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III,_ PRESENTACION
Uno de los temas no estudiados, hasta el momento, 
en la li te ratura espanola,es el empleo de técnictis 
naturalistas en la narrativa de finales del pasado si- 
glo.
Opiniones encontradas en este terrene tenfnn como 
base el desconocitniento de los postulados forraulados 
por el teorizador del movimiento naturalista Emilio 
Zola. Clarfn no se oansaba de repetir,en sus escritos, 
que e£ naturalisme literario en Espafia era tan calumnia 
do como incomprendido.
No podemos continuar manteniendo un conoepto de natu­
ralisme tal como un sector de la crftica lo ha entendido 
y quiere que sea, sine que debemos partir de un entendi- 
miento del naturalisme tal como sus ereadores lo conci- 
bieron.
La primera parte de este trabajo pretende aportar 
los rasgos |iin dament ales que, en el pensamiento de Zola, 
definen el movimiento naturalista»
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Partieiido de esta teorizacidn he mo s seleccionado, 
para estudiar en la prâctica^ la proyecci6n real de 
técnicas naturalistas em las novelas de cuatro de 
los autores mâs representatives del naturalisme en 
Espana como son : Emilia Pardo Bazân,PérBS Galdds,Leo- 
poldo Alas y Vicente Blasco Ibàfiez,
De cada uno de estos autores no hemos estudiado 
todas las novelas on las que existen rasgos o pro- 
cedimientos debidos al influjo de Zola. Elio supondrla 
una arnplitud y unos come tides diflciles de ser abarcar- 
dos por una sola persona. Serf a necesiaio un équipé 
para poder llevarlos a buen fin.Por otra parte,tampo- 
co tendrian una relevante importancia ya que de lo que 
se trata es de demostrar cuàles han sido las principa­
les tëcnicas naturalistas que se han utilizado en la 
novelistica espahola y los autores mâs significatives 
de su uso.
Las obras en las que estudiamos el empleo de tëc- 
nicas naturalistas abaircan un amp] i o perlodo de tiempo 
que va desde el ano 1881 con La desheredada de Përez 
Galdôs, cuya técnica naturalista oaludaba Clarfn (1) 
con verdadero regocijo, hasta 1902 con Canas y barro
1).- ALASyCLARIN”,Leopolds, "Del naturalismo" en 
Diana, 1882, recogido por Sergio BESER en,Leopoldo 
Alas :Teorla y crftica de la novela espahola. Edit. 
3aiâ, Barcelona,1972,Pâgs.108-X49•
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de Vicente Blasco Ibânez, que pertenece a las primeras 
novelas del autor y de las que él mismo,en carta diri- 
gida a Cejador,nos dice:"Yo,en mis primeras novelas,su- 
fri de un modo considerable la influencia de Zola y de 
la escuela naturalista, entonces en pleno triunfo...No 
créa, querido Cejador,que me arrepiento ni reniego de 
este origen. Todos han sufrido una influencia imitativa 
en su juventud,aun los mâs grandes maestros, oomo Bal­
zac,Victor Hugo, etc.Forzosamente debia empezar yo imi- 
tando a alguien, como todos, y me place que mi modèle 
fuese Zola mejor que otro anodino .«.* Cuando publiqué 
mis primeras novelas,las encontraron semejantes a la 
de la obra zolesca y me clasificaron para siempre"(1).
Por ello, hemos escogido de la narrativa de Emilia 
Pardo Bazân las siguientes novelas,por considerarlas 
las mejeres muestras de las técnicas que vamos a 
estudiar: La tribuna (1882), Los pazos de Ulloa (1886),
La madré naturaleza (1887), La piedra angular (1891).
La desheredada (1881),Tormento (1884) y Misericordia 
(1897) de Benito Pérez Galdés nos han parecido suficien- 
temente representativas del autor.Es importante destacar 
que Pérez Galdés con su obra La desheredada (I88I) se 
anticipé a Pardo Bazân en el empleo de técnicas nature^ 
listas en La Tribuna (1882).
1).- BLASCO IBAREZ,V.,Carta diri gi da al gran escritor 
Cejador (1918) que figura en Obras Complétas,Edit.Aguilar, 
en 6 Vols.,Madrid,1978; T.I,Pàg.l5.
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De Leopoldo Alas "Clarfn" estudiamos La Regenta (1884) 
y Su énico hijo (1890).
Finalmente,Arroz y tartana (1894),la novela de la 
ciudad valencinna;Flor de Mayo (1895), la novela del 
mar Xevantino; La barraca (1898), la novela de la huerta 
valenciana y Cahas y barro (1902), la novela de la Albu- 
fera^de Vicente Blasco Ibëhez nos servirân para el estu­
dio de las técnicas naturalistas por él utilizadas.
No pretendemos estudiar todos los rasgos natura­
listas que aparecen en el corpus novelfstico seleccio­
nado. Nos fijainos principalmente en aquellos que presen- 
tan una mayor relevancia.
J'j
P R I M E R A  P A R T
l._ EL NATÜRALISMO Y SU INTRODUCCION EN ESPARA
1.1 CARACTERIZACION DEL NATÜRALISMO
1.1.1 RAICES DEL NATÜRALISMO
1.1.2 LA TEORIZACION DE ZOLA
1.1.3 LA NOVELA NATURALISTA
1.1.1 RAICES DEL NATÜRALISMO
J i \
1.1.1 RAICES DEL NATÜRALISMO
Se sabe que el positivisme de Auguste Comte y Taine 
forman la base del sisterna de Zola. La obaervacién sis- 
temâtica, la büsqueda de leyes naturales con exolusién 
de lo sobrenatural o la metaflsica en la explicaciôn de 
la naturaleza humana,la sicologia como rama de la fisio 
logla, son ideas que ZoDa coseché en las obras de los 
antes citados. Los espaholes comenzaron a interesarse 
mucho por el positivisme hacia 1875-1876, Durante el 
inviemo transcurrido entre estos dos anos fue el tema 
de debates en el Ateneo de Madrid, y varios articules 
tratando dicha escuela filoséfica aparecieron en revis 
tas de la época. Perd hacia 1880, es decir, al advenimien 
to del natural ismo a Espaha, la foma del positivisme que 
atraia a los jdvenes, era la de Herbert Spencer. "El 
evolucionismo de Herbert Spencer halla gran acogida,es- 
pecialmente en los consagrados al estudio de las ciencias 
naturales; mientras que la doctrina escolâstica domina 
en las esferas de la ciencia oficial,el evolucionismo 
pénétra y arraiga en muchas inteligenclas jévenes .El 
escolasticismo es lo que aparece em la superficie;pero 
la idea de la evoluciôn anima y vivifica el fondo,y,o 
mucho nos equivocamos, o a ella pertene el porvenir" (1). 
Esto se escribla en 1881.
1).- E.SANZ Y ESCARTIN, en la Revista de Esp^a, 83,
Pâg. 394, citado por Pattison en Ël~nâturalismo Espanol, 
Edit.Gre dos,Madrid,1965,Pâgs.2 2-21T
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Dog ahos mâa tarde Hermenogildo Giner de los Rios 
déclara :" Eti el movimiento filoséfico contempordneo 
que se desarrolla en Espafia de pocos afios a esta 
te figura Spenoar a la oabeza de los filésofos mâs 
estimados..," Hay otras muchas citas posibles que 
confirmarlan este aserto*
El sistema de Spencer es aiin mâs realista que el 
de Comte.Partiendo del principio de que Dios es in- 
oognoscible o indiscernible,renuncia a toda especu- 
lacidn sobre su naturaleza y se limita a las cosas 
do tejas abajo,a la observacién primero; a la clasifi— 
cacién de las cosas observadas después.Pero aqul entra 
el darwinismo,ampliado a fin de incluirlo todo— el 
hombre flsico, la sociedad, las institutionss -,para 
los jévenes espafioles librepensadores el spencerismo 
es la filosofla de la ciencia natural y del progreso» 
Nosotros, en la edad del âtouio,solemos creer que 
las ciencias naturales no se desarroilan hasta el 
siglo XX, pero iallâ en la segunda mitad del siglo 
XIX, la gente se maravillaba de los inventes y ade— 
lantos cientifioos de au época.La fotografia, la di— 
najnita,el telégrafo, el teléfono, el fon6grafo,la 
luz eléctrica - todos estos inventes y rauchos mâs — 
tuvieron lugar antes de 1880 y seivlan de indicios 
del poder prâctico de las ciencias.El hombre se en- 
vanecia de sus oonquistas, Naturalmente, una filoso- 
fia que se basaba en la ciencia era recibida con los 
brazog abiertos,y la novela que incorporaba el método 
cientffico ténia una aceptacién segura entre los jéve— 
ries deslumbrados por el progreso material de su tiempo.
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No es de extraiiar que halletaoe declaraciones 
oomo las siguientes: "la esouela naturalista va 
desarrollândose en nuéstra literature oontomporér- 
nea, acogida por todos los amantes del progreso,que 
ven con gusto toda refomia que pueda redundar en 
bénéficié de nuestras costumbres, por mâs que estas 
innovaciones vengan de allende los Pirineos"(l). Y 
"El natui-alismo représenta hqy, en arte,algo, si no 
todo, lo que el positivisme en la cienoia" (2)*La 
ciencia équivale al progreso y éste se manifiesta, 
en literatura,mediante la novela cientifioa, es de­
cir, la naturalista.
Si la ciencia ha descubierto leyes naturales 
que "gobiernan" los movimientos de los planetas y 
las reacciones quimicas ipor qué no podemos hallar 
las leyes de la natux’aleza humana? con el optimis­
me fomentado por los triunfos oientificos cada 
vez mâs impresionantes, los hombres del ochocientos 
se imaginaban prontos a analizar sobre bases seguras 
la personalidad humana. Habian de ver un adelanto 
grande en el evolucionismo interpretado por Spencer, 
en las teorias fisiolégicas de Claudio Bernard, y en 
el detenninismo relabivo a la herencia y al ambian­
te. Ya comenzaban a eacplicar el hombre por leyes de 
la Naturaleza • Con los de scubrimiento g oientificos 
del porvenir, el papel de la imaginacién ore adora en 
la literabura iria disminuyendo progresivamente.
1 ) J« ALCAZAR HERNANDEZ,en la Revista de Espana, 
84,pâg, 116, citado por Pattison en op.oit. pâg.24.
2 ) P.BENICIO NAVARRO, en la Revista do Espaha,
75,pâg. 115,citado por Pattison en op.oit,pâg,24.
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Esto es lo que oreIan los libérales.Aun antes de la 
llegada del naturalisme se hablan distinguido oomo abogados 
del libre examen y del pun to de vista oientlfico* Sus ene-> 
migoH veian claramente que el ambient^ , favorable al naturae 
lismo habla ido prepardndose antes de la aparicidn del 
zolalsmo.♦• ,
Habla, pues, una corriente oientlfica y librepensadora 
que regia entre los jévenes espaholes ahos antes de là . 
aparicién del naturalisme literario v que faoilitaba mu— 
oho la acogida,de éste en Espaha» Rero también habla 
otra corriente ,^ramen te literaria, que tendià al mi smo 
fin.El costumbrismo con su observaoiôn directs de los 
tipos y escenas y su estilo pad'a vez mâs realista cul­
mina en la obra casi naturalista de Pereda. Galdés tambiéij 
tiene mucho de costumbrismo en los retratos de personales, 
semejantes a los tipos o"fisiologIas" anteriores. Las 
descripoiones de Pardo Bazân y especialmente'de Blasco 
Ibâhez en sus novelas valencianas tomgn su procediraiçnto 
de las escenas mencionadas. En efecto, el costumbrismo 
c ont ri buy e mucho a la, novela naturp-lista".
Ldpez Jiménez f1),por su parte^insiste en las 
ralces del naturalisme apoyadas en una evolucién de las 
ideas,iniciada ya en la época de la iDustraoién del 
siglo XVIII.El positivisme con sus consecuenciasîmate— . 
rialismo, detéiminisrao y ciencia experimental renovado- 
ra; el krausismo,el darwinismo y el monisme con la 
oonsiguiente reaccién que en Espaha provocaron 60s neo— 
oatélicos y libérales constituyen las bases del movi­
miento naturalista.
1).- LOPEZ JIMENEZ,L.,El-naturalismo y .Espaha. Edit. 
Alhambra,Madrid, 1977,pâgs,12 y ss.
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Mayor o lari dad. y precisién sobre la influencia 
de las teorias oientificas en la novela de la segunda 
mitad del siglo XIX, nos la ofreco el magistral estu- 
dio de don Benito Varela tlâcome sobre doha Emilia 
pardo Bazân. (1) "El naturalisme juega con la pasién 
de los seres,desarrolla la ecuacién leyes biolégicas 
y leyes sociales,con la inoégnita de la lucha por 
la vidaj cada existencia se afirma como un "vouloir- 
vivre" , delente de las fatalidades.
" La filosofla y la psioologla son indiscutible- 
mente —para Sheman H. Eoff— los dos campos de la 
investigaoién oientlfica que se lelacionan mâs Ihti- 
mamemte con la novela en la segunda mitad del siglo 
XIX" (2).
Un punto de arranque pueden ser las hipétesis 
transformistas de Jean Lamarch. El botânioo picar­
de aparta ■ en su Philosophie Zoologique (1809) la 
fértil idea de la evolucién, Todos los seras vivos 
son pro duo to de la .naturaleza, los simples por ge-** , 
neracién espontânea,los mâs complicados y perfeotos, 
como enriquecimiento de,aquéllos.
Unos ahos mâs tarde,otro gran naturalista froncés. 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire aporta nuevos puntos 
de vista a la tesis de la variabilidad de la espeoies, , 
A través de sus obras: Philosophie anatbmique (1818—22), 
Principes de Philosophie zoologique (I83O) y Etudes 
progressives d'un naturaliste (l835), defiende que la 
naturaleza ha formado todos los seres vivos;atribuys 
sus oambios " a la accién directe de los medios 
ambientes".
1 ) VARELA JAGOME,Benito,Estruoturas novellsticas de 
Emilia Pardo Baz^« Edit. Ôonsejo Superior de 
ïnvestigaciones CflentIficas. Instituto P.Sarmiento 
de Estudios Gallegos, Madrid, 1973* pâgs.40 y ss.
2).- SHERMAN H. EOFfEl pensamiento modemo y la novela 
espahola, Edit. Selx Barrai, Barcelona,1965,pâg.92 
citado por Varela Jâcome en op. oit. pâg. 40.
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Al raismp tierapo,Georges Ouvier investiga sobre 
los f6siles, estudia suoe si vas etapas de oonfigurar- 
ci6n,establece la teorla del fijisrao oreaoionista, 
retrasa el adveniraiento de la dootrina transformia 
ta de Charles Darwin*
Haoia 1840, se difunde a lo largo de la Europa 
Occidental el entusiasrao por el "hecho de observet- 
oidn" de la natiiraleza* Los fisiôlogos francs se s 
Destuttde Tracy y Cabanis se atienen a los heohos 
de la experiencia sensorial*Pero deberaos destacar/ 
sobre todo, que el erapirisrao inglés se basa en la 
observaoi6n y en la experimentaci6n& John Stuart Mill, 
en A system of logic, rationative and inductive (1843)i 
considéra al yo oomo una sucesi6n de estados de concien— 
cia y a los cuerpos como "posibilidades permanentes" 
de sensaciones*
Tampoco podemos olvidar la aportacidn de la 
psicologfa experimental alemana: la psico-fisica, 
de Herbart; los estudios sobre las sensaciones y 
las exoitaciones, de Weber; los Elementos de psico—fisica
(i860), de Gustav Fechner, con la novedad de que la
sensaoiôn crece como el iogaritmo de la excitacidn..* •
Por lo que al darwinisme se refiere:" »** influyen
poderosamente las teorias sobre el origen de las espe­
cies, la seleccidn natural y el evolucionismo,de Charles 
Darwin, desarrolladas en el libre The origin of the 
species by means of natural selection (1859)* ;
Darwin durante veinte anos acumula dates,hechos,’ 
experimentos para su argumentacidn sobre la seleccidn 
natural;partiendo de las Ciencias Naturales, desarrolla I 
la teorla de la évolueidn :"E1 Sistema natural tiene j 
por base la descendencia con modificaciones,y los carac­
tères que los naturalistas consideran que indican afini—
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dades I'eales entre dos o màs espeoies son las 
que éstas deben por herencia a un padre oomdn".
La^  hipdtesis darwiniana exoluye todo factor 
trascendonte en la formacidn de los seres;explica 
de forma puramente mecânica la adaptacidn orgânica, 
la aimonla entre el ser y el medio.Otra aportacidn 
es la transmisidn de la herencia.
Las teorias de Darwin suscitan encendidas pold- 
micas.Frente a los defensores del antiguo fijismo, 
toman partido por el autor del Origen de las espe­
cies los naturalistas Lye11,Lubbock, Hooker,Haeckel,
Huxley,Asa Gray, etc.
Bnilia Pardo Bazân reconoce, en La cuestidn palpitante, 
la indudable influencia del daimnismo en Zola y sus 
seguidores:"
"La,ley de transmisidn. hereditaria, que imprime 
caractères indelebles en los individuos por cuyas 
venas corre una misma oangre;la de seleccidn natu­
ral, que élimina los organisme* débiles y conserva 
los fuertes y aptos para la vida; la de la lucha 
por la existencia, que desempeha oficio anàlogo;la 
de adaptacidn, que condiciona los seres orgdnicos 
conforme al medio ambiante ; en suma, cuantas forraan 
el Guerpo de doctrinas évolueionistas predicado por 
el autor del Qrigen de las especies,pueden verse apli- 
cadas en las novêlas de Zola" (l).
Para Pardo Bazân, los antecedentes del ciclo de 
,£ps Bougon Mac quart se encuentra^ me jor que en Stendhal, 
Flaubert o Balzac, en Darwin y Haeckel. Del darwinisme, 
dériva, para ella, el empeno de Zola de " patentizar y 
describir la bestia humana, o sea el hombre esclave del 
instinto,sometido a una fatalidad de la compàexidn fisica
1),-PARDO BAZAN,E., La Question palpitante,Edic. de Carmen
Bravo Villasante,Fldit. Anaya, Salamanca, 1966,pâg, 131.
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y a la tirania del medio ambiente♦ de la mal disimulada 
preferenda por la reproducci6n de tipog que demuegtren 
la tegig; idiotag,higtérioog, borraclior, fanâticos, 
de men te g, o pergonag tan degprovig1;an de sentido moral 
oomo log oiegoo de gensibilidad en la retina" (1)»
Enl'p, influencia de Charles Darwin, atestiguada por 
la Oondesa de Pardo Bazën, estd confirmada por los 
tratadistas posterioreg» Para el norteamericana Sherman
H. Eoff, (2) "el papel que desempen6 el darwinismo al 
concéder la mdxima importancia al hombre irracional y 
al concepto anejo de especie o nivel de un grupo de la 
inteligencia es de primer orden".
En ou en to al método experimental afirma el profesor 
Varela Jdcome: "El mejor empeno de construir una teorla 
de la ciencia positiva se de be a Claude $emsrd • Su 
Introduction a 1*ëtude de là medecine expérimentale, 
publicada en 1865, cuando se iniciaba la producci6n 
narrativa do Zola, segdn Lain EntraIgo (3),tiene para 
el hombre contempordneo un significado pare c i do al del 
0igcurso del mëtodo para los siglos XVII y XVIII.
De los conceptog cientificos del mddico francës 
derivan los mëtodo s de laboratario, del campo operar- 
torio, aplicados por Zola a los protagonistas de su 
novelistica.
Bemai’d abre un nuevo horizonte a la ciencia,al 
partir del "razonamiento experimental", expediente de 
que se sirve el hombr»^  "para conocer las intenciones 
de la naturaleza", al admitir un déterminisme necesario 
en la relaciën de los fenëmenos con las condiciones en 
que se mani f i e s t an,al sentir la cortidumbrn a priori" de
1).- Pardo Bazdn,E«,La cuestiën palpitante, Edi c.cit.pâg.132.
2).- SHERMAN H.EOFF,op.cit. pâg. ^7.
3 ) LAIN ENTRALGO.Dos biëlogostC.Bernard y Ramën y Cajal, 
Edit. Espasa Calpo“Coleccidn Austral" 911,Madrid,pâg.99,
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quo las variaciones de log fendmenog ffgicog o bioldglcos 
"egtân determinadog poi- relacioneg rigurogng y matemâtioag", 
Para Claude Bernard, "Lag ciencias bioldgicag deben 
tener por base necesaria lag ciencias ffsico-quimicas,de 
las cuales toman sus medics de anâlisis y sus prooedimien— 
tos de invegtigacidnV
El anâlisis experimental se rige por el principio 
del déterminisme de la, naturaleza. "donocidas las con- 
diciones de existencia de un fendmeno bioldgico,este 
podrâ ser reproducido giempre y necesariameute con sdlo 
reproducir las condiciones que lo d^i‘ 3minan".Por tanto,
"las ciencias bioldgicag deben tener por base neoesaria 
las ciencias fisico-quimicas, de las cuales toman sus 
medios de anâlisig y sus pro c e dimiento s de investigacidn", 
Para Claude Bernard los fendmenos visibles del cos­
mos estân rigurosa y necesariamente determinados, aunque no 
sea giempre el mismo tipo de la ley en que se expresa la 
efectiva determinacidn.
Lajxplicaoidn a la novela del mëtodo prescrite por 
Claude Bernard estd reconocida por el propio oorifeo 
de] naturalisme. La autora de La ouestidn palpitante 
traduce un texte de Zola sobre el determinismo absolute 
en las condiciones de existencia de los fendmenosî
"La ciencia prueba que las condiciones de existencia 
de los fendmenos son les mismos en los cuerpos vives 
que en los inertes, por donde la fisiologla adquiere 
igual certidum%re que la quimica y la ffsioa. Pero 
hay më.5 todavfa; cuando se demuestre que el cuerpo 
del hombre es una mdquina, cuyas piezas, andando el 
tiempo, monte y desmonte el experimentador a su ar- 
bitrio, serâ forzoso pasar a sus actes, a sus actes 
pas ion aie s e intelectuaJ.es, y entonces penet rare mes 
en los dominios que hasta hoy seflorearon la poesla
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y las letras, Tenemos ffsioa y quimioa expérimentales; 
en pos viene la ^isiologfa,y despuës la novela experi­
mental tambiën, Todo se onlaza: hubo que partir del 
determinismo de los cuerpos inorgânicos para llegar 
al de los vivos ; y puesto que gabios como Claudio 
Bernard demuestran ahora que el cuerpo humano lo 
rigen leyes fijas, podemos vaticinar, sin que quepa 
error, la hora en que serdn formuladas a su vez 
las leyes del pensamiento y de las pasiones, Igual 
determinismo debe régir la piedra del oamino que 
el oerebro humano" (1),
Finalmente las doctrinas positivistas "provooan 
la fatiga de los sistemas racionales,de la psicologfa 
metaffsioa,el descrëdito de los esquemas dialéctioos 
de la filosoffa poskantiana,Las teorfas marxistas 
sobre la realidad social y polftica abren una fisura 
en el idéalisme hegeliano»
La novelfstica realista y naturalista es deudora 
del pensamiento europeo de la época,Entre I83O y 1848 
se dan cita en Parfs los primeros representantesjde 
todas las eseuelas revolue i onari as.La capital francesa 
serd mâs tarde un centre de Irradiaciën por el Ocoiden­
te de Europa,Podemos destacar la difusiën de las obras 
del socialtsta francës Pedro Josë Proudhon (1809-1865) 
;.Quë es la propiedad? ( 1840 ) con su lenguajo violen- 
to.«, y Filosoffa de la miseria.Y, sobre todo, la apor- 
taci6n del positivisme de Auguste Comte,
Entre I83O y 1842 publica Comte los se is voldmenes 
del Cours de PHilosophie positive ; aparece despuës 
el Catëchisme positiviste, y entre 1851 y 1854, el 
Systëmè de politique positive.La conexiën del zolismo
1 ) PARDO BAZAN,E., La euestiën palpitante, Edic, cit. 
pâgs. 37-38,Confer Zola,Ë, ,te romanT expérimental-. 
Edit, Gamier-Flammarion,Parfs,1^/1,pâgs,69-70,
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con la dootrina oomtiana se establece en su acerca- 
mien to a las cosas,en la intervenciën de la naturale­
za, como poder,en la determinacidn de las ideas por 
nuestra existencia individual y social»Influyen, 
sobre todo en los novelistas el carâcter social del 
espfritu positivista, el"vivre pour autrui^ el lema 
"ordre et progrès!'
El propio Comte reconoce que existe mucha analogia 
entre su "philosophie positive et ce que les savant 
anglais entendent, depuis Newton surtout, pour philosophie 
naturelle",
El positivisme alcanza una extraordinaria proyecoidn* 
La dootrina de Comte se extiende sobre todô', por francia 
,,, en Espana con extraordinario retraso,,«Por fin, en 
1876,1a dootrina de Auguste Comte invade el saldn de 
debates del Ateneo.Duranbe el curso 1875-76,la 
Seccidn de Ciencias Naturales plantea el problema de 
si la vida orgânica puede considerarse como una trans- 
formacidn de la energla universal.Al mismo tiempo, 
el grupo de Ciencias Morales y Politicas pone a dis- 
cusiën la doctrine positivista, y la polémica se 
encior.de.Frente a los que denunoian los peligros que 
puede ofrecer el positivismo para los intereses fun- 
damentales de la humanidad, los neokantianos,esti- 
mulados por el joven raédico Luis Simarro se 
alian estrechamente con los positivistas.
En este mi smo afio 1876, Clarin testimonia, en sus 
Solos, la difusiën de la filosofla comtianat
"El positivisme va ganando terrene entre nosotros, 
y aun los que han comenzado sus estudios filosôficos 
en las esouelas mâs exageradamente idealistas,buscan 
conciertos y relacioned con esta tendencia experimen- 
talista que amenaza hnoerse universal" (1).
1).- CLARIN,"Castelar.Recuerdos de Italia" (segunda
parte),noviembre,1876,En "Solos de Clarin",pâg.74. 
Cl t ado por Varela .Tâcome en Op, Cit, pâg, 45,
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1.1.2.1SÜPUEST0S DEL CIENTIFISMO.
El "leitmotiv" constante del pensamiento de Zola 
consiste en que su toerla de la novela no es algo for 
tuito, ocasional u opeional.Para es una consecuen
cia necesaria de la évoluei6n cientifica del siglo,por 
ello, todas las aportaciones de la ciencia,desde el po­
sitivisme de Auguste Comte y mds directamente el de 
Spencer de donde selecciona el método, hasta las apor 
taciones del évolueionismo de Darwin o las leyes de 
la herencia,la fisiologla de las pasi&ies o las con— 
quistas de los e studios sociol(5gicos, son otros tantes 
medios para conocer la realidad natural de los fend­
menos humanos a través de la investigacidn experimen­
tal. Sus palabras ofrecen una claridad total;"...la 
novela experimental es una consecuencia de la evolu— 
cidn cientifica del siglo* continua y compléta la 
fisiologia,que a su vex se apoya sobre la qibjiioa y 
la fisica, sustituye al estudio del hombre abstracto, 
del hombre metafisico el estudio del hombre natural, 
sometido a las leyes fisico-quimicas y determinado por 
las influencias del medio; en una palabra, es la lite- 
ratura de nuestra dpoca cientifica, como la literatura 
clâsica y romântica ha correspondidc a una dpoca de 
escolâstica y de teologia " (1)»
Tampoco deja lugar a dudas la incorporacidn de las 
aportaciones cientificas y sus mdtodos de investigacidn
1).— ZOLA, E«, Op.Cit. pâg. 74.
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al campo literario.
"Sin arriesgarme a formular leyes, creo que la 
cuestidn de la herencia tiene gran influencia en las 
manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre.
Doy tambidn una importancia considerable al medio.Sé­
ria necesario abordar las teorias de Darwin; pero 
en este estudio general del método experimental apli- 
cado a la novela, me perderia si quisiese entrar en 
détailss". (1).
"La novela experimental consiste en: poseer el meca 
nismo de los fendmenos en el hombre,mostrar el funcio- 
namiento de las manifestaciones intelectuales y senso- 
riales tal como nos las explique la fisiologia,bajo 
las influencias de la herencia y de las circunstancias 
ambientaie s,y despuds mostrar al hombre vivo en el me­
dio social que dl ha producido y que modifica todos 
los dias, en cuyo seno se somete a su vez a una trans 
formacidn continua.Asi pues, nos apoyamos en la fisio­
logia, tomamos al hombre aislado en las manos del fisid- 
logo, para se^uir la solucidn del problema y resolver 
oientificementn la cuestidn de saber cdmo se comportan 
los hombre s desde el moments en que viven en sociedad"(2).
"Las ciencias poseen cada una si no un mdtodo pro­
pio al menos procedimientos espéciales y ademds sirven 
reciprocamente de instrumentes unas a vtras.Las mate- 
mâticas sirven de instrumente a la fisica, a la quimi­
ca, a la biologia; de diversa manera la fisica y la qui­
mioa sirven de instrumentes poderosos a la fisiologia 
y la medicina.En esta ayuda mUtua que se prèstan las
aî:: ZOLA y E# y Op* Oit * pâg* 73» ZOLAy E* y Op # Cit * ÿ pâg# 73*
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ciencias, hay que distinguir al sabio que hace avanzar 
la ciencia de la que se sirve,El ffsico y el quimico 
no son matemâticos porque empleen el câlculo,el fisid- 
logo no es ^imico ni ffsico porque haga uso de réac­
tives qufmicos o de instrumentes de ffsioa, asi corne 
el quimice y el fisico ne sen fisidleges perque estu- 
dien la cempesicidn de oiertes liquides y tejides ani­
males e vegetaies".Esta es la respuesta que Claude Ber­
nard da per nesetros,nevelistas naturalista^  a les 
critices que se han reido de nuestras pretenfienes 
de cientificos. Ne semes quimices, ffsices, ni fisid­
leges, semessencillamente novelistas qUe nos apoyamos 
en las ciencias. Ciertamente, nuestras pretensienes 
ne censisten en hacer descubrimientes de fisiologia, 
que ne practicames; dnicamente teniende al hombre 
ceme ebjete de estudio creemes ne peder prescindir 
de las verdades fisieldgicas nue va s. Afiadird que les 
novelistas son, en efecte, trabajaderes que se apeyan 
a la vez en el mayor ndmere pesible de ciencias, pues 
tratan de todo y necesitan saber de todo puesto que la 
novela se ha transformado en una investigacidn general 
acerca de la naturaleza y del hombre. He aqui corne nos 
hemes viste oenducides a<Ç)licar a nuestra tare a el 
mdtede experimental. Desde el memento en que este 
mdtede se ha transfonnado en la herramienta mâs 
pederesa de la investigacidn. Resumiendo, nos lanzaneg 
a la conquista de le ideal empleande todes les 
cenecimientes humanes" (1).
1).- ZOLA,E., O p .Cit.,pâg. 85-86.
El mdtodo experimental nos lleva:
MATEMATICA
BIOLOGIA
SOGIOLOGIA
FISICA !■ ■ ■■ ) QUIMIOA
^  FISIOLOGIA =?ANTR0P0L1DGIA 
MEDICINA NOVELA EXPERIMENTAL.
Del estudio del:
A1 estudio del:
HOMBRE METAFISICO Y ABSTRACTO
1
HOMBRE NATURAL
LA LITERATURA CLASICA Y ROMANTICA 
oorresponde a: I
NOVELA EXPERIMENTAL
I
LA EPOCA DE LA ESCOLASTICA Y LA TEOLOGIA EPOCfi CIENTIFICA
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1.1,2.2 DETERMINISMO Y PATALISMO
El determinismo es un aspecto fundamental del 
raturaiismo de Zola y uno de las mâs empleados 
por sus detraotore8.
El concepto de de te mini smo lo ha tornado de . 
Claude Bernard^ :" Hemos dado el nombre de de termi­
ni smo a la causa pr^xima o determinants de los fend 
menos",. Pero se ouida muy bien de establecer la dl— 
ferencia esencial entre deteminismo y fatalisme. 
"No actuamos jamas en la esenoia dé los fendmenos. 
de,la naturaleza sino dnicamente en su determinis­
mo, por ello actuamos sobre él,el determinismo se 
diferencia del fatalisme porqUe sobre dgte no se 
puede actuar. El fatalisme supone la manifestacidn 
necesp,ria de un fendmeno independiente de sus oon- 
dicioneS,mien,tras que el determinismo {es la bondi- 
cidn neoesaria de un fendmeno cuya manifestacidn no 
es forzada. Una vez quel la invest igacidn del deter­
minismo de les fendmenos se ha planteado como,el 
principio fundamental del mdtodo experimental, no 
hay ni materialismo ni,espiritualismo, ni materia 
inerte ni materia viva,nO hay mds que fendmenos 
cuyas condiciones hay que determinar, es decir,las, 
circunstancias que, con relacidn a estos fendmenos, 
constituyen su causa prdxima" Este es decisive.No 
hacemos mds que aplioar este método a nuestras
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novelas, ,y gomo^pues detenninistas que, experimen- 
talmente, tratan de determinar lag condiciones de 
los fendmenos sin salir en nuestra investigacidn 
de las leyes de la naturaleza# Como muy bien dice . 
Claude Bernard, no somos fatalistas desde el momen-i* 
to en que podemos actuar,y actuamos sobre e] deter­
minismo de los fendmenos, modificando los medios 
por ejemplo" (1)«
La afirmacidn cons'tantemente repetida por 
Zola es que Tanto,en los seres vivos como en . 
log cuerpos ...înërtes, las condiciones de existen­
cia de todo fendmeno estdn determinadas de una 
manera absoluta..." (2).
"Es necesario partir del determinismo de los 
cuerpos inertes,para llegar al determinismo de los 
cuerpos vivos y,ya que sabios oomo Claude Bernard 
demuestran ahora,que existen leyes,fijas que rigen 
el cuerpo humano, podemos anunciar, sin temor a 
equivicamos, el memento en que las leyes del 
pensamiento y de las pasiones serdn formuladas 
a su vez. Un mismo*determinismo debe regir la 
piedra de los caminos y el cerebro del hombre" (3)* 
Zola se defiende muy bien del rvproche que le 
hacen de fataj-ista: " Muchas veces han querido 
probamos que, desde el,memento en que no aceptd- 
bamos el libre albedrfo, desde el memento en que el 
hombre no era para nosotros mds que una mdquina
1 ) ZOLA,E,, Op.Cit. pdg. 79:
2).- Ibid. pdg. 69.
3).- Ibid. pdg. 70.
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animal actuando bajo la influencia de la herencia y de 
los medios, calamos en un fatalismo grave,rebajdbamos 
la humanidad al nivel de un rebaflo que camina bajo el 
signe del destine. Es necesario,precisar: No somos 
fatalistas, somos doterminlstas, lo que no es en 
absolute la misma cosa" (1).
Pue de ser orientador el siguiente esquema compàr- 
rativo de las diferencias entre determinismo y fata­
lisme
DETERMINISMO PATALISMO
Se puede actuar sobre dl. , No se puede actuar sobre dl,
En la condicidn neoesaria 
de un fendmeno cUya mani— 
festaoidn no es forzada.
Supone la manifesteicidn 
necesaria de un fendmeno 
independiente de sus oondi— 
ciones.
Asi entend!do el determinismo, Zola lo defiende 
constante mente en su teoria: " El deteminismo do­
mina todo. La investigacidn cientifica y el razona- 
miento experimental combaten las hipdtesis de los idea­
listas una a una y reemplazan las novelas de pur a imagi­
nas idn por las novelas de observacidn y de experimenkacidn, 
Ciertamente no pretendo formular leyes,En el estado 
actual de la ciencia del hombre, la confusidn y la osou­
ri dad son aun demasiado grandes para que nos arriesgue- 
mos a la mener slntesis, Todo lo que se puede decir es que 
hay un determinismo absoluto para todos los fendmenos 
humanos" (2),
1).- ZOBAjE., Op, Cit. pdgs. 78-79. 
2 ) Ibid. pâg. 71,
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1.1.2.3 el medio
El medio tiene una importancia capital en la 
doctrina de Zola.Distingue très clases de medios: 
el exterior,cdsmico o extraorgdnico; el interior 
o intraorgdnico y el medio social. La mayor difi- 
cultad quo encuentra el novelista naturalista pa­
ra la determinacidn experimental de los fendmenos 
de la vida y la aplicacidn de los medios capaces 
de modifiearia, reside precisamente en la exis— 
tencia de ese medio interior,pero afirma que di- 
cho medio se halla regido igualmente por leyes 
fijas,para descubrirlas basta con encontrar lag 
condiciones requeridas. Nada mejor que las pala­
bras del mismo Zola:" En la experimentaoidn sobre 
los cuerpos inertes - dice Claude Bernard - hay que 
tener en cuenta un solo medio,el medio cdsmico ex­
terior, mientras que en los seres vivos superiores 
hay, por lo menos, dos medios que deben conside­
rarse ; el medio exterior o extraorgànico y el m»«dio 
interior o intraorgdnico. La complejidad debida a la 
existencia de un medio orgânico interior es la 
ilnica razën de las grandes dificultades que encen­
trâmes en la determinacidn experimental de los 
fendmenos de la vida y en la aplicacidn de los
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medios oapaces de modificarla".Parte de abi 
para establecer que hay leyes fijas para los elementos 
fisioldgicos sumidos en el medio interi.or, como 
tambidn hay leyes fijag para los elementos quimi- 
cos que impregnan el medio exterior. A partir de ahl 
se pue de experimentar tanto en el ser vivo oomolen 
el ouei'po inerte,se trata solamente de situarse en 
las condiciones requeridas.,. ■
......  el punto importante dé la cuestidn estd
ahi" (1).
"... dnicamente en las condiciones fisico- 
quimicas del medio interior encontraremos el de­
terminismo de los fendmenos exteriores de la vida"(2).
No aoepta pues,siguiendo igualmente a Claude 
Bernard, tanto la postura de Ouvier que considéra 
la fisiologia como una ciencia de observacidn y de 
deduccidn anatdmioa,negando consecuentemente la 
posibilidad de aplioar la experimentacidn a los 
cuerpos vivos, como la de los vitalistas que de- 
ftenden la existencia de una fuerza vital miste- 
riosa en les cuerpos vivos, en lucha incesanté con 
las fuerzas fisico-quimicas,que neutralizan su 
accidn.
En cuanto al medio social tampoco dejan lugar 
a duda las palabras de Zola î" En el estudio de
1 ) ZOLA,E., Op. Cit. pdgs. 68-69.
2).- Ibid, pdg. 73.
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una familia, de un grupo de seres vivos,creo que 
el medio social tiene igualmente una importancia 
capital, Algiin dfa, la fisiologia nos explicard 
sin duda el mecanismo* del pensamiento y de las 
pasiones; sabremos como funciona la mdquina indi­
vidual del hombre, como piensa, como ama,como va 
de la razdn a la pasidn y a la locura,pero estos 
hechos, estôs fendmenos del mecanismo de los drga- 
nos que actdan bajo la influencia del medio interior, 
no se pro duc en ilnicamente en el interj.nr y en el 
vacio. El hombre no estd solo, vive en sociedad, en 
un medio social, y ademds para nosotros, novelistas, 
este medio social modifica sin cesar los fendmenos, 
Nuestro gran estudio consiste en el trabajo reci- 
proco de la sociedad sobre el indivlduo y del indi- 
viduo sobre la sociedad. Para el fisidlogo, el medio 
exterior y el medio interior son puramente Qufmicos 
y fisicoG, lo que permite liallar sus leyes cdmodanente. 
No estamos aqul para poder probar que el medio social, 
no ÇS mds que quimico y fisioo. Lo es con toda seguri- 
dad, o mds bien es çl products variable de un grupo 
de seres vivos que, a su vez, estdn absolutamente 
sometidos a las leyes fisicas y quimicas que rigen 
los cuerpos vivos y log cuerpos inertes. Ademds,vere- 
mo s que podemos actuar sobre el medio social actuando 
sobre los fendmenos que conoceremos en el hombre" (1).
1).- ZOLA,E., Op.Cit. pdgc 72-73»
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1.1.2.4 r i g o r  d o c u m e n t a l
Un postulado coimîn a Zola y a gug geguidoreg 
eg la mirtuciosidad y el rigor empleado en la docu- 
mentacidn que girVe de base a sus novelas. Tal 
procedimiento viene impuesto por la comiîn conviccidn 
de que se hallaban agistiendo a la decadenoia dë la 
i.maginaoidn que constituia el fundamento de la nove­
la tradioiorlalo Zola nog explica este rigor docu­
mental que caracteriza los grandes novelistas î
"Séria un ourioso estudio decir como trabajah nues­
tro s grandes novelistas conteH|^rdneos.Elàiboran ca- 
si todas sus obras sobre notas tomadas detenid;amente. 
Solamente se deciden a escribir cuando han estudiado 
con un çuidado escrupuloso el terreno en que deben 
caminar, cuando se han infonnado en todas las fuentes 
y tienen en la mano los mültiples documentos que 
necesitan. Estes documentes les aportan el piano de 
la obra, puçs suce de que los hebhos.se olasiifican 
Idgicamente, este antes que el otro, se establece 
una simetria y la historié- se compone de todas las , 
observaciones,recogidas, de,todas las notas tomadas, 
una tras otra, por la subeBiÔn misma de log hechos 
de la vida de los personajes y el degenlace no es 
mds que una consecuencia natural y obligada.En este 
trabajo se ve la escasa labor de la imaginaci6n" (1),
1 ) ZOLA,E., Op. Cit. Pdg. 214.
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1.1.2.5 e l  SENTIDO DE LO REAL
El sentido de lo real eg otro rasgo caracteri­
der del pensamiento do Zola y constituye la pro- 
piedad fundamental que sustituye a la imaginaoidn 
de los ndvelistas anteriores. Propone a Balzac como 
primer représentante de esta tëcnica, El conteni— 
do y alcance que tiene el sentido de lo real dentrC 
de la novela naturalista nos lo refiere de la si­
guiente fonna i " Puesto que la imaginaciën ya no 
es la cu^lidad fundamental del novelista, ^quë 
es lo que la ha reemplazdo ? , Siempre es necesaria 
una oualidad fundamental.Hoy, la cualidad fundamen­
tal del novelista es el sentido de lo real. A esto 
quèria llegar yo.
El sentido de lo real es sentir la naturaleza 
y mostrarla tal como es. Parece pues que todo el 
mundo tiene o jos para ver y que, nada de be ser mds 
corrientc que el sentido de lo real, gin embargo 
nada es mds rare..." (1).
"De la misma manera que en tiempos pasadps se 
decia de un novelista :" tiene imaginasiën", pido 
pues que se diga hoy : "tiene el sentido de lo real", 
El elogio serd mds amplio y mds juste. El don de ver 
es menos corriente que el don de crear.
1).— ZOLA,E., Op. Cit. pdg.215.
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Para hacerme enterut^r me jor, ci to a Balzac y 
a Stendhal, Los dos son nuestro s maestros,.i
Pelizmente Balza'o ténia el sentido de lo real, 
el sentido de lo real mds degarrollado que se,haya ' 
visto jamds. Sus obras maçstras lo atestiguan,esta 
raaravillosa Cousine Rette, en la que el barën Hulot . 
estd lleno de verdad,este Eugenie Grandet que présen­
ta toda la provincia en una feoha dada de nuestra 
historia*, Adn séria necesario citar Le P&re Goriot, 
La Rabouilleuse, Le Cousin Pons y tantas otras obras 
que han surgido vivas de las entrahas de nuestra 
sociedad. Esta es la gloria inmortal de Balzac. Ha 
fuhdado la novela conten|pordnea porque ha si do el 
primero en aportar y emplear,el sentido de lo real 
que le ha permitido evocar toda un mundo" (1).
1 ) ZOLA,E,, Op, Cit. pdgs. 217-218.
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1.1.2.6.- LA EXPRESION PERSONAL
Ademds de una copiosa documentaciën y de poseer 
el sentido de lo real, el novelista - para Zola — 
de be carg,cterizp.rse por lo que llama expresidn 
personal, es decir, expresar con originalidad la 
naturaleza haciëndole vivir su propia vida. Cuando 
el escritor nos présenta un mundo real vivido por 
él mismo, esa obra es un libro que palpita en nues— 
tras manos. Lo que ha dotado de vida a esa obra 
ha sido la expresiën personal que "... no es nece­
sariamente una fëniiula perfecta. Se puedç escribir 
mal,incorrectamente, de cualquier manera, pero 
siempre teniendo una verdadera originalidad en la 
expresidr^. Lo peor en mi opiniën es, por el con­
trario, este estilo limpio, dgil que surge de una 
manera fdcil y blanda, este diluvio de lugares co- 
munes, de imdgenes conocidas, que hace llegar al 
gran publico este juicio molestoî"estd bien 
escrito". |0h! no, estd mal escrito desde el mo­
ments en que esto,no'tiene una vida particular, 
im sabor original, incluso a expensas de la 
correcciën y de las conveniencias. de la lengua"(l).
Finalmente cita como ejemplos magistrales de 
expoesidn personal a M,Alphonse Dauc^et,Saint-Simon 
y Stendhal.
1).- ZOLA,E., Op. Cit. pdg. 222.
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1.1.2.7 DESCRIPCION
En el pensamiento de Zola, ocupa un lugar 
importante el tema de la descripciën. Para ël 
nue stras novelas del siglo XVII, lo mismo que 
el teaitro nos present an creaciones puramente 
intelectuales sobre im fonde neutre, indeten- 
minado, conveneional; los personajes son simples 
mécanismes de sentimientos y pasiones que funoio- 
nan fuera del tiempo y del espacio, por el]o el 
medio no tienen ninguna importancia y la natura­
leza no desempsna ningiin papel en la obra. En 
el siglo XVIII aparece la naturaleza, pero en 
disertaciories filosëficas o en ideas preconcebi- 
das de emociën idllica. Es necesajio llegar 
al siglo XIX para que la descripciën se emplee 
cientificamente y se fije su papel exacte en 
la novela mode m a  gracias a Balzac, Flaubert 
los Concourt y otros.
El tërmino descripcion, lo mismo que el de 
novela, aplicador al naturalisme no significan 
nada, han perdido su validez,Zola no quiere 
describir sino completar y determinar. Al no 
haberse sustituido el término descripciën por 
otro mds preciso, Zola lo dota de un significado 
nuevo: "Un ëtat du milieu qui dëtermine et
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complète l'homme" (1), ya que el hombre no 
puede ser separado de su medio constituido 
por su vestido, su casa,su pueblo, su ciu- 
dad que lo complementan entitativamente•
Segun su opiniën Théophile Gautier des­
cribe por describir, en cambio en los hermar- 
nos Concourt la descripciën respira^ pero 
el maestro de la descripciën es Flaubert y en ël 
aconseja estudiar esta caracterlstica*
Muestra de la importancia que le da a 
la descripciën son las cinco que ël mismo 
ha heoho de Paris visto a distintas horas 
del dia y que nos ofrece en su obra Une 
page d'amour, aunque no se muestra muy 
satisfecho de ellas y la critica se las haya 
valorado negativamente.
Insiste en el nuevo sentido que en el natu­
ralisme debe tener ia descripciën:".., en una 
novela, en un estudio humano, rechazo absoluta^ 
mente toda descripciën que no sea, segun la de- 
f'iniciën dada mës arriba, un estado del medio 
que détermina y compléta al hombre"(2).
Il::- ZOLA,E., Op. Cit. pâg. 232. Ibid. pâg. 235.
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1.1,2.8 LA MORALIDAD
Un tema, ampliamente debatido en el pensamiento 
de Zola, es el de la moralidad. Se le ha tachado de 
inmoral porque la maldad en sus novelas no recibia 
la sancion mererida ni tampoco se premiaba la bon- 
dad ni alababa la virtud, Tambiën se le ha tildado 
de hipëcrita y farsante por no haber acabado ya con 
la injusticia y la criminalidad, siendo consecuente 
con sus postulados morales.
Para Zola la moralidad consiste en î" ... mostrar 
por la experiencia de quë manera se comporta una pa- 
siën en un medio social" para que el dia "... en que 
poseamos el mécanisme de esta paniën podamos elimi— 
narla o reducirla,o al menos volverla lo mâs inofen 
siva posible"
En cuanto a que en las novelas naturalistas no 
se castiga la maldad,responds que no aceptan mâs 
que la verdad de la naturaleza, no quieren corrggir 
lo que es por lo que deberia ser, ya que esto con- 
11evaria a mentir para ser moral; tampoco ha afir- 
mado la utopia de resolver la injusticia de la cri­
minal! dad sino que, cuando se descubriesen los meca­
nismo s del comportamiento individual y social para 
mejorar el estado social, séria suficiente actuar 
sobre esos mismos mécanismes pai'a modificarl.os.
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Venmos algunas afirmaciones a este respecte: "Somos, 
en una palabra moralistas experimentadores,mootran— 
do por la experiencia de quë manera se comporta 
una pasiën en rui medio social. El dfa en que posca— 
mos el mecanismo de esta pasiën podremos eliminar- 
la o reducirla, o al menos, hacerla lo mâs inofen— 
siva posible» Y aqui se encuentran la utilidad y la 
alta moral de nuestras obras naturali s t as, que expo 
rimentan sobre el hombre, que montan y desmontan 
pieza per pieza la mâquina humana, para hacerla 
funcionar bajo la influencia de los medios.Cuando 
el tiempo haya avanzado, cuando se pose an las leyes, 
no habrâ mâs que actuar sobre los individuos y so­
bre los medios si queremos llegar al mejor estado 
social.As-C, hacemos sociologia prâctica y asi nUestra 
tarea ayuda a las ciencias politicas y econëmicas.
No conozco trabajo mâs noble ni de una ap]icaciën 
mâs amplia. Ger el dueho del bien y de! mal, dominar 
la vida, dominar la sociedad,resolver a la larga to­
dos los preblemas del socialisme, aportar sobre todo 
bases sëlidas a la justicia resolvierdo,por medio 
dé. In experiencia^ las cuestiones de la criminalidad, 
i no es esto ser los obreros mâs âtiles y mâs mora­
les del trabajo humano?" (1)
" Se nos reprocha violentamentc ser inmorales, 
porque ponemoE en escena picaros y gentes honra- 
das sin juzgar a uno s ni a otros. Ahi esi.â toda la 
contienda. Los picaros estân permitidos, pero es 
necesario castigarlos en el desenlace o, al menos, 
aniquilarlos con nuestrs cëlera y nuestra aversiën. 
Mientras que las gentes honradas merecerian aqui y 
alli algunas lineas de elogios y de estimules. Nues-
1).- ZOLA,E., Op. Cit. pâg. 176.
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ira impasibilidad, nuestra tranquilidad de 
analistag ante el mal y ante el bien, son 
completamente culpableg. Y ge ha acabado por 
decir que mentimos cuando regultamos demagiado 
realistas. jContinuamente miserable g, ni un per^ 
sonaje gimpdtico!, Aqui aparece la teorla del per 
sonaje gimpdtioo. Son neoegarios pezeonajes simpd 
ticos, a rieggo de dar un golpe mortal a la natu- 
raleza.No se nos pi de dnioamente tener p referenda 
por la virtUd, ge nos exige que embellezcamos la 
virtuel y que la volvamos amable. Agi,en un perso- 
naje, deberemos haoer una eleocidn, ooger los 
buenog sentimientos,gilenoiar los malos; incluso, 
seremos màg reoomendableg todavia si inventamog 
el personaje por completo, si le vaciamos en el 
molde convenido del buen tono y del honor* Hay, 
por esto, tipos completog que se introduoen en 
una acoidn s in ningi'm oastigo, son persona jes 
situpdtioog, concepciones idéales del hombre 
y de la mujer, destinados a compensar la impre- 
si6n %)legta de los personajeg verdaderos torna­
dos directamente de la naturaleza. Como se ve nue^ 
tro dnioo error en todo esto, es no aoeptar mâg 
que la naturaleza, no querer corregir lo que es 
por lo que deberia ser. La honestidad absoluta 
no existe mds que en la santidad perfecta. Hay 
un fonde de bestia humana en todos como hay un 
fonde de enfermedad* Asi, las jdvenes tan puras, 
los jdvenes tan leaies de nuestras novelag no son 
rcaleg... Nosotro;; decimos todo, no geleccionamos,
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no idealizamos, por esto se nos acusa de complacemos 
con la inmundicia. Eîn resumen, la cuestion de la 
moralidad en la novela se reduce a estas dos opi­
nions s: los idealistas defienden que es necesario 
mentir para ser moral, los naturalistas afirman 
que no se podrd ser moral fuera de la verdad" (1),
"Resume nuestro papel de moralistas experimen- 
tadoreg. Mostramos el mecanismo de lo util y de 
lo nocive,extraemos el déterminisme de los fenômenos 
humanes y sociales para que algun dia podamos domi— 
nar y dirigir estes fendmenos. En una palabra, tra- 
bajamog con todo el siglo en la gran obra que es la 
conquigta de la naturaleza, el poder del hombre mul— 
tiplicado por diez ... Es ahl donde descansa nuestra 
fuerza y nuestra moral" (2).
Finalmente compara lo que sucede en un tribunal 
con el posible contenido de una no vela, juzgarido 
mds inmoral lo que alli se pregunta y dice que lo 
que aqui se pueda describir. "Peer lo que se dice en 
un tribunal que en una novela.,.un procego es simple 
mente una novela experimental que se desarrolla an­
te el pdblico. Dos temperamentos estdn uno frente al 
otro, y la experiencia tiene lugar bajo la influencia 
de circunstancias oxteriores. He aqui la verdad,un 
drama verdadero muestra bruscamente a la luz del dia 
el verdadero mecanismo de la vida" (3)»
1).- ZOLA,E.,0p. Cit. Pags. 151-152.
2).- Ibid, pdg. 80.
3).- Ibid. pdg.275.
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1.1.2.9 NATURALISMO E IDEALISMO
Un agpecto trascendente en el pensamiento de 
Zola eg la oposicidn radical que su fnovimiento 
ofrece al idéalisme que él, frecuentemente, cali- 
fica de indeterminisme. Y mds adelante nos dird 
é l mismo: si bien todos somos idealistas, si en— 
tendemos por elle que nos Qcupamas del ideal, es 
decir, de lo que no gabemos; llama idealistas en 
sentido estricto a los que se refugian en lo des- 
conocido por el placer de estar alli,a quienes 
s(5lo interesan las hipdtesis mds arriesgadas y 
desdenan someterlas al control de la experien­
cia, con el pretexto de que la vordad estd en 
elles y no en las cosag,
Esquemdticamente podemos resumir sus postula- 
dos esenciales del siguien.te modo:
IDEALISTAS NATURALISTAS
• Se bas on en el indeterminismo . Se basan en el determinismo,
* Idealizan la observacidn y , Emplean la. obser\racidn y la
la experimentacidn. experimentacidn.
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IDEALISTAS,
Se apoyan en lo sobrenatural 
e irracional (tal como una 
revelaci6n,una tradicidn o 
una autoridad conveneional 
cualquiera).
i
Caen en el caos metafisxco.
. Admiten fuerzas misteriosas. 
1
« Imposibles de analizar.
NATURALISTAS.
Se basan en los fendmenos y 
sus condiciones dotados de 
leyes fijas.
W
Conquistan la verdad descono- 
cida.
Bnplean el razonamiento esco- 
Idstico.
Esterilidad.
• Emplean el razonamiento expe­
rimental
i
. Fecundidad.
• Creen tener la verdad absoluta . Son e xpe riment ado re s que dudan
siempre.No creen poseer verda^ 
des absolutas sobre nada.I
. No consiguen nada positive. . Llegan a conocer los fendmenof 
que les rodean.
. Se colocan fuera de la naturaleza . Extienden su poder sobre la 
I naturaleza.
. Caen en el aMolutismo dogmâtico
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IDEALISTAS NATURALISTAS
Creen en lo desconocido por 
considerarlo mâs noble y 
tnàs bello q\ie lo conocido.
i
Caen en prejuioioo de todo 
tipo:religiosos,filosdficos, 
etc. i
Les lleva a la infelioidad
• No poseen nobleza,dignidad, 
belleza ni moralidad por 
basarse en la mentira, en 
el error y en la confusion.
Van de lo conocido a lo des- 
conocido.
Y
» Dominan la naturaleza.
Leg lleva al poder y a la fe­
ll ci dad del hombre,haciëndole, 
poco a poco duefio de la natura— 
leza. i
Consiguen obras importantes 
y morales por basarse en la 
verdad.
Pero veamos, una vez mAs, en Le roman expérimental, las 
afirmaciones textuales del coirLfeo naturalistaï "Comparemoa un 
Momento la tarea de los novelistas naturelistas a la nuestra, y 
aqui la pa|jbra idealistas alu de a los escri tores que abandonan 
la observacidn y la experimentacidn para basar sus obiras en lo 
sobrenatural y lo irracional,que admiten,en una palabra, fuer-
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zas mlsteriosas independientes del determinismo de los 
fendmnnos. Claude Bernard ailn responderâ por mI:"Lo 
que distingue el razonamiento experimental del razona­
miento escoldstico es la feoundidad del uno y la este— 
rilmdad del otro. Preoisamente es la escoldstica la que 
croe tener la verdad absoluta y no llega a nada, esto 
so concibe por un prinoipio absoluto, se ooloca fuera 
de la naturaleza en la que todo es relative, por el 
contrario, es el expérimentador que duda siempre y que 
no cree poseer la certeza absoluta sobre rada el que 
llega a oonooer los fen6menos que le rodean y a exten­
der su poder sobre la naturalezal* Mds tarde volverd 
hablar sobre esta cuestiôn del ideal que no es, en guma, 
mds que la cuestidn del indeterminismo. Claude Bernard 
dice con razdn :" La conquista intelectual del hombre 
consiste en haoer diSminuir y recbazar el indetermi­
nisme , a medida qu8°îa ayuda del mdtodo experimental 
gana terreno el .determinismo". Nuestra autdntioa 
tarea estd ahf, para nosotros novelistas experimen- 
tadores, ir de lo conocido a lo desconocido para ha- 
cemos duofîos de la naturaleza, mientras que los 
novelistas idealistas contindan creyendo en lo des— 
conocido con la ayuda de todo tipo de prejuioios 
religionos y filosdficos, con el pretexto; asombro- 
so de que lo desconocido es mds noble y mds bello 
que lo conocido. Si nuestra tarea, a veces cruel,si 
nues bras degcripcdones terribles tuvieran necesidad 
de excusas, eneontraria aün en Claude Bernard esto 
argumente decisive :" Nunca lie gare mes a generalizar- 
ciones auténticamente fecundao y luminosas acerca de 
los fendmenos vitales tanto en cuanto no hayames ex— 
perimentado en nosotros mismos y vivido en el hospi—
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tal, en el anfiteatro y en el laboratories el 
tenfio fdtido donde palpita la vida.Si fuera neoe- 
sario dar una comparçicidn que exprosase mis senti— 
mientos acerca de la vida,diria que es un saldn marar- 
villoso, resplnndeciente de luz, al que no se puede 
liegar mds que pasando por una larga y horrible co— 
oina" (1).
"Nuestra querella ôstd ahi con los escritores 
idealistas. Parten siempre de una fuente irracional 
cualquiera; tal como una revelacidn, una tradicidn 
o una autoridad conveneional. Como Claude Bernard 
detlara:"No hay que admitir nada oou&to, no hay mds 
que fendmenos y condiciones de los fendmenos*’.Ncso— 
tros, escritores naturalistes» sometemos cada heoho 
a la observaoidn y a la experiencia, mientras que 
los escritores idealistas admiten influencias miste— 
riosas que esoapan al andlisis, y permanecen en lo 
desoonocido, apartdndose de las leyes de la naturale­
za. Cientificamente, esta oUestidn de lo ideal s6 re­
duce a la cuestidn do lo indeterminado y de lo deleft 
minado. Todo lo que no sabemos, todo lo que so nos 
escapa adn, es lo ideal y la finalidad de nuestro 
esfuerzo humano consiste on reducir cada dia lo 
ideal, conquistar la verdad sobre lo desconocido, 
Todos somos idealistas, si entendemos por ello que 
nos aoupamos do lo ideal. Ünicamento llamo idealis— 
tas a los; quo se refugian en lo desoonocido por el 
placer do estar alli, a los quo no les interesan 
mds que las hipdtesis arriesgadas, a los quo desde— 
nan someterlas al control de la experiencia con el 
pretexto de quo la verdad estd on olios y no en las 
cosas. Esto hace su tarea vana y nociva, mientras
l).— ZOLA,E«, Op. Cit. pdgs$ 76—V7«
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que el observador y el experimentador son los dnicos 
que trabajan por el poder y por la felicidad del hombre, 
hacidndole poco a poco dueno de la naburaleza; no hay 
ni nobleza, ni dignidad, ni belleza,ni moralidad en 
no saber,en mentir,en pretender que se es mds impor­
tante cuanto mds nos apoyemos en el error y en la oon- 
fusidn. Las dnicas obras importantes y morales son 
las obras de verdad.
Lo que hay que aoeptar es lo que denominard el 
impulse de lo ideal. Ciertamente nuestra oienoia es 
muy pequena adn a] lado de la inmensa masa de cosas 
que desoonooemos. Este inmenso desconooimiento que 
nos rode a no de be inspirâmes mds que el deseo de 
penetrar en dl, de explicarlo gracias a los mdtodoô 
cientificos. No se trata dnicsmente de sabios, todas 
las manifestaciones de la inteligencia humana estdn 
en relacidn, todos nuestros esfuerzos llevan a la 
necesidad de hacemos duehos de la verdad" (1).
1 ) ZOLA,E., Op.Cit. pdgs. 84-85.
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1.1.3 LA NOVELA. NATURALISTAî
1.1.3.1e- Concepto do novela naturallsta.
1.1.3.2.- Fuente s de la misma»
1.1.3. 3,- Proceso de elaboracidn.
1.1.3. 4.- Ra'ggos congtitutlvog:
a) Ser una investlgaoidn sobre la natu­
raleza.
b) IM acta de la vida humana*
c) Sustituye y desplaza a los otros 
gdneros.
d) No tiene limites en îtemas|fornas 
y tonos.
e) Esenoialmente distinta a la novela
anterior, basada en la imaginacidn 
y destinada a agradar y distraer a 
los lectores.
f) Dotada de impersonalidad moral. No. 
fomula "conolusiones" por "lievar­
ias en su misma esenoia".
g) Es una novela conoebida como oienoia. 
1.1.3* 5.- Foma de la novela naturallsta.
1.1.3. 6^- El novelista y el oritico.
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1.1,3.1 CONCEPTO DE NOVELA NATURALI5TA.
Para Zola, el çoncepto tradicional de novela 
hoy no tiene validez,debidp a mültipleg connotacioptes 
peyorativas y errdneag que, a lo largo de los anos, 
se le han ido atribuyendo.Aotualmente lo que désig­
nâmes con el nombre de novela significa algo muy 
distinto a lo que antano se entendia por tal.Afirma 
el generalizado oonvçnoimiento ■ que, desde haola 
una veintena de anos, se ténia de la impropiedad del 
vocable; pero al no hallarse otro que ofreciera una 
precisidn mayor, aün a sabiendas de dieha deficiencia, 
se ha continuado empleando.
He aqui las palabras del mismo Zola:" Todos . 
esbos errores vienen de la idea falsa que continuâ­
mes haci^ndonos de la novela. Es desagradable qpie . 
no hay amo s podido caipbiar esta palabra "novela", que 
ya no significa nada, aplicada a nuestras obras natu­
ralist gts. Esta palabra arrastrg, consigo una idea de 
cuento, de fdbula, de fantasia, que chooa singular- 
mente con las actas que posotrog levantamos. Hace 
quince o veinte anos. ya, se,habia sentido la impro— 
piedad orecldlte del termine,y fue entonces cuando, 
se intenté poner en las tapa? la palabra "estudio", 
pero esto era demasiado vago, la palabra"novela" se 
mantuvo gin embargo y séria necesario encontrar una. 
palabra autdntioamente vdlida para reemplazarla.Ade- 
mds estes tipos de oambios deben producirse e impo— 
nerse por si mismos.
Por lo que a mi respecta, Ig. palabra no me, mo­
le staria si se lyiisiera admitir, conservdndola,que
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la oosa se ba modificado completamente. Encontra- 
riamos cien ejemplos en la lengua de térrainog que 
expresaban en otro tiempo ideas radiealmente con­
trarias a Igis que expresan hoy. Nuestra,novela de 
caballerias, nuestra novela de aventuras,nuestra 
novela romdntica e idçalista son hçy una verdadera 
critioa de costumbres, de pagiones, de actes de pro- 
tagonistas puestos en escena, estudiados en su ser. 
propio y en las influencias que el medio y las oj.r- 
cunstancias han tenido sobre él. Como h£ esorito,oon 
gran escândalo de mis colegas, la imaginacién ya,no 
représenta un papel dominante, ella es deduccién* 
intuicién, opera sobm heoho? probables que se han 
podido observar directamente, y sobre las conse- 
ouencias posibles de los hechos que se tratan de 
establecer légicamente segün el mé^odo. Esta novela 
es una verdadera pâgûia de critioa, que pono al 
novelista ante un personaje del que va a egtudiar 
una pasién, en las condiciones exactas en que se 
enouentra un oritico ante un escritor cuyo talento 
quiere demostrar" (1).
1).- ZOLA,E., Op. Cit. Pàg. 220.
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1.1.3.2 FUENTÏS DE ]-A NOVELA NATURALISTA
Segiin Zola,log fuenbeg de la novela contempordnea 
ge encuentran en Balzac y Sthendal, fi%logo el primero 
y sicélogo el gegundo. Flaubert la ba dotado de una 
forma perfecta,y éste con log Hemanos Concourt aportan 
la ciencia del estilo con lo que la no v la natural! et a. 
queda fijada de f ini tivamente «
He aquf pues las fuentes claramente indicadag.
Primerameute Balzac y Sthendal,libres de la retérica 
del Romanticigmo, que ha gido sobre todo una revolucién 
de retéricos.Después, entre nosotros y estos dos antepa- 
sados,Flaubert de una parte, y de otra Edmundo y Julio 
de Concourt aportan la ciencia del estilo fijando la 
férmula en una retérica nueva.La novela naturalista esté, 
ahi.
Leamog las palabras de Zola:" Las fuentes de nuestra 
novela contempordnea se encuentran en Balzac y Sthendal... 
Flaubert completaré la férmula actual...con Gdstavo Flaubert 
la férmula natunlista pasa a las manos de un art i g ta perfec- 
to.Ella se solidifica, toma la dureza y el brillo del mâr- 
mol.., Flaubert lo ha que ri do o no aca.ba de aportar al 
naturalismo la dltima fuerza que le faltaba,la de la forma 
perfecta y perdurable que ayuda a las obras a vivir. Desde 
entonces la férmula se encontraba fijada,al mismo tiempo 
que Gustavo Flaubert MM. Edmundo y Julio de Concourt 
han tenido una gran influencia. non el grupo actual de 
novelistas naturalista^ (1).
1).- ZOM,E., Op.Cit.pdgs. 147 y 149.
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1.1.3.3 PROCESO DE EIABORACION DE UNA NOVELA NATURALISTA.
Particulairoenl^riginal résulta el procego de ela- 
boracién de una novela de aouerdo con los postulàdos 
de Zola. Comprobamos como se llevan a la préctioa 
toda una serie de oaracteristioas que en su pensa- 
miento son bésioas en el raoviraiento ngituralista*
Cabe destaçar el rigçr documentai, el sentidc 
de lo real, el medio, la expresién y la desoripeién, 
entre otros. Esto que de upa manera breve y ôonoisa, 
pero suficientemente clara, nos va a explicar Zola 
lo podemos constatar cuando teugamos en la mano ,
cualquier novela naturalista; recordemos, por ejemplo, 
el tiempo que dofia ©nilia Par do Bazén pasé en la fdbrica 
de tabacos de La Coruna para escribir posteriormente 
La tribuna. Similar proceso es el que nos mUestra 
Zola:" Uno de nuestros novelistas naturalistas 
quiere escribir una novela acerca del mundo de 
los teatros..Parte de esta idea general sin tener 
adn un hecho, ni un personaje. Su primer trabajo. 
géré reunir en notas todo lo que quiera gaber so- , 
bre el mundo que pretende pintar. Conooe tgl actor, 
asistg a tal escena. He aqui ya documentes, los me— 
jores, los, que han madurado en él.Despités se pondré 
a trabajar, interrogaré a los hombres mejor informa- 
dos sobre la materia y coleooionaré palabras, hi-ëto- 
rias, retratos. Esto no es todo: iré después a los
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documentes esorites, Igyendo todo lo que puede 
serie dtil. Finalmente, visitaré los lugares,viviré 
algunos d.tg-s en un teatro para conocer los minimes 
entres!jos, pasard las tardes en el camerino de la 
aotriz, se impregnard lo mds posible del rnedio ambien- 
te. T, una vez completados los documentes, su novela 
surgird por si misma. El novelista no tendrd mds que 
distribuir légicamente los hechos.
De todo lo que liabrd oido saldrd el drama, la 
historia que necosita para crear el esquema de sus 
capitule?. El interés no estd ya en lo.raro de esta 
historia, por el contrario^ cuanto mds corriente sea 
y mds general serd mds tipica. La novela naturalista 
consiste, pues on hacer mover a los personajes reales 
en un medio real y dar al lector un fragmente de la 
vida humana" (1),
1).- ZOLA,E,, Op. Cit. pdgs. 214-215.
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1.1.3.4 RASaOS CONSTITUTIVOS DE LA NOVELA NATURALISTA
Las caracteristlcas mds destacgdas de la novela 
naturalista,en las teorias de Zola, podemos resum!n- 
las del siguiente mcdo:
. La novela es una investigacién sobre la natursu- 
leza.
. Es un acta de la vida humana,
. Sustituye y desplaza a log otros gdneros,
• No tiene limites enrtemas,formas y tonos.
. Es esenoialmente distinta a la novela anterior, 
basada en la imaginacién y destinada a agradar 
y distraer a los lectores.
• Dotada de iippersonalidad moral.No formula 
"conclusionss'* por "lievarias en su misma esencia".
. Es una novela concebida como ciencia.
Pero tainbién aqui las palabras d^  Zola no pueden 
olvidarse :
"Bastard que indique los rasgos constitutives de 
esta novela. He dicho que la novela naturalista epa 
simplemente una investigacién sobre la naturaleza, 
los seres y las cosas.Ya no pone su interés en la in- 
geniosidad de una fdbula bien inventada y desarroiladg 
segdn ciertas re^as. La imaginacién. y a no se utiliza, 
la intriga poco importa al novelista, que no se preocupa 
ni de la exposicién, ni del nudo, ni del deseulsce ; 
creo que.no interviens para supbimir o anadir a la 
realidad,que no fabrica un armazén de piezas segdn
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las neoesidadeg de una idea concebida de antemano.
Se parte del hecho de que la naturaleza basta.Es 
necesario aceptaria tal como eg, sin rpodificarla ni 
recortarla en nada; eg bastante be11a, bagtante grande, 
para aportar con ella un comienzo, un medio y un,fin.
En lugar de imaginar una,aventura,de complicapla,de 
proporcionar cambioe que, de çgcena en escena,la con- 
duzcan a una conclusién final, se toma simpMmente 
de la vida la historia de un ser o de un-grupo de 
seres cuyog actos se régistrgn fielmente. La obpa 
viene a ser un acta nada mds,ella po tiene mds que 
el mdrito de la observaoidn exacta,de la penetracidn 
mds o menoD profunda del njidlisis, del encadenamiento 
Idgico de los,hechos. Incluso a veces po .es una exis— 
tencia entera,con un comienzo y lin fin, que se relata; 
dnicamente es un trozo de existepcia, algunos anos de 
la vida de un hombpe p una mujer, una sôla pdgina 
de historia humana, que ha incitado al novelista,lo 
mismo que el estudio especial de un ouerpo ha podido 
interçsar a un quimico. La novela ya no tiene pues 
marco,ha sustituido,y desplazado a los otpos gdneros# 
Como la ciencip, &s maestra del mupdo, se ocupa 
de todos los temas,escribe la historia, trata de la 
fisiologlu y de la sicologla, llega hasta la poegia 
mds elevpda, estudia las euegtiones mds diversas,la 
politica, la economia social, la religidn, las cos— 
tumbres. La naturaleza entera es su dominio.Se ogloca 
allf libremente adoptando la forma que le agrada,tomando 
el tono mds adecuado, no se halla condicionada por 
ningiîn limite.Estamos lejos de la novela tal cornu la
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entendlgjn nue s tro s ante pa s ado s, una obra de pur a 
imaginacidn cuyo fin ge-limitaba a agradar y a 
distraer a log lectores# En las antiguas retdricas 
la novela estaba situada entre la fdbula y la,poesla . 
superficial. Los hombre s se ties la desderiaban,la rele- 
gaban a las mujeres como una recreacidn frivola y 
arriesgada.Esta opini6n perdura adn en provincias y 
en ciertos medios acaddmicos. La verdad es que las 
obras maestras de la novela contempordnea tratan 
mds extensamente sobre el hombre y sobre la natura­
leza, quo las obrad sérias de fiiosofia, de historia 
y de critioa. Ahl estd la herramienta modema. - 
Paso a otro rasgo de la novela naturalista^Es 
impersonal. Quiero deoir que el novelista no es mds 
que un escribiente que se niega a juzgar y a concluiri 
El papel estricto de un sabio es eyponer log hechos 
y llegar hasta el fin del andlisis, gin arriesgarse 
en la sintesis; log hechos son eotos, la experiencia 
probada en tales condiciones da tales resuitados, y 
aspira a gllo porque quiere avanzar mds alld de 16s 
fendmenos, entrar en las hipdtegis; serdn probabili- 
dados no serd ciencia. El noveligta debe igualmente 
atenerse a log hechos,obseryadoS,al estudio escrupU-' 
logo de la naturaleza,no quierg perderse en conolu- 
siones falsas. Desapareoe pueg, guarda para dl su 
emocidn, expone si«%)lemente lo que ha vigto. He 
aqui la realidad; tiembla o rie ante ellajtomad un 
terns cualquiera^ la linica tare a del autor ha side 
ponçr ante yuestros ojos lOs documentes verdaderos. 
Hay, ademds, en esta impersonalidad moral de la obra . 
una razdn de arte.' La, intervencidn apagionada o enter-
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necida del escritor limitada a una novela,que rompe 
la exactitud de las lineas, introdueiendo un elemento 
extrano a los hechos, destruye su valor oientifico.
No imaginamos a un quimico enfaddndoàe contra el 
nitrdgeno porque este cuerpo es nociyo a la'vida o 
simpatizando tiemamente con el oxigeho por la ra- 
zdn contraria. Un novelista qué expM/imenta la nece­
sidad de enfadarse contra el vicio y aplaudir a la 
virtud, détériora igualmente los documentos que apor^ 
ta, porque su interveneidn es tap molesta como 
inütil; la obra pierde su fuerza, no es mds que una 
pdgina de mdrrool extraida de,un bloque de la reali­
dad, e S una materia trabajada, modelada por la emo­
cidn del autor, emocidn que estd sometida a todos. 
los prejuicios y a, todos los errores,Una obra vei>- 
dadera serd etema, mientras que una obra adultéra— 
da no podrd halagar mds que el sentimiento de una 
dpooa. ,
Asi, el novelista naturalista jamas interviens 
lo mismo que el sabio, Esta impersonalidad moral de 
las obras es bdsica porque provoca la cuestidn do 
la moralidad en la novela" (1).
Finalmente, la concepcidn de la novela como 
ciencia es una criginalidad debida igualmente a Zola. 
La medicina se ha cnspderado como un arte por lo r 
que tiene de conjetura, de ingenio y tacto personal,
 ...........  — • , I , —  , . . . ,  ■ ■ . ■ ,
1).- ZOLA,E-, Op. Cit. pdgs. 149-151.
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y ahora ha pasado a ciencia; la novela que tambidn 
ha sido un arte ahora debe const!tuirse en oienoia.
Dice Zola:".,, la medicina es considerada aiin por 
muclios personas como un arte,Claude Bernard nos 
pmeba que de be ser una ciencia y asistiraos 
ahl a la eclosiôn de una ciencia,espectdculo muy 
instructivo en si mismo y que nos demuestra que 
el dominio cientifico se amplia y alcanza tOdas 
las manifestaciones de la inteligencia humana,Puesto 
que la medicina, que era un arte, se transforma en 
una ciencia, i por qué la literature a su vez no va 
a transformarse en una ciencia, gracias al método 
experimental?,
Hay que hacer notar que todo estd en relaciôn, 
si el campo del médico experimentador es el cuerpo 
del hombre en los fenémenos de sus érganos, en estado 
normal y en estado patolégico; nuestro campo es igual— 
mente el cuerpo del hombre en sus fenémenos cerebraies 
y sensoriales, en estado sano y ert estado mérbido. Si 
no nos limitamos al hombre metafisico de la edad 
cldsica, es necesario tener en cuenta la nuevas ideas 
que nuesbra época ha producido acerca de la naturaleza 
y de la vida. Fatalmente continuâmes la tarea del fisié- 
logo y la del médico, que han continuado a su vez la 
del fisico y la del qufmicc. A partir de ahi entrare- 
mos en el campo cientifico.,è
Veamos primero lo que Claude Bernard dice de la 
medicina: "algunos médicos piensan que la medicina 
no puede ser mds que conjetural y cohcluyen que 
el médico es un artista que debe suplir el indeter­
minismo de los casos particularss con su genio,con
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su tacto personal. Estas son ideas anticientificas 
contra las que hay que luchar con todas las fuerzsa 
porque contribuyen a montener la medicina en el esta­
de en que estd desde hace bastante tiempo. Todas las 
ciencias necesariamente han comenzado po» ser conjetu- 
rales. Existen adn hoy en ellas partes conjeturales.
La medicina adn es casi totalmente conjetural, no 
lo niegoj dnicamente quiero decir que la ciencia 
modema debo hacer esfuerzos para salir del estado 
provisional,que no constituye un estado cientifico 
definitive, tanto para la medicina como ÿara las 
otras ciencias.El estado cientifico serd, mds difi- 
cil de coflStituir y mds dificil de lograr en medicina, 
a causa de la complejidad de los fendmenos; pero la 
finalidad del médico sabio es llevar en su ciencia, 
como en las otras, de lo indeterminado a lo determi— 
nado" El mecanismo del nacimiento ji del desarrollo 
de una ciencia estd ahi en su totalidad. Se trata 
adn al médico de artista,porque hay en medicina un 
amplio lugar reservado a las conjeturas. Naturalmente, 
el novelista merecerd adn mds este nombre de artista 
^rque se encuentra mds incrugtado todavia en lo inde.* 
terminado. Si Claude Bernard confiesa que la compleji­
dad de los fendmenos impedird durante largo tiempo 
que la medicina se constituya en estado cientifico 
i qué pasard pues con la novela experimental, en la 
que los fendmenos son mds complejos todavia?. Pero esto 
no impedird a la novela entrar en la via cientlfica, 
obedecer a la évolueidn general del siglo.
Por otra parte, Claude Bernard ha indicado las 
evoluciones del espiritu humano. "El espiritu humano — 
dice - ha pasado sucesivamente por el sentimiento,
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la razdn y la experiencia en los diverses périodes 
de su evolucidn* Desde luego el sentimiento se impu- 
so a la razdn creando las verdades de fe, es decir la 
teologia. La razdn o la fiiosofia fue despuds la mds 
importante y cred la escoldstica .Despuds, la experien 
cia , es decir el estudio de los fendmenos naturales^ 
ensend al hombre que las verdades del mundo exterior 
no serian formuladas sin mds, ni en el sentimiento ni 
en la razdn. Unicamente son nuestras guias indispensa 
bleS; pero, para obtener estas verdades, es neceSario 
descender a la realidad objetiva de las cosas en la 
que se encuentran ocultas con su forma feAomenoldgica. 
Asi aparecid, mediante el progreso natural de las 
cosas, el mdtodo ex^rimental que resume todo y se 
apoya sucesivamente en las très ramas del tripode 
inmutable : el sentimiento, la razdn y la experien­
cia. En la bdsqueda de la verdad, por medio de este 
mdtodo el sentimiento tiene siempre la iniciativa, 
engendra la idea a priori o la intuicidn; la «azdn 
o el razonamiento desarrolla despuds la idea y deduce 
sus consecuencias Idgicas. Pero si el sentimiento debe 
ser iluminado por las- luces de la razdn, la irazdn a 
su vez debe ser guiada por la experiencia".
Esta pdgina es de la mayor importanoia.Fija clara­
mente, en la novela experimental,la parte de personali- 
dad del novelista independientemente del estilo.Desde el 
momento en que el sentimiento es el punto de partida del 
mdtodo experimental, en que la razdn interviens despuds 
para oonducir a la experiencia y para ser conttolada 
por elia, el genio del experimentador domina todo y 
es lo que hace que el mdtodo experimental,inerte en 
otras manos se hay a convertido en una henramienta tan 
poderosa en manos de Claude Bernard.Acabo de decir la 
palabra: el mdtodo no es mdts que una herramienta;es el 
obrero, es la idea que aporta la que la convierte en 
obra maestra" (1).
1).- ZOLA,E.,0p.Cit. pdgs. 81-83.
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1.1.3.5 FORMA DE LA NOVELA NATURALISTA.
Para el naturalismo la forma de la novela 
no es mda que el mdtodo cientifico aplieado 
a las letras.Por tratarse de uA mdtodo es apli- 
cable a cualquier tema, independientemente de su 
grade de nobleza o indignidad, de ahl la false- 
dad de los que quieÆ hacer del naturalismo la 
i^tdrica de lo inmundo, soez y vulgar.
Mencionemos algunas afirmaciones de Zola 
a este respecte. fdrmula naturalista es
independiente del estilo del escritor,como 
tambidn es independiente de los temas elegides»
No es, lo digo una vez mds, mds que el mdtodo 
cientifico aplicado a las letras" (1).
"... No me canso de repetir que el natura­
lismo es una fdrmula y no una retdrica,que no 
consiste en una lengua especial sino en el 
mdtodo cientifico aplicado a los medios y a los 
personaje8. Desde entonces es évidente que el 
naturalismo no tiende a la eleccidn de los te— 
mas; asi como el sabio aplica su lupa de obser­
vador sobre la rosa y sobre la ortiga, el nove­
lista naturalista tiene por campo de observaoidn 
la sociedad entera,desde el saldn hasta el tu- 
gurio. Sdlo los imbdoiles hacen del naturalismo 
la retdrica de alcantarilla...
... la fdrmula naturalista no serd aceptada 
mientras el publico no se dé cuenta, por ejemplos, 
que se trata de una fdrmula, de un mdtodo general, 
que se aplica tanto a las duquesas como a las 
doncellas" (2).
il::- Zola, E.,0p.Cit. pdg.264. Ibidem,pdgs. 259-260.
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1.1.3.6 %  NOVELISTA Y EL ORITICO
La relacidn entre la figura del critico y la 
del novelista ofrece una,especial originalidad en el 
pensamiento de Zola. Segdn dl, ambos parten de la 
misma base, emplean el mismo mdtoéo y persiguen el 
mismo objetivo, es decir, el conocimiento y la expli- 
cacidn de las obras esorltas y de los actos de los 
personajes y finalmente ninguno llega a formular con- 
olusiones. Confirma tal afimacidn con e jemplo s de 
obras habitualmente consideradas como novêlas y que, 
para dl,son verdaderan criticas de costumbros, de 
pasiones, de actos.
He aqui las palabras del. mismo Zola:" El novelista 
y el oritico parten hoy del mismo punto, el medio 
exacte y el documonto humano tornado directamente de 
la naturaleza, y emplean luego el mismo mdtodo para 
llegar al conocimiento y a la explicacidn, de una 
lado de la obra escrita por un hombre, de otro de los 
actos de un personaje, la obra escrita y los actos estdn 
considerados como productos de la mdquina human someti­
da a ciertas influenciaa. A partir de àntonces es 
évidente que un novelista naturalista es un excelen- 
te critico. No tiene mds que llevar al estudio de un 
escritor cualquiera la herramienta de la observacidn 
y del andlisis de la que se ha servido para egtudiar 
a los personajes que ha tomadm directamente de la 
naturaleza. Es un error creer que es menos importante 
como novelista cuando se dice ligeramente de dl:"No 
es mds que un criticoV
... el critico y el novelista no concluyen.Se limitan 
a exponer " (1).
1).- ZOLA,E.,0p.Cit. pdgs. 227-228,
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El mismo Zola "... se considéra como un critico 
estudiando su dpoca" (1)«
"Nuestra novela dé caballerias, nuestra novela de 
aventuras,nuestra novela romdntica e idealista es 
hoy una verdadera critica de costumbres, de pasiones, 
de actos de protagonistas puestos en escena,estudiados 
en su ser propio y en las influencias que el medio 
y las circunstanoias han tenido sobre dl,«.Esta novela 
es una verdadera pdgina de critica, que pone al nove­
lista ante un personaje del que va a estudiar una 
pasidn, en las condiciones exactas en que se encuentra 
un critico ante un escritor cuyo talento quiere demos— 
trari
iTengo necesidad de exponer una conclusidn?, El 
parentesco del critico y del novelista dériva linioa- 
mente de que los dos, como ya he dicho antes, emplean 
el mdtodo naturalista del siglo,,,"(2),
l ] : -
- ZOLA,E,, Op.Cit. pdg. 254» 
Ibidem, pdgs. 228-229.
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1.2 EL NATURALISMO EN ESPARA
Cuando log egpafioles llegaron a oonocer la novela 
naturalista ge hallabaa preparadog para aoeptar dicha 
forma porque - como afirma Pattigon - el kraugigmo,el 
pogitivigmo y el evolucionigino,lo nigmo que en Francia 
hablan abonado el terreno:(l) "... lag migmag tenden- 
oiag que contribuyeron a dar un fonde filoa6fioo a la 
novela experimental franoesa ge hablan difundido en 
Egpaha,donde provocaron polëmican entre libera]es y 
tradicionaligtag. La batalla naturalista no eg,pues, 
mdg que una continuacidn de un conflicto de larga du- 
racidn. *
La f’ilosofla mode m a  llegd a Egpaha en la forma 
del kraugigmo,imp4)rtado por Sanz del Rio. No tardaron 
log tradicionaligtag en impugnar la nneva doctrina 
oongiguiendo la separaci<5n de ]os profesoreg krausis— 
tag de gug câtedras universitarias en 1867.Mâs tarde, 
en 1875 y 1876 , tenemoo les ataqueg de Camponmor y 
Menéndez Pelaryo contra les krausistag.Las causas de 
la animadvergidn tradicional son variag;las pollticas 
y las pergonales no nos intero&an aqul. Haremos «linoa- 
pid en el aspecto religiose y filosdfico.
Log krausistaScrelan que todas las religiones tie- 
nen algo de bueno y algo de verdad.El hombre debe hacer 
use de su raz(5n para escoger lo bue no y verdadero,ape- 
lando, en caoos dudosos, a su conciencia como dltimo 
juez. As! no hay dogma ni rito que no de bot sorinterse 
al egplritu critico.El principle de libre examen es funda­
mental en el sistema hrausista y,naturalmente,provoca un
1).- PATTISON, Walter T., El naturalismo c sp^ol : Hist oria 
externa de yi movimi'ento literario. Edit. G re do g, 
Madrià, 1^65, p^s. 2l y gg.
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antagonismo absolute per parte cle log conservadoreg.
X el libre examen no se limita tan solo a la religi6n, 
sino que se extiende a la filosofla, la polltica y 
tcxLia 1 as manifestaciones de la vida. Implica una 
tolerancia hacia otras religiones,otrag maneras de 
pensar y otras formas de organizacion de la vida co- 
lectiva. Con este da paso al carnbio, al abandono de les 
fomulariog estrechos e inmutables que ri do g de log 
reaccionariog.
En el carnpo de la filosofia la tolerancia krau- 
sista fomentaba el estudio de otros sistem;r,de log 
cualeg nos interegan especialmente log positivistas.
El precedente marco cultural bace posible la entrada 
del naturalisme en las letras espanolas. De forma con- 
cisa y cl ara nog lo refi ere Sergio Beser: '* Lag primeras 
refeÆcias espaholas a Zola y al naturalisme ban side 
senaladas en 1876,pero bagta fines de 1878 encontramog 
un general desconocimiento del movimi euto francos .Es 
entre 1880 y 1882 cuqndo la cultura espafîola entra en 
frue I ifero contacte con 41, Momentos culmi)tarâtes de su 
introducciôn sonztn 1880 la publicaci6n de très novelas 
de Zola - Una pâgina de amor, L’Assommoir y Nana - por 
la editorial madrilena Alfredo de Carlos Hierro,la misma 
que edit6 el primer libro de Alas.Soles de Clarfn;en 1881,
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la apariciôn de la degheredada de Pérez Galdég, primera 
novela naturalista espanola, y de la critica de esa obra, 
egcrita por Clarfn, manifiesto teérico del movimiento 
en Egpaha; y a prinoipios de 1882, las discusioneg pd- 
blicais en tomo al naturalisme, tenidas en el Ateneo ma- 
drilefîo; ege mismo aho aparecen, en "La Diana" la serie 
de articules de Liopoldo Al as, tituladog "Del naturaligmo", 
y en"I,a Epoca" , la Cuegtién palpitante de Emilia Pardo 
Bazân. Aparentemente, el naturalisme g- présenta en Egpa­
ha con cierto retrago con respecte a Francis pero, en rea^ - 
lidad no es agi, pues si bien Zola Inicia la novela "experi­
mental." en 1867» con Thérèse Raquin, y en 1871 aparece el 
primer volumen de les Rougon- Mac quart» no consigne su 
g ran triunfo hasta 1877 coh L’Assonfoir,y es precisameiite 
entre 1879 y 1882 cuando se produce la gran ofensiva natu­
ralista con la publicacién de "Les soirées de Médan"(1880) 
y la aparicién de una serie de volümenes en que Zola reco- 
ge sus trabajog criticos; estoo libros» entre los que ge 
encuentran Le roman expérimental (1880) y Les romanciers 
naturolistes (1881) se convierteii en los textes teéricos 
capitales del movimiento naturalista" (1).
1 ) BESER,Sergio, Leopoldo AlasiTeoria y critica de la 
novela espahola, Edit. Laia, Barcelona, l9V2,Pdgs. 
105—1(16. —
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1.2,1 PRIMERAS INTERPRETAClONES CRITICAS DEL 
NATURALISMO EN ESPAKA.
El natural!emo se introdüce en Espaha ajtravég 
de la prensa y la critica literaria,ya desde 1876 
tiene resonancias en las publicaciones periôdicag es£a 
nolas el naturalisme francés. En esta fecha, Charles 
Bigot reseha, em la revista contemporaine a» la novela 
Son Excellence Eugène Rougon »y emplea la denominacién 
de "escuela fisiolôgica" en vez de naturalisme, apun 
tando ya los méviles flsicos que impulsan a los per- 
sonajes.
El éxito de L'Assommoir» en 1877» repercute en 
Espaha, a través de las resehas del mismo Charles 
Bigot,de Felipe Benicio Navarro y Federico Maja y 
Bolivar,
Pero el primer anàlisis crltico, hoy ya indebi— 
damente olvidado es el ensayo de Manuel de la Revilla: 
*E1 naturalisme en el arte*,çublicado en mayo de 187#» 
en Revista de Egpaha,68,paginas 164-184.
Julio Nombela es autor de un articule titulado 
"Enciclopedia - bocetos literarios" (1). Su andlisis : 
del naturalisme révéla un autor bien informado e inte- 
ligente,
El naturalisme entra también en las institueiones 
culturales. Y as! el Ateno de Madrid organiza, en el 
cursop.881-82, un debate sobre la nueva tendencia litera-
1).- NOMBELA,Julio,"Enciclopedia:bocetos literarios" en 
El Diamécrata, 24 de abril de 1880.
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ria. El seoretario de la Seccién de Literatura,
Gémez Ortiz, mantiene en su discurso una postura 
avanzada.En su intervenciôn, Leopoldo Alas toma ya 
postura en favor de la nueva escuela.
En realidad la abierta difusiôn de la doctrina 
naturalista en Espaha se debe a Emilia Pardo Bazân. 
Interesanté es el prélogo de Un viaje de novios. 
donde expresa en gennen las ideas que habian de 
cojxfttituir la materia de la cuestién palpitante, 
libro aparecido en 1883» compuesto por una serie 
de articules publicados en La fipoca en 1882.
Leopoldo Alas, ademds de su interveneién en el 
Ateneo» se interesa en varies articules por el movi­
miento naturalista.Tiene especial significacidn su 
estudio "Del Naturalisme" (1). De este estudio dice 
Sergio Beser aunque posiblemente sea el comen-
tario de mayor penetracion critica» escrito en Espaha 
sobre el naturalisme, sigue siendo totalmente desco— 
nocido" (2),
Otro escrito de Clarin sobre el mismo tema es el 
prélogo a la cuestién palpitante de Pardo Bazén.
El discurso de Leopoldo Alas en el Ateneo fue 
resumido en El Progreso (20 de enero de 1882).Luis 
Vidant contesté a ese discurso igualmente en 81 
Progreso (26 de en^o de 1882) y ambos se mostraron 
de acuerdo en lo esencia]..Vidant, participante en los 
debates del Ateneo, como acabamos de ver,publicé un 
seguado estudio titulado "El naturalismo en el arte 
literario y la novela de costumbres. Un viaje de no­
vios, por Bnilia Pando Bazén" fechado el 27 de febreno 
de 1882.
1).- CLARINyDel Naturalismo" en Revista La Diana,
febrero-junio de 1882.
2),- BESER,Sergio.Leopoldo Alas:Teoria y critica de la
novela espahola, Ëdit. laia,Barcelona,l#72,
pdg. 107.----
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Otro participante en el debate del Ateneo, 
Urbano Gonzalez Serrano,publicé'*81 naturalismo 
artfstico" (1).
Es muy posible que J.Ortega Munilia fuese 
estimulado por los debates ateneistas a escri- 
bir su iQué es el naturalismo? (2).
1).-GONZALEZ SERRANO,Urbano, "El naturalismo artistico" 
en La Revista Hispano-ranieipicana , (marzo I882)y
después en el libro duestiones contemporéneas, 
Madrid,Manuel G. Hemândez, 1883,(2^ edic.1888).
2).- ORTEGA MUNILLA, ;.Qué es el naturalismo?, Los Lunes
de El Imparcial7 2(5 de febrero de 1882,
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1.2.2 PRINCIPALES AUTORES ESPANOLES INPLUIDOS POR LAS 
TECNICAS NATURALISAS.-
Entre loa principales autores espanoles infinidos por 
las técnicas naturalistas, se pueden mencionar los siguien- 
tes:
ARo AUTOR OBRAS
1881.- PERE2 CrALDOS, BENITO La desheredada
PARDO BAZAN,EMILIA Un viaje de novios ( y su pfôlogo)
ORTEGA MUNILLA,JOSE El fondo del tonel
1882.- PARDO BAZAN,EMILIA La Tribuna
PEREZ GALDOS,BENITO El amigo Man so
0LLER,NARCI3 La Papallona
1883 • — PARDO BAZAN,EMILIA La cuestiun palpitante
ORTEGA MUNILLA,JOSE Panza - al - trote
1884.- PEREZ GALDOS,BENITO Toimento
PEREZ GALDOS,BENITO Lo prohibido ( el sogimdo tomô
aparecié al aho siguiente)
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aRo aut or ODRAS
1884.- ORTEGA MUNILLA,JOSE Cleopatra Pérez 
LOPEZ BAGO,EDUARDO La progtituta
1885.- ALAS "CLARIN",LEOPOLDO La Regenta 
MARQUES DE FIGUEROA Antonia Fuerteg
SAWA,ALEJANDRO Jja mu.jer de todo el mundo
1886.- PARDO BAZAN,EMILIA Loa pazoa de Ulloa
1887.- PARDO BAZAN, EMILIA La madire na tu rale za
1888.- PEHHZ GALDOS,BENITO Miau
1890.- FLORES,EUGENIO ANTONIO Trata de blaneàs 
PICON,JACINTO OCTAVIO La honrada
1890-91 ALAS"CLARIN", LEOPOLDO Su linico hi jo 
1890-93 OLLER,NARCIS Febro d'or
1891.- PICOIf, JACINTO OCTAVIO Dulce y aabrosa
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AffO AUTOR OBRAS
1891.- PALACIO VALDES,ART.ÎANDO La eapuma
GARCIA RAMON,LEOPOLDO Los extranjeros on Paris.La
1892.-
1894.-
1895.-
1897.-
1898.—
nena
FLORES,EUGENIO AJITONIO Los cargrejos
BLASCO IBAReZ,VICENTE Arroz y tartana
BLASCO IBAReZ,VICENTE Flor de Mayo
PEREZ GALDOS,BENITO Misericordia
BLASCO IBAREZ,VICENTE La barraca
XAN DE MASMA A besta
1902.- BLASCO IBAReZ,VICENTE Cahas y barro
Véase a este respecte el "ApénJice de autores naturalis- 
tas menores" en PATTISON,W.T.,El naturalismo espailol. Edit.
Gredos,Madrid, 1965,Pdgs. I78-I83 y LOPEZ JIMENEZ,Lui3,El 
naturalismo y Espaha, Edit. Alhamhra,Madrid, 1977,Pâgs. 27-29.
1,2.3 LA POLEMICA NATURALISTA EN ESPARA
1.2.3.1 . naturalismo:TERMING POLISEMICO
1.2.3.2 • LO QUE NO ES EL NATURALISMO
1.2.3.3 . LA POLEMICA-NATURALISTA.
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1.2.3.1 NATURALISMO: TERMING POLISEMICO.
Uno de los frutos de la ley de economfa del 
lenguaje es la poligemia.Una misma palabra se oar 
ga de signifioados diverses, el margen de stguri- 
dad entre unos y otros lo détermina el contexte 
en que aparecen.
Poseemos un considerable ndmero de vocables 
polisémicos entre les que figura el naturalismo.
Pattison, con évidente claridad, afima:"La 
palabra "naturalismo" no era nueva en Espaha 
cuando se aplicé por primera vez al movimiento 
literario capitaneodo por Emilie Zola.Se emplea- 
ba de s de had a slglos para design ar una escuela 
filoséfica medieval, pero en el siglo XIX la par- 
labra indicaba con més frecuencia una actitud re— 
ligiooa hacia la Naturaleza, es decir, la adorar- 
cién de la Naturaleza por gentes primitivas,o la 
imitaoién intima que el Arte hace de la Naturaleza, 
o el estudio cientifico de la Naturaleza, y mds 
especificamente, la ciencia experimental. Encentra 
mes ejemplos de estas très significaciones de la 
palabra no s6lo anteriores a la introduccién del 
naturalismo francés, sino también posteriores a 
la gran boga que diclo movimiento llegé a tener 
en Espaha.
Vemos la primera acepcién en Pépita Jiménez,
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donde Valera dice :"La noche y la mahanita de San 
Juan, aunque fiesta catôlica, conservan no sé 
qué resabios del paganisme y naturalismo antiguos" (1), 
en Marianela, cuya heroina estd al nivel de los 
pueblos primitivos y substituye el cristianismo 
por "su naturalismo y sus rudas supersticiones" (2), 
y,mâs tarde, en Fortunata y Jacinta, donde lee- 
mos que los poetas y novelist as le hablarén
a Vd. de Grecia y del naturalismo pagano" (3)*En 
esta dltima novela Gal.dés nos da un ejemplo de la 
segunda acepcién cuando habla de Un pianista de 
café,quien tocaba con gran facilidad pero sin gus 
to, y de quien se dice;"A pesar de este, en cier- 
tos pasajes muy naturalistas,en que imitaba una 
tempestad o las oampanas de incendios que da cada 
parroquia, le aplaudia muxzho el pûblico,. ( 4 )  
cuanto a] tercer significado,es decir, la Ciencia 
experimental,podemos citar la definicién del natu— 
raJ-ismo debida al filéfeofo U'.GonzAlez Serrano (5) 
en su articulo" El naturalismo contempordneo',' "en 
cuya denominacién comprendemos las diversas tendon— 
cias del experimentalismo naturalista ,social y 
moral" y también el reportaje del debate en la
15,- VALERA,J.,Pépita Jiménez, Paralipémenos.
2).- PEREZ GALDOS,B,, Marianela, Gap, 21,
3).- PEREZ GAIrD(^ S,B., Fortunata y Jacinta,parte II,Cap,
IV, secoién V,
4 ) PEREZ GALDOS,B,, Fortunata y Jacinta,parte III, 
Cap,I,seccion VI,
5).- GONZALEZ SERRANO,U.,"El naturalismo contemporéneo"
en Revista de Espaha 67^pég, 215(también en sus 
Ensayos de critica y de filosofia, pég. 119»
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secoién de Ciencias Naturales del Ateneo en que 
tomaron parte représentantes de muchas eseuelas 
filoséficas incluyendo diverses vaViedades del 
positivisme raaterialista, "Los matices todos del 
naturalismo han raostrado que si la ciencia experi­
mental basta para explicar .« »los fenéraenos pura- . 
mente fisico-quimicos y mecénicos..* es insuficien.,' 
ta para explicar esos otros fenémenos que coastitu— 
yen el aspecto siquico de la vida ..." (1) Aqui 
el naturalismo indica la filosofia positiviste y 
materialista sobre la que se basa la ciencia ex­
perimental tanto como la ciencia misma" (2).
Igualmente olarificadoras son las ideas de 
Lépez Jiménez referidas al oonoepto de naturalismo 
aplicado al campo literario:" Las palabras "natura— 
lismo" y "naturalista", aplicadas a la Literatura, 
se utilizaron antes de que apareoiera el movimiento 
literario decimonénico asl designado, segén lo en— 
tendemos hoy. En 1848, Baudelaire comparé a Balzac 
con "un naturaliste qui connaît également la loi do 
génération des idées et des êtres visibles",segiîn 
Martino. Taine aplicé el térniino "naturaliste" 
también a Balzac en el estudio que le dedioé en 
el Journal des Débats de febrero de 1858.En Espa­
ha, P.A. de Alarcén debié de hacerse eco verosfmil— 
mente, pues el mismo aho, al enjuiciar la novela
1).- Revista oontemporénea, 2,pég. 505.
2).- pAItIi^ ()R,W« , El naturalismo espaholthistoria 
externa de vin~movimiento literario. Edit, Gre- 
flos, MaÆrdd.,1965, pégs,9-lü.
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Fanny, de Feydeau,comparé la tarea novelfstica de 
Balzac a la de naturalista, es decir,un cientf- 
fioo que estudio,y describe el mundo natural#
Pero fue Emile Zola quien se apropié de la 
pa].abra para designar a los principales novelis­
tas realist as del siglo (stendha.1,Balzac,Flaubert... 
y a si mismo ). Empezé a emplearla con ese fin en 
el prélogo de la segunda edicién de Thérèse Raquin 
(1- ed. 1867 ; 2^ ed# 1868) ,considerada mode marne n— 
te como la novela inicial del Naturalismo,El mismo 
autor esgrimié la palabra "Naturalisme" para desig­
nar, en definitiva, la estética litoraria que toma- 
bn como materia de arte la verdad objetiva de la 
vida sensible, baséndose fundament ai jnente en la ob- 
servacién,,.
Los tërminos "naturalismo" y "naturalista" for- 
rnan parte del léxico de la historia y la critica 
literaria y se empi oan universalmente no sélo para 
desi;gnar el movimiento literario y novelfstico y 
paroi aiment e teatral del dltimo tercio del si.glo 
pasado, sino para oualquier época, refirljéndoge 
a una corrienta litoraria en la que dominan las 
fuerzas naturales instintivas,se aoepta la realidad 
sin seloccionar, por obscena,por escatolégica o 
vulgar que sea, y lo fisiolégico de oualquier orden 
se describe sin eufemismos" (1).
1),- LOPEZ JIMENEZ,II#, El Naturalismo y Espaha, 
Edit, Alhambra,Madrid,ï9T/,pd.gs, 7-8,
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1.2.3.2 LO QUE NO ES EL NATURALISMO
Desde los tiempos mds remotos, la filosofia 
senalaba dos posibles caminos que nos lievan al 
Gonocimiento de las oosas: uno positive y otro 
negative. El primero consiste en senalar las no 
tas o caractères esenciales, tanto de la etimo— 
logla como del concepto real que interesa desve 
lar. Mediante tal definicién se intenta llegar 
o, al menos, aproximarse a la entidad o esencia 
de las cosas en si. El segundo pretende conseguir 
el mismo objetivo pero por exclusién,es decir,ne- 
gando todo aquello que no es la esencia del obje­
ts, Tiene el inconveniente de ser un método exce- 
sivamente largo ya que, en muchas ocasiones, pu- 
diera llevamos casi a un process al infinite.
Cuando titulamos este apartado " Lo que no es el 
naturalismo" no pretendemos realizar tal process 
sino fijarnos en algunas atribuciones que inde- 
bidamente se le han imputado al movimiento natura 
lista y que conviens eliminar como primer paso 
para que dame s con lo que,en conciencia, podemos 
todos admitir como propio del naturalismo.
Ha side uno de nue strès mejores criticos de 
la segunda mitad del siglo XIX y autor, a la vez, 
de una de nuestras mejores novelas naturalistas:
La Regent a (1% quien ha depurado con la maestria
1).- CARDONA DE GIBERT,Angeles, Estudio preliminar y 
bibliografla de Los Pazos de Ulloa, de Emilia 
Pardo Bazân, Edit. Bruguera,Barcelona,1974,pâg,12, 
segunda edicién, considéra la Regenta como!"...la 
mejor novela naturalista espahola".
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que le caracteriza una serie de notas que no perte- 
necen a la esencia del naturalismo, a pesar de exis 
tir autores que, bien por ignorancia o por una erré- 
nea interpretacién, se las habian atribuido alguna 
que otra vez. He aqui sus palabras contenidas en el 
prélogo que hizo a La cuestién palpitante de Emilia 
Pardo Bazén El naturalismo no es la imitaoién 
de lo que répugna a los sentidos, sefîor Campoamor, 
queridisimo poeta.Porque el naturalismo no copia 
ni pue de copiar la sensacién, que es donde esté, la 
repugnancia. Si el naturalismo literario regalase al 
sehor Campoamor los olores, colores,formas,ruidos, 
sabores y contactes que le disgustan, podria quejarse, 
aunque fuera a costa de los gustos’ajenos (pues bien 
pudieran ser agradables para otros los olores, sabores, 
formas, colores y contactes que disgustasen al poeta 
iÿisigne ). Pero es el base que la li te ratura no pue de 
consistir en taies sensaciones ni en su imitacién si— 
quiera.Las sensaciones no se pueden imitar sino por 
medio de sensaciones del mismo orden.Por eso la lite— 
ratura ha podido describir la peste de Mildn y los 
apuros de Sancho en la escena de los batanes, sin 
temor al contagio ni a los malos olores.El argumente 
del asco empleado contra el naturalismo no es de 
buena fe siquiera.
El naturalismo no es tampooo la constante repe- 
ticién de descripciones que tienen por objeto repré­
senter ante la fantasia imâgenes de cosas feas, vi­
les y misérables. Puede todo lo que hay en el mundo
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entrar en el trabajo literario, pero no entra nada 
por el mérite de la fealdad,sino por el valor real . 
de su existencia. Si alguna vez un autor naturalis 
ta ha exagerado, falto de tino, la libertad de esco 
ger materia, perdiéndose en la descripcién de lo in— 
significante, esta culpa no es de la nueva tendencia 
literaria.
El naturalisno no es solidario del positivismo, 
ni se limita en sus procedmientos a la observacién 
y experimentacién en el sentido abstracts, estrecho 
y légicamente false, por exclusive, en que entiende 
taies formas del método el ilustre Claudio Bernard.
Es verdad que Zola en el peer de sus trabajos criti 
ces ha dicho algo de«so; pero él mismo escribié mâs 
tarde cosa parecida a una rectificacién; y de todas 
maneras, el naturalisme no es responsable de esta 
exageracién sistemâtica de Zola.
El naturalismo no es el pesimismo, dxga lo que 
quiera el notable filésofo y critico Gonxdlez Serra 
no, y por mâs que en esta opinion le acompahe aca- 
so la poderosa inteligencia de doua Enti.lia Pardo 
Bazân, autora de este libro (1).Verdad es que Zola 
habla ^juias veces - por ejemplo, sü. criticar Las 
tentaciones de Sqn Antonio - de lo que llamaba Leo­
pardi "1’infinita vanità del tutto"; pero este no lo 
hace en una novela; es una opinién del critico. Y 
aunque se pudiera demostrar, que lo dudo, que de las 
novelas de Zola y de Flaubert se puede sacar en 
consecuencia que estes autores son pesimistas, no 
se prueba agi el naturalismo, escuela, o mejor,ten— 
dencia pura y exclusivamente literaria, tenga que ver
1).- Se refiere a La cuestién palpitante.
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ni mâs ni menos con determinadns ideas filoséficas 
acerca de las causas y finalidad del mundo.Ninguna 
teoria literaria séria se mete en taies libros de 
metaffsica; y menos que ninguna el naturalismo,que, 
en su perfecta imitacién de la realidad se abstiene 
de dar lecciones, de pintar los hechos como lo’ pin 
tan los inventores de filosofias de la historia, 
para hacerie s decir lo que quiere que digan . el que • 
los pinta; el naturalismo encierra ensefîanzas, como 
la vida, pero no pone câtedra; quien de un buen li— 
bro naturalista dedazoa el pesimismo, lleva el pesi- 
mismo en sf^ la misma oonclusién sacarâ de la expe-* 
riencia de la vida. Si es el libro mismo el que 
forzosamente nos impone esa oonclusién,entonce s 
el libro podrâ ser bueno o malo, pero no es, en este 
respecte, naturalista. Pintai? las miserias de la vida
no es ser pesimista.Que hay mucha tristeza en el mun­
do, es tal vez el resultado de la observacién exacta. 
El naturalismo no es una doctrina exoliosiviata, cerra- 
da, como dicen muchosî no niega las demàs tendencias" 
Es mâs bien un oportunismo literario; cree modestamen- 
te que la lite ratura mâs adeouada a la vida mode m a
es la que él defiende. El naturalismo no condena en
absolute las obras buenas que pueden llamarse idealis- 
tas; condena, si, el idéalisme, como doctrina literar- 
ria, porque éste le niega a él el derecho a la exis— 
tencia.
El naturalisme no es un oonjunto de recetas para 
escribir novelas, como han creido muchos incautos, 
aunque niega las abstracciones quiméricas de cierta 
sicologia estética que nos habla de los mites de
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la inspiracién, el^stro, el genio,los arrebatos, 
el deaorden artistico y otras invenciones a ve­
ces inmorales; aunque concede mucho a los esfuerzos 
del trabajo, del buen sentido, de la reflexién y 
del estudio, esté, muy lejos de otorgar a los necios 
el derecho de convertirse en artistas, sin mâs que 
pertebfer en su iglesia. Entren en buen hora en el 
naturalismo cuantos lo deseen..,pero en este rito 
no canta misa el que quiere: los fieles oyen y
callan. Esto lo olvidan, o no lo saben, muchos 
Caballeros que, por haberse enterado de prisa y 
mal de lo que quiere la nueva tendencia literaria, 
cogen y se ponen a escribir novelas,llenoSde buena 
intenoién, dispuestos a seguir en todo el dogma 
y la disciplina del naturalisme... Pero, fides 
sine ope ribus nulla est. Autor de estes hay que 
tiens en proyecto contar las estrellas y todas las 
arenitas del mar, para escribir la obra mâs perfe£ 
ta del naturalisme. Ya se han escrito por acâ nove­
las naturalistas con pianos; y no falta quien tenga 
entre ceja y ceja una novela politica, naturalista 
también, en la que, con motive de hacer diputado 
al protagonista, piensa publicar la ley electoral 
y el censo." (1).
1).- BESER,Sergio,Leopoldo Alas:Teoria y critica 
de la novela espanola. Edit, taia,Barcelona, 
1972,pags. 150-153,donde se recoge un frag­
mente del prélogo que a La cuestién palpitah 
te de Emilia Pardo Bazân, escribié Clarin pa- 
ra la edicién como libro de I883.
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1.2.3.3 POLEMICA NATURALISTA
En 1881, escribfa Clarin, refiriéndoge a Un viaje de 
novios de Emilia Pardo Bazân lo siguiente;" La sehora 
Pardo Bazân discreta siempre,ha visto mejor que los mâs, 
pero no ha querido verlo todo.El naturalismo francés es 
precisamente el verdadero, el légitime, el que tiene la 
clave,el que da la nonna;el naturalismo espanol, a que 
ella se acoge, apenas acaba de-nacer, y su existencia es 
todavia tan precaria que los mâs niegan aân que viva...
No me parece exacte el concepto que de la nueva escuela 
ha formado,por mâs que lo considéré mucho menos defectuo- 
80 que el que suelen tener otros literates de Espaha,que 
han tratado y siguen tratando esta cuestién con una lige- 
reza y con una falta de dates que darian risa si no die- 
ran vergUenza" (1).
En 1882, en el periédico "La Epoca" y bajo el titulo 
de "La cuestién palpitante", Emilia Pardo Bazân comenzé 
a publicar una serie de articules para explicar en qué 
consistia el naturalismo de Zola y su aplicacién a la 
novela.
Al aho siguiente la autora reune,en un libro,con el 
mismo titulo, los mericionodos articules a los que Clarin
1).- BESER, Sergio, Le opi>£do Alas : Teoria y cri tica de la nove­
la espahola. Edit. Laia,Barcelona, 1972,Pâgs. 274.
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prologa y,por via negativa, expone su concepto del natura- 
lisno, negané-O todo aquollo que arbitrariamente se le habfa 
atribuido,
Desde el memento en que los postulados de la escuela 
de Médan atraviesan los Pirineos, se levanta en log ambian­
tes literarios y culturales de Espaha las mâs âvidas contro­
ve rsias y las mâs originales interpretacionifis en tomo al 
mencionado movimiento. El motivo de muchas de ellas obede- 
cia al desconocimiento del tema,el de otras se. debfa a 
puntos de vista intransngentes de sus autores,otras eran 
fruto del deseo esnobista e innovador y otras, finalmente, 
nacian del interés por renovar el campo literario,
Todas estas ouestiones se hallan ampliamente debatidas 
e& la prensa del memento, articules de critica literaria, 
conferencias, cartas, etc, de todos sobradamente conocidas (1)
1)0- Véanse a este respecte los articules de Clarin "La literatura 
en 1881" Pâgs, 131-144 y 181-188 que constituyen respectivamente 
la critica hecha a La deshoredada de don Benito Pérez Gaidés y a 
Un viaje de novios de doha Emilia Pardo Bazân; El prélogo a La 
cuestién palpitante de Pardo Bazân y el articule titulado "Del 
naturalismo", publicado en "La Diana" de 1882.Todos elles han side 
recopilaéos por Sergio Beser en Leopèldo Alas:Teoria y critica de 
la novela espahola,Edit, Laia,*Barcelona, 1972,Pâgs.225-238,271-278, 
149-154 y 108-148 respectivamente.Véanse igualmente el prélogo de 
Emilia Pardo Bazân a Un viaje de novios (Un viaje de novios,Edit. 
Labor, Barcelona,1971,pâgs. 57-62) y La cuestién palpitante de la 
misma autora, edicién de Carmen Bravo Villasante,Edit.Anaya,Madrid, 
1966. Interesanto también es el pfélogo de don Benito Pérez Galdés
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Por e]lo no nog determs mâs en este tema.
Si se examinan las distintas posturas compardndolas con 
lo que el movimiento naturalista era para su creader Emilio 
Zola, fuente de la que hay que partir siempre para su estudio,. 
constataremos cémo muchas no tenian sentido ni entidad alguna. 
Como tampoco acompana razôn alguna a quienes se empenan en 
negar sistemàticamente la influencia de las técnicas naturar- 
listas en la narrai i va espahola del ultimo tercio del died— 
nueve, pues indudablemente hay procedimientos y pinceladae 
naturalistas muy claras en algunos de nuestros autores.Eh 
el présente estudio, como hemos dicho al principio, anali— 
zamos algunas de las mâs destacadas de la noveligtica de 
Pardo Bazân, Clarin, Galdés y Blasco Ibâhez.
~a la Regenta, de enero de 1901 (Ijeopoldo Alas "CLARIN";La Re­
genta, Edit. Noguer,Barcelona, 1976,Pâgs. 59-70). Valioso es 
igualmente el estudio de Pattison,W.T.,"La cuestién palpitante 
y sus consecuencias" en El naturalismo espanol. Edit.Gredos, 
Madrid,1965,Pâgs. 99-125. Amplio y documentado es el estudio 
de Luis Lépez Jiménez centrado en la figura de Valera y en 
sus apuntes sobre "el nuevo arte de escribir novelas" 1886- 
1887 en El naturalismo y Espaha. Valera frente a Zola, Edit. 
Alhambra, Madrid, 1977.
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Teniendo en cuenta la concepcién que Zola hizo del natura- 
îigmo tal como hemos sintetizado anterionrente, es curioso que 
Emilia Pardo Bazân hubiera temido tanto,en un principio, que 
la tachasen de naturalista, como afirma en el prélogo a Un 
viaje de novios de 1881:" Si a algün critico se ].e ocurriese 
calificar de realista esta mi novela...Pidole por caridad 
que no me afilie al realismo transpirenàico,sino al nuestro, 
linico que me contenta y en el cual quinro vivir y morir,no 
por mis mérites si por mi voluntad firme" (1). Y segun el 
critico Mariano Baquero Goyanes, Un viaje de novios es la 
primera hpvela de Emilia Pardo Bazân en la que encontramos 
"La presencia de suficientes elementos o "dateg fisiolégicos" 
como para permitir establecer una inequivoca relacién con el 
"realismo transpirenàico" (léase "naturalismo zolesco").El 
mismo critico atribuye a una serie de inhibiciones -^morales, 
sociales, estéticas?- que funcionan como atemperadoras de una 
tonalidad naturalista" (2),&os reparos iniciales de la autora, 
répares que en la sexta edicién publicada de 1919 han desa- 
parecido y por elle la misma autora senalaba en una nota 
al pie de la pâgina primera del prélogo "Recuérdese la fecha 
de este prefacio".
Por otra parte, résulta igualmente sorprendente que en la
1).- PARDO BAZAN,Emilia,Un viaje de novios. Edit,Labor,Barcelona, 
1971,Pâg.60.
2).- Baquci-o Goy ane s, M.Prélogo a Un viaje de novios", Edic.Cit. 
Pâgs. 13-14.
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I'an de bn. I; id,'I cuoni.idn palpitante, la oncritora galle ga 
atribnya dog errores fundementaleg al naturalismo de 
Zola: El primero consistente en el materialismo y détermi­
nisme fatalista que les lleva a tomar las hifjétesis por 
leyes, reduciendo lo siquico a lo fisico; y el segundo 
el utilitarisme o pragmatisme del arte que confunde los 
dominies del arte con los de la ciencia.Finalmente,pese 
a elle no dudé en llevar a la prdctica, y asi lo ba reco- 
nncido la critica ,tanto de su tiempo como posterior,las 
técnicas innovadoras del movimiento zolesco y que,en las 
novelas que analizamos, se pone muy de relieve.
Las palabras de Antonio Espina corroboran lo anteri or- 
meiite dicbo : "El naturalismo y la Ji te ratura espahola se ha 
estudiado sin objetividad alguna,con prejuicios de toda class 
desde los tiempos de su aparicién.Historiadores y criticos 
espanoles al uso, gener'almente rutinarios, (continüa diciendo 
al referirse a Vicente Blasco Ibâhez) le colocaron y siguen 
colocando al margen de la generacién del 98,linico plantel 
al que dedican su atencién casi exclusivamente.De este modo 
la mayor parte de los autores de nuestro naturalismo,algimos 
muy importantes,quedaron fuera de aquel circule de radio 
corto que fue dicho grupo generacional cuya mayor ventaja 
para sus participes consistié en figurar en équipé y pandilla 
desde el primer memento" (1).
1 ) ESPINA,Antonio,"O.jeada actualizante sobre Blasco Ibâhez 
(I867-I928)" en Revista de Occidente, n9 58,aho 1968,Pâg.55.
1.2.4 CONFLUENCIA DE TENDENCIAS DISTINTAS.
1.2.4.1 el naturalismo Y EL ROMANTICISMO.
1.2.4.2 EL NATURALISMO Y EL COSTUMBRISMO.
1.2.4*3 EL NATURALISMO Y EL REALISMO.
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1.2.4.ED NATURALISMO Y EL ROMANTICISMO:
El movimiento capiteuieado por Zola convivxd con 
mdltiples elomentos litern,rios he re dados de sus pre- 
decesores inmediatos o anteriores,
A pesar de su aparente antirromanticismo "se eiicuen- 
tran en 61 elementos rom&itioos y no los peores,contra­
ry smente a lo que pens6 Valera" en frase de L6pez Jimé- 
nez(l)o
Este mismo autor nos sintetiza los elementos ro- 
m4nticos présentes en el movimiento naturalista,asi 
come del folletin:
"Los elementos românticos patentes en las novelas 
caraoteristicamente naturalistas.... sontel simbolis- 
mo,»..tanto por la andmacidn de los seres inertes co- 
mo por la animalizaci6n y hasta mineralizacidn del ser 
humane y, sobre todo,por ser mds privative del natura­
lisme, la simbolizacidn de la sociedad toda en sus dis- 
tintos aspectos y clases; tambi^n las tenedencias so- 
cializantes, la libertad ereadora, el, a veccs, colo­
risme portico - especialmente ante paisajes naturales-
1).- LOPEZ JIMENEZ,Luis, El naturalismo y Espana,Edit. 
Alhambra, Madrid,1977,pdg. B.
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y la pasidn del artista, aunque predique la imper- 
sonalidad flaubertiana en el relate y aunque de 
hecho no intervenga o intervenga mlnimamente en 
61 como autor. La literatura y, mdg frecuentemente, 
la subliteratura romdntica folletinegoa también in- 
fluyeron en el Naturalisme por alguna exageracidn 
tremendista o sensiblera,por la casualidad demasiado 
frecuente en el desarrollo de algunas acciones,por 
cierto populisme, por la simplicidad de algunas si- 
cologlas - personajes buenos o ma&os intégrales - y 
por distintos aspectos técnicos como la interrupcidn 
temporal del relate - de ilustre ascendencia cervan- 
tina -, el tdpico o el didlogo con abundantes sig­
nes ortogrdficos para resaltar mâs los sentimientos 
(interrogaciones, admiraciones, puntos suspensives).
Los buenos escritores de la ëpoca naturalista utili- 
zarœn con talento esos recursos fdciles porque compi- 
tieron conscientemente con el folletin para ser nove- 
listas de mayor!as, sin dejar de ser artistas de 
minor!as" (1).
Por su parte Juan Oleza, afirma a este respecte:
"El propio ÎLelS-'Hutx) rte reconocer el lastra romdntico 
que pesaba sobre su obra y del que no pudo desprender- 
se nuncà:lo tèstimorla sn. tander.oia a lo..desmesurado, 
al agrandamiento, a novelar simbolos e entidades mâs 
que seres individualeg. Por su parte,BatyXro Goyanes... 
concluye afirmando esta misma presencia de un cierto 
roménticismo en la obra de la escritora gallega,pre­
sencia reconocida por ella misma" (2).
1).- LOPEZ JIMENEZ,Op.Cit. pâg, 12.
2).- OLEZA,Juan,La novela del XIX:Del parto a la crisis 
de una ideologia, EdiFI Belle, Valencia,1976,pég.7?,
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l.r..,2el naturalismo y el COSTUMBRISMO.
En los debates acerca del naturalismo celebrados 
en el Ateneo de Madrid en 1881-82, uno de los parti­
cipantes, Luis Vidarb,proclama que toda novela de 
costumbres " o es naturalista o no es novela de cos- 
tumbres" (1)*
Pattison ve as! la confluencia entre naturalismo 
y costumbrismo: "Hab!a, pues, una corriente cient!- 
fica y librepensadora que regia entre los jdvenes 
espanoles anos antes de la aparicidn del naturalis­
mo literario y que facilitaba mueho la acogida de 
éste en Espaha. Pero tambiën habia otra corriente, 
puramente literaria, que tendia al mismo fin.El 
costumbrismo con su observaci6n directa de los ti- 
pos y escenas y su estilo cada vez mds realista 
culmina en la obra casi naturalista de Pereda.
Galdds tambidn tiene mucho de costumbrismo en los 
retratos de personajes, seme jantes a los tipos 
o "fisiologias" anteriores. Las descripciones de 
Pardo Bazdn y especialttpnte de Blasco Ibdhez en sus 
novelas valencianas, toman su procedimiento de las 
escenas mencionadas. En efecto, el costumbrismo con— 
tribuye mucho a la novela naturalista"(2).
Insiste en que son dos movimientos distintos, 
pero asegura que el costumbrismo:" Prepara el ca- 
mino,s!; y despu(?s... se junta con 61, de modo que
1),- PATTISON,Op.Cit. pdg, 47-48,El mismo Vidart publi- 
o6 en 1882 un es1;udio titulado "El naturalismo en el 
arte literario y la novela de costumbres.Un viaje de 
novios,por Emilia Pardo Baz;!n".
2).- PATTISON,Op. Cit. pdg. 29.
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hallamos descripciones puramente costumbrj-:!tas en novc- 
l:is que aspiran a ser naturalistas.
La orientacidn hacia el estudio analitico es el 
primer aspecto que debemos examinar.Se nota especial­
mente después de iniciarse la boga de las "fisiologlas" 
(1841), en las que se analizaban las caracteristicas 
de un tipo de la sociedad contemporânea, empleando hu- 
morlsticamente la terminologia cientffica de la botâ- 
nica o de la zoologla. Naturalmente no se podia des- 
cribir adecuadamente un tipo sin observacidn cuidadosa.
Y que esta tendencia de copiar del natural fue universal 
se prueba con palabras de Alarcdn, uno de los autores 
m é s reacios al naturalismo, pero que tom6 notas d’après 
nature para sus libres de viajes y nos explica que 
sus cuademos de notas y m4 todos son ’’muy semojantes 
a lo que hoy (1884) se llama naturalisme'* y que "las 
confidencias del viajero deben parecer fotograflas 
escritas" (1)*
Lo que diferencia la observacidn del costumbrista 
de la del novelista es la insistencia sobre lo tlpico 
en lugar de lo personal e individual" (2).
1).- ALARCON, Historia de mis libres (en Obras Complétas 
10® edicidn) pàgs, 228-229*
2).- PATTISON, Op. Cit. pdg,30.
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1.2"! .3 EL NATURALISMO Y EL REALISMO.
Pero es con çl réalisme,del que se considéra su 
grade culminante, con el que ofrece una mayor comu- 
nidad de elementos. Sergio Beser explica la gëneyig 
de esta, confluencia;" El naturalismo se présenta, en 
el campe ideol6gico,ûomo uno de los herederos de la 
tradici($n de crttica racionalista, surgida del XVIII 
francés, y, en el campe literario, porno culminacién 
de la linea ascendents del réalisme, marcada por 
Balzac, Stendhal, Flaubert y los Concourt.Surge de 
la confluencia de una porriente literaria -el.realis 
mo - y otro filos6fica, el positivisme; tiene, por lo 
tante, entre sns ^ecesores, junte a los escritores 
antes,citadop, a pensadores y cientificos como 
Comte, Taine,Berthelot y Claude Bernard" (l).
Pedemos establecer un esquema comparative de los 
rasgos mâs destacablesî
REALISMO NATURALISMO,
El objetivismo o impersonar- 
lidad - ausencia del autor 
como tal en el relatov.
El objetivismo se tine de 
un fue rte detemninismo de 
la he rend a fisiol6gica y 
del medio ambiente, y 
cargade de simbolisme.
Son importantes los aspectoS 
fisioldgicos de todo tipo én 
la présentacidrt y cemporta- 
miento de les personajes.Son 
frecuehtés los "tics" de cri* 
gen fisioldgico.
El Ser humane se mueVe por 
todos loS instintos,pero es­
pecialmente por el de la po­
se si 6n^ya sexual y a de poder.
1).-BESER,Sergio,Op.Cit. pâg.lOl.
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REALISMO NATURALISMO
. La vida se contempla con un sentido 
fatalista,
Tema importante :1a fecundidad.El 
"fatum" de las nevêlas de Zola es 
mas misterioso que cie:, I ifico.
. El objetivismo realista toma pers- 
pectiVas distantes; el tamano'del 
hombre qUeda redUcido,incluse,a 
dimensiones de insectO;objetivis— 
mO en parte aparente pues existe la 
documentacidn.Ese objetivismo se- 
convierte en literatura docente, 
de tesistobservacidn desencantada 
de su tiempo y consiguienté denun- 
cia de una sociedad corrompida.
o El arte naturalista légitima lo 
feo en la literatura.
• Los temas nacieron del ambiente 
y de las ideas del tiempo.
. Lenguaje lleno de vulgarismoial 
lado de tecnicismos cientificos. 
Admisidrt del solecismo.Estilo 
nominali 81a.De so ripe i dn detôllada. 
inclusidn del lenguaje del medio 
ambiente en la narracidn y en los 
diâlogos.
El ambiente cuenta mucbo en el. En el naturalismo los personajes 
realismo,pOrque los personajeS. son vxctimas casi impotentes,pero 
conforman su vida a éi o reac- conscientes,del medio ambiente,que 
cionan contra él, siendo vccti- hace aflorar las taras hereditaxdas 
mas de si mismos. fisioldgicas.
En el naturalisme los personajes, 
aunque busquen la felicidad,se 
embrutecen progre sivamente a causa 
del medio ambiente y la herencia 
fisioldgica,sa]vo excepciones.La 
figura del hombre de ciencia reci— 
be un tratamiento favorable.
En el naturalismo, junto a ese ci— 
cio vital, pueCe aparecer el grupo 
humano pertencciente, en general, 
a un estrato social de la época 
como personaje coleotivo.
En las novelas naturalistas la rea- 
paricidn de los personajes de unas 
obras en otras es igualmeu|n fre— 
cuente.
Del realismo se desprende una « 
insatisfaccidn vital,nostalgia 
y büsqueda de felicidad.
Em el realismo se cumple un 
ciclo vital individual.
En el realismo era frecuente •• 
la intervene;! 6n de los pers£ 
na.jes 6e ünas novelas en otras»
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En L6pez Jiménez el que con mdn précision ha estu- 
rtiado esta relacidn entre naturalismo y realismo,
"El objetivismo o impersonolidad - ausencia del 
autor como ta! en el relato - del Realismo se pre­
sents. en el Naturalismo teflido de un fue rte detere 
mipismo de la herencia fisioldgica y del medio ambien 
te, y cargado.de simbolismo (el alambique de L’Assommoir 
es el simbolo, casi humanizado de la fuerza del mal).Los 
aspectos fisioldgicos de todo orden en la presentacidn 
y comport amiento de los personajes son notas caracte- 
risticas del naturalismo. Incluse alguna particulçiri- 
dad individualizante repetida, o"tic" de aquéllos, 
recurso explotado en la ëpoca,suele ser de origen fi— 
sioldgico. También es habitualmente de cardcter fisio-r 
Idgico algun aspecto,dado como general a un determinn- 
do grupo de personas, aplicado a un persona je para 
tipificarlo.
El ser humano se mueve por todos los,instintos 
pero especialmente pop el de,la posesidn, ya sexual, 
ya de poder ( codicia, mando, etc.) El determinismo, 
que acosa las criaturas de la ficci6n,créa una tensidn 
trdgica en lo cotidiano. La vida se contempla con un 
sentido fatalista del que se desprende unas tintas 
negras, pesimistas, el lector va adquiriendo conoien- 
cia del nefasto final^^el que, s<51o a veces se adivina 
una lejana luz esperanzadUora, tras la destruccidn de . 
lo actual, en la fuerza de la continuidad de la generar- 
ci(5n, en la transmit dp de la vida: la fecund Ldad, a la 
que Zola rindid cul to, a^aso por encima de todos sus 
principles esenciales ( el trabajo, la justicia) ocupa 
un puesto importante en la temâtica naturali s ta.A dvi r-
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tamos que el "fatum" de las novelas de Zola es mds 
misterioso -.aunque sc.trate de fuerzas naturai.es 
pero ocultas, oonfusas, - que çientifico.
El objetivismo realista toma, a veces,en el Naturalis­
me perspçctivas distantes de piano cinematogrâfico en pa- 
norâmica, que ve s6lo la conducta externa fisica del hombre, 
asemejândole al animal irracional pçrque la distancia pri­
va al espeotador de captar el habla, los gestes y otros 
aspectos eapecfficamentç humanos; el tamaho del hombre 
queda reducido, incluse, a dimensiones de insecto.Pero 
no nos engahemos, ese objetivismo es en parte aparente « 
la "documentacidn" existe - hasta necesarios detallas 
histdricos se encuentrcn disperses ep la novela nptura- 
lista, para mayor veradidad - ; pero, por un lado, en el 
terreno artid^po, se ]lega a veces a una interpretacidn 
subjetiva de la re alidad, que puede presentarse de forma 
agigaptada al modo romdntico, por otro lado, ese objeti­
vismo, se convierte en literatura docente, de tesis: 01#r- 
vaci6n desencantada de su tiempo y consiguiente denuncia 
de una sociedad corrompida; de ahi que se haya acusado 
al Naturalisme de postil a las instituciones tradioio- 
nales, antimilitarista y anticlerical especialmente.Lo fue 
de manera sectaria,particulamente en algunas derivaciones 
de escuela; Zola criticô fundamentalmente al Ejército y 
al Clero por su parte de responsabilidad en una sociedad 
en crisis, pero presentd con respeto y hasta con simpatia 
a personajes militares o sacerdotes de recta conciencia, 
si bien di6 mps relieve a cldrigos nada ejemplares. Dados 
esos factores, junto con la libertad de tratar la reali., 
dad sin discriminar, no es extrano quË^las novelas patura— 
listas se describa abundantemente la miséria humana, y en 
especial aquella de las clases baja y medial, aunque las 
elevadas aparezOan en varias ocasiones. Es comprensible 
también qpe lo vulgar y hasta lo grosero u obsceno,çl 
mal gust01, lleguta sus pdginacl el arte npturalista, en 
una palabra, légitima lo feo, una vez mds, en la literatura#
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Log temas, en cualquier caso, nacieron del ambiente y de , 
las ideas del tiempo; (4poca de aparicidn del prole tari ado, 
el obrero pas a por prime i-a vez a la novela con su actividad 
laboral y sus problemas profesionales y humanos, cuyo va^ - 
lor socioldgico en la obra de Zçla lo estudid Paul Louis ., 
El lenguaje del Naturalismo, consecuente consigo mismo, 
se caractérisa por un léxico que puede llegar a Ip soez 
a al tecnicismo cientifico y por una sintaxis que, eventual— 
mente, acepta el solecismo.Mds importante adn es la indu- 
si6n del lenguaje del medio ajjibiente, no s61o en los 
diâlogos sino en la narracidn, lo que refuerza la atmés- 
fera propia de la novela,. para lo que Zola tpvo el acier-^  
to de emplear ampliumente, desde L'Assommoir, el esttlo 
indirecte libre,recurso muy utilizado ya por Flaubert; 
precediô a la técnica del mondlogo interior, a la que 
dio forma definitiva Des jardins y de la que habfp. de usar 
tanto la novela posterior. El estilo nominalista,obte'nido 
incluse transponiendo • otras categorias gramat^cales,
se coordiha con el e statisme pictdrico de buena, parte 
de la prosa naturalista, inspirado en el impresionisme 
en particular.
La descripciôn detdlada nace tambi«?n de la necesi- 
dad de dar a conocer aspectos fisicos de los personajes y 
los ambientes que determinardn el comportamiento humano.
A veces, ^Ta aligerarla, hay trozos de relato o didlo- 
gos intercatados en ella, El ambiente cuenta mucbo en 
el Realismo, porque los personajes conforman su,vida a 
dl o reaccionmt contra é\ (caso de Emma Bovary), siendo 
victimas de si rjijsmos- En el Naturalisme son victimas, 
casi impotentes, pero conscientes, del medio ambiente, 
que hs.ce aflorar las taras hereditarias fisioldgicas: 
la salvacidn es excepcional en los Rougon-Macguart.
Del Realismo decimondnico francos se desprende una , 
insatisfaccidn vital, nostalgia y bdsqueda de felicidad.
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mientras que en el Naturalisme los personajes - de 
cualquier condici4n - son seres que,aupque sientan 
nostalgia de la felicidad y la busquen, se embrutecen 
progresivamçnte a causa del medio ambiente y la herencia 
fisioldgica, exceptuando unos pocos que encarnan la 
esperanza de una nueva humanidad por su salud fisica y 
por el medio adecuado en que se desenvuelvtn, n sor 
su energla vital en resistir los ambiantes nefastms.
La figura del hombre de ciencia recibe un tratamiento 
favorable.
En el Réalisme se cumple un ciclo vital individual.
En el Naturalismo, junto a ese ciclo vital,puede apare­
cer el grqpo humano ( papticularmente importante en 
Germinal)9 perteneciente, en general, a un estrato 
social de la época como personaje colectivo, con relie­
ve épico en muçhas ocasiones, El desg,rrollo del ciclo, 
vital ocasiona, apenas sin excepcidn,novelas extensas, 
en las que, sin embargo, los argumentos son sencillos 
y tienen escasa accidn porque pretenden refiejar la 
vida com’Jin en la mayor parte de los caso s,
Aunque ej. Naturalisme en su afân universalizador salid 
de la ciudad, sus p referenda discurrieron en la g ran urbe 
y, en,definitiva,se halla intimamente ligado a ella; Sin 
Paris, el Naturalismo fraricéa sufriria una mutilacidn 
de part* de su esencia temAtioa, como se demuestra en 
el ostudio que Kranowski ha dedicado a la capital de 
Francia, en las novelas de Zola,
En las novelas naturalistas la intervencidn de los 
personajes de unas en otras era frecuente, nata ésta 
del realismo de Balzac para dar sensacidn de vida autdn- 
tica, prooedimiento heredado del realismo de Balzac"(1),
1).- LOPEZ JTMENEZ,L., Op. Cit. pAgs. 9-12,
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2.1.1 INCORPORACION DE TECNICAS ZOLESCAS
La escrito^*^allega, en gu copiosa produccién literaria, biene 
una época en la que la influencia de las técnioa del naturalismo 
de Zola es muy clara.Las teorias naturalistas de Pardo Bazën liar 
sido publicadas en "La Epoca" en forma de articules que mds tarde 
(1883) se han recopilado en el libre titulado La cuestidn palpitant 
Las novelas que a continuacidn se citan son reflejo prdctico de di- 
chas teorias.
Dentro de dicha época, hemos soleccionado como eqemplos 
mâs signif ica1;ivos del empleo de proce dimiento s naturalis­
tas a La Tribuna (1882), Los pazos de Ulloa (1886),La 
Madré Naturaleza (1887) y La piedra angular (I89I).
No todo lo que aparece en estas novelas se debe a 
la escuela de Médan, pero, ciertamente hay en ellas una 
serie de aspectos técnicos que, sin duda ninguna,son fru- 
to del influjo de Zola en Emilia Pardo Bazàn. En los siguien- 
bes apartados liemos inter: lado desglosar las que considerd- 
bajios un refie jo mds fiel de estas re perçu si one s ultrapi- 
renaicas.Entre ollas, cabrla destacar: el tratamiento del 
medio, la mina fisica y moral, los tics tipificadores do 
los personajes,los comportamientos primitives y violentos, 
el cientifismo, las situaciones limite, el retomo de los 
personajes, detallismo fisico pormenorizado, la enferme- 
dad entre otras.
En una comonicacién reciente presentada por el profesor 
Darlo Villanueva se mantiene una intorpretacién distinta de Los
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Pazos de Ulloa: "Los pazos de Ulloa,El Naturalismo y Henry
James", lexdo como comunicaciôn en el "Primer coloquio 
in bernai; ional de Literatura Hispdnica" ce le brade on la 
Universidad Intemacional Menéndez y Pelayo de Santander, 
a pilncipios de septiembre de 1981. En dicho trabajo se 
nos présenta a Los pazos de Ulloa cornu una novela de 
aprendizaje cuyo principal protagonista es el joven cape- 
llAn do los Pazos Julidn, Prâcticamante se dosearta el 
cardcter naturalista de la novela.
Indudablemente no pue do negarse que Jullfc desemperia un 
importante papel en la trajna de la obra, pero tendriamos que 
admltir la existenoia de otros procesoe agonciales,y la utx- 
liaaolôn de algunos elementos tlpicamente naturalistes en M â  
pazos de Ulloa .
Por utra parte, nos parece discreta y bien ponderada 
In posture, de un sec Lor iiuporatante de la critica que de- 
fiondc que cl tema. de Los pazos de Ulloa es la misma 
Naturaleza que hace pesar sobre el hombre su temible dic- 
tadura y,al mismo tiempo, es la novela que nos présenta 
la decadencia de una familia, la de los Moscoso. La deca­
de ne i a de Les Rougoii-Macquart de Zola, narrada en varies 
volûmenes, en opinidn de Nelly Clemessy (1), Pardo Bazàn
l).-LEGAL CLEMESSY,Nelly,Emilia Pardo Bazàn.Romancière
(La critique, la théorie, la pratique), Centre do Recherches 
Hispaniques,Paris, 1973» 2 vols.
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lia sido capa*- de sintel;izar el mismo tema en las reducidan 
pAginas do Los pazos de Ulloa. Curioso es constabar cémo 
Clarfn en Su unico hijo dcsarrolla el mismo tema on la 
fsjiiil.ia de los Valcâroel y, si se quiere, en Blasco IbAnez, 
aunque no de una manera tan cruda,e hirienbe,dona Manuela 
encarna la decadencia de su estirpe que culmina no sélo 
en la indigencia Lotal sino en la misma degradacién per­
sonal para poder sobrevivir, lo que evidencia una vez 
mas el onfoque intensificador tipico del naturalismo 
que informa esta temAtica.
El cientifismo estA présenté en las cuatio novelas 
selecci.onadas, si bien bay una progre si An geomAtrica
de su uso,siendo minime en La Tribuna y mAximo en La
piedra angular'»
De las pAginas que siguen se desprende que es casi 
un tApico comAn ,entre los autores influenciados por 
las bécnicas naturalistas, el personÈficar al hombre 
de ciencia en la figura de un médico; asi Pardo BazAn
se sœrvR, a este respocto, de MAximo Juncal en Los Pa-
zos de Ulloa y La Madré naturaleza y del doctor Moragas 
en La piedra angular; Clarin présenta a Basilic Aguado 
en Su unico hijo y GaldAs al doctor Augusto Miquis en 
La dewheredada.
La piedra angular constituye un buen ejemplo de 
cientifismo a la vez que del rigor documental,de las
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ideas criminalinlas en ella conlenidas de quo hace gala 
t!U autura. Es muy pooible que una do las fuentos de tales 
ideas criminal!stas, hayan sido las Leorias del antropA- 
logo y penalista italiano Cesar Lombroso (Verona 1835- 
Turin 1909) contemporAneo de la autora y cuyas afima- 
ciones se liabian difundido ampliamente por Europa du­
rante el ultimo tercio del siglo XIX.
La temdtica del parto apenas aparece con anterioridad 
en la narrativa espahola,Pardo Bazdn nos ofrece dos ma­
gistrales ejemplos; el de Amparo en La Tribuna con 
gran proliferaciAn de detalles de indudable marca natura­
lista y el de Nucha en Los pazos de Ulloa que, si bien, 
no nos ]0 describe en el moments de producirse relata, 
en cambio, la angustia experimentada los dias que pre- 
cedioron al mismo. Luego, es frecuente su apariciAn en 
las novelas influenciadas por el Naturalismo.Un ejemplo 
elocuente nos lo proporciona Clarin en Su unico hijo; 
Emma, primero, sufre un mal parto cuyas consecuencias han 
tardado en desaparecer; en e& segundo parto, presentado 
con toda minuciosidad por el autor, alumbra al ser que 
da tftulo al libro.
Blasco Ibdhez tampoco olvida esta temAtica tan del 
gusto zolesco y asi en Çahas y barro nos présenta la
foTTTia arcaica y brutal en que Neleta cia a luz a su hijo.
A exccpciAii del de Nucha, todos los demAs hijos son
Â t
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fruto de re lac lune s aiiorosas libres, al margen de 
la moral codificada lo que demuestra una vez mds 
la influencia naturalista.
Otro de los aspectos innovadores de la narrativa 
naturali ü l;:i. pardobazaniana es el refle^o de ambientes 
laborales y profesionales:La tribuna "tiene una 
singular significaci6n.Es la primera novela espafîola 
de protagonismo obrero; pero, ademds, por su singular 
actividad fcmeuina juega un papel importante dentro 
del corpus novelistico de fines del XIX y comienzos 
del XX" (1).
Por los apartados que siguen se constata una 
intensificaciAn del empleo de las técnicas natura­
listas en Pardo Bazàn. Partiendo de La Tribuna, en 
Los pazos de Ulloa y La madré naturaleza hay una 
mayor proliferaciAn de aspectos naturalistas y en 
-La piedra angular alcanzan su mayor i-elieve.
1).- VARELA JACOME,Benito,La Tribuna,Edit.Càtedra,Madrid, 
1978,PAg. 48.
2.1.2 DETERMINANTES AMBIENTALES
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2.1,2 EL MEDIO
En cada medio eg posible determinar, en un momento 
dado, divergag caracteristicas que se mantienen mâs o 
mènes constantes y frente a las cuales los organismes 
se adaptan, desarrollândose en relaciAn con las mismas.
Al lado del medio ambiente externe existe el medio inter­
no , interior; con esta expresidn introducida por Claude 
Bernard^ se désigna el me dio que rode a las células de los 
animales superiores.El hecho de que sus principales ca­
racteristicas fisicas y quimicas se raantengan constantes 
tiene una importancia fundamental para la vida de] organis 
mo. Minimas variaciones, a veces muy ligeras,de alguna 
de estas constantes pueden bener consecuencias mortaies, 
Zola,siguiendo a Claude Bernard, afirma que en los 
seres vivos superiores hay,por lo menos, dos medios que 
deben tenerse en cuentatun medio exterior o extraorgAnicd 
y el medio interior o intraorgénico.Da una imporbancia 
considerable al medio y si se trata del estudio de una 
familia o do un grupo de seres vivos créé que el medio 
social tiene igualmente capital importancia. El hombre 
-continua Zolar- no esta solo, vive en sociedad y de s de
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entonces para nosotros - novelistag- este medio social 
modifica sin cesar los fenAmenos. Debemos estudiar 
la influencia reclproca de la sociedad sobre el indi- 
viduo y del individuo sobre la sociedad (].).
La ndapbaciAn social Implica siempre cierto es bandar 
de valoresî d? trata de una adaptaciAn condicionada,no 
es selamente el hombre quien se ajusta a las circunstsn- 
cias, S3.no tambiAn que A s tas de ben adaptarse al ser so­
cial.
En e L pensamieTii o de Zola la importancia del medio 
so postula una y otra vez:” Creemos que el hombre no 
puede ser separado de su medio, que se compléta con su 
vestido, su casa, su villa,su provinci a y, desde euton­
ces, no obseraaremos un sAlo fenAmeno de su cerebra o 
de su corazAn sin bu scar las causas o los resultados en 
el medio” (2),
En la novelfstica pardobazaniana el medio desempena 
un importante papel, destacan bAsicamente el medio la— 
boral y el medio raT'al,
Para pArez Minik, La Tribuna es el primer libro espa- 
hol en el que el obraro, en su condiciAn de tal,y hasta 
como olaso social, hace su apariciAn dentro de un cuadro
1).- ZOLA,E.,Le roman expArimental,Edic.Cit.pAgs.69 y 72,
2).- Op.Cit.Pag.232,
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ausente do todo punto regresivo y gujeto a una estrio- 
ta y goVera realldad.Para dar mds fuerza y vida tü 
cuadro gociolAgico,ge proyecta teniendo como fondo, 
y a veces como escenario, el de la fdbrica de taba— 
cos de La Coruna.Hay en la Tribuna, sobre todo en las 
escenag d,e la fdbrica, un senti do del hombre como 
animal gregario (1).
Bn la fdbrica se trabaja, en ocasiones, en preca­
rias condicioneg,asi aparece el lAbrego taller del 
desvenado,el espantoso taller de la picadura y se es- 
tablece una analogfa entre los talleres bajos y el 
infiemo.Grande es la opresidn del medioî "viciada at- 
mdsfera","la atmdsfera era a la vez espesa y glacial”,
”atmdsfera cargada” etc. El duro oficio causaba estra- 
gos en log trabajadores,puestos de manifiesto on 
la delgadez de sus miembros, en el color de sus con- 
sumidas cameg, etc. ; junto a estes signes secundariog 
negatives referentes a las condiciones de trabajo, apa— 
recen signes caracterizadores positives sobre la des- 
trcza dn las cigarreras, habilidad, rapidez, rendimien- 
to laboral etc.
Este mundo laboral es explorado con densidad por 
Pardo Bazdn.
1).- GONZALEZ LOPEZ,Emilio,Historia de la LiteratuYa 
Espmiola. La Edad Moderha. ( siglo xVllï y 
Ëdit.Las Àméricas Publishing Company,New York,1965, 
pdgs.474-475.
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”Ademâg,como sus pulmopeg estaban adecuadog a 
la gimnasia del aire libre,se deja entender la opre- 
sidn que experimentaron.en log primeros tiempos de eau— 
tiverio en los talleres,donde la atmdsfera estaba satu 
rada del olor ingrate y herbAceo del Virginia humedéci­
de y de la Itoja medio verdç, mezclado con log eiuanacio 
neg de tanto cuerpo humano,y con el fdtido Vaho de las 
letrinai^  prdximag.. .entre las operarias alineadas a un 
lado y a otro...no se distinguian al pronto sino gre- 
nas incuitas, rostros arados por la vejez o cuttidos 
por el trabajo, manos nudosas como ramas de Arbol 
seco" (1).
"En el cursç de las horas de sol, sin embargo,décala 
la conversacidn,y entre tante la atmdsfera se cargaba 
de agfixiantes vaporeg y se espesaba hasta parecer que 
podla cortarse con cuchillo.Pénétranteg efluvios de ni- 
cotina subian de les serenes llenos de seca y prensada 
hoja. Lag manos se.movlan a impulses de la necesidad, 
liando tagarn inas,pe ro les cerebrog rehulan el traba­
jo abrumador del pensamiento;,a veces una.cabeza cala 
inerte sobre la tabla de liar,y una niujer, rendida de 
caler, se quedaba sepultada en sueno profundo...Anda- 
ban espareidos por las mesas, y mezclados çon el tabaco, 
pedazos de borona,tajadag de bacalao crude,cebollas, 
sardinas arenques. Con semejante temperatura ^Quidn 
habla de tener ganas de comerse la pitanza?" (2)*-
” En el taller del desvenado daba frlo ver,agazapa- 
das sobre las negras baldosag y ba-jo somurla bdveda, 
sostenida por arcos do mamposterla,y algo seme jante a
-- -    ' / - —  -----
1).- PARDO BAZAN,E.fLa Tribuna,Edic.Cit.PAgg.93-94.
2).- Op.Cit.PAgs.107-168.
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una cripta sépulcral, muchas tnujeres,viejas la mayor 
parte, hundidas hasta la cintura en montones dç hoja 
de tabaco que revolvlan pon sus manos trAmulas, sepa- 
rando la vena de la hoja,... la atmosfAra era a la vez 
espesa y glacial" (1).
"In tarde && La Can de lq.ria, Amparo, lie vando el romerq 
bendito oculto en el pecho, despedia un aroma balsAmico, 
quo pudiera tomarsc por, suyo propio ; taj. era la lozanfa 
y vigor de su organisme, cuya robustez,vencedora en la 
lucha con el medio ambiente, habia crecido en razun di- 
lecta de,los mismos peLigros y,combates.Si la labor se­
dentary a, la viciada abmAsfera, el alimente frio,pobre / 
escaso, eran parte a quç^ïa fdbrica hiciesen estragon 
la anemia y la cloiosis, el individuo que lograba triun- 
far de estas malas condiciones, os bentaba doble fuerza 
y salud.As! le acuntecia a Ca Tribuna" (2).
La persona humana no sAlo se halla determinada por el modi')
laboral o de otro tipo, sino tambiAn condicionada por el lugar
on que vive: "Tampoco faltaban alll comerciog que, acabando la.
ley que obliga a los organismes a ac^tarse al medio amb:en 
te, se acomodaban a la pobreza do la barriada" (3)•
1).- Op.Cit.pAg. 164.
2).- Op.Git.Pag. 198.
3).- Op.Cit.Pdg. 214.
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Para Nelly Clemessy la demo s trac ion rnds clorai y mds 
compléta de la influencia del medio esta reservada a 
Los Pazos de Ulloa y La Madré Naturaleza. La aaciAn de 
cada una de las dos novelas ilustra el principio y, 
en cierta medida, estd subordinada a dl(l).
Para hacerlo évidente,la novela concentra sus esfuer- 
zos en la creaciôn de una atmdsfera cuyo primitivismo 
apenas estd atenuado por el contacte de la civilizacidn.
En la primera novela varies temas se entrecruzaii; 
uno de elles, el de la decadencia de una clase social 
y de una familia es tlpicamente zolesco. Le.yendo la obra, 
se tiene la conviccidn de que dona Emilia se aeuerda de 
Le^Rougon Mac quart y que de el] a ha tornade la idea, det- 
sarrollada por el maestro del naturalismo en una serie 
de novelas,para sintei;izarla en una sola, la condcsa ga­
llega. Sin embargo,este tema se halla implieado con otro 
tema, no menos naturalista que, de cualquier forma,ase- 
gura, la unidad de la obra:la naturaleza soberana que ha­
ce pesar sobre el hombre su temible dictadura. El plan 
narrai:ivo de Los Pazos de Ulloa tiene por objets 
poner de manif iesto la naturaleza primitive, que hace 
de verdadero protagonista, desde la primera parte del 
gran fresco del mujuTo de los pazos.Porque, igual que los
1).- NELLY Cll'MESSY,Emilia Pardo I'azdn,romancière ,Edi.c. 
Cit.Pdgs. 282 y ss. Vol.f.
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naturalistas,la escritora pone el acento no sobre un par- 
sonaje considorado como individuo sino sobre una situa- 
ci6n de cardcter general en la que los hombres represenLan 
î’nf i-zas antagdnicas.Dos mundo s se oponen en la novela; el 
de la ciudad y el del cfunpo. El primero créa seres a los 
que los refinamientos de la ciudad ha vuelto delicados y 
que,de hecho, se adaptan mal a las duras condiciones de vida 
de los pazos. La experiencia estd reolizada con Julidn y 
Nucha que se sienten extrahos en Ulloa hasta el punto de 
que la joven no lle^a a acostumbrarse a este medio que 
le es hontil y paga con su vida su desarraign. Contraria- 
mente la ciudad e-5 nef as ta para los seres salidos del 
campo. Los contrastes impuestos por usos artificiales se 
reflejan de modo patente en el fisico de los individuos.El 
sefîor 00 I.a La go, cuyo parecido con su sobrino don Pedro 
es notable, aporta el testimonio.Cu existencia cedentaria 
en Compostela ha degradedo su robuste constitucidnî
"... la misma estatura prdcer,las mismas proporeio- 
nes amplias,la misma abundancia de hueso y fibra,la 
misma barba, fue rte y copiosa; pero lo que en ei. so­
brino era armonla de comp&exî6n titdnica,fortalecida 
por e]. aire libre, y los ejercicios corporales,en el 
tlo era ex-^ t^ beruncia y plAtora:condenado a una vida 
sedentaria, se adveztia que le sobraba sangre y car­
ne, de la cual no sabla qué hacor;sin ser lo que se
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llama obeso,su hiunanidad ao desbordaba por todos 
].0G lados: cada pie nuyo parecia una lancha; cada 
mano,un ma?;o de carpintero. Se ahogaba con Iog tra­
ces de paseo; no cabfa en lay habitaciones reducidat;; 
resoplaba en las butacas del teatro, y en misa repar­
tis codazos parfi. disponer de mds sitio” (1).
Prente a esta influencia, la del c?m>po es r.iàs poderosa*
Ë1 hombre en contacte permanente con el mundo vegetal y 
animal se modela a su imagen.El mayordomo Primitive, gran 
cazador,bn adquirido poco a poco el olfato de la bestia y 
la crueldad del zorro cuyo miraàa astuta tieno.
La campesina,normalmente, tierle una pasividad,que la 
acerca a la vaca domëstica:
"No puede criar la senora...En fin, ahora tra- 
temos de que no nazca el nino para rabia?' de h ambre. 
^Tendrd tiempo de ir a Castro do ma? La hija de Felipe 
el casero,aquelia mocetona,sabe usted?.
—ÿPues no he de saber? ;(lran vaca! Tiene usted ojo 
mddico.,.Y esta paride de dos meses.Lo que no sd es 
si Los padres In dejarân venir.Creo que son gente 
honrada en su claso y no quieren divulgar lo de su 
hija,
— iMiisica celestial! Si hace ascos, la traigo arras- 
trando por la trenza... A mi no me levants la voz un 
casero mio... Que yo necosito tu hija ;zas!,pues contra
1).- PARDO BA7.AN, E. , Los Pas os de Ulloa,Alianza Edit., Madrid, 1981, 
g5 ediciôn,Pdgs. .
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tu voluntad te la cojo.Que me hace falta leche, 
une vaca humana, jzasj, si no quieres dar de mamar 
de grade a mi chiquillo le dards por fuerza.u- 
Traia de la mano una muchachona de color de tierra, 
un castillo de came : el tipo cldsico de la vaca 
humana... Que Mdximo Juncal, ya que es su oficio, 
reconozca detenidamente la cuenca del rîo Idcteo 
de la poderosa bestiaza. (1),
En cuanto a Sabe 1, en tcfdo el fresco r de su be lie za sen­
sual, ofrece el egpejo de dos ojos azuleg que no demuestran 
inteligcncia alguna y en su mahera de ser se révéla la supre­
me ci a del instinbo.No sdlo los paisanos,tambldn sufren la 
inFluencia del medio los curas y los hidalgos,unes y otros, 
fisica y moraimente,tienden a parceerse.
En La Madré Naturaleza la influencia de la naturaleza 
sobre el comportamienho y destine de los personajes constl— 
tuye el tema fundamental de la novela-Mds que la pareja de 
Perucho y Manuels, es la naturaleza, cuya presencia es constante, 
el protagonista de la obra.En Los Pazos de Ulloa la auhora 
habia mestrade cdmo actuaba sobre hombre y cosas, este mismo 
temp, reaparecc aqui.La naturaleza oprime al bombre por hodas 
partes pero es , a la vez,su fuerite de subsistencia y nodrina 
bienhechora y protectora. Como consccucncia de esta, eshroch?.
1).- Op.Cit.Pàgs.155 y ss.
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vinculaci 6n a la tierra, el hombre acaba por en h regarle 
su cuerpo que absorbe sacando un nuevo vigor.Este tema, 
ttpicamente naturalistfi estd dosarrollado en c] epflogo 
de los pazos de Ulloa. La novelista afirma en el curso 
de su descripcidn del cementerio,irvadido por una Inju­
riante vegetacidn, que toma su sabia del mismo corazdn 
de los fumulos de los que estâ totalmente saturado el 
suelo:
"A esto se reducia todo el omato del 
cementerio,mas no su vegetaci6n,que por lo 
exwuberante y viciosa ponia en el alma repug- 
nancia y supersticAo pavor, indueiendo a fan- 
tasear si en a^uellas robustas ortigas,altas 
como la mitad de una persona; en aquella 
hierba crasa; er aquellos cardos vigorosos, 
cuyos pétales ostentaban matices flavos de 
cirio,sckgbrfan encamada, por misteriosa 
transiiii.graoidn, las almas, ve get ati vas también 
en cierto modo, do los que fi]l£ dorm fan para 
siempre,sin habcr vivido,sin haber amado,sin 
haber palpitado jamds por ninguna idea elevada, 
generosa,puramente espiritual y abstracta,de 
las que agituji 3a conciencia del pensador y
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del artista, Parecia quo ora sugtancia humana 
- pero de una hum an i dad ruda,atâvica, inferior, 
hundida hasta el cuello en la ignorancia y 
en la materia- la que nutria y had a brotar 
con ton, enérgica pujanza y gavia ban copiosa 
aquella flora Idgubre por ou misma lozanla.Y, 
en efecto, en el terreno, repujado de pcquenas 
eminenciaa, que contraataba con la Usa plani- 
cie del atrio,advertla a veceg el pie durezar? 
de at ad de s mal cubiertog y blajiduraA y moli- 
cies que infundlan grima y espan bo,como si se 
pisaran miembros fldccidos de caddver.Un so- 
plo }ielado,un olor peculiar de moho y podre- 
dumbrc,un verdadero ambiente sépulcral go 
alzaba del suelo lleno de altibajos, rehenchi- 
dos de difuntos amontonados unos encima de 
otros; y entre la verdura humeda,surcada del 
suroo brillante que dejan tras de si el cara­
cul y 3 a babosa, torclanse las crue es de madera 
nogra fileteadas de blanco, con r6tu3os cu- 
riosos, cuajados do faltas do ortografia y 
porcgrinos disparates" (1).
La influencia de los novelistas naturalistas francoses
es innégable en este pasaje que hace pensar,especia3mente,
1).- Op.Cit.PAgs.289-290.
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en la descripciôn del viejo cementerio de Plassans,al 
principio de La Fori;una des Rougon; mismo toma,misma 
insister.cia que Zola demuestra sobre el extraordinario 
vigor de la vegetocién.También reaparece este tema 
en La Madré Naturaleza a propdsito de Los Castros.
Las plantas son mds vigorosas alll donde se distinguen 
pequenas eminencias que ban debido ser tumulos.La fun- 
ci6n genésica de la naturaleza se balla constantemente 
realzada por dona Rnilia,insistiendo una y otra vez 
en la prodigiosa fccundidad de] vallo de los pazos.
En contacto con la naturaleza se despierta en Peru- 
c)io y Manuel a el amor senflual, porque todo, a su aire de- 
dor, en el mundo vegetal y anima] es incitaoién a la 
realizacidn del acto sexual,En efecto,a Imitacidn de 
Zola que,en la descripoién de Paradou , habia desarro- 
11 ado :impliamente el tema, doha Emilia de die a varies 
capitules de La Madré Naturaleza a pintar el largo 
paseo de los jévenes en pleno campo a fin de mostrarlos 
envueltos en la atmdsfora enervante del verano e inci­
tante efervescencia de plantas e insectes. En consecuen- 
cia,parecf’ inevitable que la joven pareja céda a los 
impulsos del instinto que como poderoso imdn los atrae 
motuamente.
Si en La Tri buna présenté la Pardo Dazén el ajidûente 
de wia ciudad galloga, en Los Pazos de Ulloa y La Madré 
Natural0za buscé el del campo como cl més adocuado 
para desarrollar en su plenitud su arte naturalista,en 
tomo a la influencia constante, fatalista, opresora y
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destructora del medio sobre una fpunilia arisbocrdlica 
gallega, onraizada en un pazo o casa solariega*Estas 
dog novelas,que tienen como escenario el campo gallego, 
son el modelo de su arte naturalista y una de las formas 
mds logradas de la novela naturalista espaflola del siglo 
XIX. (1).
En la pintura del pazo gallego se percibe un senlido 
uahuralLsta, en ella se muesbra la accién déstructura 
del tiempo y de la evolucién social,En la descripcién del 
pazo, que hace la condesa,pierde el cardcter de simbolo 
en si mismo de las tradiciones hidalgas de su tierra y 
présenta los colores mâs sombrfos del arte naturalista.
El pazo de sus novelas se empobrece, se acampesina y se 
va arruinando, fiisica y espiritualmente,por la accién del 
medio, que afecta igualmente al hombre : " En cuanto al moajAés, 
Julidn recordAba unas palabras del sehor De La Lage s 
- Encontrard, usted a mi sobrino bastante adocenado,,, li 
aldea, cuando se cria uno en ella y no sale de ella jamdi, 
envilece. emnobrene y embrutece" (2). Ya don MmjiuoI, tio del 
marqués, habia que ri do "desoortezaj'" a don Pedro, pero su 
bfabajo fue peidido y contrapix»ducente.
"En Los Pazos y sobre todo en La Madré Maburaleza, el 
condicionamiento del comportaniiento de los pro 1 agonistas por 
el medio tiene relacién direcba con la escuela francosa.
1 ) GONZALEZ LOPEZ,Emilio,Ilistoria de la Litérabura Espa- 
holci.Edad Moclema, *Edle,dit,Pdgs.47Y-47B1
2).- j’AtfPO ËA^An,E, ,Los Pazos de Ulloa,Edic. Oit,Pdg, 24,
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En el axnbito rural en suhdesarrolljo actuan en las ectrueturaE 
hunianas dos funciones dégradantes: la ignorancia y la instin- 
tiva animali dad*
La naturaleza, fuerza diabélica que amenaza a la humani- 
dad desde afuera, estd influyendo, de alguna manera, en el 
sensualismo de Sabel, la desmoralizacién del marqués,la 
camosa humanidad del ama de cria, la conducta sinuosa del 
admini s t rado r,la ruda violencia de "el Tuerto" (1).
Para Sherman H. Eoff, el plan narrative de Pardo Bazdn 
"tiene por objeto destacar un terrible protagonista: la 
Naturaleza grimitiva "."Esta personôficacién de un poder 
natural abstracto es en realidad una divinizacién de las 
fucrzas originales, que muesbra que el hombre estd muy cerca 
de su origen natural" (2),
El medio rural aparece como condicionante de la persona» 
los hidalgos y clérigos de la novelista personifican la 
fuerza de lo hum^o, los goces de la vida, los cuales,para 
un aristécrata como Pedro Moscoso, el protagonista de Los 
Pazos, son la caza, el vino, la comida,las mujeres y la 
politisa y para algunos clérigos, la caza, el vino y el 
juego.
De acuerdo con la concepcién dindmica de la naturaleza
que tiene doha Emilia,sus personajes ttetdn llenos de vida,
de impulsos vitales, mds que de idealisms como don Pedro
T)«- VARELA JÀCOME, B. ,Estrùctùras novelisiicas 3ê‘ Emilia 
Pardo Baz^, Edic.Cit.Pdgs.49-50.
2 ). - 8HËRK(aN h. eoff , El pensamiento modemo y la no vela es- 
pahola,Edic. Seix-Barrai, Barcelona, 1965, pé-g. 117.
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Moscoso, algunos clérigos, la criada Sabel, amante de 
Moscoso  ^Primitivo, mayordomo de Moscoso y alcahuete de 
sus smores con su bija.El marqués reconoce la influencia 
que Primitive y Sabel ejercen sobre él:"Si echo a ese 
enemigo,no encuentro quien me guise ni quien venga a ser- 
virme.Su padre,.«tiene amenazadas a todas las mozas de 
que a la que entre gqul en marchdndose su hija, le mete 
él una perdigonada en los lomog.Y saben que es hombre pa­
ra. hacerlo como lo dice,Un dia cogi yo a Sabel por un 
brazo y la puse en la puerta de la casa; la misma noche 
se me despidieron las otras criadas.Primitivo se fingié 
enferme y estuve una semana comiendo en la rectoral y 
haciéndome la cama yo mismo...Y tuve que pedirle a Sabel, 
de fg.vor, que volvi ese.. .Desengdhese usted: pueden mds 
que nosofcros...si hemos de decir verdad,Primitivo no 
es mayordomo...Es peor que si lo fuese,porque manda 
en todos, incluso en mi; pero yo no le he dado jamds 
seme jante mayordomia...Mire usted:lo cierto es que el din 
que él se cruza de brazes, se encuentra uno colgadito.,y(l).
En cuanto a Julidn,lo que le détermina es el mimo re- 
ci.bido por su madré, la vida del seminario y el contraste 
con la vida brutal de los Pazos,factores con ].os que cola— 
bora,colabora solamente su complexién endeble.Bn este 
ambiente son como aimas en pena, extrahas a él,los seres 
humanes espirituales como Julidn, el capelldn del pazo, 
y Nucha, la esposa de Moscoso,llevada al pazo por el
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Pdg.71-72,Edic.Cit.
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capelldn para poner término al concubinato de Moscoso con 
su criada.El ^jo idéalisme de estas personas es fâcilmen- 
te vencido por la fuerza del ambiente y la de los otros 
personajes, mds adaptadog que Allos a ese medio:Nucha 
se fue deshaciendo, acabando y muere prematuramcnte,y el 
capelldn fracasa en su intente de civilizar la huronera, de 
eliminar de los pazos el vicie, el escdndal^, la groséria, 
las malas pasiones.etc. : . .creia notar el capelldn que 
le e^piaban.iQuién? Todo ni mundo: Primitivo, Sabe1,1a 
vieja bruja, los criados.Como sentimos de noche sin verla, 
la niebla hdmeda que nos pénétra y envuelve,asi sentia 
Julidn la desconfianza, la malevolencia, la sospccha,la 
odiosidad, que iban espesdndose en torno suyo. Era cosa 
indefinible, pero patente",(l).
La naturaleza, lo mismo que el impulse er6tico,es una 
fuerza dihdmica, nive]adora de Tas fuerzas sociales, que 
acerca a hidalgos y camposinos tanto en los Pazos como 
en la Madré Naturaleza: El paisaje de La Pardo Bazdn tiene 
un acusado cardcter naturalist a, en sus obras es fisiolo- 
gia vegetal,germinacién y reproduccién, ex-uberancia y 
crecimiento: Algo que tra^pira energia vital.La visién 
que tiene dona Emilia del paisaje de su tierra no se dife- 
rencia gran cosa de la que tendria un bobdnlco, un horbicul-
1 ).- 0p.Cfi-t.pdg.240.
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tor o un Jardinero que observaran el mismo paisaje,y su 
mirada participa del frio espiritu clasificador del 
botdnico y del deleite sensual del jardinero (1).
El medio gigue siendo un condicionante en la Madré 
Naturaleza como puede yerse en los siguientes textesî
"Lan aldeanas,aunque no 8e dediquen a labrar 
la tierra,no conservan, pagados los treinta 
at «active alguno, y en general se ajan y maj>- 
Chitan desde los veinticinco.Sus extremidades 
se deforman, su piel se curte, la osatura se les 
marca,el pelo se les vuelve dspero como cola de 
buey, el seno se esparce y abulta feamente,los 
labiés se secan,en los ojos se descubre, en vez 
de la chispa de juguetona travesura pqppia de la 
mocedad, la codicia y el servilisme juntes,se­
lle de la mdscara labriega.Si la aldeana permane- 
ce soltera la*lozahia de los primeros ahos dura 
algo mds; pero si se casa,es segura la ruina 
inmediata de su hermosura... al aho de consorcio 
no es posible conocerla ni creer que son las 
mismas,y su tez lleva ya arrugas,las arrugas ai­
de snas, que parceen grietas del terruho.Todo el 
peso del hogar les cae encima y adids risa a].e- 
gre y labiés Colorados" (2).
"Al salir a campo abierto sobrecogié a Gabriel 
el ardor sofocante del dia; El aire era fuego, 
fuego fluide que envolvia el cuerpo,penctraba en 
el cerebro, derretia los seses y causaba la sen- 
sacién de hallarse metido en una zanja, rodeado 
de bogue ras. La Naturaleza, abrumada por aquella 
temperatura canicular, yacia inmdvil; no corrfa
1 ). - rtÔNZALEZ LOPEZ, ni. ,His-(;oria de la Lite ratura Ëspanola. Ë4aA' 
Modcma, Edic .Cit. Pdgs.47^-479>
2).- ÿARbU BAZAN,E,,La Madré Naturaleza, Edit.Alianza,Madrid, 
1980,2  ^edicidn,Pdgs.125-126.
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brisa alguna.Manuela, sin embargo, andaba ligera, en 
términos que a su tio siempre le costaba trabajo 
seguirla.Tomaron un senders oculto dias antes por 
el movible mar de oro del trigo; pero ya la vega 
habia ido despojdndose del manto de se da amarilla 
...ahora se veia la desnudez de la tierra,la negru- 
ra de los sureos, invadidos por el estéril helecho, 
y sobre los ouales yacian los haces en desorden, 
como muertos despué s de la batalla; entre las cor- 
tadas espigas doblaban la cabeza, moribundas, las 
amapolas... '*( 1)
En La Madré Naturaleza se acentüa todavia mds la influen­
cia del medio ambiente en los sentimientos y cardcter de las 
personas.La naturaleza,en su eclosién estival es una fuerza 
poderosa que produce las relaciones incestuosas de Perucho 
y Manuela,ignorantes ambos hermanos del parentesco que los 
unia.
" - jDon Julidn,permitame usted que le diga que 
eso es un enorme desacierto! Manuela puede ser en 
el mundo feliz,buena y honrada...,y es un horror que 
vaya a sacrificarse, a enterrase y a consumirse entre 
cuatro paredes,sin chispa de devocién ni de humor 
para ello...^Por ^ué? ;Por una desdicha que ha tenido, 
por una falta que todo disculpa, cuyo alcnnce ella 
no ha podido conprender, y cuya raiz y origen estdn, 
al fin y al cabo, en lo mds sagrado y respetable que 
exist® ...' en la naturaleza! "(2) .
1).- Op.Cit.Pdgs. 156-157.'*
2).- Op.Cit.Pdg.315.
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Bn.;jo la mirada de Gabriel Pardo se adensa la ruina y 
decaclencia del senorio campesino.Una vez mds en este ambien­
te, es derrotado otro idealista, Gabriel Pardo, tfo de 
Manuela y enamorado platdnicamente de ella.
La Biedra Angular, por su trama,su ambiente y algunos 
de sus personajes,puede pasar por la novela mds zolesca 
do la Pardo Bazdn.
La profunda vinculacidn que, en la éptica de dona 
ESnilia,existe entre el medio interior y el exterior 
podemos constatarla con claridad en la mentalidad del 
doctor Moragas mientras consulta al verdugo de Marineda:
"Fijé otra vez la mirada en el consultante; 
ahora auscultaba y tactaba,por decirlo agi, su 
fisonomia.'Morngas,aunque del vitalisme pensaba 
horrores,no era el mddico materialista que sdlo 
attende a la corteza; sin hacer caso de ese esco- 
Idstico duendecillo llamado fuerza vital,nadie 
concedia mayor influencia que él a los fenémenos 
Ge conciencia y a las misteriosas activiGades 
psicofisicas, irreducibles al proceso merameute 
fisio]égico. "Ahi, en el cerebro o en el aima 
(no disputemos por voces), estd el regulador huma­
ne" solia decir.
En muchos desfallecimientos de la materia 
, veia lo que tiene que ver un observador culto y sa- 
gazrel refiejo de estades morales intimes y secre­
tes, que no siempre se consult an,porque ni el 
mismo que los padece tiene valor para dcsentrahar- 
los.Digase la verdad:Moragas admitia la reciproca; 
a veces curé melanoolias y violencias de cardcter
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con plldoras de âloeg o dosis de bromure.El sabia 
que formâmes una totalidad,un conjunto arménien, 
y que apenas bay males del cuerpo o del espiritu 
ais]adamente. En el cliente que ténia Gelante,su 
mnstinto le sehalaba un caso moral,un hombre en 
quien el infarte del higado procedia de circuns- 
tancias y suceses de ia vida" (1).
Tampoco el ambiente laboral se halla ausente de dicha obra, 
asi aparece la esposa de ^ ntiojos trabajando en la fdbrica de 
tabacos de La Coruna y su hija mener. Orosia,raquitica, ayuda- 
ba a su padre en la zapateria: "Ella remojaba la suela; 
ella la batia sobre la chata piedra,estropedndose las rodillas; 
ella senalaba con el punzén las distancias del clavillo;ella 
cosia el material; ella enceraba el hilo y recortaba y engru- 
daba las plantillas; ella abria los ojales..." (2).
La influencia del ambiente rural la registramos igualmen­
te en la citada obra: "... en la aldea veia el doctor una ex- 
celente compensacién higiénica para la vida urbana, que a la 
larga podia ser funosta a Nené.. .'queria someterla a un trata- 
miento que le permitise vegetar al aire libre, desafiando la 
inclemcncia de las estaciones." "rusbicar a Nené" era el progra- 
ma.Esto de la rusticacién se ejecutaba tan al pie de la letra 
que cuaaido estaban en La ErbeGa paGre e hn ja, la criatura se 
chapuzaba en el pilén,sc enfangaba en al be bc de ro de las ga3li— 
nas,rodaba abrazada a un pato,se revolcaba en el polvo y sa- 
oaba su linda made j a r-ubia^pbha una perdicién;todo con ,gran 
contontomiento del padre que regahaba mucho si por casualidad
1).- PARDO T3AZAN.F. ,La Piedra Angular, Obras Complétas, Edi t.
Aguilar,Madrid,1973,3- ediciôn,T.il,pég.279.
3).- O p .Cit.Pdg. 291.
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la vefa llmpia,
- Vnmon, hoy me han tenido a esta chiquilla debajo do un 
fanal... a ver si juegas, a ver c6mo te me présentas bien 
marrana" (1).
Una vez màs, en el detenninismo de lo rural, observâmes 
el enfoque intensificador tan tipico del naturalisme. El 
hortelano de Erbeda informa a Moragas de los acontecimientos 
que afectan en la finea al reine vegetal,minerai,animal y 
ser humano.:" - Novedades...-contesté lentamente el patriarca- 
novedades...Que ni viento tronzé una pela de la cacia de flor 
...,y que un vidrlo de la galeria esta heoho pedazos...,y 
que la gallina pedriscada estd clueca... y que ayer noche 
mataron a un hombre en la parroquia" (2).
1).- Op.Cit.Pdgs. 297-298.
2).- Op.Cit.Pdgs.298-299.
2.1.3 RIGOR DOCUMENTAL
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2.1.3 r i g o r  d o c u m e n t a l
Para Zola un  ^ Te las aportaciones relrvanto;' de la 
técnica de los au to res na1;uralistas es el rigor 
documental. Las palabras del rr.'testro estdn ausentes de 
toda ambigUedad:
" Seria un curi*so estudio decir cémo tra­
ba j sj 1 nuestros grandes novelistas contempordneos. 
Elaboran casi todas sms obras sobre notas tomadas 
deienidamente.Solamente se deciden a escribir 
cuando ban estudiado con un cuidado escrupulo- 
so el terruno en que deben caininar, cuando se 
han informado en todos las Puentes. tienen 
en la mano los mdltiples documentos que necesi- 
taja.Estos documentos les aportan el piano de la 
obra,pues sueode que los hechos se clasifican 
légicameiite ,éste antes que el otro, se es tat le­
er un; simetrfa y la hisboria se compone de 
todas las observaciones recogida.s, de todas las 
notas tomadas, una tras obra, por la sucesién 
misma de loo hechos do la vida de los persona— 
jes y el desenlace no es mâs que una consecuen- 
cia natural / obligada"(l).
1).- ZOLA,E.,Le Roman expèrimcntal,Edic.Cit.Pâg.214.
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Este postulado nai:uralista lo encontramos 
proyectado en la prâctica novellstioa de doha 
E>nilia,que tuvo en cuerita la informacidn personal 
para escribir sus novelas, y aunque no ha llevado 
el método tan lejos como Zola,no se aieja de su ma­
nera de concebir la ficcién novelesca como una recrea- 
ci6n de la re alidad basada, no en la imeiginacién, sino 
en la observaciôn directa c en unsi documentacién pré­
cisa y cientffica.
La constante preocupacién rl^cumental aparecr 
refiejada una y otra vez en sus obras.
La técnica, el "método de anâlisis implacable" 
que el arte modemo impone,seguidos por la condesa 
revelan para taquero Goyanes (1) su condicién de 
estudios o documentos. "Esta manera objetiva y 
documentai estâ clara en los capitùlos I,II,III y 
XXXVI, pequehos con^untos orgânicos,de titulos 
muy significativos: Barquillos, gadre y Madré,Pueblo 
de su nacimmento,Ensayo sobre la literatura dramâtica 
revolucionaria"(2).
Descripciones de ambientes laborales como los 
present ados en los textos que siguen es impolie 
elaborarlos sin una previa documentacd6n rigurosa, 
abundante y minuciosa:
1).- BAQUERO GOYANES,"La novela naturalista espaholaî 
Emilia Pardo Bazân" Anales de la Universidad de 
Murcia, Vols.XII y Xtll, 1954-55.' '
2).- VARJîILA JACOME, B., Est rue turas Novelisticas de Bnili 
Pardo Bazân, Ç.S.I.C. Institute P.Safmieiito de Estu-
dios gaJlegos,Sanbiago de Compostela,1973,Cuarder- 
nos de Estudios Gallegos,Pâg. 48,
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"Tonia^f.u cîerecha el barreho del amohado, et' 
el oual mo j aba el cargador,es!pecie de palillo grue- 
so,y extendiendo una leve capa de liquide sobre 
la cara ihterior de los candentes hierros,apresu- 
râbase a envolverla en el molde con su de do pulgar, 
que,a fuerza de repetir este acto,se habia conver­
ti do en una callosidad tostawda, sin una, sin yoms 
y sin forma casi.Los barquillos, dorados y tibios, 
c ai Fin en el regazo de la muchacha que los iba intro- 
duciendo unos en otros a guisa de tubo de cataleje, 
y colocândolos sim-étricamente en el fondo del 
cahuto, labor que se ejecutaba en silencio,sin que 
se oyese mâs rumor que el crujir de la Icha, el ril- 
mico chirrido de las tenazas al abrir y cerrar sue 
fauces de Iderio, el seco choque de los crocantes 
barquillos al tropezarse y el silbo del nmohado a] 
evaporar ESi humedad sobre la ardiente plaça.La lu? 
del caiidil y los re fie jos de la lumbre arrancaban 
destellos a la hojalata llmpia,al barro vidn'.ado 
de las cazuelas del vasar" (1).
" Primero era precise extender con sumo cui­
dado , encima do la tabla de liar,la envoltura ex­
terior, Iei epidermis del cigarro y colocarla con 
el cuchillo semicircular trazando una curva de
1 ) PATiDO BA ZAN, E., La Tribuna, Edic.Cib.Pâg.64.
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quince milimetros de inclinacién sobre el 
centro de la ho ja para, que cihese exactamente 
el cigarro, y esta capa requeria una hoja seca, 
ancha y fina, de lo mâs selecto, asi como la der 
mis del cigarro, el capillo,ya la admitia de 
inferior calidad,lo propio que la tripa o 
cahizo. Pero lo mâs esencial y dificil era 
rematar el puro,hacerie la punta con un hâbil 
giro de la yema del pulgar y una espâtula mo- 
jada en liquida goma, cercenândole de s pué s el ra** 
bo de un tijeretazo veloz,la punta aguda, 
el cuerpo algo oblongo, la capa liada en elegan­
te espiral, la tripa no tan apretada que no 
dejase aspirar el humo ni tan floja que el ci­
garro se arrugase al secarse, taies son las 
condiciones de una buena tagamina" (1 ),
"Ella remojaba la suela; ella la batia 
sobre la chata piedra,estropeândose las 
rodillas;ella senalaba con el punzén las distan— 
cias del clavillo;ella cosia el material; 
ella enceraba el hilo y recortaba y engrudaba * 
las plantillas; ella abria los ojales,.."(2).
1).- Op,Cit,Pâg,92,
2),- PARDO BAZAN,E,,La Piedra Angular,Edic.Cit.Pâg, 291.
La Tri buna tiene una signifiea>i6n extraordinaria 
por I. rat arme de un documento testimonial, del anâlisis 
implacable de una capa social,de una interpretacién 
audaz de la efervesc-; cia de las ideas de la revolucién 
de 1868. La novela surge de la intervencién de las ci- 
garreras en una revuelta publica, de la contemplacién 
directa de su desfile por la Palloza, de la observa- 
cién minuciosa de su trabajo.Doha Emilia acude durante 
varies mese s a la fâbrica de tabac o) de La Coruha, Los 
primo ros dias no es bien reciîiida, debido a la hostili- 
dad de las obreras hacia la sehorita; pero la idea de 
llevar a su hijo Jaime suaviza los primeros recibimien- 
tos; puede contemplar con cierta facilidad sus actitudes, 
las faenas de elaboracién de puros y cigarrillos; escu- 
cha conversaciones,anota frases tipicasjcy^resiones de 
argot (1).
En Los Pazos de Ulloa y La Madré Naturaleza , aparté de 
otras fuentes, posiblemente ocupe el primer puesto la 
observacién directa de la realidad, unida a los recuer- 
dos de su infaiicia y juventud y al ambiente en que ha 
transcurrido su virla.Situaciones,hechos,comportamientos 
que àparecen en estas obras sélo pueden salir de una 
pluma que ha vivido muy de cerca estas circunstancias.
1).- VARELA JACOME,B.,Prélogo a La Tribuna, Edic.Cit.P%s, 
48 y 49.
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Se puede afirmar,con toda seguridad, que dona Emilia 
da al lector una imagen exacta del campo gallego,reali­
dad histérica de la que fue téotigo.Mezclada con el mun­
do de nobles campesinos, deblé conocer mds de un cura 
participando personalmente en las campahas électorales.
El estudio de marcos y medios, ha permitido comprobar 
que la novelista se ha inspirado siempre en realidades 
conocidas por ella.
En La Piedra Angular la condesa demuestra un conoci- 
mi en to nada superficial de las doctrinas penalistas.Ella 
misma atostigua el procedimiento do documentaoién: "Soli­
cité tantos dates y libres de personas que cultivan la 
antropAlogia juridica; tuvieron la bondad de facilitdr- ' 
melos, yo procuré servirme de ellos como Dios me dio a 
entender para fines artisticos... y no hubo mds"(l).
La voluntau de ofrecer al lector una rvocacién fiel 
de la re alidad ha provocado en la novelista la oblign/ién 
de documentarse, lo que en este caso presentaba para e|,la 
algunas dificultades.Era complicado para la aristocrdtica 
dons Bnilia relacionarse con el ejecutor de sentencias 
capitales, en los barqios bajos de su villa natal o inclu­
se en la prisién provincial.Le es necesario recurrir a 
infoimaciones de abogados y juristas de entre sus amigos 
y, en gran medida, a la dacumentacién libresca (2).
1).- PARDO BAZAN,E.,Nuevo Teatro Oritico,NG 9 sept.,1891, 
pdgs. 95-96.
2).- NELLY CLEMESSY.Emilia Pardo Bazén,Romanei*ere,Edic. 
Oit.Vol.I,pdg.308.
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Se destacarla on La Piedra Angular la amplitud de 
conocimientos jutidicog relacionados especificamente 
con la crimina]idad y la pena de muerte,partioularmen- 
te ostensible al personi^icar, en disi intos personajes 
de sus novelas,las principales posturas vigentes en su 
época, en tomo a la pena de muerte que constituye la 
clave de la novela a la que se llama reiteradas veceg 
"La Piedra Angular" especialmente por los contertulios 
del Casino de Marineda.
Similar documentaoién previa presuponen los datos 
relacionados con la medicina y las enfermedades de que 
hace gala doha Emilia al pregentamos al doctor Moragas 
actuando como profesional de la medicina y âvido lec­
tor de revis tas y libres de illtima hora que, en grandes 
cantidades,hacia traer de Paris.
Es importante sehalar también la fidelidad con que 
se evocan deteiminados ambientes: el del casino, el de 
la cdrcel, la vida ce barrios especificos de Marineda, 
caractères y sicologias imposibles de définir sin haber 
reçuTrido son anterioridad a diversas fuentes especiali— 
zadas en los respectives temas. Por ejemplo, la siguiente 
muestra de las torturas vigentes en aquella época no 
pueden referirse sin una previa labor informativa,rigurosa 
y séria:
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"Ya suponia que,por gusto de usted,res- 
tableceriamos en todo su esplendor, el trato 
de cuerda, las pesas, el potro,las ounas,las 
seis azumbres de agua echadas por un embudo, 
con otros modos finos de preguntar que gastaban 
nuestros insignes abuelos. Y también pon- 
driamos en vigor la mutilacién de manos y 
pies,la porforncién de la longua con hiorro 
candente,las pencas,las mujeres untadas de 
miel y emplumadas, los hombre s hechos cuarti);; 
y la marca roja en las e spaldas..,To da la 
penalidad infamatoria y torturadora,de la cual 
conservan ustedes con tajito celo lo poco que 
resta..." (l).
1).- PARDO BAZAN,E.,La Piedra Angular,Edic.Cit.Pâg.313»
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2.1.4 RUINA PISIGA Y MORAL
Uh aspecto importante de la novela naturalista es 
el realoe que en la misma adquiere todo lo relative a 
la deoadeiicia bien se a fisica, econémica o material.
En las novelas que estamos analizando, este apar- 
tado présenta una singular relevancia. Desde la decadencia 
fisica refiejada con exactitud en don Pedro Moscoso,
Sabel y otros personajes^hasta la miseria, suciedad,aban- 
dono, ruina.
La decadencia fisica aparece ciarameute re fie j a da en 
textos como los siguientes:
"Muy cascado iba estando el sehor Rosendo, 
y la tullida a cada paso se hallaba mejor en 
-u cama,y se extendia entre sâbanas mâs volup- 
tuosamente,al ver el ademdn de fatiga con que 
goltaba sr marido el cilindro por las noches,
Y cuenta que de algdn tiempo acd, el sehor 
Rosendo no fabricaba barquillos sino en cases 
de grem necesidad,porque el fuego le inyectaba 
la tez,le arrebataba y sofocaba todo"(l[.
1).- PARDO BAZAN,E., La Tribuna, Edic.Cit.Pdg.120.
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"Homo se trâbajaba a destajo,los picaf^ oi-es 
no se daban punto de repose!corrla el sudor do 
todos Dos powros de su miserable cncrpo,y la 
ligereza del tra^e y violencia de las aptitu­
des patentiz.aban la delgadez de sas miembroG, 
el huadimiento del jade an te estemdn, la pobrcza 
de las garrosas canillas» el t^rroo color do laj 
consumidas cames** (1).
"...su adversario, hoy canovista,se oncuentrE, 
ya extrenici.dajneiitc vie.jo y achacoso,habiendo per- 
dido tnucha parte de sus brios e indomable, al 
par que traicionera condlcidn»., Quien ha enve- 
jecido bastante,de un modo prcmaturo,es el an- 
tiguo capelDân de los Pazos» Su pelo osbâ estrie 
do de rayibas argentadas; su boca ge sume ; sus 
o j 03 se empanan ; se corvaii sus lomos.Avanza 
despaciosamente por el carrero angosto que ser­
pe a entre vinedos y matorrales condueiondo 
a la iglesia de Ulloa"(2),
"Y vamos a vert^did u»ted al verlo tan acabaro, 
este bendito arcipreste fue un remeje que te re- 
me;jerds do elocciones, que nos dejaba a bodos 
tfimanitos? Iloy no es ni su sombra... " (3 ) •
"“iUsted no sabrd quien es Barbo.C9.rts.?... En- 
bonoes era el tirano del pais...Ahora ya va de 
capa catda.. « ; los ailos le pesan .., ; le tenemos 
me tide el resuello en el cuerpo..., vaya si se Do 
benemos..."(4).
D) Op.Cit.Pdg,D66.
2).- PARDO DAZÂu,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Ci t.Pdg. 287.
3).- PAIÎDO ZAM, E., La Mad.re Ma burale za, Edic. Oit. Pdg.4'3.
4).- Op. Ci t. p.dgs. 47-48".
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"Gabriel examinaba a hurtadilias.Para los 
cincuenta y pioo en que debla frisar, pareciaie 
muy atrOpelDado y desfiguttado el marquas,tan 
bfirrig6n,con la tez tan inyectcida,con el pescuezo 
y nue a tan anchos y g rue so s, c on lîis manos tan nu- 
do sas por las falanges,como suelen estar las de 
los labriegos,que por espacio de medio sigD.o 
se han consagrado a beber el hâlito de la tierra 
y a rasgarle el seno diariamente,A modo de ma- 
leza que invade un muro abandonado.veia el arti- 
lloro en el conducto auditive,en las fosas nasa­
le s, en las ce.jas, en las muhecas de su euh ado, 
que ténia de rojo el sol poniente, una vegeta- 
ci6n, un irai sgo* pi lose, que acrecentaba su as­
pect o inculte y desapacible.El abandèno de la 
persona,las incesantes fatigas de la caza,la 
absorcidn de humedad, de sol, de viento frio, 
la nutriciôn excesiva» la liebida destemplada, 
eD. sueho a pie m a  suelta, el e:ccego,eii suma de 
vida qnim;al, hablaa: arruinado râpidamente la 
terre de aqr.olD.a un tienipo robust i sima y arro­
gante persona, de distinta munera, pero ti-n 
por eompleto eonio D.o harian D as excitacioues,
D.as Duohai: morales y las emoclones fébriles de 
Is vida cortesana.Tal vos parecia mayor la 
ruina por la fait a de arb'tj’icio en o cul baria 
y reme diarla"(1).
"A la escalera salierom a hacerle D es honoret, 
eD. Gallo y su esposa,la ex,beD.la fregatriz Sabel, 
causa de tantes disturbios, pecados y üristezas.
1)«- Op.Cit.Pdg.ll6.
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Quién la hubiese visto cosa de diociooho ahog antes, 
cuando qoeiria hacer prevaricar a los cape liane s de 
la casa,no la conocerla ahora*Las aldeanas, aunque 
no se dediquen a labrar la tierra, no conservan,pa— 
sados los treinta,atractivo alguno y en general se 
ajan y marchitan desde los veinticinco.Sus extreni- 
dade s se de f o nnan, su piel se curie, la o satura se 
les marca,el pelo se les vueIve âspero como cola 
de buey, el seno se esparee y abulta feamente,loi 
labios se secan, en los ojos se descubre,en vez 
de la chispa de juguetona travesura propia de la 
mocedad,la codicia y el servilisme juntos,sello 
de la mdscara labriega.Si la aldeana permaneoe soltera, 
la lozania de log primeros ahos dura algo mds;pero 
si se casa,es segura la ruina inmediata de su her- 
mesura..«Sabel no desmentla la régla*A los cuarenta 
y tantes ahos era lastimoso andrajo de le que algdn 
dia fue la mejor moza diez léguas en oontomoV(l),
El arcaismo es otra de las manifestacioneo dejDitdecadentioL 
que discurrc a le largo de las obras citadas,desde el 
primitive carro del pais de factura cëltica, pagando por los 
fortines y defensas bëlicas con sus murallones derruidos y 
los sillares desquiciados y arrancados, las barrecas pinturas 
al fresco desconchadas y empalidécidas,los muebles de corte 
arcaico,hasta log rectos de herdldicac vajillas,todo tiene 
cabida en el amplio espectrB''’*"» ^ ^autnr naturalist a preter.de
1).- Op.Cit.Pdgg. 125-126.
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mostrar y que lo singular!za frente a puntos de vista 
cronoldgicamente distintos»
Como muestra pueden verse los siguientes textes 
representatives :
"De todo lo cual apenas quedaban vestigios; 
las armas de la casa,trazadas con mirto en el 
suelo,eran ahora intrincado matorral de bojes, 
donde ni la vista mds lince distinguirla rastro 
de los lobes,pinos,terres almac e nadas,ro ele s 
y otros emblemas que campeaban en el preclaro 
blasdn de los Ulloas; y,sin embargo,persistia en 
la confusa masa no s4 quë aire de cosa planta— 
da con estudio y con arte"(1).
..muchag(mujeres) volvian la cabeza hacia 
atrds, mirando al objeto que cerraba la comitiva: 
une de esos carres del pais, de primitiva forma, 
con ruedas sin radios,que caminaba lentamente 
al paso de la yunta de bueyes rojizos,muy ani- 
mados por la carga relativamente tan ligera"(2)#
"...TeImo,cuando a brincos,a gatas,veloz 
como una lagartija se encaramaba por el interior 
del ruinoso y destechado fortin para aparecer, 
descubierto el cuerpo todo,derramando denuedo, 
sobre el adarve...Presentaba el derruido muralldn 
bast an te 8 desigua3idades,y los hue ce s de los arran­
cados o desquiciados sillares de j abon sitie para 
que pudiese una persona agarrase...la negrura de
- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Oit.Pâg.30. 
Id.,La Piedra Angular,Edic.Cit.Pâg.300.
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lag penag contragtando con el fosf6rico 
vendor del mar,la majestad que a tal hora 
y en tal gitio adquirla el castillo des- 
mantelado, eran como ironla mofadora de la 
angustia del hombre que bugcaba en aquellag 
penag y rocas lo dnico que tenia y amaba en 
el mundo”(l)«
"Le parecia podtico aquel come dor...por 
todo adomo,barrooag pinturas al fresco, 
desconchadas y empalidecidas,representando 
pdjaros, racimos,panecillos,ratones que 
sub!an a comdrselos,y otros caprichos de la 
fantasia del pintor; y en el centre,frente 
a la vasta mesa de roble y a los bancos du# 
ros de abacial respaldo, el péndulo solemne. 
Tambied la mesa se le antej6 que tenia caràv- 
ter o cachet,ese no sé gué de aroaico que 
enamora a las cansadas imaginaciones moder- 
nas,y se confirmd en elle al fijarse en el 
plato que le pusieron delante,en cuyo fonde 
campeban emblemas curiosisimos...tenla en 
el centip el escudo de los Pardos de la Lage 
dividido en dos cuartelesten el de la dere- 
cha se encabritaban dos leones râpantes en 
campe de gules, y en el de la izquierda,otro 
ledn y cuatro cruces de Malta en campe de 
oro.Un casco con una cruz de Caravaca por 
cimera remataba el escudo...iResto de algo 
glorioso,esculpida y dorada proa 4^e reçuer- 
da al buque nâufrago!" (2).
- Op.Cit.Pdgs.287 y 296.
- PARDO BAZAN,E.,La Madré Naturaleza,Edic.Oit.Pags.130-131.
2Î;:
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La decadencia econémica y material posiblemente sea 
la thds ampliamente mencionada.Tantoedificios como uten- 
siliôs ofrecen la marca indeleble de la suciedad,la rui­
na, el abandono , la humedad, la mugre, e 1 de start al ami en 
to.Hasta tal punto este medio decrdpito y ancestral 
es importante en la dptica naturalista que, en ocasio- 
nes,la figura humana no desempena papel distinto del 
de cualquier objeto material,
"Vestia el madrugador con destehido pan- 
taldn grancd reliquia bdlica,y estaba en man- 
gas de camisa..» Tenla a su derecha el barreho 
del amohado, en el cual mojaba el cargador,es- 
pecie de palillo grue so,y extendiendo una leve 
capa de liquide sobre la cara interior de los 
candantes hierros, apresuràbase a envolverla 
en el molde con su dedo pulgar,que a fuerza 
de repetir este acte, se habia convertido en 
una oallosidad tostada, sin uha,sin yema, y 
sin forma casi».. La miarada. siempre fi ja en 
la llama se fatigabaî la vista disminuia;el 
espinazo, encorvado de continue, llevaba,a 
puros esguinces, la cuenta de los barquillos 
que salian del molde" (1).
"o..las filas,,..eran una estrecha acera, 
embaldosada de granité,de una parte guamecida 
por alta hilera de casas; de otra,por una serie 
de bancos que coronaban toscas estatuac aleg6- 
ricas de las estaciones y de las virtudes,muti- 
ladas y privadas de manos y narices por la tra­
vesura de los muchachos" (2).
- PARDO BAZAN,E., La Tri buna, Edi.c. Cit. Pdgs. 63-65. 
Op.Cit.Pâg. 74.
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"Antes de dar con el marqués recorrieron el 
capellàn y su gula todo el huerto..,el borde do pie­
dra del estanque estaba semiderruido, y las gruesas 
bolas de granito que lo guamecian andaban rodando 
por la hierba,verdosas de nusgo, espareIdas aquf y 
aculld como gigautescos proyecti"! os en algdn desiej- 
to campo de batalla, Obstruido por el limo, el estai- 
que parecia chare a fangosa, acrecentando el as(»ecto 
do de seni do y abEUidono de la huerta. « .Mudaron dc 
rumbo dirigiéndose al enome caserdn donde penetra- 
ron por la. puerta que daba al ftuerto, y., .cruzaron 
varios salonos con destartalado moblaje,sin vidriot 
en las vidrieras,ouyas descoloridas pinturas maltra- 
tara la humedad, no siendo mds clemente la polilla 
con el maderaje del piso.Pararon en una habitacién 
I'elcHtivamente chi ca, con ventana de re ja, donde Das 
negras vigas del techo semejaban remotisimas, y 
as ombra ban la vista grandes estanteriar. de castaho 
sin bamizar,que en vez de cri stales tenian enreja- 
do do alambre grueso...El Marqués de Ulloa,detonién- 
dose en el imbraD. y con cierta expresién solemne 
pronuncié:
- El archive de la casa" (1).
"La verdad era que el archive habia produci do 
en el alma de Julidn la misma impresién que toda 
la case: l.a do uno ruina, ruina vasta y amenazadora, 
que representaba algo grande en lo pasado, pero en 
la actuaD.idad se desmoronaba a toda prisa" (2).
La suri edad y lo mugre sparecen reiterativamente, afectan 
no sélo a enseres o utensiDios sino también a las personas:
1 ) PARDO ËAZAU.Er.Los Pazos de Ulloa.Edic.Cit.pdgs..30-32.
2).- Op.Cit.Pdg. 37.
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"Al travég de les siicioo vldrios, bamizados 
de polvo de râpé que se habia ido depositando len- 
tamnnh;,y en cuyos dngulos trabajaban muy a su sa­
ber las arafias, se divisaban la concha de la bahia, 
el cielo y la le j ans. costa" (1).
"En su habitaclén pudo el cape11àn notar,mejor 
que en la cocina, D.a escandalosa suciedad del angelote. 
Media pulgada de roha le cubria la piel, y en cuanto 
al oabelie,dormian en él capas geolégicas, estratifica- 
ciones en que entraba tierra, guijarres menudos, 
toda suerte de cuerpos extrahos "(2).
Un date relevante dentro de la decadencia en general es la 
presentacién que Pardo Bazdn hace de la pobreza y la miseria.
Asi en La Tribuna, a través del protagonismo obrero,cono- 
cemos los medios populares con sus miseras condiciones de vida, 
refiejadas en la manera de vestir, en sus precarias técnicas 
de trabajo doméstico,en las numerosisimas tiendas al "por menor" 
de las callejas suburbanss adaptadas al medio ambiante,es decir, 
acomodada# a la pobreza. de la barri ada, todo se compraba fi ado 
y extrano era que se pagase al contado, alli el crédite funcio- 
naba con extraordinEii'ia actividad.
"Pardo Bazén acumula, a lo largo de esta novela, secuenoias 
y dates suficientes para trazar una sociologia de la pobreza"(3)
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, Edic. Cit. Pâg. 116.
2).- Id. Los Pazos de Ulloa, Edic. Cit. Pdg. 46.
3;,- VARELA JACOME,Benito, Prélogo a la edicién citada de La 
Tribuna, pdg. 50.
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Mencionemos algunos textos reprosentativos:
"Amparo, cubriouR; la brarm con ceniza, juntaba 
en una cazuela berzas, patatag,una oorteza de toclno 
y un hue go rancio de cerdo,cumpliendo el deher de 
preparar el caldo del humilde menaje"(l)«
"La cocina ogcura y angogta,parecia una eo- 
pelunca,y encima del fogdn relucian giniestraxnen- 
te lag dltimag brasas de la moribunda hoguera.En 
el patfin, si eg verdad que se veia claro,no conso- 
laba mucho a log ojos el aspecto de un montdn de 
cal y residues de albahileria mezclados con casoos 
de loza,tartttras rotas, un molinillo inservible. 
dog 0 tres guinapos vie jog y un innoble zaoato que 
se reia a carcajadas.Casi màs lastimoso era el espec 
tdculo de la alcoba matrimoniaJ.:La cama en desor- 
den,porque la. salida precipitada a la fdbrica no 
permitia hacerla; los cobertores color hospital. 
que no bastaban a encubrir una colcha rabicortat 
la vela de sebo«goteando tristemente a lo largo 
de la palmatoria de latén Teteada de cardenillo; 
la palangana puesta en una s i lia y enchàda de agua 
jabonosa y grasienta; en reaumenî la historia de 
la pobreza y de la incuria narrada en prosa por 
una multitud de objeto; f^os; historia que la 
chiquilla comprendia intuitivamente pues hay 
quien, sin haber nacido entre sAbanas y holandas, 
presume y adivina las comodidades y deleites que 
jamds gozé"(2).
1).- PARDO BAZANjE.,La Tribuna, Edic.Cit.Pag,67.
2).- Op.Cit.Pdg.6g.
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"Todo se compraba fiado;cigarrera habfa que tar- 
daba un aRo en saldar los chismes del oficio.Reinabn 
en el barrio cierta confianza,una especie de compa- 
drazgo perpetuo, un comunisroo amigable: de casa en casa 
se pedian prestados no solamente enseres y utensilios 
sino "una sed" de agua, "una nuez" de manteca, "un chi- 
quito" de aceite, "una Idgrima" de leche, "una nadita" 
de petr6leo"(l).
"La Piedra Angular significa, ademds,una nueva y den 
sa exploracién del mundo urbano de "Marineda"; compléta la 
"historia de la pobreza" de La Tribuna. El barrio miserable 
que rode a el cerne nte ri o es una. impre sionante bajada a los 
infiemos. Encontramos en las callejas suburban as la caren- 
cia de profilaxis social, la promisouidad, el infradesarrollo"(2).
"Segiîn adelantamos por esta calle,algo pendiente,diri- 
giéndonos al cement&rio...]as casas van siendo mâs pobres, 
màs bajas, mâs irregulares,hasta que ce rca y a. del cemen- 
terio,desaparecen por complète a la izquierda del arroyo, 
transformado en cnmino real,y sélo se divisa a la dere­
cha hasta media docena de ranchos seguidos,compuestos 
sélo de una planta baja y un desvân gatero,o fayado, 
como en Marineda suele decirse.Los cinco primeros ran­
chos debian de hallarse de shabi ta do s,po rq u e un papel 
blanco se destacaba sobre las vidrieras.En el Ultimo 
rancho, lindante con el cementerio, vivia Juan...este 
hombre, oprobio de la sociedad,no podia vivir sino aqui 
en una especie de cubil de fiera" (3).
1).- Op.Cit.Pâgs. 214-215.
2).- VARELA JACOME,B.,Prélogo a La Tribuna, Edic.Citpâg.24.
3).- PARDO PAZ AN, E., La Piedra Angular, EcTic, Oit. Pâgs. 293 y 319.
2.1.5 PRIMITIVISMO Y VIOLENCIA
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2.1.5 PRIMITIVISMO Y VIOLENCIA
Una serie de temas,preferidos del naturalisme lite- 
rario y claramonte présentes en Emilia Pardo Bazân, son 
los que expresan aspectos, comportamientos,hechos y ac- 
titudes arcaicas y primitivas.
El salvajismo,- la rudeza, las violencias tanto flsi- 
cas como morales, las rencillas,las rinas,las venganzas, 
las peleas, los asesinatos, las mutilaciones y atrocida- 
des adquieren en el autor naturalists una intensificàcién 
y unas caracteristicas muy especlficas.
Asi desde las rencillas hasta el asesinato,minucio- 
samente nos présenta una serie de pasos intermedios 
que reflejan un verdadero process evolutivo de los 
instintos humanos.
Buena prueha de ello son los textes que nos refieren 
rinas, peleas,venganzas,atrocidades,mutilaciones y asesi­
natos. El proceso intensificador ascendente no puode ser 
mâs claro al conducimos desde el simple rencor a la 
muerte asesina.
Nada mâs elocuenta que los fragmentos seleccionados 
do la obra de la condesa de Pardo Bazân.
— 1.58 —
AMBICION!
"Eg de saber que el Gallo, gin madurar log 
vasto8 y mefistofélicos planes de su antecesor 
y suegro, el terrible primitive, no era ajeno a 
miras de engrandecimiento personal, que delataban 
indieios évidentes Labriego traspàantado a una 
capa superior, todo el afin del Gallo era subir 
mâs, mâs aun, en la escala social...otra de sus 
pret(!i'siones era de leer optimamente y escribir 
con perfeccién...su* sueho dorade fue subir 
como la espuma..."(1).
RUDEZA;
"Pero el movimiento brusco y familiar desperté 
la Sangre aldeana de Chinto, y con les brazos 
abiertos se fue hacia Amparo.Esta...alzé del suelo 
una botita y estampé el tacén de piano en la infla- 
mada mejilia que vio préxima a las suyas; y con 
tanto brio menudeé los golpes que, a une que le 
alcanzé entre los ojos, el bârbaro galân hubo de 
exhalar imprecaciones..V(2)
"El ohiquillo gateaba por entre las patas de les 
perdigueroB que, convertidos en fieras,por el primer 
impulse del hambre no gaciada todavia, le miraban 
de re o j o,regahando los dienteg y exhalan do ronqui- 
dos amenazadores; de pronto la criatura, incitada 
por el tasajo que sobrenadafea en la eubeta de la 
perra Ohula,tendlé la mano para cogerlo, y la perra, 
torciendo la cabeza, lanzé una ferez dentellada,que 
por fortuna, sélo alcanzé la manga del chico"(3).
1).- PARDO BAZAN,E.,La Madré Naturaleza,EdicyCit.Pâg.127-129.
2).- Id.La Tribuna,Edic.Oit.Pdg.160
3).- Id. Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pâg.18.
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"aumentâbase su compasién hacia Perucho, el 
rapaz embriagado por su propio abueloj le dolfa 
verle revolcarse constantemente en el lodo del 
patio,pasarse el dia hundido en el estiércol de 
las cuadras,jugando con los be ce rro s,mamando del 
pez6n de las vacas leche caliente o durmiendo en 
cl herbal,entre la hierba destinada al pienso 
de la barri c a ...*'(1)«
"Presentâbase a lo mejor con una rana atada por 
una pata,pemeando en grotescas contusiones,o ufa- 
nadisimo con un ratén acabadito de nacer,tan chi- 
00 y asustado que daba làstima,Ténia aque.T eachi- 
diablo la especialidad de los juguetes animados.
En su pucho, roto y agujereado, almaceneba lagar­
ti jas, mariposas y mariquitas de Bios; en sus 
bolsillos y seno, nidos,frutos y gusanos"(2)«
VIOLENCIAS FISICAS Y MORALES:
"Y en medio del tumulte se oia el agudisimo 
;Ay! de una mujer,a la cual manos furibundas in­
tent aban arrancar de un solo tirén la trenza en­
tera de sus cabellos.Por espacio de diez segundos 
imperaban la confusién y el desorden y habia empu- 
j one s, pellizcos convulsives, aranazos,violentes 
repelones.«."(3)*
""jPicaro, infâme! Te he de desollar vivo ;mu- 
neco del demonio!" Los oidos de Gabriel apenas 
pudieron recoger el sonido de estar temezas,por- 
que al mismo tiempo" diez deditos tiemos y furio—
1).- Op.Cit.Pâg. 43-44,
2).- Op.Cit.Pâg. 211,
3).- PARDO BAZAN,E..La Tribuna,Edic,Oit.Pâg.127-128.
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SOS lo tiraban con cuanta fuerza tenian de lag 
ore jag. ». y lue go pasaban a los carrillos, e scri-» 
biendo all! log mandamientos, y despuds baj aban 
a parte que eg ocioso nombrar, y se daban gusto 
con la mejor mano de azotaina que recuerdan log 
siglog; y en pos las uhag. por no quedar desaira- 
das, ge ejercitaron en pelllzcar y retorcer la 
came, ya hocha una amapola, hasta acardenalar- 
la de veras, y en seguida,sin darle al culpa­
ble tiempo ni a gritar, le asieron de las muRecas, 
le llevaron arrastrando al desvân, le metieron 
allf, e charon la Have... " ( 1 ).
"...le sangran como a un cerdo,all! mismo, 
all! donde domila su hija, la nifia inocente... 
y el cunado le atraviesa en un burro y le deja 
en un pinar, no gin triturarle la cabeza a h&cha- 
BOS, para que se créa que fue rauerto alli en riha 
o sabe Dios cômo’*(2).
"Avisâbanse mùtuamente las madrés cuando un 
ninô se escapaba, se descalabraba o hacia cual­
quier diablura anâloga; y como el derecho de azo- 
tar era reciproco, las infelices criaturas esta- 
ban en peligro de ser vapuleadas por el barrio 
entero"(3) •
"...maniataron y amardazaron a la criada,hicie- 
ron echarge boca abajo a Fray Venancio y, apoderân- 
dose de d&fia Micaela... después de abofetearla, 
empezaron a mecharla con la punta de una navaja, 
mientras unos cuantos proponian que se calentase. 
aceite para freirle los pieg.Asi que le acribilla- 
ron un brazo y un pecho.pidié compasién..."(4).
1).- PARBO BAZAN,E.,La Madré Naturaleza,Edic.Cit.Pâg.71-72.
2).- Id.,La Piedra An^lar,Edic,Cit.Pag. 312-313*
3).- Id. Tribuna,Eoic,Cit.Pâg.215.
4).- Id.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pâg.39.
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"Sabel,tendida en el sue]o, aullaba desespera- 
damente; don Pedro, loco de furor,la abrumaba a 
culatazos; en una esquina, Perucho,con los puhos 
metidos en los ojos, sollozaba»..cinco verdugones 
rojos en la mejilia de Sabel contaban bien a las 
claras c6mo habfa sido derriRada la intrépida bai- 
ladora" (1).
SALVAJISMO:
" Barbacana tiene a sus érdenes otro facineroso, 
un paisano de Castrodoma, conocido por el Tuerto, 
que ya viene do Portugal, a salto de mata,porque 
una noche cosié a puhaladas a su mujer y al amante..Y(2)
"Reparé que la moza no llevaba pendientes y que 
ténia una oreja rota; entonces recordé habérsela par- 
tido el mismo, al aplastar con la culata de su es- 
copeta el zarcillo de fillgrana , en un arrebato de 
brutales celos" (3).
"-;,Mataron a un hombre? - repitié Moragas sin 
gran sorpresa, porque sabia la condicién belicosa 
y Icvatitisca de los mozos erbedados,y croyé que se 
t rat aria de alguna rina de tabema.
- A la fuerza lo,matg.ron de noche...; Es'iRo r én,el 
c.t-rrétaro qj^ e • iba y venia a Marine da con carretos de 
paja y de lena y con sacos de trigo.Aparecié esta 
mahana en el monte de Sobrâs...Toda la cabeza le 
hicieron mlajas con una piedra o sabe Dios con 
qué...Dice que parece un Ceomo.
"Quimera o robo;nada,sobrevino una pendencia", 
pensé Moragas... iSehorito... ,asémose ... ,que alii 
va el juzgado a prender a los que mataron a ese 
carretero!"(4).
1).- Op.Cit.Pag.66-67.
2).- Op.Cit.Pdgs.158-159.
3).- Op.Cit.Pâg.162. . r r,. , -,
4).- PARDO BAZAN,E.,Edic.Cit.Pâg.299. La Piedra Angular.
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"Si, yo también pensé, al reoibir el parte,que 
se trataba de una riha.«.; aquf son el pan nues- 
tro de oada dfa,porque no he visto gente mâs âis- 
puesta a andar a estacazos que la de estas parro- 
quias" (1).
"Asi que los vieron a tiro, enarbolaron cûâl 
medio pan,cuâl un trozo de empanada,cuâl una pera, 
y Ana, rabiosa, no encontrando proyectil a mano, 
cogié a puhados la tierra para arrojârsela.Cayé 
la granizada sobre los pro «^ testante s cuando menos 
se percataban de ello,un queso se aplané sobre 
la faz del inglés,rompiéndole el monéculo;un 
gajo de cerezas desprendido por el hermano de 
la guardiana se estrellé en la nuea del minis­
tre y la embadumé lastimosamente.Al par que bom- 
bardeaban, denostaban las intrépidas muchachas 
al enemigo"(2)«
"Al gran pillastre de Primitive me lo despa&i- 
laron de un trabuocazo,en vgnganza de que los 
habia vendido a âltima hora,tanto que les hizo 
perder la eleccién..«Dicen que ése ordené la 
ejecuoién, aunque el verdugo fue una especie de 
facineroso que anda siempre a salto de mata,de 
aqui a Portugal y de Portugal aqui.»."(3).
"No sé cémo harian el pâjaro y la pâj ara para 
sacarle de casa y convenesrie de que se fuese al 
montecito, donde lo despacharon a hachazos,deshar» 
ciéndole la cabeza ... La tiene terrible -confirmé 
el Secretario- parece una sandia machacada..."(4).
1).- Op.Cit.Pâg.301.
2).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna,Edic.Cit.Pâg.190.
3).- Id.Los Pages.de Ulloa,Ëdic.Cit.Pâgs.100-101.
4).- Id.La Piedra Angular,Edic.Cit.Pâg.302.
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"Ya suponia que,por gusto de usted,restable- 
cerlamos en todo gu esplendor el trato de cuerda , 
las pesas, el potro, las cunas, las seis azumbres 
de agua echadas por un embudo,... también pondrfa- 
mos en vigor la mutilacién de manos y pies, la per- 
foracién de la lengua con hierro candente, las pen- 
cas, las mujeres untadas de miel y emplumadas,los 
hombre slip cho 3 cuartos y la marc a ro ja en las espal 
das... Toda la penalidad infamatoria y torturadora, 
de la cual conservan ustedes con tanto celo lo 
poco que resta"(l).
"El otro...que parece de once ahos,pero tiene 
ya sus doce y medio...es el que ,en el Campo de 
Be Iona de jé seco a un asi st en te de una punalada. 
en la ingle"(2).
2)::
- Op.Cit.Pâg.313. 
Op.Cit.Pâg.333*
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2.2 MINUCIOSIDAD DESCRIPTIVA
Una técnica naturalista relevante es la minuciosidad des- 
criptiva. En el movimierito realista enoentrâmes detallismo 
descriptive,y rigor cm el acopio de documentes, de àhi que 
bollemo;! elemeïitos comunes en autores pe.T'^ ;enecieutes a ambos 
movimientos. Ahora bien, existen una serie de rasgos en los 
seguidores de Zola que los difer<încian de lor autores realis— 
tas y que iremos précisaido a lo largo de este capitule.
Segdn Zola el término descripciôn es impropio,no signifi­
ca nada ap lie ado a los estudios natura.listas. Se rebela cuan— 
do se 1er: acusa de que quiertBM.ser dnicamente fotégrafos.Su 
objetivo no es describir sino completar y determinar y define 
del siguionte modo la descripcién: "Un estado del medio que 
détermina y compléta al hombre" (1).
Es muy caracteristica de las novêlas naturalistas la acu— 
mulaoién desoriptiva,la reiheracién de dates fisicos y flisio— 
légicos.Es necesarÈo destacar, en la Tribuna, la constante 
utilizacién del date ffsico en la visién del mundo laboral.
En la descripcién del trabajo de las cigarreras, el ambiente, 
el climax de la fâbrica, entra el detallismo fisiolégico en 
relaoién con las circunstancias sociales, la concepcidn que 
Baquero Goyanes denomina fisiologia socializada (2).
I]::- ZOLA,E.,Le roman expérimental,Edic.Cit.pâg. 232.BAQUERO GOYAUES,"La novela naturalista espanola.Emnlia 
Pardo Bazân" Anales de la Universidad de Murcia. 1954-55. 
Vol XII-XIIl,Pâg.559.
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2.2.1MARC0S LABORALES
Tfpico igualmeiite del natural ismo es el refie jaï' ambien­
te s laboralea espeofficos; asi en La Pardo Bazân podlan des- 
tacarse entre otros: el proceso de elaboraciân de los cigarros 
puros, la fabricacién de barquillos, la reparacién del calaa— 
do por la raquitica Orosia y su padre,
Ya en ol capitule I de la Tribuna, la condesa explora, 
con procedimientos acumulativos naturalistas, el ambiente de 
la tortuosa ca]le de los Castres.El barquillero vestia un 
destehido pantalén,del doimitorio o cuchitril salié una 
mozuela desgrehada con escasss atavios y a continuacién la 
autora recarga las tintas del ambiente al describir el tra­
bajo del barquillero Rosendo ante la llama ohisporroteadora 
y crepitaste: "Ténia a su derecha el bar?eho del amohado,en 
el cual mojaba el cargador, especie de palillo grueso,y ex­
tendiendo una leve capa de liquide sobre la cara interior de 
los candentes hierros, apresuràbase a envolverla en el melde 
con su dodo pulgar, que, a fuerza de repetir este acte, se 
habia convertido en una callosidad tostada, sin uha, sin 
yema y sin foima casi. Los barquillos, dorados y tibios, 
caian en el regazo de la muchacha, que los iba introduciendi 
unos en otros a guisa de tubo de catalejo, y colocéndolos 
simétricamente en el fonde del canuto, labor que se ejecuta- 
ba en silencio, sin que se oyese mâs rumor que el crujir de 
la leha, el rit-mico chirrido de las tenazas al abrir y 
cerrar sus fauces de hienro, el seco choque de los crocantes
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barquillos al tropezarse y el silbo del amohado al evapo- 
rar su humedad sobre la ardiente plaea . La luz del candil 
y los roflejos de la lumbre arrancaban destellos a la hoja- 
lata 1impia, al barro vidriado de las cazuelas del vasar..V(l).
La dureza del trabajo del barquillero se manifiesta en 
los estragos que le causa su oficiotquema los dedos,la mano 
y el brazo, fatiga la vista,el espinazo se encorva, etc.
Estas precarias condiciones de vida se intensifican en el 
capitule II.La madré imposibilitada,tullida,aparece en un 
primer piano en medio del deprimente marco de la vivienda.
Otra descripcién representativa del ambiente laboral, 
tan del gusto naturalista, es el proceso de la elaboracién 
de un cigarro puro:"Primero era precise extender con sumo 
ouidado, encima de la tabla de liar,la envoltura exterior, 
la epideimis del cigarro y cortarla con el cuchillo semicir­
cular trazando una cur»a de quince milimetros de inclina- 
cién sobre el centre de la hoja para que cinese exactamente 
el cigarro, y esta capa requeria una hoja seca, ancha y fina, 
de lo mâs selects, asi como la dermis del cigarro, el capillo, 
ya la admitia de inferior calidad,lo propio que la tripa o 
cahizo.Pero lo mâs eseftcial y dificil era rcmatar el puro, 
hacerle la punta con un hâbil giro dr' la yema del pulgar 
y una espâtula mojada en liquida goma,cercenândole después
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, Edic.Cit.Pâg,64.
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0l rabo de un tijeretazo veloz. La punta aguda, el cuerpo 
algo oblongo,la capa liada en elegante espiral,la tripa no 
tan apretada que no deje aspirar el humo ni tan floja que 
el cigarro se arrugase al secarse, tales son las condiciones 
de una buena tagamina" (1),
Los ambientes comerciales no estân ausentes en la explo— 
racidn pardo bazaniana de Marine da, a la puerta de la fâbrica 
se habia instalado un mereadillo:"Gran animacién a la puerta, 
donde se habia establecido un mercadillo;no faitaba el pues- 
to de cintas, dedaJ.es,hilos,alfileres y agujas;pero lo domi­
nante era el marisco rcestas lien as de me ji Hones cocidos ya, 
esmaltados de negro y naranjajde erizos verdosos y cubiertos 
de pdas ;de percebes arracimados y correo30s;de argentadas 
sardinas y do mil menudos frutos de mar - bocinas , 
lapas, aimejas, calamares,-que dejaban ponder sus esparcidos
tentâculos como patas de arafxas muertas... En pie,en el 
umbral del patio, un ciego se mantenia inmdvil,muerta la 
cara,mal afeitadas las barbas que le azuleaban las mojillas, 
lacio y en trova el grasiento pelo, tendiendo un sombrero 
abollado, donde llovian cuartos y mendrugos en abundanoia"(%)T
1).- O p .Cit,Pdg.92.
2).- Op.Cit.Pâgs. 97-98.
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El ambiente laboral de Antiojos también estâ des- 
crito con brochazos naturaligtas, su taller consistia en 
una de las barracag gituadas al pie del Campillo de la Horca, 
hoy fiagtro; en este marco aparece su hija menor, raquitica, 
trabajando en duras condiciones:
"Ella remojaba la suela; ella la batia sobre la 
chata piedra,estropeândose las rodillas;ella senala- 
ba con el punzén las distancias del clavillo;ella 
cosia el material; ella enceraba'el hilo y recor- 
taba y engrudaba las plantillas; ella abria los 
0jales,.,"(1).
Las pobres tienduchas y sospechosas aguardenterias,en 
consonancia con el arrabal,eran simbolo del infradesarrollo:
"Era la casa de Rufino una tendezuela de las llama- 
das antano "de aceite y vinagre", y donde hoy se mez- 
cla la especieria, el petréleo y los comestibles,con 
los fésforos ,baraj as, aieluyas, alpargatas y otros 
articulos variados; por ejemplo,pastillas de jabén 
rosa y verde, lechuga y botellas de cerveza.No todos 
los liquidos que se despachaban alli eran de origen 
sajén, pues en la trastienda dc Rufino, y alrededor 
de una mugrienta mesa, solia enzarzarse por las tai>- 
des la partida de brisca,jugândose muy espaholas 
copas de aguardiente" (2).
1).- Op.Cit.Pâg. 291.
2).- 0@.Cit.Pag.291.
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2)2.2.AMBIENTES POPULARES
A travég de toda la novela se répiten los enfoques de 
ambiente r; populares, altemando con el contraste de los medios 
burgueses.
Las matronas abandon an sus tugurios para sentarse a la 
puerta en sillas bajas,a su lado chiquillas enoanijadas.
Al lado de la calle de los Castros, la novelista des­
cribe la nueva calle de Amparo, en el barrio de Santa Lucfa, 
habitado por cigarreras, Pescadores y pescantinas, lleno 
de polvo y ruido,al cruzar diligencias y carruajes.
Los chiquillos son descri-tos con procedimientos natura— 
listas. No faits, el zoomorfismo, la suciedad, la mi séria % "De 
oada casucha baja y roma, al salir el sol en el horizonte 
salfa una tribu,una pollada, .un hormiguero de Angeles, entre 
uno y doce ahos, que daba gloria*De ellos los habëa patizambos. 
que corrian como asustados palmipedosj de ellos, derechitos 
de piemas y Agiles como micos o ardillas}de ellos,bonitos 
como querubines, y de ellos, horribles y encogidos como los 
fetos que se conservan en aguardiente.Unos daban indicios de 
no sonarse los mocos en toda su vida y otros s®, ore aban sin
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reparo, teniendo frescaa aiin las püstulas de la viruela 
0 las ronchas del sarampidn; algunos, al través de las 
oapas de guciedad y polvo que les afeaban el semblante se 
les traslucla el carmin de la manzana y el brille de la 
salud... Velanse allf gabanes aprovechados de un hermano 
mayor, y tan desmesuradamente largos, que el talle tiesaba 
las corvas y los faldones barrfan el piso,si ya un tijereta* 
zo no los habfa suprimido; en cambio, no faltaba pantaldn 
tan cort# que, no logrando encubrir la rodilla^ arregazaba 
impiîdicamente descubriendo medio muslo.Zapatos, pocos y 
esos muy estropeadoé y risuenos, abiertos de boca y ende- 
blillos de suela; ropa blanca,reducida a un jir6n>..Vivia 
el barrio entero en la calle,por poco que el tiempo estuVie— 
se apacible y la temperatura benigna. Ventanas y puertas se 
abrian de par en par, como diciendo que donde no hay no 
importa que entren ladrones; y en el marco de los agujeros 
por donde respiraban trabajosamente los ahogados edificios 
se asomaba ya una mujer peinàndose las guede jas, y de la 
cual sdlo distinguia el transeiînte la rdpida aparicidn del 
brazo blanco y la oscura aureola del cabello sueIto; ya otra 
romendando una say a vie ja; ya lactando a un nino cuyas cames 
rollizas doraba el sol; ya mondando patatas y echândolas, 
una a una, en grosera cazuela.. « "(1) .
En estos largos enfoques, sobresalen los datos fisicos, 
las Mislias de la suciedad,el minucioso detallismo en la
1).- Op.Cit.PdgB. 212-213.
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indûmentaria,las miseras condiciones de vida.
Podemas diagramar este texte en los campes semdnticos o semlas 
siguientes:
gabanes aprovechados de un hermano mayor, desmesuradamente 
largos.
pantalones tan certes que descubrlan medio muslo. 
zapatos pocos, estropeados y rotos. 
ropa blanca en jirones.
ü
I ;
casucha baja y roma.
edificios ahogados donde se respira trabajosamente. 
Viejas asomadas a las puertas y ventanasî
- peindndose las guedejas.
- remendando sayas viejas.
- lactando a nines.
- mondando patatas,
- echdndolas en grosera cazuela.
a
I
ON
patizambos.
horribles y encogidos como fetos en aguardiente, 
ronchas del sarampidn. 
püstulas de la viruela.
. pollada.
. hormiguero. 
. palmipedes. 
. micos.
, ardillas.
I . mocos.. suciedad. . polvo.
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2.2.ÿE HABITAT HUMANO
El barrio miserable que rodea el cementario estd pin­
tado con tdtricos colores:"Los sitios quo un hombre habita 
y las mansionss que elige, dicen siempre al observador 
algo de su esplritu y de su aima.No en balde eligiera 
Rojo por residencia aquel rancho,precisarnente la iSltima 
casa del pueblo, mds alId de la cual...s6lo se alzaban las 
tapias blancas y frîas del carapo santo.Aquel hombre ténia 
que ser vecino de la muerte, y vivir allf, en el rancho sombrlo 
con puertas y ventanas bennejas,parecido à sucio pano sobre 
el cual se extendies^n grandes plaças de sangre.No en vano 
tampoco los cinco ranchos que enlazaban el de Rojo con 
las demds casas de la poblacidn se encontraban siempre desha- 
bAtados; sin duda nadie habfa querido ocupar aquellas barra- 
cas siniestras,contaminadas por la inmediata vecindad del 
hombre ignominia.No en vano tampoco la campina de los arraba- 
los,que hasta allf ostentara notas simpdticas, de fndole 
labriega,-un pajar o meda de paja de maiz,un carro desunoido, 
algdn arbolillo en que las yemas comenzaban a desabrochar, 
algiîn patatal prdximo a dar flor- se revest fa, en tome del 
infâme rancho, de tau hoSca aridez, rompiendo en brenas 
negras y calvas o desarrollàndose en terrenos baldfas 
y arenosos. Y,por liltimo, no en vano servfa de fondo al 
rancho y al cementerio,el mar;pero no aquel mar de baJifa 
suave, arrllllador,rumoroso,que en la punta del Espoldn ha­
bfa coreado con armonioso acento un diâlogo de pensadores 
sino el amplio,libre y estrueudoso Cantàbrico, que con tumbs
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ya ronoo, ya sonoro, ya quejumbroco y Idgubre,ya airado 
y furibundo azota la egcollera,muerde retorciëndose el 
playal, escala los can tiles que guamecen el peqifeio pro- 
montorio del faro y los corona do nevado diluvio de espu­
rns. bravfa ,tan pronto batIda como deshecha.
El sitio lo expresa - pensaba Moragas-. Este hombre, 
oprobio do la sociedad, no podia vivir sino aqui en ima 
especie do cubil de fiera" (1).
El texte que acabamos de ofrecer nos brinda una serie 
de aspectos muy interesantes de la 6ptica naturalist a. El 
medio, para los seguidores de Zola, forma parte del honbre 
cuya entidad no es explicable sin recurrir a las causas que 
la determinnn existencialmente.Pardo Bazén, con maestria 
inigualable, nos présenta un ambiente netamente naturalis­
te como marco vivencial de la vida del verdugo.El mar,la 
campifla,el rancho, enmarcan la vida del que se presents 
como "oprobio de la sociedad" y en consecuencia no puede 
vivir en otro sitio que en un "cubil de fiera". Las bipola- 
rizaciones, tëcnioa récurrente de los naturalistarj como 
procedimiento adecuado para describir su visidn intensifioa- 
dora de la realidad, son aqui muy patentes. Por una parte 
contrasta cl mar suave, arnillador,rtimoroso y armonioso de 
la punta del Espolf^ n que invita al didlogo se reno y a la 
reflexiôn profunda, con el mar que sirve de fondo al cemen- 
1).- Op.Cit.Pâgs.318-319.
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terio y al rancho del verdugo que se présenta como mar 
abierto,libre,estruendoso,ronco,que jumbroso,lugubre,airado, 
furibundo, que azota la escollera,mue rde las play as y se 
eleva por los aoantilados. RI marco no puede ser mds gro- 
tesco y la intensificacidn mâs notoria,que nos lleva degde 
el mar en calma lleno de suaves arrullos hasta el mar ternible 
y destructor que amonaza con salirse de su lecho marino.
La campina présenta igualmente una visidn bipolarizadora 
contrastiva de s de un ambiente idilico, labriego satu.ra.do de 
notas simpâticas como la aJusidn al floreoimiento de los par- 
tatales y a las nuevas yemas de los ârboles frente a la hosca 
aridez, a las brenas ne gras y calvas y a los tei-renos bal— 
dfos y arenosos que rodean la vivienda de Rojo.
El rancho compléta este panorama desolador,marginal, 
miseiûfclc e inmundo del cuadro,de sde el hecho de ser la dl- 
tima casa deA pueblo, pasando por toda una serie de conno- 
l.aciones peyorativas que remiten al fatalisme, a la suciedad, 
al mal gusto, hasta llegar a la consideracidn de barraca si- 
'liestra e infâme constituida en oprobio de toda la sociedad^
Grdficamente podemos visualizar as! lo anterionnente 
expuestof
SIGNOS CARA.CTERIZADORES DEL MARCO AMBIENTAL 
EN QUE VIVE JUAN ROJO
- hahia suave
De la punta del Espoldn arrullador
- rumoroso
L de armonioso acento
- corea diélogo de pensa 
dores
Del fondo del rancho y 
del cementerio
H
^ - amplio
- libre
- estruendoso
- TUMBOS «roncos
.sonores 
.quejumbrosos 
.Idgubre s 
.airade3 
.furibundos
— -AZOTA la escollera
- MUERDE el playal
- E3CALA los aoantilados
De los arrabales
- notas simpdticas 
fndole labriegaî
un pajar o meda do 
paja de mafz 
carro desuncido 
arbolillos con yemas 
tiemas
patatal en prdxima 
floracidn
En tome al infâme rancho
- aridez hosca
brenas
- terrenos-^
.negras 
,calvas 
.baldfos 
.arenosos
fil
M
. Ultima casa del pueblo 
. Sombrlo
bermejas
. pano sucio
. Puertas de ventanas -— — >- semejaban<^
plaças de sangre
^ - de la mue rte
. Veoino^:;;^ y,'
" ^- del campo santo con tapias^ frias
• Barraca siniestra 
. Infâme
• Nadie habitaba los ranchos contîguos
contaminados por el hombre IGNOMINIA
. OPROBIO DE LA SOCIEDAD
O . VIVE EN UN CUBIL DE FIERA
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2.2.4 EL TETÆA DEL P/VRTO
Cabe destacur como una pieza logradn de descripcidn 
natural!s 1:0 el parto de Amparo en el que constatâmes una 
Clara progresidn que va desde el clamor al dolor y del 
dolor al triunfo "vagido". Todo el capitule XXXVII de 
La Tribuna nos lo describe con tdcnica magistral.
En primer lugar la autora ha preparade un ambiente 
que constituye un logrado marco naturaliste en el que 
sitiîa el laborioso parto de Amparo. Siempre con una visidn 
intensificadora ha logrado coordinar distintos elementos 
corrientemente utilizados por los seguidores de Zola. 
Descuellan, entre ellos, en primer lugar, la presencia 
constante de la Iluvia, en la que se hallan inmersos les 
personajes que intervienen en este cuadro.La visidn inten- 
sificadora estd muy clara desde la simple mencidn de la 
Iluvia "A todo esto llovfa, y la tarde invierno cala pron- 
tamente,y el celaje gris ceniza parecia muy bajo,muy prôxi- 
mo a la tiei-ra" que envolvfa los que jidos, que la tullida 
madré de Amparo emitfa desde su lecho, unidos a los lamen- 
tos que Amparo, en la habitacidn contigua, no podfa silen- 
ciar bajo el efecto del ihminente parto, pasando por la 
figura de Ana que en buse a de Pepa la. comadrona corrAa 
hacia la ciudad "sin cuidarse de la Iluvia"; la comadrona. 
a su vez sufre tambidn la presencia de la misma que con sue 
"dos magnos chanclos que embarcaban el agua llovediza,y un
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paraguazo de algoddn azul con cuento y varillas de latdn 
dorado" intentaba defenderse de la pertinaz e inoportuna 
Iluvia; el mddico tampoco sale mejor parade,lo primero 
que hace al llegar a la casa es "dejar el impermeable 
chorreando en una silla". El punto mdximo de esta progre- 
sidn lo marcan el diluvio « que Amparo ha cortstatado a la
mahana y los truenos oidos durante la noche.
Otro elemento de este marco naturalist a estd. consti- 
iuido por la carencia de facultades fisicas personalizar- 
das en la madre de Ampai'O, tullida en su lecho.
Se sum a a lo anterior el ambiehte de sufrimiento que
rodea toda la escena. La tulAida y Amparo sienten el do­
lor fisico de la enfermedad y el dolor natural que acompa- 
ha a todo alumbramiento. La paralitica, a su vez, sufre 
tambidn siquieamente al sentirse incapaz de poder ayudar 
a su hija en tan dramdtico trance.Al sufrimiento de estos 
personajes se anad<' e] de Pepa la comadrmna , qui en a pe- 
sar de recurrir a los md.s variados remedios habit-.uales 
en casos seme jantes, se considéra vencida por las circuns- 
tancias y, aunquo invoca la ;\ficiencia He sus auxilios 
afirmando que en toda su vida solameate se le han muerto 
dos partuiientas, no duda en mandar a Chinto para que 
avise a], mddico. Chinto, por su parte, es obligado a vivir
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con tal intensidad los acontecimientos que oasi es inca- 
paz de atender a las exigencias de la facultativa, que 
le pedlafcera, espliego,romero,vino bianco y tinto,anfs, 
aceite, ruda,todas las drogas y comestibles que reclamaba".
Es importante observar el detallismo y la minuciosidad 
con que la autora nos refiere los elementos de que se valia 
la comadrona y las arcaicas y primitivas tëcnicas empleadas 
que completan este logrado marco naturalists. Veamos los 
pasajes mds significativos de este parto de Amparo:
"Al salir de su fementido lecho, la transicidn 
del calor al frio la hizo sentir en las entrahas 
doloroillos como si las royese poquito a poco 
un ratdn.Pdsose pdlida, y le ocurrid la terrible 
idea de que llegaba la hora.Volvidse al lecho,cre- 
yendo que allf se calentarfa;cerrd los ojos, y no 
quiod pcnsar.Un deseo profundo de anonadamiento y 
de quietud se unia en ella a tal vergUenza y afliccidn, 
quo se tapô la car;', con la sdbana,prometidndose no 
pedir socorro, no llamar a nadie.Mds comooquiera que 
el tiempo pasaba y los doloroillos no volvfan, se 
resolvid a levantarse,y al atar la enagua,de nuevo 
la parecid que le mordfan los intestinos agudos 
dienl.es. Vistidse no obstante,y se dio a pasear por
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la estancia, a tiempo que una mano llaind a la 
puerta del cuartuco, y antes que Amparo se resol- 
viese a decir "adelante", Ana entrd.
- iVienes?.
- No puedo.
- iPasa algo, hay novedd?.
- Creo ... que si.
- &Qud sientes, mujer?.
- Frio, raucho frio...,y sueno,un sueho que me 
domiria en pie...; pero al mismo tiempo rabio 
por andar... ;Qud rareza!.
-^Aviso à la sehora Pepa?.
- ;No!«.. jQud vergUenza !,Jesüs, mi Dios...Ana 
querida, no la avises.
-jQud remedio, mujer! ^Sigue eso?.
- Sigue...,jinfeliz de mi,que nunca yo naciese!
- Acuéstate sobre la cama.
Con su viveza ratonil,Ana arropd a la paciente, 
y ya se dirigia a la puerta, cuaudo una quebrantada 
voz la llamd:
- Lldvale la cascarilla a mi madre...,dile que me 
duele le cabeza...,no le digas la verdd,por el aima 
de quien mds quieras...
- Si que no se hard ella de cargo...
- Amaparo se qued6 algo tranquila;sdlo a veces.
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un dolor lento y sordo la obligaha a incorporarse 
apoydndose sobre el codo,exhalando reprimidos ayes.
Ana corria, corria, sin cuidarse de la Iluvia, hacia 
la ciudad.Cerca de dos horas tardd,a pesar de su li­
ge reza, en volver acompahada de un bulto enoime,del 
cual s61o se veian desde lejos dos magnos chanclos 
que embarcaban el agua llovedizg, y un paraguazo 
de color azul con cuento y varillas de latdn dôra- 
do.Bufaba la insigne comadrona y resoplaba, ahogdn- 
dose,a pesar del ningdn calor y de la mucha y gla­
cial humedad de la atmdsfera... Hablaba asi en voz 
baja,para no dejar de prestar oidos a los lamentos 
de la paciente, que recorrian variada escala de tonos; 
primero habiaji sido gemidos sofocados; lue go, que ji do s 
hondo3 y rdpidos,como los que arranca el reiterado 
golpo de un insirumento contante ; en pos vinieron 
ayes articulados, violentes,anhelosos,cual si la larin- 
ge quisiese beberse todo el aire del ambiente para 
enviarlo a las conturbadas entrahas; y transcurrido 
algun tiempo,la voz se alterd, se hizo ronca,oscura, 
como si naciese mds abajo del pulmdn, en las profundi- 
dades, en los intime del organisme.A todo esto llovia, 
y la tarde de invierno caia prontameute, y el celaje 
gris ceniza parecia muy bajo,muy prdximo a la tierra.
Dos o très amigas de la fdbrica, entre ellas la
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Guardiana,que ya no ge que j aba de la paletilla, 
entraban un memento, se ofrocian, se retiraban 
con ademanes compasivos, con resignados movimientos 
de hombros,con reflexiones pesimistas acerca de 
la fatalidad y de la ingratitud do los hombres.
De improviso se renovaron los gritos,que en el 
nocturne abandono pare ci an mds liigubre s ; durante 
aquella hera de angustia suprema la mujer moribun- 
da retrocedia al lenguaje inarticulado de la infan- 
cia,a la emisidn prolongada, planidera, terrible, 
de una sola vocal. Y cada vez era mds frecuente, 
mds desesperada la queja...
- Tarda,iporreta! Estas primerizas, como no 
saben bien el camino... - y la comadre, hizo que 
se reia para manifestar tranquilidad;pero un segun- 
do despuds, ahadid - : Puede ser que...porque uno 
no quiere embrollos ni dolores de cabeza, ^Oyes?
Yo soy clara como el agua,vamos...y no se me murieron 
en las mauos, {porreta!, sino dos,en la edd que tengo... 
Despuds, los mddicos hablan...Y yo cuanto puedo hago 
y unturas y friegas de Dios llevo dadas en ella...
Al afirmar esto,la comadre se limpiaba en las 
caderas sus gigantescas manos pringosas.
-^Habrd que avisar al mddico? - gimoted la tullida.
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- I Porreta! A mi edd no gufjta verse envuclta 
en cuentos... Luego,despuds,que si hiso asl,que 
si puder haser asà... que si la senora Pepa sabe 
o no sabe el oficio... Mendate ya, dormildn - 
ahadid despdtioamente volvidndose a Chinto- Ya 
estds corriendo por el mddico,jganso!.
...Medianoche era por filo cuando Chinto entrd 
acompahado de® mddico.Acostumbrado debla de estar 
dste a tan criticas situaciones,porque lo primero 
que hizo fue dejar el impermeable chorreando en una 
silla, arremangarse tranquilamente las mangas del 
gabdn y los puhos; de la camisa,y tomar de manos 
de Chinto una caja cuadrilonga que arrimd a un 
rincdn. Despuds entrd en el cuarto de la paciente, 
y se oyd la voz gruhosa de la comadre,empehada en 
darle explicaciones,..
A eso de un cuarto de hora mds tarde volvid 
el soldado de la oiencia a jtresentarse y pidid 
agua para lavarse las manos... Mientras Chinto 
buscaba torpemeiite una jofaina,la madre,llorosa, 
temblando,preguntaba nuevas.
- jBah!...,no tenga usted cuidado...Ese chico 
me dijo que se trataba de un lance muy peligroso, 
y me t/%aje los chismes... ,no se para qudtuna mu- 
chactia como un castillo, conformacidn admirable.
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una versidn que se hizo en un decir Jesüs... 
Estâmes concluyendo.Ahora, la comadre basta, 
pero yo serd testigo.
Lavdse las manos mientras esto decia,y tomd 
a su pue sto.La mecha de petrdleo consumida,carbo- 
n i z ada,atufaba la habitaci6n,dejandola oasi en 
tiniebias,cuando dos o très gritos, no ya desfa- 
llecidos, sino, al contrario, grandes, potentes, 
victoriosos conmoyieron la habitacidn y tras 
de elles se oyd,perceptible y claro un vagido"(l).
Constatâmes en los anteriores textes una serie de pro- 
cesos intensificadores.Por e j et, .pl.o, las amigas de Amparo, 
compaheras de la fdbrica de tabacosî entran,se ofrecen,se 
retiran. A su vez su retirada se halla marcada por unos 
ademanes que se dicen "compasivos", los movimientos que se 
califican de "resignados" y sus reflexiones que se evaldan 
"pesimistas",El siguiente grdfiico nos muestra claramente 
este proceso de la visita de las operarias desde que entran 
hasta que salen; desde los ademanes hasta las reflexiones 
y fjnalmente desde una actitud compasiva hasta su final 
pesimista que contribuye a realzar las connotaciones natura- 
listas del cuadro:
1 ) PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, Edio.Cit.Pdgs.261-266.
y-
AMIOAH DE AMPARO,OIGARRERAS
l
ENTRABAN
SE OPRECIAN
SE RETIRABAN CON
ADEMANES----- ^ COMPASIVOS
1 i
MOVIMIENTOS--- )RESICNADOSi 1
REFLEXIONES---> PESIMISTAS
Pero la visidn intensificadora y el proceso mds complete 
y trascendente es el experimentado por Amparo que va desde el
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clamor al triunfo pasando por la cdspide del dolor.
La palabra "vagido" del nuevo ser marca el triunfo vic- 
torioso y el ansiado desenlace de todo el proceso,Proceso 
que podemOs refiejar en el siguiente organigrama:
Proceso del 
parto
DOLOR
CLAMOR TRIUNFO
Primeros dolores _____________. Alumbromien to
del parto *7
CLAMOR
dolorcillog como pequefia roe dura de ratdni
morde dura intestinal por agudos dientes
DOLOR
AYES REPRIMIDOS
-L
CEMIDOS — ^ sofocados 1
QUEJIDOS— >hondos, râpidos, cada vez mds:
- frecuentes
- desesperados
AYES ARTICULADOS > violentes , anhelosos
entraRas ------
1
conturbadas
VOZ al t e rada, rone a, oscura
TRIUNFO = ALUMBRAMIENTO
CRITOS
VACIUO
grandes, potentes, victoriosos 
triunfo y final del proceso
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Como se ve, de un dolorcillo inicial se pasa a 
un dolor comparable a la mordedura producida por agudos 
dientes en una de las partes mds sensibles del organis­
me humane como son los intestinos.
El dolor senala minuciosamente las fases que lleva 
a la persona desde un control del mismo,que le hace 
capaz de reprimir"ayes" y sofocar "gemidos", hasta 
hallarse en una situacidn de despersonalizacidn que 
le conturba siquieamente y extemamente le incapacita 
para emitir manifestacidn alguna, queddndose incluse 
sin voz, lo que puede valorarse como la anulacidn vi­
tal de la persona,habiendo pasado previnmente por la 
escala de quejidos hondos, rdpidos, frecuentes,desespe­
rados y ayes violentes y anhelosos.
Pinalmente el triunfo o climax del proceso se mani- 
fiesta mediante unos gritos cuya progresidn lëxicamento 
se halla perfectamente marcada: los gritos son grandes, 
son potentes y victoriosos, y como simbolo de esta 
Victoria un lexema emblemdtico: VACIDO, es decir, la 
primera manifestacidn sonera del recién nacido.
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2.2,5 DESCRIPCIONES DE PERSONAS
Las descripciones fisicas aparecen frecuentementc en el 
corpus narrative de Pardo Bazdn, suponen una acumulacidn de 
notas que,en general,posoen un valor intensificador, al lado 
de los signos caracterizadores positivos aparecen,como un 
broche final, signos caracterizadores negatives.
La prosopografia que la autora hace de Amparo pos«e una 
multiplicidad cromâtica. ,desde el negro de su pe3o har.ï- 
ta el termelldn de los labios pasando por el dmbar, el rbsa, 
el dureo, etc.
Podemos realizar el siguiente orgajiigrama con los 
signos caracterizadores de Amparo, tante negatives como 
positivos:
SIGNOS CARACTERIZADORES 
POSITIVOS
tsl
oM
COOO
O
dIGNOS caracterizado-
ŒS NEGATIVOS
LA CIGARRERA AMPARO
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Otro peroona.jn deacrito con maegtrla eg Chinto,aytidante 
del barqnillero y mâg tarde trabajador de la fàbrica.A los 
datos fisicos ahade rnsgos sobre su vestido, forma de andar 
y man era df^ hablarî "Jacinto, o Chinto, ténia facciones abul- 
tadas e irregulares,piel de un moreno terroso,ojos pequehos 
y a flor de cara; en resumen, la fealdad tosca de un villano 
feudal.Sirvi(5 a la mesa,escanci(5 y fue la diversidn de los 
comensales,por sus largas melenas, semejantes a un ruedo, 
que le comian la frente; por su faja de lana,que le embaste- 
cia la ya no muy quebrada cintura; por su andar torpe y des- 
mahado, anàlogo al de un moscard6r\_ cuando tiene las pat as un- 
tadas de aimibar; por su puro dialecto de las rias saladas 
que provocaba la hilaridad de aquella urbana reunidn"(l).
Sus miseras condiciones laborales muy pronto se reflc- 
ja.n en visibles estragos.La fdbrica de tabac os ejerce una 
influencia direeta sobre el fisico de los que alii trabajan 
a lo largo del dia. De ollo résulta una verdadera seleccidn 
gegdn el principle darwinista; "Le sobresalia la nue z,y 
bajo la grosera c ami sa se pronuriciaban los omdplatos y el 
cubito.Su tes ténia matices de cera,y a trechos manchag 
hepdticas;gus ojos parecian pdlidog y grandes con relaciôn 
a su cara enflaquecida"(2).Notâmes una progre siva intensifi- 
cacidn dégradadora provocada por su perruno oficio.
- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, Edic.Cit.Pdg.go. 
9 Op.Cit.Pdg,166.
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Junto a estas descripciones de représentantes de la clase 
obrera no faitan datos fisicos referidos a la burquesia,tipi- 
ficada en Baltasar Sobrado, seductor de Amparo.La condesa nos 
présenta un amplio retrato que acaba con su descripcidn fi- 
sica.
BALTASAR SOBRADO:
• mediana estatura
. la tez fina y blanca
. rubio apagado el 
ralo cabello
. barbilla chica y sin 
energia
. boca delgada de labios
. aguda nariz 
. frente espaciosa
Con Los Pazos de Ulloa se adensa la novelistica de Pardo 
Bazdn.La cdmara registradora del detallismo minuciosos no se 
detiene ante personajes,ambientes,paisajes, etc. La descrip- 
cidn pormenorizada sigue siendo una tëcnica utilizada por la 
autora, pero nunca intenta embellecer la realidad ni tampoco 
escamotearla por fea y dura que pueda resultar.Al igual que 
los escritores naturalistas, dona Emilia desea convencer al 
lector de la exactitud de su reconstruccidn de la realidad 
inlroduciendo en sus novelas descripciones de cardcter tipica- 
mente documentai realizadas de manera tan minuciosa que dan 
la impresidn de autënticas lecciones de cosas.
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Hay que atribuir, a la inspiraciôn naturalista, el pre- 
dominio de elementos descriptivos en sus primeras obras 
naturalistas as! como la naturaleza de los cuadros y de los 
ambiente8 descriwtos.Marcos y ambientes tienen una importan- 
cia tan grande como los personajes y, a partir de La Tribuna 
el hecho se explica porque Pardo Bazdn como los naturalistas 
quiere demostrar la influencia del medio sobre el comportar- 
miento humane.Màs o menos vulgar, mds o nrjenos fea ,es siempre 
la realidad exterior, la del mundo concrete, tangible» a la 
que hace objeto de descripciones en todas estas novelas,su 
multiplicidad tiene por objeto asegurar en la evocaciôn nove- 
lesca la mdxima densidad realista.
En Los Pazos dc Ulloa y en La Madre Naturaleza,con las 
que la escritora ha llegado a la plenitud de su talento,la 
precisidn y el numéro de descripciones que adoman los rela­
tes no han disminuido.Eu la primera obra dona Emilia da una 
imagen detallada del viejo caserdn de don Pedro Moscoso,mos- 
trando alternativamente las habitaciones principales y las 
dependencias. Del mismo mode, acumula escenas de la vida jor- 
nalera del mundo rural: coinida en la cocina,viejas al lado 
del fuegu,4gapes dc cazadores,sin olvidar las fiestas:bailes 
campe si:re^  y banque tes de curas de aldea.
En La Madre Naturaleza las descripciones estén, en su gran 
mayorla., dedicadas a la evocacion del medio natural en el que
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viven los habitajites de Ulloa y en que se desarrolla 
la aventura de los jdwenes protagonistas de la hisi;orla: 
Perucho y Manuela. Estos descripciones constituyen de hecho 
mucho més que un marco, explican la impoiLancia que se ha 
ütorgado a la obra. Conbribuyen a dar la impresidn de una 
presencia viva y actuante, la de la naturaleza cuyas leyes 
rigen la vida de los que se* encuentran en contacto permanen­
te con ella. Los paisajes y los ambientes campestres ocupan 
pues un lugar de primer orden desde el principio hasta el 
fin de la obra. La primera escena que describe a Perucho 
y Manuela, sorprendidos por la tomienta,sirve de pret^ Slto 
para la evocacidn de la gruta en la que se refugian los 
adolescentes.La vege Laciôn Injuriante estd detallada con 
gran riqueza de precisiones botënicas. Después viene una 
descripcidn del campo bajo la Iluvia a la que sigue la 
de un arco iris. El reste de la novela es un verdadero 
ejercicio al que se dedica el escritor pintando la naturale­
za airededor del pazo en horas dife rente s :campo s de trigo y 
bosques de castahos a la caida de la noc^b» bajo el fuego 
del sol ponienüe,incluse el jardin y sus bosques en plena 
canfeula, hay très capitules enteros dedicados al largo 
paseo de Perucho y Manuela en pleno campo.Las descripciones 
se suce de n enti'ecuirtadas brevemente por el relate, sirveu 
para i-econsti'uir un amplio paisaje en el que la vegctacidn 
ex-*uberante da al autor oc asi 6n de mostrarfvps su^conocimi en­
tes botànicos. Al lado de las descripciones paisajisticas
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figura tajnbi(?n la presentaciôn de ambient eg y escenaa de 
la vida campesina: la casa de la Sabla, la era del pazo en 
el niomento de la maja del grano,la reunion de log gegadoreg 
degpuëg de cenar, etc.
En conclugiôn, en todag lag primerag novelag de corte natu­
ral! gt a degtaca una propengiôn marcada por lag degcrlpcioneg: 
pogeen log raggog fundamentaleg de lag de log autoreg natura- 
ligtas francegeg,gon numérogag porque tienen por mig!6n recrear 
la realidad del mundo exterior,de log medios naturaleg y gocia- 
leg de log que el hombre eg ingeparable segun la ôptica natu- 
liata; tienen preteneioneg documentaleg que ge refiejan tëcni- 
camente en lag novelag. En fin el noveligta ge propone inventa- 
riar la reaJidad concreta; egtân congtruidag giguiendo log pro- 
cedeminetog de anàliaig precigo y minuciogo y de acumulaci6n de 
detaileg.
Eg cierto que en log noveliStag francegeg, y en particular 
en Zola, predominan claramente log agpectog bajos y trivialeg 
del hombire y de la gociedad. De ello regulta una vigidn del 
mundo en la que ge percibe un pegimiamo material!gta,Oona Emilia 
no partécipa de egta concepcidn filog^fica, tampoco lag degcrip- 
cioneg de gug novelag egtân gigtemâticamente concentradag en la 
pintura de objetog feog o vileg; gin embargo, gufre la influen- 
cia de log noveligtag francegeg en la eleccidn de log marcos 
y ambientes de gus novelag. De ahi que gea atacada frecuentemen- 
te,durante el primer momento de creacidn naturaligta,de vulgari-
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dad, trivialidad y a veces de groseria, como afinna Nelly 
Clemessy (1). La Tribuna pone el acento en la miseria del 
pequeno pueblo obrero de Marineda, en Los Paz03 de Ulloa 
la pintura de la vida campesina se reduce, la mayorla de las 
veces al cumplinvlento de fund ones fisiol6gicas: comidas 
abondantes, etc. La Madre Naturaleza pone de maniflesto 
el triunfo de la vida vegetal y animal,
Por otra parte la novelista no oculta su admiraciôn 
por el vigoroso realismo de Zola; intenta abordar la 
pintura de seres y cosas con franqueza,dar una imagen 
de lo real tan exacta y précisa como sea posible sin sobre- 
pasar los limites de la dectncia y del buen gusto. Se suma 
a la postura naturalista cjiue la lleva a abordar de frente 
cierto8 aspectos poco agradables de la realidad, incluse 
en aquellos cases en que facilmente hubiera podido evitar- 
los. En la eleccidn de los temas de sus novelag naturalistas, 
la condega no carece de atrevimiento. No da marcha atrâs ante 
la evocaci6n de la joven seducida en La Tribuna y no titubea 
al finalizar la aventura de su heroina con un parte.En Los 
Pazog de Ulloa ha imaginado un adulterio particulannen Le 
sorprendente, puegto que se produce bajo el techo familiar.
El amor camal de la pareja de la Madre Naturaleza es igual- 
mente una si kuaci6n atrevida para la época y màs todavia. para 
un lector egpahol.
1).- NELLY CLEME3SŸ,Emilia Pardo Bazân Romancière,Edic,Cit. 
Vol.l.P4g.276.
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Se constata que en estas novelas dona Enilia da una 
imagen del hombre que estâ inf'luenciado por el naturalis­
me en la medida en que tiene en cuenta los postulados de- 
terministas de Taine para explicar el comportamiento de 
sus personajes. Su narrativa concede gran importancia a 
la accidn del medio y de las circunstancias.
En los primeros capitules de Los Pazos de Ulloa, présen­
ta a los personajes en su ambiente y ,'Je plantea la lucha 
entre naturaleza y civilizacidn, entre primitivismo y or- 
den moral.
Don Pedro Moscoso, prototipo de noble canipesino tiene el 
relieve de up actante y es el protagonista de 3a crisis 
de los pazos aldeanos. A travds de muy distintas situacio- 
nes se manifiestan su temperamento, sus pasiones.Ya en el 
capitule primero de la obra aparece descrito fisicamente el 
marquiis:".., representaha veintiooho o treinta ahosralto y 
bien barbado,ténia el pescuezo y el rusti-o quemados del sol; 
pei'o por venir deapochugado y sombrero en mano se advertia 
la blancura de la piel no expuesta a ia intempérie,en ia 
frente y en la tabla del pecho, cuyos didmetros indicaban 
compl’xidn robusta, supuesto que confirmaba la isleta do 
velio rizoso que dividia ambas tetillas,Protegian sus pieman 
recias polainas de cuero,abrochadas con hebillaje hasta cl 
muslo;sobre la ingi.e derecha flotaba la red de bramante de 
un replete morral,y on ei hombro izquierdo descansaba una 
escopeta modema de dos cahones" (1) .
1).- PAR90 BAZAN,E. ,Log Pazos de Ulloa,Edic.Cit.P.ig. 12.
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gabel,en un nivel opuesto, posee vitalidad libre, sensual, 
incluse serd la tentadora de la virtud del capellân;”.,.Sabel 
era un buen pedazo de lozanlsima came.Sus ojos azules, hume- 
dos y sumisos; su color animado, su pelo castano,que se riza- 
ba en conchas paralelas y cafa en dos trenzas hasta màs abajo 
del talle,embellecian mucho a la muchacha y disimulaban sus 
defectos: lo pomuloso de su cara,lo tuzudo y bajo de su Tren­
te,lo sensual de su respingada y abierta nariz"(l).
SIGNOS CARACTERIZADORES 
POSITIVOS
SIGNOS CARACTERIZADORES 
NEGATIVOS
SABEL
- Pedazo de lozonlsima came
azules
- OJOS -;;^hdmed03
sumisos
- COLOR:— > animado
- PELO
^castaHc
^^^rizadO
pe
^ ^ o s  tre
cast Ro
en conchas 
aralelas
nzas has ta
màs abajo del
talle
- CARA:
- FRENTE:<
poniulosa
baja
tozuda
- NARIZ::*^^^reE
sensual 
spingada 
abierta
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pag. 21
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La tlpologla fcmenina intensificada,con procedlmientos 
realistas o naturalistas, se re^ )itc en la narrati va de la 
condesa, los personajes secundarios de las novelas campe- 
sinas son numerosisimos. Especial menoién merece Maria la 
Sabia, ejempl.o de deformaci.dn femenina: "Encorvada la lorren- 
da sibila,alnmbrada por el vivo fuego del hogar y la luz 
de la l^ .iparfi,ponia mieêo su estoposa pelsmbi'era, su catadura 
do bruja en oquelari-e, màs inoiistruosa por el bocio enornie, 
ya que le desfiguraba el cuello y remedaba un segundo ros­
tre, rostre de visiàn infernal,sin ojos ni labios,liso y 
reluciente a modo de manzana cocida” (1).
Tambiàn el ama de la hija de los Moscoso aparece de- 
formada; su anatomia voluminoso, su "vientre magno",su 
"anchura desmosurada de las caderas", su vestimenta campe- 
sina, su resistencia a calzarse,sus torpes ademanes,respon- 
den a las duras oondiciones de vida de la al ta montaha de 
donde procédé.
Con tàcnicas naturalistas, Pardo Pazàn describe la cocina 
de los Pazos,con una mesa denegri da y un mantel manohado de 
vino y grasa. Desde el rincàn màs osouro acudieron los perros 
y Perucbo gateando entre elles:" , Juliàn ... advirtiu que lo 
que tomaba por otro perro no era sino un rapazuelo de tre s EL 
cuatro s.nos, cuyo vestido, compuesto de obaquc ton acas tahado 
y calzones de blanca estoy^ a, podfa de s de le,) os cquivocarse
1).- Op.Ci t.Pàgs. 183-184.
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con la piel bicolor de los perdigueros,con quienes parecia 
vivir el chiquillo en la mejor inteligencia y màs esbrecha 
fratemidad.. «El chiquillo gate aba por entre las pat as de 
los perdigueros,que,converfcido3 en fieras por el primer impul­
se del hambre no saciada todav^^ia le miraban de reojo, reganando 
los dientes y exhalando ronquidos amenazadores; de pronto, la 
criatura, incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta 
de la perra Ohula, tendid la mano para cogerlo, y la perra, 
torciendo la cabeza, lanzà una feroz dentellada,que^ por for- 
tuna solo ale an z6 la manga del chico, obligàndole a refugiarse 
màs que de prisa, asustado y lloriqueando entre las sayas de 
]a moza, ya ocupada en servir caldo a los racionales" (1),
No es éste el ànico lugar centre de atenciàn de la nove­
lista. La habitaciàn de Juliàn tampoco se aparta del abandons, 
decadeniio- jsuciedad y rusticidad coh que présenta bodo el 
cascràn solàriego.
En el ciclo forraado por Los Pazos de Ulloa y la Madre Natu- 
raleza aiteman,se raezclan,con los proceâmientos naturalistas 
motives romànticos y enfoques propiamente realistas, como por 
ejemplo las deseripciones liricas del paisaje.
Se completan en La Madre Naturelle za deseripciones ya cono- 
cidas,ahora con el peso del constante abandons de la persona, 
con el fruto de los excesos, on suma, una decadencia fisica 
acorde con la decadencia econàmica y material de los pazos.
]).- Op.Cit.Pàgo.17 y 18.
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"El snnor de Ulloa,en log primeros momentos,demostrà bodo 
el esfuerzo y brio acostumbrados, pero a los pocos golpes 
ernpezà a sentir lo que ban to temia, lo que de s de por la msna- 
na le nublaba la Create : la respiracidn se le acortaba,el 
brazo se resistia a levantar el inst;rumento, las came s se le 
volvian nlgodàn y la doblaban las rodillas. Exclamà con angus- 
tia: "; Alto, rapaces!" y los diecinueve mayos de la cuadrilla 
permanecieron suspenses en el aire, como si fuesen une solo ■ 
mientras los gananes miraban al senor con una Idstima y un 
silencio bal, que pudiese oirse el vuelo de una mosca.Al 
fi'.j déjà don pedi'o caer la pàrtiga, se llevd ambas maiios a 
la Ci-ente burned a, y a vue 1 tas de congojoso sobrealiento 
muimirà :
- Rapaces... Ya pasd de mozo.No sirvo.. .no daniie el .iarro(l),
El dormitorio del marqués no tiene nado, que envidiar a la
liabibacidn de Juliàn, fui él reinan el desorden, el mal olor,
la sucledad,la mugre, el orln ele.:"Parecia un nido de urraca:
bal revoltillo de cachivacVies liabia en ella.Olia alit a peri-o
do casa y a ese otro bufillo llamado de hombre,siendo cosa
segura que no lo despide ningdn hombre aseado y si el tabaco
friu, la roea mal oui dada y el ranci o sudor. Egcopeta.s,morrales,
polainas raidas,...nugrientos collares de casedboIts , éspigas 
énormes de mais.,.yacfan amonbunados por lus rincomes cublertos. 
con una cap a d<^ ,polvo, sobre la cual era fac bible no sélo escri- 
blr con el de do, sino bas ta. graGar en buoco con buen real ce"(2 ) .
1 1 PARDO PAZAN, E.j-La Madre Natur aleza, Edi c. Oit. Pàg. 220.
2).- Op.Cit.Pàgs. 275-270.
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Las pinceladas naturalistas en las rainuciosas 
deseripciones de la Piedra Angular aparecen una y otra 
vez.Hay dos retrates de niRos que nos conmueven y suges- 
tionan: el de Nené, hija del doctor Moragas,apenas de 
très anos, y el de Telmo, hijo de Juan Rojo, el verdugo, 
chiquillo como de diez*
En las primeras pàginas se nos présenta al enfermo 
(verdugo) con un vestir sdrdido y'fiînebre,sucio,descuida- 
do a quien el doctor Moragas describe asi:” ...frente 
cuadrangular, anchisima, el pelo givls echado atràs como 
por una violenta ràfaga de aire,los enfosados ojos que 
parecian mirar hacia adentro,las facciones oblfcuas,los 
pàmulos abultados, la marcada asimetria facial,signe fre- 
cuente de desequilibrio o perturbaciàn en las facultades 
del almaV (1).
En el capitule segundo nos causa impresiàn el ambien­
te on que se desenvueIvo Tolmo, su habifcaciàn, sus ropns, 
su total aiandono. Comparable al ambiente y casa donde vive^  
en La Tribuna ^ el barquillero. "... el camaranch6n sàrdido, 
descuidado, inmundo, que sudaba por todos los poros desar- 
lino y abandono. ;Cuànta melancolia transpiraban las pare- 
des con su révoqué negruzco; el piso de baldosa iesigual 
y cenicienta, mal cubierto aqui y alli por viejisimos 
ruodosy las prendas de ropa,bas tas,de mal corte y pano 
burdo, màs sucias que raidas,pendientes de clavos;las
1).- PARDO BAZAN,E., La piedra Angular,Edic.Cit.pàg,279.
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dos comas de hierro pintadas de un azul carcelario,frio, 
con sus mantas de tonos apagados y terrosos, y sus sâtoa- 
nas agujereadas, divorciodas del agua y del jobàn!"(]).
La suciedad, pobreza y mi.seria se ponen rie manif le sto 
una vez màs en sus raidos pantalones, en la suciedad de 
sus manos y rostro:"Pusose los pantalones, que por ciei^ 
to tenian mas de un sfte y la orilla festone*^a de barro; 
los suspendià como pudu de les ti rentes de orillo;visti6 
la chaqueta, nueva y decente; encasquetà en la pelona una 
mala boina castana, y no se le ocurriô ni acercarse al 
palanganero de hierro,donde podria remediar algo la su­
ciedad de manos y rostro,ni arar con el batidor la enma- 
rahada pelambrera. El abandono de su educaciàn habia 
arraigado en su naturaleza infantil,y,a fuer de légitime 
idealista,sohaba con brillantes ^alones y garzotas blancas, 
mientras su cuerpo y sus trajes y su vivienda daban asco. 
Con lôs cinco mandamientos, en vez de cuchara, despachà 
la cazuela de sopa grumosa y fria, y ya le tienen ustedes 
dispuesto a echarse a la calle"(2).
En su descripcidn fisica se alude a la frialdad del
muchacho:"Cuando salid del camaranchdn,pudo verse que
Telmo no era guapo.Tampoco ha de negàrsele alguna gracia
y gentileza, algun atractivo de ese que caracteriza a los
pilluelos,por sucios y derrotados que estén.La arr-'tup;oga-
da nariz ténia su chiste, lo mj.smo que los giuesos labios
1}.- Op.Cit,Pàg.28l.
2).- Op.Cit.Pàg.282.
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de bermelldn afeados por la forma de la caja dentaria, 
que log proyectaba demagiadamente hacia fuera. La fren­
te , lobulosa,retrocedia un poco,y la cabeza era de esas 
liaag por el ooâpueio,como si hubieen recibido un corte, 
un hachazo -cabezas de vanidogos, de idedlogos- ,galvando 
algi5.n tanto lo acentuado de esta conformacidn el bonito 
pelo negro, ensortijado y tupido,como velldn de oveja.
Los ojos,infinitamente expresivos, de cdmea azulada,li­
quida y brillante,eran dos espejog del corazdn del mu­
chacho : tn ellos el placer,la pena,la altivez,la humilla- 
cidn, el entusiasmo, la vergüenza se pintaban fiel e 
instantàneamente,reflejando un aima abierta y fogosa. 
Aquellos ojos pedian comunicacidn, buscaban a 3a gente, 
al mundo, para derramarse en dl.En conjunto, la cabeza 
del nino recordaba la de un negro...blanco, si es permi- 
tida la antitesis.No sdlo el diseno de las facciones, 
pero la expresidn candorosa de cdmico orgullo que se 
advierte en la fisonomla de los negros ya civilizados 
y manumitidos,completaban la semejanza de Telmo con el 
tipo africane,y por su rostro también pasaban las rd.fagas 
de tristeza y receloso encogimiento que caracterizan a, 
3 as razas oscuras, cuando aun no borraron el e stigma de 
la esclavitud" (1).
1).- Op.Cit.Pàg. 282.
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Una dn las deseripciones màs recordadas de Pardo 
Bazàn,por su perfeccidn es la del nifîo de diez afîos,
Telmo,en la que observâmes la influencia naturalista 
de un modo muy patente.Para Zola el ser del hombre està 
constituido,entre otras cosas,de una manera imprescindible 
por su vestido,su vivienda^ su villa,su provincia; en 
una palabra los medios y los ambientes que rodean al 
hombre (1).
En la descripcidn de Telmo que nos présenta el texte 
citado encentrâmes una documentacidn pormenorizada de 
cdmo era su vivienda,comparable a la vivienda del
barquillero de La Tribuna, su indûmentaria y su cuerpo 
con una proliferaciàn enorme de dates fisicos, tan espe- 
cifica del naturalisme,y organizados en progresiones in­
tensif icadoras igualmente constantes en los escritores 
influenciados por las doctrinas de Emilie Zola,as! por 
ejemplo los ojos refiejaban desde el placer hanta la 
vergUenza,pasando por toda una serie de minuciosos mati- 
ces sentimentales que resumen la amplia gama de senti- 
mientos que tienen cabida en el aima del muchacho; la 
cabeza se nos présenta con un conjunto de connotaciones 
que fundamentan la conclusiôn de identifiearia con la de 
un tipo africano; aparté de la visiàn intensificadora el 
zoomorfisrno se halla también présente, as! el pelo se
1).- ZOLA,E.,La roman expérimental,Edic,Cit.Pàg.232.
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compara con un tupido vellàn de oveja; lo déformé,esper- 
pëntico y casi grotesco tampoco falta, muestra de ello 
es el hecho de que los labios se afirman gruesos,de eu—lor 
bermollàn,afeados por la forma que présenta la caja dentaria 
y casé queriendo salirse de la cara proyectàndose llamativa- 
mente hacia fuera.
La segregaciàn sècial y la denuncia racial y estamental 
también tienen cabida en el texte:&os ojos,sfmbolo del sen­
tir del corazôn del muchacho, pedian comunicacidn tanto in­
dividual como colectiva de la que se veia privado por el es- 
tigma de la ignominiOL social de la que injustamente habian 
hecho objeto a su padre, el verdugo Juan Rojo.
La suciedad, la miseria, el desalino y abandOno 
aparecen muy claramente refiejados tanto en su traje como 
en su vivienda. El barro, las roturas,la déficiente confecciàn, 
los remiendos, la mala calidad de los tejidos, la ruina fisica 
y moral son tan évidentes que crean casi un ambiente carce- 
lario y de sordidez e inmundieia en su medio existencial.
El detallismo minucioso y las visiones intensificadoras 
son también constantes, observemos a este respecte lo que
se dice de las prendas de ropa: son bastas --^ de mal corte
■ -> de paho burdo  y sucias > y raidas que nos
lleva desde una baja calidad,unida a una confecciôn déficiente, 
incrementada esta ausencia de calidad por la suciedad y,por si 
este fuera poC(>, culmina con la rotura.
RASGOS CARACTERIZADORES DE TELMO
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2.2.6 DESCRIPCION REALIS.TA. CON PINCEIADAS NATURALISTAS
Veamos ahora unos ejemplos de deseripciones realistas 
con alguna pincelada naturalista.En primer lugar en La Tribuna
apreciamos la minuciosidad descriptiva con que se nos présenta 
una vega.Los distintos elementos, minuciosamente pintados, 
coinciden netamente con el enfoque realista pero observamos 
una nota que posee tintes claramente naturalistas: al final 
de la cosecha de fresas y fresones, los dltimos restos se hallan 
mordisqueados por las babnsas."En la vega se cultivabaJi horta- 
lizas y algun maiz,pero la prosa de este género de labranza 
la encubria la estaciàn primaveral,vistiëndola con apretada 
red de floraeiàn; la col lucia un velo de oro pdlido;la pa­
tata estaba salpicada de blancas estrellas;el cebollino pare­
cia llovido de granizo copioso; las flores de coral del haba 
relucian como bocas incitantes, y en los linderos temblaban 
las sangrientas amapolas,y abria sus delicadas flores color 
lila el erizado cardo. Los sembrados de maiz,cuyos cotiledones 
comenzaban a salir de la tierra,hacian de trecho en trecho 
cuadrados de raso verde_gay.Sobre todo Un.' rincàn habia 
en la vega donde la Naturaleza, empenada en vencer con su 
espontaneidad los artificios de la horticultura,lograba juntar, 
alrededor de un rdstico pozo que suministraba muy fresca agua, 
doc ojtres oi.moc màs anchos que copudos, un grupo gracioso de 
mimbres,helcchos y escolopendras,un rosal silvestre,algo,en fin,
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que rompia de uniformidad de la hortaliza.Aquel paraje era 
el favorite de Amparo y Baltasar, sobre todo desde que, al 
lado, en los fresales,cuajados de flor blanca,empezaba a 
madurar el rojo fruto.El dia de San José,Baltasar consiguié 
ya recoger para la muchacha media docena de fresas en una 
hoja de coT.Hasta mediados de abril aumenté la cosccha de 
frésilia; q principles de mayo comenzaron a disminuir,y es- 
casearon los fresones de pulpa azucarosa, que tan suavemente 
humedecfan la lengua. Un domingo del heimoso me s,hallàndose 
reunida la "partie carrée" en la huerta a pretexts de fresas, 
ya a duras penas se rastreaba alguna escondida entre las ho- 
jas y gulusmeada de babosas y caracoles" (1).
Otra descripcién que, sin lugar a dudas hemos de clasifi- 
car como realista, pero conteniendo también una pincelada na­
turalista es la que documentâmes en La Tribuna relativa al 
ambiente burgués de Marineda , ^ocalizado en una manana do­
minical. Con todo detalle se nos ofrecen costumbres, compocta- 
mientos, personas,vestidos,utensilios,ambientes, psicologlas, 
etc, todo ello cabe dentro de la éptica pictérica realista pero 
podemos apreciar una pincelada zoomérfica muy del gusto natura­
lista: A los jévenes protagonistas del galenteo juvenil se les 
compara con "polios" y "gallos":"Cuanto lujo ostenta un domin­
go en una capital Je provincia se veia reunido ante el pértico 
que las gentes cruzaban con el paso majestuoso de personas bien
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna,Edic.Cit.Pàgs. 217-218.
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trajeadas y compuestag,gustosas de ser vistas y mutuamente 
re sue It as a respetarse y Qp repartir empe Hone s. Hac i an 
cola las senoras aguardando su tumo, cm pave sadas y solem- 
nes,con mucha mantilla de blonda,mucho devocionario de 
canto dorado,mucho rosario de oro y nâcar; las ninas casa- 
dems de colorines vistosos.Al llegar a los postigos que 
màs allà del pértico daban entrada a la nave,habia crujidos 
de enaguas almidonadas,blandos empeHones,codazos suaves, 
respiraciàn agitada de damas obesas,CTUces de rosaries que 
se enganchaban en un engarce o en un fleco,frases de miel 
con su poco de vinagre, como ";Ay!, usted dispense...",
" A mi me empujan, senora; por ego yo...", "No tire usted 
asi, que se rompe rà el adomo... ", "Perdone usted..."
Deslizose Amparo entre el grupo de la buena sociedad 
marinedina,y se introdujo en el templo.Hacia el presbiteri.o 
se colocaban las sonoritas, arrodilladas con esbudio,a fin 
de no ar*iugarse los trapos de cristianar, y como tenian la 
cabeza baja,veianse bl.anquear sus nue as, y alguna estrecha 
suela de elegante bobina arremangaba los pliegues de las 
faidas de seda. El centre de la nave lo ocupaba ol piquete 
y la banda de màs ica militar en correcta romaciàn.A ambos 
3 ados, filas de hombre s que miraban al techo o a 3.as capillas 
3.at oral es, como si no supiesen qud hacer de los ojos.De pronto 
lucià en el altar mayor la vis3_umbre de oro y colores de 
una casulla de 1:isu; quedà el concurs o en mayor silencio^
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lag damas alzaron sus libros en lag enguantadas manos, 
y a un tiempo murmuré al sacerdote:Introibo, y rompié 
en gonoro aoorde la charanga, hao i en do ofr lag profrinag 
notas de la Traviata, cabalmente los compases ardientes 
y fébriles del ddo erético del primer acte...A la salida, 
repeticién de desfiles; junto a la pila se situaron très 
o cuabro de los que ya no se llaman dandis, ni todavia 
gomosos, sino polios y gallos haciendo ademdn de humede- 
cer los dedos en agua bendita y tendiéndolos bien enjutos 
a las damiselas para eonseiguir un fugaz conbacto de guan­
tes, vigilado por el ojo avizor de las mamds.Una vez en 
el pértico, era licito levantar la cabeza, y mirar a to­
dos lado s, sonreir,componerse furbivamerte la mantilla, 
buscar un rostro conocido y devolver un oaludo" (1).
Pinalmeiite podemos coilstatar la existencia de des- 
cripciones netamente realistas.Ejemplo de ellas pudiera 
ser la que présenta una comida en un anbiente burgués 
que nos ofrece La Tribuna en su capitulo IV.
"En cambio, celebrdbase gren fiesta en una casa de 
ricos comerciantes del barrio de abajo:1a de Sobrado y 
Hermanos.Era el saito de Baltasar,dnico vdstago masculine 
del tronco de los Sobrado y cuando mds diabluras hacia
1).- Op.Cit.Pag.73-74.
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fuera el vicnto, o.i rculaban en el cornedor los postres de 
una pcsada comida de provincia en que el gusto no habfa 
pnoporcionad# la abundancia.Sucediéronse, plato t ras plato, 
log cebados caponeg, manidos y con amarilla grasa;el pavo 
relleno; el jamén dulce, con costra de azücar togta^o;las 
natillasjlos arabescos do canela,y la tarta,el indispen­
sable l'ajTiillete de log dias de dfas, con sus cimientos 
de almendras, sus torres de pinonate, sus cresterias d° 
caramelo y su angelote de almidén ejecutando ima pirue ta 
con las alas tendidas.Ya se aburnton los grandes de estar 
en la mesa, no asi los ninorj. Ni a très tirones se levan— 
tarian ellos,cabalmente en el feliz instante en que era 
licito tirarse confites, comer con los dedos, bacer,de 
puro ahitos mil porquerias y comistrajos con su racién.'To­
do el mundo los dejaba alborotar; era el momento de la des- 
bnndada; se habian pronunciado los brindls y contado 
anécdotas con mayor o meno» donaire pero ya nadie ténia 
dnimos para sostener la conversacién y el Sobrado , tio, 
que era grueso y abotagado, se abanicaba con la servilleta. 
le vanté la sesién el ama de casa, dona Dolores diciendo 
que el café estaba dispuesto en la sala d# recibir" (1).
1).- 0p.Cit.Pdg.80.
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2.3.1 TICS TIPIPICADORES.
Una de las caracterlsticas de la novela naturalista 
espanola es el emnleo frecuente del tic caracterizador 
dfl, psrj3Q]na..i9g,
Emilia Pardo Bazdn constituye un acabado ejemplo 
del uso de este procedimiento,desde la Tribuna (1882) 
hasta La piedra angular (1891) pasando por Los Pazos 
de Ulloa (1886) y La madre naturaleza (1887), podemos 
constatar como lad figuras mds representativas de los 
distintos estamentos sociales de la época se nos ofre­
cen bajo esta éptica, asi desde la figura del barquille­
ro, la cigarrera,el oazador fur t ivo, la. ma.estra,la coma- 
drona,e1 capclldn Juliàn,el Arcipreste del Loiro,el Co— 
mandante,hasta. el Marqués, desfilsui por ese gran fresco 
de la sociedad gallega decimonénica.
Predominan los "tics" que podemos llamar de tipo 
léxico constituidos por la reiteracién de frases que 
funcioïwtcomo clichés inmutables o bien experimentando 
un proceso intensificador como ocurre, por ejemplo en 
la expresién "carraspo" tipificadora del curandero o 
algebrista que segdn las circunstancias se transfonna 
en el diminùtivo "carrapiche", "carraspiche" o bien en 
el aiwentativo "carraspoo". En este proceso intensificador
El recurso zolesco de la insistencia en el detalle,en el tic 
caracterizador, en el gesto o pecu].i%ridad de fini dora de los 
seres retratados, pudo merecer la censura de Pardo Bazén,pero lo 
cierto es que. ella misma lo empleé en casi todas sus novelas. 
Sobre este j)unto, véase:BAQUERO GOYANES.M. .Emilia Pardo Bazàn, . 
Universidad de Murcia, 1955,especialmente los cap,3(lll,'x!TV y X!V.
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Pardo Bazdn recujro a la aoumu3.aolén — procedimicnto 
tipicamento naturaligta - de"tios" como en este mismo 
caso del curandero presentdndonoslo caracterizado también 
con el "tic" "con perdén" que en Los Pazo3 define al 
eazador iiirtivOjBico de Rato y al mismo tiempo eon 
un "tic" que podemos llamar actaiicial,"pitillo tras 
la ore ja".
Los "tics" a.cta^ ‘'ciales son meros frecuentes que 
los léxicos pero no por ello tienen menos entidad 
que éstos. Asi Gabriel Pardo do la Lage,bermano de 
la mu.Tftr del marqués,se caracteriza por el constante 
empleo de "los .guantes" o ser " el cnguantado caballeno" 
o el de las "enguantadas manos". Igualmente en la uti— 
lizacidn de estos "tics" comprobamos los mismos proce- 
sos intensificadores, muy del gusto de la minuciosidad 
descriptiva de 3. Naturalisme. Buen e jemplo de ello nos 
lo ofrece la figura de don Pedro Moscoso, el marqués 
de xos Pazos, qui casi identificallo con su escopeta 
pasa de lievaria "terciada la escopeta a] hombro" a 
"con la escopeta empunada", luego "la escbpeta en la 
mano" y l'inalmente " coglô la escopeta, apunté a 
cuali^Uler parte y disparé". Como se ve, todo un proce­
so que nos lleva a la mâxima utilizaciôn de este uten- 
siiio partiendo de una situacién totalmente pasiva.
Cabe destacar la preferencia de Pardo Bazàn por 
atribuir "tics" actanciaies para caraoterizar a los 
estamentos sociales mAs altos como es el marqués,por 
su escopeta; al comandante Gabriel Pardo, y al cura 
Juliàn, por sus gu.antes; al arcipreste deJ Loiro por
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su fusique de plats, etc,. Sin embargo las clases sociales 
de rango inferior generalmente se hallan definidas por 
"tics" léxicos observândose, como hemos di cho, con rela— 
tiva frecuencia, procesos intensii icadore s como podemos 
comprobar en lé, figura del barquillero tipificado por 
las frases:" menos mal", "un regular" ,"oondenadamente".
Las clases sociales que selccciona para caracteri- 
zarlas medlante "tics" se hallan representadas por los 
éstamentos:
- popular
- politico
- militar
- eclesidstico
- aristocrdtico
En el primero se incluyen una trabajadora de la 
fàbrica de tabacos de La Coruna, la cigarrera Amparo, una 
maestra,Pepa la comadrona,el eazador furtivo Bico de Rato, 
Andrea madre del molinero, el curandero Antén, Callo marido 
de Isabel y Goros criado del cura de Ulloa,
Amparo se caracteriza por la constante reiteraaién 
de la forma "repelo". Asi en sus relaciones con Chinto, 
ayudante del barquillero y platénico adittlrador de ella 
emploa esa forma,
"La perseguida (Amparo) se volvié desdenosamente,tful— 
mioand al perseguidor( Ohinto) con una mi rad a de despide- 
huéspedes,
—iPara qué corrcs a^i, majadero? - 
... ipor donde viniste, que no te vi?
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- Por donde me dio ].a gana, -f repelot Y ya te aviso 
que no me vue1vas a pudrir la sangre con tus companlad
.«•i Soy yo aqui alguna nifia pequena? Anda a vendor 
narquillos,que ahi on el paseo hay quien compre,y en 
la fàbrica maldito si sacas un real en toda la tarde...(1)
jVete de ahi - le grité-; vete, maldito,que nos 
apestas! j Anda, pelle jo, despabilate! «
Cliinto la consideraba aténito, con _ los brazos col-
gantes,abriendo cumito podia los ojos,cual si por ellos 
oye se.
- Que te largues,;repelo contigo!, que no se aguan- 
ta ese olor:confundes a la gente" (2).
" - jMira..*., si no te qui tas de delante, te repelo,
hago contigo una desgracia! - grité, ya furiosa,Amparo, 
dando al mozo,que estaba préximo a la puerta un sobéra— 
no empellén para arrojarlo del aposento" (3).
Igualmente en sus relaciones con Baltasar,su seduo— 
tor, que luego la abandons,11tiliza la misma muletilla:
"-|Tu familia,tu familial i Pues no dijiste que 
ella era une cosa y tü otra?  ^Le echo yo alguna mannha
a tu familia, por si acaso? i Soy hija de algdn ajusti-
ciado, o de algdn capitdn de gavilla? i No estamos en 
tiempos de igualdad? i No es mi madre tan honrada como 
la. tuya.,repelo?" (4),
" ^Pero tu te has figurado -pronunci6,reponiéndose 
y recobrando su impetuoso cardcter- que yo soy tonta? 
^Piensas que me pue de s meter el de do en la, boca? iQué 
compromise ni qué ... ;repeloI te viene a ti de todo 
esto?"(5).
1).- PARDO BAZAN,Emilia,La Tribuna, Edit. Gâtedra,Madrid, 
2? edici6n,1978,pdg.lÔ0'.
2).- Op. Cit. pàg.121.
3).- Op.Cit.Pdg. 160.
4).- Op.Cit.pàg, 234.
5).- Op.Cit. pàg.235.
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" Debt decirie a Ana que la echage ella...yo.no tengo 
oara a egto - murtnur<5 entre si - y si no la ecbo, me llama- 
rd boba..,Pueo mejor..,;gsto es indecents.«,No,repelo - 
exclamé casij en voz alta, bajando la mano - Esto es una 
cochinada” (1).
Amparo hace Use de idéntico cliché cuando tiene 
que dar cüenta de sus ideas polttioag o socialesî
" - Y^qué significa oso de Republica federal?.
- Significa...♦iQué ha de significar,repelo ?.Lo que 
predicaron ôson..."(2).
” Me pare ce a rpi que loa de Sobrado no son de alld 
de la aristocracia, ni del Barrio de Arr4ba.A\in hay 
qui en les vio cargando fardos en çl almacén de Freixé, 
el oatalân; que por ahl empezaron, ;repelo! hijos del 
trabajo como td y como yo" (3)*
La éptica intensificadora de la autora podemos 
oomprobaria en el tic caracterizador de Amparo que, 
en los rtiomentos de mâxima tensién sentimental, el tic 
normal expérimenta una progresién siMbica epentética 
mediante sllabas en posicién proténica o post^nica.Esta 
tensién se halls motivada por la fuerte discriminacién 
estamental de la sociedad, que Amparo rechaza, lo mismo 
que las abismales diferencias econémicas y sociolaborales 
de la EspaRa del momentoi
El incremento emocional intensificador es tal que 
aparece refiejado léxicamente en la trasmutacién sild—
1).- Op.Cit.pâgo 252.
2).~ Op.Cit.pâg, 141.
3)'- Op.Cit.pdg, 193.
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bioa incluso de los clichés oxpresivos habituales,simbolo 
de la despersonalizacién provocada por ol desbordeminto 
de la tenstén emocionalî
”... quiero que me digan, porque nadie me contesta
a esto, ni puede contestarme: ^Hizo Dios dos castas de 
hombres, por si acaso, una de pobres y otra de ricos? 
•^.Hizo a imos para, que se paseasen, durmiesen,anduviesen 
majos y hartos, y contentes,y a otros para sudar siempre 
y arrimar el hombro a todas las labores,y morirse como 
perros sin que nadie se acuerde- de que vinicron al mun- 
do? iQué justicia es esta, retepelo ? Unes trabajan la 
tierra, otros comen el trigo:unos siembran y otros reco- 
gen; td, un suponer, plantaste la vina,pues yo vengo con 
mis manos lavadas y me bebo el vino” (1).
Te digo que se la apedreé, mujer; tan cierto 
como que ahora es de noche y nos ve DiosjRepelo! ;No 
hay sino hacer irriaén de las gentes,..,de las infeli­
ces mujeres...,de los pobres! Pero ^td has visto qué 
descaro, qué desoaro tan atroz?.En mi cara... en mi 
oara misma.«,,;Me valga San Dios, que esto no pasa entre 
los negros allé, de Guinea!.
- Bueno...Y ahora,^Qué se hace con perderse...,con 
ir a la cércel, muqer?.
- Des?h.ogarme ,Ana.., porque me ahogo,que tod.a la 
noche pensé que con un corde1 me estaban apretende
la nuez...{Romperie* los vidrios, repetelo! ;Armar un 
belén, avergonzarlos, canario!” (2).
pi.:
- Op.Cit.pég. 239. 
Op.Cit.pég. 258-259<
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La maestra posiblemente sea la que ofrece una 
mayor dlfuminacién oaracterizadora en este aspecto, 
ya que incluse su ”chis” tipificador se présenta de 
una manera indirecta.Tal pudiera pretender reflojar 
la autora la poca entidad que en la sociedad de enton- 
ces poseia la figura del maestro.
"Y al decir esto, Amparo se incorporaba, casi se 
ponla en pie en la silla,a pesar de los enérgicos y 
apremiantes chis de la maestra, a pesar del inspec­
tor de labores que desde hacia un momento estaba aso- 
mado a la entrada del taller, silencioso y grave” (1).
Pcpa, la comadrona,popularmente conocida como 
la conora Porreta,su mismo apodo proviens del tic que 
le caracteriza ”porreta”,
”... a cada cinco minutes, la senora Pepa entraba
en el cuartuco,llenéndolo con su corpulencia descomunal,
y ordenando militamentb a Chinto que corriese a de- 
sempenar algdn recado indispensable.
- Ace1te, rapaz,..., ;un poco de aceite!.
- iQué tal? - interrogaba la madré.
- Bien, mujer,bien...jAceite, porreta!.
Lo que no se encontraba en la casa Chinto salia a 
pedirlo fuera,prestado en la de un vecino, o fiado en 
las tiendas.Generalmente, al recoger una oosa, la coma— 
drano exigia ya otra.'
- Un gotito de anfs...
- ^Anis? iPara qué? - preguntaba la tullida.
1).- Op. Cit. pdg.239.
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- Para mt, porre ba, que soy de Dios y tengo cuer- 
po y tnmbién se me abre como si me lo cortasen con un 
cuchillo.
Y Chinto se echaba ddcilmente a la calle en busea 
de anis.
Volvia a presentarse la terrible comadre, toda fati- 
gosa y sofocada.
Vino... îHay vino?.
^Para tf? - murmuraba sin poder contenerse la impe- 
dida.
Para tl, para tl... {Para ella, demonche, que bien 
necesita énimos la pobre!... ^Piensas tü que yo le doy 
de esas jaroptas de los médicos, de esos calmantes y 
durmientes? ;Calmante s ! Puersa, fuersa es lo que hace 
faita y vino, que aiegra al hombre las pajarillas,;porre­
ta! Quince minutes después... Pide también un cabito de 
cera.., las planchadoras que haya por aqui han de tener..,
- i De cera?.
- De cera, ; porreta! ;.Si sabré yo lo me pido? Y pon 
agua a la lumbre” (1).
Constantemente ropite el mismo tic en sus conversa- 
ciones,especialmente mientras dura su intervencién en el 
parto de Amparo antes de la llegada del médico.
El cazador furtivo,Bioo de Rato o escopeta negra 
infalible, se caracteriza por el cliché tan profundamente 
arraigado en el costumbrismo rural gallego "con perdén", 
a vec«s complemcntado "con perdén de las barbas", "con
perdén de las barbas honradas" l
" - Si eran meigas o era el trasno yo no lo sétpero
1).- Op. Cit. pdg. 263.
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lo mismo que habemos de dar cuenta a Dios nuestro
Senor de nuestras acoiones,me pas6 lo que les voy a 
contar.Andaba yo tras una perdiz, agachadito, agachadito 
-Y el Ratén se agachaba, en efecto, siguiendo su invete- 
rada costumbre de representar cuanto hablaba-,porque no 
llevaba pAro ni diano que lo valiese,y estaba,con perdén 
de las barbas que me eseuehan,para montar a caballo 
de un vallado,cuando oigo, jtras,tris,tras,tras!,|tipirx, 
tipiré!, el an dar de una liebre; ;màs lista venîa que 
las zantellas! Pues,sefior. ». ,viré la cabeza mismo asl.»«, 
icon perdén de las barbas !, con mi escopeta mds agarrada 
que la Bula*.«, y de repente,jpam!, me pasa una cosa del 
otro mundo por encima de la cabeza, y me caigo del valla— 
do abajo...
{Era, con perdén, la descarada liebre, que brincé 
por riba de ml y me tiré patas arriba" (1).
" Me arrodillo as! - el Ratén medio se hincé de 
hinojos ante el abad de Naya - y ordenando en la palma 
de la mano, con perdén, zampo la leche." (2).
"... me veo debajo una serpiente mds gorda que mi 
braze derecho.,icon perdén!...
— ; La condenada acudla al olor de la leche...,y valié 
que le dié idea de esconderse en el chapeo...que las 
intenciones bien se las conocl... Bran de metérseme por 
la boca, icon perdén dê, las barbas honradas!"(3)#
Al lado de este tic léxico,destaca su arra^ada cos­
tumbre de representar todo lo que decla.
1).- PARDO BAZAN,Emilia,Los Pazos de Ulloa, Alianza Edi­
torial, 9® e di c i én, Madri d, 19b 1, pé.g . 19 9-200.
2).- 0p.Cit.pdg.203.
3).- 0p.Cit.pdg.204.
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Goro3,criado del cura, de Ulloa,emplea igualmente la
expresién "con perdén".
"Gorog tenia al genor Anton por un endemoniado 
hereje,acusdndole de que, merced al trato con las 
beatlag, no diferenciaba a un cristiano de un ani­
mal, ni giquiera de una hortaliza,y que para él era 
lo mismo una ristra de ajos, con perdén, que el aima 
de una persona humana" (1).
- "Como los cerdos, con perdén, ^eh? vociféré Goros 
en el colmo de la indignaoién,mientras buscaba por 
la espetera el molinillo"(2).
"- Es muy hermoslsima,si,senor;y eso que estd 
chupada de criar.Cuando se cebe tendrd, con perdén, 
unas cames y unos tocinos... como los del arcipreste 
de Bodn" (3)»
Andrea, madré del molinerg, se asocia a la expresién "par-
loma" que, en ocasiones, présenta la foima afectiva carifîosa
de "pal omina" .
" iY...por qué no esté hoy su hijo en el molino, 
senora Andréa? - pregunté a la vieja.
- |Hay mi ama.,«,palomiRa querida! - exclamé lasti 
mosamente ésta, levantando al cielo las manos como 
para tomarlo por testigo de alguna gran iniquidad— 
i Y no sabe que estos dlag, con el cuento de la siega 
... de la maja... no sabe cémo andan,paloma? (4).
" - ;Ay mi ama, palomal, ni giquiera mixtura llevé, 
que se nos acabé el centeno y esté el nuevo por ma- 
jar... cuando lo haya,entonceg me ha de venir a pro­
bar mi bola..,(*5).
1).-EA#DO BAZAN,E,,La madré naturaleza, Edit.Alianza Editorial, 
2^  edicién, Madrid,I98Ô,pâg.290.
2).-Op.Cit.pég.292.
3).-Op.Cit.pég.299.
4).-Op.Cit.pég.161.
5).-Op.Cit.pég.163.
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Ant on,alge bri st $ o curandero se vinculflL con el tic 
"carraspo" y sus variantes:"carrapiche","carraspiche", 
''carraspoo” y acumulativamente con los tics "con perdén" 
y "el pitillo tras la oreja".
"Iba el senor Antén en mangas de ca«isa(por 
seRas que la gastaba de estopa),chaqueta tercia— 
da al hombro, y un pitillo tras la ore3a derecha"(l),
" - ^Adénde va, senor Antén? -pregunté la nina— 
para servir a vus te de, seRorita Manolita.ahi a 
curar una vaca en casa de la seRora Maria La Sabia.
- le duele?.
- Parece ser que le ha salido, dispensando vus— 
tedes,una tumificacién muy atroz en los cadriles..., 
con perdén, carraspo, aqui donde las personas hu- 
manas tenemos el hueso llamado liaco..."(2).
"Entre un furioso y desesperado brajnido de la 
vaôa al sentir la pez hirviendo que le abrasaba 
los tejidos, y un ;carraspo! del algebrista que se 
levantaba vencedor,se acabé la operacién y la vic- 
tima fue de nuevo encerrada en el establo" (3)»
"En vista de que alli no necesitaban médico las 
personas humanas, el algebrista,después de dejar 
tamblando el jarro, sacé el pitillo que llevaba 
tras la ore.ja, encendiélo en las brasas del lar, 
se tercié la chaqueta, y cori andar més que nunca 
dificultoso, tomé el camino del valle...
Con su chaquetén al hombro en el verano,su mon— 
tecristo de pardomonte en inviemo, y siempre el 
pitillo tras la oreja, la chistera calada sobre 
ni paRuelo, el paraguas Colorado bajo el brazo
l.-PARBO BAZAN,E.,La madré naturale za,Edit.Alianza Edit. 
2Q edicién,Madrid,l9bÔ,pég,16.
2).-Op.Cit.pég,17.
3).-Op.Cit.pég.21.
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y el libro graniento en la faltriquera,recorria 
haciendo egeg log sehderos del pais,«."(1).
"Chupaba el senor Antén su aperrhoso pa.pelito, 
sumier'do la boca de tal manera, que, még que con los 
labios, parfu'la aspirar el humo con la laringt, al 
mismo tiempo iba filosofando sobrn las enfermedades, 
la vejez y la muerte.
- Mire, senorito, que esto de estar enfermo (aqui 
un traspiés) le tiene su aquél,tcarraspo!... ;llega 
la enfermedad, maina mainita ( y remedaba los movi- 
mientos del que se acerca muy caiitelosamçnte a otro) 
y ya no se diferepcia el benne del hombre!,.,, 
{Oarraspp! porque, d^ganme:^ uso yo una navaja para 
estripar, con perdén, las tumificaciones dç las 
vacas y otra para las personas hums.nas? Nn,senor 
que 11 so la misma...
-jNo sea tan materialista, senorito, capraspo !
... iTiene ahi un mixto?. Se me apaga el condenado 
del pitillo.Estimando la molestia»..Varaos al decir 
de que la gente como usted y como yo g- las bestlas 
padecen de los mismos maies... y luego las personas 
humanas les llegg, la de andar tras de las mozas,y 
andan que tolean, y también los perros se escapan 
de casa para,perseguir a las perras,con,perdén, . 
y las buscan,y rinen por causa de e lias, y las o li­
se qui an como los senoritos a ]as seftoritas... 
jCarragpoé! "(2).
"Tan grande - afladia, extendiendo ya los brazo s 
para,mejor expresar la inmensidad- que me parece 
a mi, senorito, con perdén, que eo tan grande como 
el mundo... I Még ailn, carraspo ! " ( 2 ) »
1).-Op.Git.pégs. 25-26,
2).’-Op.Cit.pég. 27-28.
3),-Op.Cit.pég.29.
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... Esta oosa grande,grande,grandisima (y reiteraba el 
ademén de abapcar todo çl valle,con los bravos) puede 
més que vusW, y que ÿo,y aquel,y que todos,icarrapjohe!.
* « o que més tiene volverse chirivia o malva de olor, 
carrés ♦» » pero al punto mismo, después de refrçgarse 
la parte dolorida,y tirar con rabia del cigg,rro ,que 
se apagaba de vez,, volvié a su teipa.. « Allé, anda, 
carraspo, ; arde, cigarro; arde,condenado,si quieres, 
que... te,..par.,«to!«*."(1)-
"A su oabecera (llamémosle asi, ) estaba el facultàr- 
tivo,que no era sino el famoso senor Antén, el algebrista 
de Boén...el cual no se tur0é poco ni mucho al enoon- 
trarse cçgido in,fraganti delito de usurpacién de atri- 
buciones, saludé,saçé de detrès de la oreja la colilla 
y empezé a çhuparüa, a vueltas de inauditos esfuerzos 
de su barba, determinada a juntarsa de una vez con la 
nariz,..
...don Gabriel sacé de la petaca algunos cigarros 
que tendié al atador.Tomélos éste con su flemç. y reposo 
habituales y arrojando la ya apurada colillà , se tocé 
el ala del grotesco sombrero..,"(2)
El senor Antén repite constantemente la forma "carraspo", si 
bien en el fragmente sdiguiente introduce la variante " carras pi che " 
para reafirmar sus palabras:
para quîén hizo Dios - vamos a ver, responds, cristia­
no,— para quién hizo Dios las cosas buenas, el vino,y méç 
la oomida y més las muchaçhas de salero? i Las hizo Die s, 
si o no? Pues si las hizo, no.seré para que nadie las es— 
cupa. Y si alguien las escupe, se rie Dios de él, ;oariras- 
po y oarraspiche! "(3 ^ «
1).-Op.Cit. pég.30.
2) .-Op.Cit .pég.l05-rl06
3).-Op.Cit.pég.292r .
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Por lo que se refiere a su tic actaucial "pitillo 
tras la oreja" advertimos una progresién intensificodora 
expresada en "chupaba el sefîor Antén su apestoso papelito" 
y " se me apaga el condenado del pitillo^vueIve a encen—
derlo y después de "tirar ooti rabia del oigarro que se apa­
gaba de vez" lo impreca para que siga ardiendo "arde, ci— 
garro; arde, condenado si quieres".
Gallo, marido de Isabel, aparece caracterizado por sus 
patillasî
"Ajada y lacia ella, él conservaba su tipo 
de majo a la gallega y su triunfadora guapeza
de sultén de corral tel çtndar engallado,el ojo
claro,redondeado y vivo,las rizosas patillas 
y la fachenda en vestir y el empeno de presentarse 
con cierta dignidad harto cémica"(l).
"Todos miraron al gallo,a ver qué gesto ponia, 
Nunca el semblante patllludo del rdstico buen mozo 
y su engallada apostura expresaron mayor majestad 
y convencimiento de la alta importancia de su mi- 
sién en la senorial morada de los Pafios" (2).
" Raseose primero detrès de la oreja,luego al 
través de las patillas, y estas operaciones le 
ayudaron eficazmente a deliberar y a dar desde 
luego no muy lejos del hito" (3)«
1 ) •—Op.Oit « pég•126—127.
2).-Op.Cit.pég.229-230.
3).-Op.Cit.pég.297.
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El estamen bo politico se refieja en la figura del 
cacique Trampeta,tipificado por 3a expresién "como usted 
me ensena" que repite una y otra vez tanto en Los Pazos 
de Ulloa como en La Bîadre naturale za, retomo de persona- 
jes muy tipico del Naturalisme aunc^ ue no exclusive del 
mismo.
"- Ahi veré usted, senor, - contesté Trampeta-, 
Todo eso es mucha verdad; pero hay mementos en 
que el hombre... pue s..« cambia sus acciones,corne 
usted me ensena - Trampeta ténia esta muletilla- 
El marqués de Ulloa...ese titulo de marqués 
quien se lo ha ofrecido el Gaules Siete,para 
cuando venga la Inquisicién y el diezmo,como 
usted me ensena...
... No tiene tampooo una peseta disponible, 
como usted me ensena. Héteme aqui que se los 
ha dado el suegro de Los Pazos" (1).
La clase militar se halla representada por el ex soldado 
Rosendo, ahora barquillero de Marineda:
"Y el senor Rosendo prpnunciaba una,de estas 
très frases:"Menos mal","Un regular","Condenada-
mente".
Aludia a la venta, y jamés se diu caso de que 
agregase género alguno de amplificacién o escolio 
a sus oraciones désicas.Poseia el inquebrantablç 
laconisme popular, que vence al dolor,al. Itambre, 
a 3a muertc y hasta a la dicha.Soldado reengan— 
chado,uncido en sus mejores anos al férreo yugo
1).-PARDO BAZAN;E.,Los Pazos de Ulloa, Edit.Alianza,g? edi­
cién, Madrid, 19ol,pég.25l y es.
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de la disciplina militar,se convencié de la ocio- 
sidad de la palabra y pecesidaJ del silenciç.Callé 
primero por obediencia, luego por fatalisme,des- 
pués pop costumbre«En silencio elaboraba los bar- 
quillos, en silencio los vendia y casi puede de- 
cirse que los voceaba en silencio, pues nada ténia 
de anélogo a la àfectuosa comunicacién que estable- 
ce el lenguaje entre seres,racionales y humanos 
aquel grite gutural çn que,tal vez para ahorrarun 
fragmente,de palabra, el vie je suprimié la Ulti­
ma sllaba, reemplazéndola por doliente prolonga- 
cién de ].a vocal penültima:
- Barquilleeeeé..." (1)
" Al otro extreme del paseo se oyô entonces 
un grito conocidisimo de la chiquilleriaî 
- Barquilleeeeé..."(2).
Pero la figura més representativa tie este e stamen to es 
la del comendante Gabriel Pardo de la Lage, inseparablemente 
unido a sus guantes»
" Enarcô las cejas el viajero de los guantes, 
du dan do si mapUa^L a paseo a aquel cemicalo o 
darle una leccién..«El viajero pequeRo le miré con 
curiosidaé,arrugando el gesto,y procurgndo discer- 
nir mejor,a la pélida luz del amanecer,las trazas 
del enguantado caballero" (3)*
1).-PARDO BAZAN,E.,La Tribuna. Edit.Cétedra,Madrid,1978,
2@ edic. pég*71.
2).-Op.Cit.pég,76.,
3).-PARDO BAZAN,E. .La madré naturaleza,Edit.Alianza,Madri d,^ 
2® edicién, 1980.pégs.43-44.
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"Al nombre del marqués de Ulloa,el viajero 
enguantado, que ba-nta entonces escucbaba como 
quien oye llnver, y sin ocuparse més que del 
cigarrillo suave que fumaba,presté atencién 
y aün intenté volverse...
No contesté el de los guantes pero dijo 
con las pupilas: "Siga usted" "(1)»
" Al decir esto observaba Trampeta el rostro 
del enguantado a ver si la referenda al gober- 
nador le producia efecto...
-^Dioe usted que mataron a ese.hombre, al 
mayordomo del marqués de Ulloa? - pregunté 
por fin el viajepo de los ggantes - ...
iPor qué? Pues, como dije, en venganza de - 
que le hizo al marqués perder las elecciones.
- Y la hija de ese hombre...^Qué ha sido 
de ella? - interrogé el viajero acariciéndose 
la barba en la enguantada mano..."(2).
Los eclesiésticos personificados en la figura del capellén 
de Los Pazos y en la del arcipreste del Loire, se asocian, e] 
primero a los guantes y a su costumbre de bajar la vista y el 
segundo a su fusique o canuto de plata.
" - jPah, ahora se estila or^enar mequetpefes... 
Y luego,mucho de alzacuellitos.guantecitos, pere- 
^iles con cscarola... ;Si yo fuera arzobispo,ya 
le darla el démontré de los guantes ! (3)«
----  ■■■ ■ • '---- '.......... ■■■■.-, . I f ■ - . . ----
1).-PARDO BAZAN,E.,La madré naturaleza,Op.Cit.pég.45-46.
2).-Op.Cit.pég.48.
3).-PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa, Op.Cit.pég.15
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"gabel...servis con familiaridad mayor, apo- 
yândose en la mesa, para reir algiin cliiste de 
los que hacisn bajar los ojos a Julién,bisono 
en materias de sobremesas de cazadores.Lo cierto 
es que Julién bajaba la vista no tanto por 
lo que oia como por no ver a Sabel..."(1).
"El capellén bajaba la vista, segiin costumbre, 
y fingia doblar la servilleta..." (2).
"El pobre Julién, con los ojos fijos en 
el plato, el rubio entrecejo un tanto fnm- 
cido, pasaba las de Gain" (3).
" El capellén bajo los ojos y fruncié ol 
rubio ceîio..." (4).
Al arcipreste del Loiro le corresponde el tic tipificador 
del "fusique o canuto de pléta" para sorber los polvos de su
rapé fecuba, expresamente importado para él.
" Barbacana daba audiencia al arcipreste de
Loiro,que... se arrellanaba en cl despacho del 
abogado, sopbiendo,por fusique de plata polvos 
do una rapé Macuba, que,acaso nadie gastaba ya 
sino él en toda Galicia, y ({ue le t rai an de 
contrabando,con gran mis terio y cobréndole un 
dineral" (5),
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Op.Cit. pégs.\20-2l.
2).- O p .Cit.pég.61.
3).- Op.Cit.pég.99.
4).- Op.Cit.pég.150.
5).-Op.Cit.pég.235.
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"El arcipreste ntuy grave, sorbié el fusique 
o canuto El travieso y maie ante clérigo 
gozaba.lo indecible viendo al arcipreste so- 
focado,abotargado, con la mano en la oreja 
a guisa de erabudo, o introdüciendo rabiosa- 
mente el fusiqye en las narioes " (l).
"El arcipreste entreabri6 un ojo (iba como 
aietargado,resoplando y con la cabeza temblo- 
na) y dijo que no con las cejas; al mismo 
tiempo des3üz6 la incierta mano, que de puro 
gruesa parceia hidrôpica, bajo el balandrén  ^, 
y exhibiô una tabaquera de forma prehistôrica, 
un grgn fusique de plat a, que arrimé a la 
narife, sorbiendo con notoria complacencia el 
rapé" (2).
La aristocracia no podla faltar en esta tipificacién.
El marqués don Pedro Mosooso, aparece en perfecta simbiosis
con su escopeta,
"El cazador que venia delante representaba 
veintiocho o treinta anos: alto y bien barbado, 
..o y en el hombro izquierdo descansaba una 
escopeta mode m a  de dos canones" (3)«
"No hay duda que asi, varonilmente desalinado, 
hdmeda la piel de transpiracién ligera,terciada 
la escopeta al hombro, era un cacho de buen 
mozo el marqués..,"(4).
1).- PARDO BAZAN,E,,Los Pazos de Ulloa,Op.Cit.pég.237.
2).- Id.,W  Madré naturale za,Op.Ci t. pég.45.
3).- Id.,tos Pazos de UlloâTOp.Cit.pég.12.
4).- Id. pég.13.
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"Sabel,tendida en el suelo,aullaba desegpe- 
radamente; don Pedro, loco de furor, la abru- 
maba a culatazos...
Volvioge el geRor de log pazog, y ge que dé 
inm6vll,con la escApeta empuRada por el caRén 
... &al0uol6 roncamente:
- {Perral.o., pe rr a. conden ad a.; aver 
si nos das pronto çle cenar, o te deshago! 
j a levantarse .•«, o te levante con la esco­
pe ta! " (1)»
"Rompiô la moza a llorar amargufsimamente 
y el marqués requiriendo su escopeta,rechi- 
naba los dientes de cèlera...el marqués 
tenia aén la escopeta en la mana cogiésela 
respetuosamente Primitive y la llevé al sitio 
de costumbre" (2).
" — Dame esa escopeta, Primitivo — ordené 
don Pedro -...
Diciendo y haciendo,oogié la escopeta, 
apunté a cualquier parte y disparé "(3).
Tampoco se olvida Pardo Bazén de los estamentos infantiles 
y adolescentes, Los primero s representation por los hijos de don 
Pedro Moscoso: Peruche y Manuela,tipifioados por la tendencia 
instintiVa de "enganohar sus dedos".
"Encontréndole més alumbrado que de costumbre, 
moriage Peruche por tirarle de la lengua, y 
le seguia,lievando el dedo menique enganchado 
en el de Manuela y columpiando el brazo a 
compés,por hébito inveterado de contacte cari- 
noso"(4).
1).-Op.Cit.pég. 66.
2).-Op.Cit.pég.68.
3).-Dp.Cit.pég.81.
4).-PARDO BAZAN,E.,La madré naturaleza, Op.Cit. pég.27.
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"Al liegar a este punto el discurso del atador, 
Pedro soit6 los dedos de Manuela para reir a car­
ea jadas. ..Pedro y Manuela que habian vuelto a engan­
ohar los dedos por instinto, miraban hacia d@nde 
apuntaba e] viejo..."(1).
" Instintivamente, Pedro y Manuela se aproximaron 
el une al otro, y sus dedos se enganoharon con 
més fuerza ..." ( 2).
" Sin decir palabra, asidos de la mano, carai- 
nando unido s, con andar ajustado y répido, si- 
gui eron la linde de los trigos segados ya..."(3)#
Los adolescentes se hallan representados por los alumnos 
del Instituto de Bachillerato Marinedino y selecciona como 
tics més representatives las expresiones "barajas", "contra" 
"puno":
"En cambio,;barajas! el sitio se registraba 
perfectamente desde las ventanas de la. A-udiencia, 
cércel,capitania general y de muchisimas casas 
particulares.,. Alli si.. .Pero, ; baraj as !, ;.qué 
teriisjnoG nnn eso?;..
- Pero, {barajas!, ;Si enjseguida as orna el general 
los bigotes y avisa a los municipales para jerico- 
pleamos!...
- i Que quien es,barajas? El cachorro del Bucb.
- IContra! No me "da la gana de jugar con él,
- jDéjalo, baraj as ! que ya tenemos pandote -repli­
ed el caudillo..."(4),
1).- Op.Cit.pég.28-29.
2).- Op.Cit.pég.33.
3).- Op.Cit.pég.179-180.
4).-PARDO BAZAN,E.,La piedra an^lar, en Obras Complétas' de, 
T. II, Edit .Aguilar, Madrid, 19 Y 3, pég. 284., 3® edicién.
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"Pero,{barajas!, si te escondes no vale,,,
- {Contra! Ni soy miedoso,ni me escondo, 
{barajas! Para entrar en el castillo tendre'is 
que matame...
- {Baratijas con ese, que me ha roto la es- 
pinilia! {Piedras,puno, piedras en él!.,,
- No hart'mos nada, {puno! mientras nos 
estemos aqui apinados..,
- {Contra! se atrevié a decir Cartucho,el 
mds desalmado guerrillero ,
{Barajas! i Y si esté muerto? La hicimos 
buena. o «La hicimos, ; baraj as ! " (1)»
Si tenemos an cuenta los pardmetros de frecuenoias de 
uso de los "tics" tipificadores que hemos analizado en la 
obra de Emilia Pardo BazAn, podremos establecer los siguien 
tes porcejd n jes. En La Tribuna (1882) hallamos un 25 
mientras que en La Picdr^ i Angular (1891), dltima manifes— 
taoién narrativa de Pardo Bazdn con elementos claramente 
naturalistas casi es irrelevante este prooedâmiento de los 
"tics", en cambio consLatamos la intensificacién de otras 
técnicas naturalistas como el cientifismo, el medio , etc,'
1).- PARIX) BAZAN,E», La Piedra Angular, Edit, Aguilar,Obras 
Complétas de, T.II,Madrid,197373- edicién,pdgs,286-289,
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Comparando La Tribuna (1882) con Los Pazos do 
Ulloa (1886) y La Madre Naturale za (1887), observamos 
una progresidn constante del empleo de esta técnica. 
Asi f rente al 25 de La Tribuna registramos un 28^ 
en Los Pazos de Ulloa y llegamos hasta un 45 ^ en La 
Madre Naturaleza. En La Piedra Angular apenas se llega 
a un 2 . (1),
1 ) PARDO BAZAN,Emilia, Lite ratura f rance sa mode m a .
El naturaliomo , Madrid, Renacimiento,s.a. Pàgs, 119-120, 
dice que;*' Zola ha solid® caracterizar a sus hé roes con 
un gesto, un ademén,una particularidad extema que graba 
en nuestra mente la significacién que el autor quiere atri9 
Buirles...Tiene el recurso algo de puéril, y descutririamos 
sus precedentss en el arte primitivo, en 3a Iliada con Juno, 
la de los ojos de buey y Aquiles el de los pies veloces; 
encontrariamos analogtas entre este recurso artistico y la 
costumbre populat de los motes y apodes; y,sin embargo, 
la insistencia de Zola en la pincelada llegé a prestar 
vida a las figuras"
IHB
2.3.2 trasmutaciones zoomorficas.-
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2.3.2 TRASMUTACIONES ZOOMORFICAS.
Las trasmutaciones zoomérficas son muy caT’acterlsticas, 
aunque no exclusivas, del moviminrito naturalist a (1) .El reino 
animal y su identificaci6n,relaci6n o comparacién con el 
hombre esté présente constantemante en autores natu— 
ralistas. Desde los animales domésticos hasta los salva­
ges, desde las alimanas hasta las pacificaji aves,el narra 
dor emplea el xoomorfismo como vehiculo coherente para 
expresar la mds amplia gama de sentimientps,tales como la 
te mura, el amor, el desprecio,la hi lari dad, el odio,la 
ira,el rencor, la indignacién etc.
En primer lugar, destacan una serie de APODOS ZOOMOR- 
FICOS cargados de expresividad y perfectamente enmarcados 
en el ruralismo ambiental de Galicia:
El cazador furtivo,se identifica de tal modo con su 
configuracién fisica de "hoaico de ratén" que ya no se 
désigna de otra foima que la de "Rico de Rato":
".. .un cazador furtivo, escopeta negra inf alibi*,, 
corftido en el pais por el alias de Bico de Rato 
(hocico de ratén) mote apropiadisimo a la color
1).- Recordâmes que ya en la obra de Gaidés La Fontana de Oro de 
1870, aparecen las trasmutaciones zoomorficas con un proceso in- 
tensifioador.En la novelistica de Pardo Bazân y en otras novêlas 
espaiîolas este procedimionto tiene un especial relieve,/|venes 
procedimiento adquiem un sentido critico,otras satirico y otras 
huraoristico, entre otros.
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tiznada de su cara,donde giraban dos ojuelos 
vivarachos... subieron de la oocina Primitivo 
y el Ratén... El Hocico de Ratén tiene la 
palabra...El Bueno del Ratén no podia ya entre- 
abri r -los labios hablar sin que la hilari-
dad se desatase... el misero gatoncillo era di— 
choso cuando le tocaba cazar con gente de pro"(l)
Ana, la cigarrera,por su configuraoién biolégica y agilidad 
se convierte en la "Comadreja”:
"Pelirroja y pecosa,descamada y puntiagu- 
da de hocico, llamdbanla en el taller la Coma- 
dreja, mote felicisimo que da exacta idea fie su 
figura y movimieiitos.Bien saftia el&a lo del 
apodo...Ana ténia por verdadero nombre,y a pe­
sar de su 4elgadez y pequenez, era una fiereci- 
11a a quien nad^^osaba irritar.
...la Comadreja confnsé que el3.a"tenia" un 
capitén mereante, que le traia de sus viajes 
mil monadas y regalos, y que proyectaba casar^ 
se con ella..« Ya sé quien es - chillé la 
Comadreja - Es el de Sobrado"(2).
La apéststa,por su fisonomia epidérmica y moral es para 
todos la "Pintiga":
"JTii no sabe s, guard ia ? la Pint iga se metié 
protestant®.
... Y la bribona de lu, pintiga, mire usted. 
Nunca me gusté su cara de intiricia...Y diga...
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pég.198-201.
2).- Id.,La Tribuna,Edic,Cit.PégsT 116-117.
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^qué le hacen haoer los protestantes a la 
Pintiga?...
- Pero esa lavada de esa Pintiga.«. asi crecia 
la hostilidad y se amontonaban densas nubes sobre 
la cabeza de la ap6stata,a quien por el color de 
su tez biliosa y de su lacio pelo,por lo sombrio 
y zafio del mirar, llamaban Pintiga, nombre que 
dan en el pais a cierta salamandra manchada de 
amarillo y negro" (1).
Angel de Naya,marido de Sabel,por su fachendosa indumen- 
taria e idiosincrasia mental, se convierte en el "sultén del 
corral" o mds comunmente el "Gallo":
"...conservaba su tipo de majo a la gallega 
y su triunfadora guapeza de sultdn de corral:el 
andar engallado,el ojo claro,redondeado y vivdi, 
las rizosas patillas y la fachenda en vestir 
y el empeno do presentarse con cierta dignidad 
harto cémica.Es de saber que el Gallo... no era 
ajeno a miras de engrandecimiento personal,que 
dolataban indicios évidentes. El Gallo vostia 
de senor, lo que se dice de senor; encargaba a 
Orense camisolas, corbatas,panuelos,capa,reloj, 
boti tos,y por nada del mundo de volveria a po- 
, nor su pintoresco traje de rizo azul,con botones 
de filigrana de plata,y la montera con plumas de 
pavo real,ni a oprimir bajo el sobaco el fol de 
la gaita,a cuyo sonido habian danzado tantas 
veces las mozas"(2).
1).- Op.Cit.Pdg.182-183.
2).- PARDO BAZ/lN,E. ,La Madre Naturaleza,Edic.Cit.Pdgs. 126-127»
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El ama de cria, cas bi] lo de came humana, se nomina 
el t.i.po clésico de la "vaca humana":
"No puede criar la senora... La hija de Fe­
lipe el casero, aguelia mocetona...;Gran vaca!
... esté pari da de dos meses...Que me hace 
falta leche,una vaca humana,;zas!, si no quieres 
dar de mamar de grado a mi chiquillo,le dards 
por fuerza..«
Traia de la mano una muchacha de color de 
tierra,un castillo de came:el tipo cldsioo 
de la vaca humana .. Que Mdximo Juncal,ya 
que es su oficio reconozca detenidamente la 
euenea del rio Idcteo de la poderosa bestiaza, 
conducida por el marqués de Ulloa..«El ama,decia 
ellâ,..i era un tonel lleno de leche,que estaba 
alli para ajblicarle la espita cuando fue se nece- 
sario y soltar el chorro:ni mds ni menos.La 
comparacién del tonel es exactisima: el ama 
ténia hechura,color e inteligencia de tonel"(l).
Primitivo, por su habilidad usurpadora y astucia se con­
vierte en la sanguijuela o el zorro de los pazos:
"... por no confesar «luo le falta.ban los 
euartos y no pedirlos a una persona de cono­
cida honradez.,.,pon^o por ejemplo,un servi- 
dnr..., va y los recibe de un pillastre,de 
una sanguijuela que le esté chupando cuanto 
posee" (2).
2!::
- PARDO BAZAN,B.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pàgs.155 y so.
Op.Cit.Pdg. 249»
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"Todo lo que antes fue madMguera del 
zorro Primitivo, lo Dabia comvertido el 
p re sunt uso Gallo en corral, di,gno de sus 
espolones y fachenba"(l).
En otro apartado hemos de resenar las abundantisimas 
COMPARACIONES ZOOMORFICAS que hallaraos en las obras que 
nos ocupan. Matii festacién clara de la fi deli dad objetiva 
con que el autor quiere présentâmes el arabiente narrado, 
Desde los animales domésticos, hasta las fieras salvajes; 
desde los mds inofensivos hasta los veaenosos, hay toda 
una gama de la fauna que ingeniosamente ne emptea para ti- 
pificar y définir fisica y psiquicajnente a las figuras hu­
manas :
"En donde menos se piensa se esconde la reaccién 
fijando su ojo de tigre..."(2).
"Lo mds caracterlstico del barrio eran los chi- 
quillos.Do cada casucha baja y roma, al salir el sol 
en el horizonte salia una tribu, una pollada, un 
hormiguero de dngeles, entre uno y doce anos, que 
daba gloria.De olios los habia patizambos,que corrian 
como asustados paJinipedos, do ellos, derechitos de 
piemas y dgiles como micos o ardillas ; de ellos, 
bonitos como querubines, y de ellos,horribles y en- 
cogidos como los febos que se conservan en aguardien­
te... De lo que ninguno carecia era de cobertera
J!;- PARDO DAZAN,E.,La Madre Naturaleza,Edi.c.Ci t.Pdgs. 131-132.- Id.,La Tribuna,Edic.Cit.Phg.11^.
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para el crdaeotcuîll lucia birsuta gorra de polo 
que le daha semejaiiza con un oso; cuAl un agujereado 
fieltro gin forma ni color;cuàl un canagto de paja 
tejido en el pregidio,y cuàl un énorme panuelo de 
algoddn, atado con tal arte, que lag puntas gimu- 
laban oreJag de liebre..» el barri o no era trigtû.«. 
log cbiquillog piando como gorrioneg, le pregtaban 
por moment os singular aninacidn...1),
"..oChinto, trabajando como un mulo porfiado 
que era,ganaba lo inigmo que antes.. ."(2),
"... revolcando el rostro en la ropa tibia 
aiiii del cuerpo de Amparo,lloraba como un becerro 
alzando en su dialecte el grito primitive...Chinio 
... cabizbajo y humilde como un borrego..."(3)
"...contestd una voz temblosa como el bali do 
de la cabra, y aguardentosa ademds" (4).
.Chinto.triste como can apaleado por 
su nmo,.."(5).
"Borren miraba patemalmente al grupo,con 
o.jos lânguidos de camero a medio morir... " ( 6). •
^Hizo a unes para que se paseasen... y a otros 
parî^  sudar siempre y arrimar el hombro a todas las 
labores, y morirse como perros s in que nadie se 
acuerde de que vinieron al mundo?"(7)*
1).- Op.Cit.Pdgg.212-214.
2).- Op.Cit.Pdg.l59.
3).- Op.Cit.pdg. 161.
4).- Op.Cit.Pdg.l64.
5).- Gp.Cit.Pdg.l63*
6).- Op.Cit.Pag.219*
7).- Op.Cit.Pag.239.
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"... reivindicacion largo tiempo esperada por 
el pueblo opritnido, vejado,trasquilado como man- 
sa oveja" (1).
"Por la escalera.. .bajaba dificultosamenlie con 
la lentitud y el balancée con que caminan los osos 
puestos en dos pies, una pareja de seres hujnanos.(2).
"gabel se entretenia en llenarle el plate o la 
taza a reverter,en ponerle delante medio pan, 
cebdndola igual que a los paves "(3)•
"Ahogdndose corod ballena encallada en una 
playa y a quien el mar dejd en seco,entré el 
arcipreste..,"4).
"El chiouillo es fuerte como un toro...el 
primer ano se desmejord bastante y vino todo 
encogido como los gates cuando tienen morrina 
... apenas pint an lag cerezas y toma las de 
Villadiego, otra vez màs contente que un cuco"(5).
"Volviéronse, como picados de la vlbora, el 
oldor y la autoridad popular..."(6),
"En las aldeas, si usted escarba bien, sa- 
len sapes y culebras lo mismo que en las grandes 
capitales"(7).
"... mi ré de alto a bajo a Roje como se mira a 
un sapo muy feo..."(8).
"... lo mismo que si ya se viese orangutén hecho..09)
1).- Op.Cit.Pdgs.238-239.
2).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pâg.l42.
3).- Op.Cit.Pag.172.
4).- Op.Cit.Pdg.247.
5)»- PARDO BAZAN,E.,La Mad:^ Naturaleza,Edic.Cit.Pdg.109.
6).- Id.La Piedra Angular,Edic.Cii>.Pdg.290.
7 / Op, Cit.Pàg.3017
8).- Op.Cit.Pag.303. 
g).- Op.Cit.Pdg.3il.
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Un nuevo grupo podlamog constituirlo con las 
IDENTIPICACIONES ZOOMORFICAS, igualmente abundantes m  
esta literatura. Como muestra extractaremos algunas ie 
ellasî
"Aquel animal trabajaba entretanto a mds y nejor 
Chintn se vela estrujado,prensado,zarande&do 
y pisoteado al mismo tiempo.Le hablan calificaio y d£ 
finido ya:ei'a un mulo, y nada mds que un mulo '(1),
"La ri sa homerica que soltô la iiisigne Tri bina 
al verse requerida de amoreg por aquella montés 
alimaila se cambid presto en cèlera al advertir 
que Chinto continuaba brinddndole su mano..."(0»
"...él no séria fino ni bueu inozo, pero era 
un burro de carga,un lobo para el trabajo y un 
infeliz..."(3).
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, .Edic.Cit.Pdg.120-121
2).- Op.Cit.Pag. 160.
3).- Op.Cit.Pdg.229.
:ih'
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2.3.3 LA ENFERMEDAD Y LO PATOLOGICO
Otro rasgo tlpico de la novela naturalista es 
la aparicidn frecuente de un sin fin de enfermeda- 
des, preferentemente de caràcter fisico, algunas de 
ellas pasajeras y otras permanentes o crdnicas que 
predominan sobre las primeras (ceguera,sordera,sordo- 
mudez,etCo). En La Tribuna sobresale, por ejemplo,la 
presencia reiterada de la parâlisis padeoida por la 
madré de Amparo a la que una y otra vez se menciona 
como la tullida,la paralitica, la impedida y la encar­
mada. En Los Pazos es de notar la debi&idad o decai- 
miento flsâco y moral de Nucba, esposa del marqués.Al- 
guna de estas enf ermedatles conduce a la mue rte del pa- 
ciente,por ejemplo la apoplejla.
De una forma u otra es constante la alusién a la 
enfermedad, cuando no directamente como en La Tribuna 
o en Los Pazos, si indirectamente a través de alusiones 
asl en La Madré Naturaleza l?is referidas a la debilidad 
de Nueha, ya fullecida.
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En La Tri buna aparece un mayor niîmero de enfer­
me dade s distintag seguida de Log Pazos y ya decre- 
ciendo en las obras posterioreg Rladre Naturaleza y 
Piedra Angular.
Eh cuanto a las enfermedades de los animales,üni- 
camente se mencionan en La Madré Naturaleza y,en su 
mayoria, referidan al ganado vacuno (tumores, piojos, 
pulgones, etc.) tal vez por la importancia vital que 
este tiene en el dmbito rural gallego.
Las deformidades tienen casi idéntica impoi'tancia 
en La Tribuna, Los Pazos y La Madré Naturaleza.En cambio 
estéun ausentes en La Piedra Angular,aunque otras técnicas 
naturalistas experimentan una intensificacidn en esta 
obra.
La deformidad no sdlo afecta a miercbros como pdr^ 
pados, labios, pdmulos, pies, si no tarr.bién al cuerpo 
entero, destacando la obesidad que desfila constante- 
meute por las obras menoionadas.
Los vicios tampoco faitan en este marco natural!sta, 
el mds relevante de todos ellos es la desmesurada afi- 
cidn al alcohol de ]a que no se escapan ni siquiera los 
nihos como puede verse en la figura de Perucho de Los 
Pazos, incitado a beber por su abuelo el mayordomo Primi—
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tivo, Tampoco estd ausente del mundo femenino, 
por ejemplo la Jarreta de Piedra Angular y la 
madre de Amparo en La Tribuna.
El alcoholismo incide mds ampliamente en el 
mundo varonil adulto,como podemos constatar en 
las cuatro obras citadas. Aunque en distintos 
grades, ninguna clase social se escapa a este 
vicio que , a veues, llega casi a dar la impre­
st 6n de un Cierto detenninismo del medio.
En un estudio comparative,el alcohol tiene 
mds entidad que ningdn otro vicio, por la insist 
tente presencia y porque afecta a un mayor rnfi- 
mero de personas.
Otro vicio, igualmente detestable, es el 
adulterio. Destaca el de don Pedro Moscoso,cuyo 
fruto es el bastardo Pemcho por quien llega a 
sentir mds afecto que por su hija légitima Manue- 
la.Vdase en bipolarizaciones morales.
Tambidn est&i présentés el juego,el robo,1a 
trampa, la usura, etc, si bien con menor entidad 
que los vicios anteriormente citados^l).
Veamos algunos textos representatives de cada
1).- Estos vicios aparecen ampliamente resenados en la 
novellstica de Balzac y en la obra titulada.Escenas de 
la vida de bohemia de HENRI MURGERf 4 •
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uno de elles para, mediante ellos,comprobar ,una vez 
mds, el enfoque naturalista que ofrecenî
ENFERMEDADES HUMANAS
APOPLEJIA
** Sabiendo cudnto influytn en los sacudimien- 
tos cerebraies y en las hemorragias interna» 
los accesos de furor,puede creerse que tal vez 
la rabia,y no el orgullo,de ver a su hija ele- 
vada a la categorla de tribuna del pueblo deter 
minaron en la pletdrica constituciôn del viejo 
la apoplejia fulminante" (1)«
"Fray Venancio,que sdlo habia recibido tal 
cual puntapid o punada despreciativa,no nece - 
si1:6 md.s pasaporte para irse al otro mundo,de 
puro miedo, en una semana;la senora (dona Micae- 
la) se apresurd menos; pero, como suele decirse, 
no levantd cabeza, y de alli a pocos meses una 
apoplejia serosa le impidid seguir guardando 
onzas en un agujero mejor disimulado" (2).
CEGUERA;
" En pie,en el umbral del patio,un ciego se 
msntenia inmdvil, muerta la cara,mal afeitadas 
las barbas que le azuleaban las me j illas,lacio 
y en trova el grasiento pelo,tendendicndo un 
sombrero abollado, donde llovian cuartos y 
mendrugos en abundsncia"(3)«
1).-PARDA BAZAN,E.,La Tribuna,Op»Cit«pd.g.158-159»
2),- Id.,Los Pazos de Ulloa, Op. Cit. pâg.39.
3).- Id.,La fribuna,Ôp.ültTpdg.97-98.
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" Un ciego daba vueltas a una zanfona que 
sonaba como el obstinado zumbido del moscor 
d<5n, y al mismo tiempo vendia romances de 
guapezas y crimene s" (1).
" Ella tiene buscada colocacidn en casa de 
un cura... como està asi, medio ciega, sdlo 
en un sitio de poco trabajo pue de servir’*(2).
" No vestia como los labriegos, sino como 
persona de baja condicidn en la ciudad:cha­
que ta de pano negro, faja roja y hongo gris; 
patillas cortas, de boca de hacha, redoblabaji 
lu dureza de su fisonomia, abultada de pdmu- 
los y ancha de sienes. Uno de sus hundidoé 
ojuelos verde8 relucia felinamente; el otro, 
inmdvil y cubierto con gruesa nube blanca, 
asemejaba hecho de cristal cuajado"(3).
" A esta buena mujer,llamada Juliana la 
Marinera,y medio ciegg. de una persistente 
oftalmia, acudia rojo en demanda de servi ci ns 
domdsticos, que remuneraba con bastante lar­
gue za. .. La Marinera salid, dflndose toda la 
prisa que le permitian sus pies, gui ados por 
sus casi invdlidos ojos, mientras el padrc 
se esforzaba en desnudar al he ri do" (4).
" El padre de Telmo se volvid de espaldas 
al mar, y no viéndolo recobrd Animos; dejd 
sobre una pena capa y sombi-cro ; sacd un pa-
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna,Op.Cit.pdg.185.
2).- Id.pâg.204.
3).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Op.Cit. pàgs.250-251.
4).- Id. La gledra Angular, Edic.Ôii. pAg.294 y 303. Al hablar 
de ceguera hay en la autora una preocupacidn por establecer 
una sintomatologia.Oftalmia révéla una documentacidn previa 
sobre el tema.
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nuelo del bolsillo; oontempld un minute,inten- 
samente la luz del faro; luego dobld el panuelo 
y se vendd los ojog,apreteaido mucho,de manera 
que tambidn tapase los oldos, para no escuchar 
la voz del abismo, que la haria retrc-eder...
Y asi, ciego y sordo anduvo con los brazos 
extendidos hacia adelante, hasta que de pron­
to se sintid envuelto, cogido, arrastrado, y 
el agua, al inundar sus pulmones,sofocd el gri­
to supremo" (1).
CONVULSIONES,ATAQUES,MAREOS,SINCOPES :
" - Son una calamidad las mujeres de los 
pueblos... Hechas de alfenique...Le aseguro 
a usted que tienen una debilidad y una tenden- 
cia a las convulsiones y a los sineopes, que... 
jmelindres, diantre! jMelindres, a que las 
acostumbran desde pequenas! " (2).
"-jNo duerme nada la senorita!-preguntaba 
Julidn al mddico.
-A rates,entre dolor y dolor...precisamen- 
te me gusta a mi bien poco ese sopor en que 
cae.Esto no adelanta ni se gradda,lo peor es 
que pierde fuerzas.Cada vez se me pone mds 
ddbil...Esto de los suefiecitos no me hace ti- 
lln.Para mi,mds que modorra,son verdaderos 
sincopes.
1).-PARDO BAZAN,E.,La Pjedra Angular,Edic.Cit.pdg.349
2).-PARDO BAZAN.E..Los fazos de ulIôa,Edic.Cit.fdg.l52. Las notas de
signe externe :sincopes,tirantoz nerviosa,desmayos influyen en el 
comportamiento.Son un precedente del behaviorismo o conductismo ame- 
ricano.El mddico francés CHARCOT (1625-1893) se dedicd al estudio de 
las lesiones y de la clinica de las enfermedades del sistema nervioso. 
Verdadero iniciador de la neurologia,una de sus principales aportacio- 
nes al progress de la medicina es la descripcidn de la histeria.
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Don Pedro apoyaba con desaliento la cabeza en 
el Cerrado puno.
- Estoy convencido-dijo enfdàicamente-de que
semejantes cosas s6lo les pasan a las senoritas 
educadas en el pueblo y con ciertas impertinen- 
cias y repulgos,..que les vengan a las mozas de 
por aqui con sincopes y desmayos. . • se atizan 
al cuerpo media olla de vino y despachan esta 
faena cantando'.’ (1).
'* Qui so incorporarse (julidn) exhalando 
un gran suspiro,y lo hizo,ayudado por la 
persona que habia entrado, y no era otra sino 
Primitive; pero apenas estuvo en pie, un atroz 
dolor en las articulaciones,una sensacidn de 
mazazo en e] crdneo,].e eil^ aron en tierra nueva— 
mente.Desmaydse"(2)•
" Confesd que, en efecto, no andaba bueno 
desd/^  que... se habia acatarrado un poco. Le 
daba vergüenza referir lo de la noche en 
vela,el desmayo, la fuerte impresidn moral 
y fisica sufrida con tal motivo"(3)«
"Encontre a ésta mds desemblantada que 
de costumbre.Al abatimiento que de ordinario 
se revelaba en su afilado rostro se agregaba 
una contraccidn , un azaramiento,indicio de 
graji tirantez nerviosa "(4).
"Nucha,de repente,se incotporaba,lanzando 
un chillido, y corria al sofd, donde se recli- 
naba,lanzando in te rrumpi das carcajadas histdricas 
que sonaban a llanto.Sus manos crispadas arran-
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic,Cit.Pdg.162.
2).- Id.165.
3).- Id.168.
4).- Id.191.
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caban los corchetes de su traje,o comprimian 
sus sienes, o se clavabi.n en los almohadones 
del sofd, arandndolos con furor...Aunque tan 
inexperto, Julidn comprendid lo que ocurria: 
el espasmo inevitable, la explosidn del terror 
reprimido, el pago del alarde de valentia de 
la pobre Nucha... Notdse dias después alguna 
mejoria en el estado general de la senora de 
Ulloa, con lo cual el capelldn revivid y se 
le animd tambidn el marchito semblante"(1).
"La senora de Moscoso cerrd los ojos 
y apoyd la faz en los vidrios de la ventana. 
Procuraba contenerse: la energia y serenidad 
de su cardcter queria salir a flote en tan 
deshecha tempestad.Pero agitaba sus hombros 
un temblor, que delataba la tirania del sis­
tema nerviso sobre su debilitado organisme.
El temblor, por fin,fue disminuyendo y ccsan- 
do... Nucha se volvid, con los ojos secos, 
y los nervios tornados ya"(2).
"Un dia notd Julidn en Nucha algo mds 
serio aiîn: no ya expresidn de melancolia, 
sino hondo decaimiento fisico y moral.Sus 
ojos se hallaban encendi dos y abultados, 
como de haber llorado mucho tiempo seguido; 
su voz era desmayada y fatigosa; sus labios 
estaban resecos, tostados por la calentura 
y el insoinnio"(3).
"La persona en quien se notd mayor senti—
Op.Cit. pdg. 197-198. 
Op.Cit.Pdg. 317.
Op.Cit.pdg. 228.
EPILEPSIA:
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miento por la pérdida de las elecciones fue 
Nucha.Desde la derrota se desmejord mds de lo 
que estaba y crerid su abatimiento fisico y 
moral...
Taai deshecha y acabada le pare cia al ca­
pelldn la senorita, que un dia se atrevid,ven- 
ciendo recèles inexplicables a llamar asparte 
a Bon Pedro, preguntdndole, en voz entreeor- 
tada, si no séria bueno avisar al sehor Juncal 
para que vie se... l* ( 1 ).
"Ya no era risa; era convulsidn lo que 
agitaba a Manuela..."(2)
"...habia sufrido ella una convulsidn 
resueU-a en un diluvio de Idgrimas ; Ella, tan 
ddcil, tan pronta en pagar su deuda de compla- 
cencia conyuga.1 !"(]).
"fîuardiana era hudrfana;su pr.dre y madré murieron 
del peoho, con diferencia de dias,qued ndo a cargo de 
uha muehacha, de dos lustres de rdad,cuatro hermanitoo, 
todos marcados con la mano de hierro de la enfermndad 
hereditaria:epildptico el uno, escrofulosos y raqui- 
ticos dos, y la dltima, nina de très anos sordomuda"(4)
1).- Op.Cit.Pdg.256.
2).- PARDO BAZAN,E.,La Madré Naturaleza,Edic.Cit. Pdg.151.
3).- Id. ,La Piedra Angular, Èdi.dit. Pdg.294.
4).- Id., La Tribuna, Edic.Cit. Pdg, 115.
ESTRABISMO:
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"En cuanto a la tercera, Nucha, asemejd- 
bage bagtante a la menor,solo que en feo: 
sus ojos,de magnifico tamano,negros tambidn 
como moras,padecian leve estrabismo conver­
gente, lo cual daba a su mirar una vague dad 
y pudor especial.. ."(l.).
"-;Nombre ! es algo bizca ... y flaca... 
solo tiene buen pelo y buen genio"(2).
"Bizcaba mds por habérsele debilitado 
mucho por aquellos dias el nervio 6ptico"(3)
" Pero mds buena moza, no despreciando 
a la pobre genorita.., la madre era...algo 
bisoja y delgada.., esta mira derecho, y 
tiene unos ojazos como moras maduras..."(4).
"...don Gabriel sufri6 ataques de gota que 
pusieron en peligro su vida...otorgd testamento, 
legando a tres hijos que tenia sus bienes y cauda­
les, sin dejar al sobrino don Pedro ni el reloj 
en memoria; y habidndole subido la gota al cora- 
z6n,entreg6 su alma a Dios de malisima gana 
con lo cual ball6se el dltimo de los Moscosos 
dueho de si por completo"(5).
1 ) PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa, Edic.Cit.Pdg.87.
2).- Id. 97.
3).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cib.Pdg.168.
4).- Id., La Madre Naturaleza, Ëèic.dit.Pdg.97.
5).- Id.,Los Pazos do Ulloa,Ëdic.Cit.Pdg. 40.
LA GOTA:
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"iDico U'ltcd quo va por alll? ^Cémo on da 
de galud.., mi cuhado?.
- Regular... ,egtd muy gruego y padece hasten 
te de la gota como el difunto tia, por lo 
cual dicen que gasta muy mal humor y que ha 
perdido la agilidad, de manera es que no pue- 
de salir a caza como sntes" (1).
LA HEPATITIS:
" (Moragas) En el cliente que tenCa delante 
(Juan Rojo) su instinto le sehalaha un caso mo­
ral, un hombre en quien el infarto del higado 
procedia de circunstancias y sucesos de la 
Vida" (2).
"No, lo que es de esta voz el comandante 
no bacia me noria de haber pensado en suicidios, 
pero cayé' en misantropUEa amarga, rabiosa 
y prolongadisima, que paré en un ataque de 
ictericia de los de padre y muy sehor mio"(3)*
"Salla e] doctor Moragas, en las primeras 
hoT'cOS de la tarde de visitar a un enfermo de 
ictericia, el magistrado don Celso Palmarès...*(4).
1 ) PARDO BAZAN,E.,La Madre Naturaleza,Edic.Cit.PAg.100.
2).- Id.La Piedra M ^ l a r , Ecid.Cii.Pâg. 278.
3).- Id. ta Madre Naturaleza,Edic.Ci t.Pdg. 83.
4).- Id. La Piedra Angular,Edic.Cit. Pig. 340.
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LOCURA.:
"Oiase en el patio el aullido fiinebire y prolonga- 
do de una loca furio3a,encerrada en ceIda aparté, 
en tanto que se expedientaba calmosamente su envio 
al manicomio"(l)«
LA PALETILLA:
" -^Qué tiene8, Guardia? - le pregunt6 la 
radiante Ana.
- Mujer, algunos dias parece que estoy asi... 
cansada.He de ir a que me levanten la paletilia, 
porque imposible que no se me cayese" (2).
"Esta andaba no sé c6mo, media enferma,con 
ia palet ilia caida segiin dmcia y por mds que 
se la levanté una saludadora con los rezos y 
ensalmos de cogtumbre, la paletilia seguia en 
sus trece, y la muchacha tristona, pensando en 
c6mo quedaban sus pcquehos si se muriese ella" (3)«
LA PARALISIS:
"Très afios antes, la imposibilitada estaba 
sana y robusta y ganaba su vida en la fdbrica 
de ta bac os. Una noche de invie mo fue a jabonar 
ropa blanca al lavadero pdblico,sudd, volvid 
desabrigada y despertd tullida de las caderas.
Un aire, sehor, decia ella al mëdico" (4)
"Cuando la madre se vio encamada, quiso 
poner a la hi ja. al trabajo se de n t a r i o, e ra tar- 
de"(5)o
1).- Op.CitTPâg. 334.
2).-PARDO BAZAN, E.ip La Tribuna, Edi. Ci t. Pdg. 186.
3).- OpiCit.Pdg.2l6.Existen dos modos de "levantar la paletilla": 
mediante ensalmos,como defienden los supersticiosos, o por medio 
de movimientos fisicos.El primer procedimiento puede fallar,pero 
mo el segundo utilizado por los ouranderos.
4).-Op.Cit.Pdg.66.
5).-Op.Cit.pdg.69.
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"Acercdbase a la ca/na de la impedida, 
somotCa las ropas, abofebeaba la aljnohada 
para que"quedase a gusto" y despuds se sentaba"(l),
"Aoontecid que, ouando ya se aproximaba el 
otono, la paralitica llamd a Amparo a la cabe- 
cera de su lecho, con tone y ademanes singnlares, 
murmuiando sordamente:
- Acdrcate aqui, anda "(2).
"... vivid tambidn en el flazo el padre, 
pareilitico y encajnado ; pero a dsto nadie 
le echaba la vista encima; su existencia era 
como un mito, una leyenda de la montaha".(3) •
RAQTIITISMO:
"...quedando a cargo de una muchacha de 
dos lustros de odad, cuatro hermanitos,todos 
marc ados con la ma.no de hierro de la enfermedad 
hereditari.a: epildptico el uno, escrofulosos y 
raquiticos dos, y la dltima, nina de ires ahos, 
sordomuda... Al raquitico dio en abultdrsele 
la cabeza, ponidndosele como un odre; fue precise 
traerie mddico y medicinas, todo para salir al 
cabo con que era una bolsa de agua y quo la bolsa 
se lo llevaba al otro mundo" (4)»
"La hija menor, raquitica,que no habia con- 
seguido ahn el suspirado ingreso en la granera, 
se dedicaba a"preparar labor" a su re spot able papd."(5)
1).- Op.Cit.Pag, 70.
2).- Op.Cit.P.ig.231.
3)«- PARDO BAZAN,E. ,Los_Pazo8 dg Ulloa,Edic.Cit«P.dg. 147
4).- PARDO BAZAN,E. ,tia fribuna,Elcfic.dit. Pdg.] 15
5 ) PARDO BAZAN,E.,La Piedra Angula.r,Edic,Cit.Pdg.291.
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LA RONQUERA CRONICA:
SARAMPION:
*'-|Eli.. .chis! |barquilleeeero !-grito el capi- 
tdn mostachudo,gin notar que el uirculo de las 
grandecitas se reia de su ronquera crdnica. ».
El de los mostachos consideraba a la rccidn 
venida atentamente, como un arque6logo miraria 
un ârifora acabada do encontrar en una excava— 
cidn.A las palabras del alférez contesté con 
ronco acento " (1).
"Unos daban indicios de no sonarse los mocos 
en toda su vida,y otros se oreaban sin reparo, 
teniendo frescas ai5n las pdstulas de la viruela 
o las roncbas del sarampién..."(2).
"-^No tuvo usted mds hijos nunca?.
— oi, sehor...Otro murié de pequehito... 
de sarampién... era una chiquilla"(3)»
"Una vieja medio sorda se bizo una trompeti- 
11a con ambas manos, creyendo que sus oldos la 
engahaban"(4).
"...Volvid a sonrexr disimuladoment^, 
sobre todo al notar los quid pro quos (sic) de 
la conversacién, producidos por la sotdera de 
los dos respetables hennanos" (5).
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna,Edic.Cit.pdg.76-77.
2).- Id.Pdg. 212.
3).- PARDO BAZAN,E.,La Piedra Mgular,Edic, Cit.Pdg.320.
4).- Id.,La TrEbuna,Edic.Cit.PdgTlll.
5).- Id. Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pdg.143»
BORDERA:
SORDOMTJÜEZ :
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"En el dia,obesidad,ahos y gordera 
le impedian tomar parte activa;pero que- 
ddbanle la aficién y el compdg,no habiendo 
para éi coga tan gustosa como un electoral 
cotarro"(1).
"Todo lo referio. grit an do bast an te, a fin 
de que el punto de gordera del arcipreste, 
agravado por el viento, no le impidiese per- 
cibir lo mds sustancial del discurso"(2).
"-jCa! mds sordo que una tapia - grité 
Trampeta, como para, probar su aserto-... 
la 3ordera como usted me enseha es un
mal que crece con los ahos."(3)
"Salid a recibirlos el hortelano,veje- 
zuelo ochentdn,como una tapia de sordo, 
quitdndose regpetuosamente el serdn de 
paja que le cubria la chola"(4).
"...quedando a cargo de una muchacha de 
dos lustros de edad,cuatro hermanitos,todos 
marcad08 con la mano de hierro do la enferme- 
dad hereditaria:epildptico el vmo,escrofulosos 
y raquiticos dos y la dlltima, ni h a de tres ahos, 
sordomuda ...Alli taipbidn la Guardiana penebra­
da de alegria por otra causa dive rsa :|iDrque 
habia traido consigo a dos de sus pequehos,el 
escrofuloso y la sordomudita;..."(3)»
1).-Op.Cit.pdg.235.
2).-Op.Cit.Pâg.237.
3).- PARDO BAZAN,E.,La Madre Naturaleza,Edic.Cit.Pdg.45.
4 ) Id. La Piedra Angular,EÎdic.Cit.Pag.298.
5;.- Id. L.a T ri bun a, Edic. Cit. Pdg. 1:1.5 y 186.
TUBERCULOSIS:
V IR U E IA :
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"...quedando a cargo de una mucliocha, 
de dos lustros de edad,cuatro hermanitos, 
todos marcad08 con la mano de hierro de 
la enfermedad hereditari.a:epildptico el 
uno, escrofulosos y raquiticos dos y la 
liffitima, nina de tres ahos sordomuda"(1).
"En la cuadra,el pastor,adolescente 
de Cara estiipida y escrofulosa, confir­
mé la versidn del cazador" (2).
"Enviudd porque la senorita se puso 
tisis... Parece que le did muy mala 
vida por causa de la raida de la moza, 
y que andaba San Tenito de Palermo*.-.,r"(3),
"A veces llamahan al pastor, aquel 
rapazuelo escrofuloso que padecid per- 
secucidn bajo Primitive y era ahora un 
tagarote medio idiota'^).
"Era data una mujer do odad madura, 
agujereada como una espumadera por las 
viruelas, chata do frente, de ojos chi- 
cos" (5).
"-jEstd. el mundo perdido! - decia la 
maestra del partido de Amparo, mujer de 
edad madura, de tristes ojos,vestida de 
luto siempre desde que habia visto morir 
do viruelas a dos gallardos hijos que 
eran su orgullo" (6).
1).- Op.Cit,Pdg,115.
2).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit. Pdg.77.
3),- Id.,La Madre Naiuraleaa,Ëdic.Cii.pdg.48.
4).- Op.CJb.Pag. 255. '
5).- PARDO BAZAN, E., LA Tiiibuna, Edic. Cit. Pdg. 67.
6 ) . -  O p .Cit.Pdg.181.
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"Unog daban indicioa de no sonarse 
log mocos en toda su vida,y otros se 
oreaban s in reparo, teniendo frescas 
ailn las postulas de la viruela o las 
roncbas del sarampidn.. . l).
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES:Neurosis,pio30,pulgdn,tumores:
"Dos o tres gatos cachori'os correteaban por 
alli,magros,mohinos,atacados de esa neurosis que 
en el pais les curan radicalmente cercendndoles 
de un hachazo la punta del rabo" (2).
"Sin embargo,adn le quedaban al sehor Antdn 
debereg facultativos para llenar en aquella casa.
Le pregentaron im temero que andaba malucho de 
desgano y rehusaba las cortezas de pan y la hier- 
ba mds apetitosa,Le abrid la boca al punto,sacdle 
de travds la len,'pia,y de dard que ténia el piojo"(3).
"Tras el temero vino un buey, cojo de la mano 
derecha:el doctor reconocid que ténia el pulgdn y 
que era precise meterie entre 3a pezuha un puhado 
de pdlvora amasada y prendsrie fuego" (4).
"-^Addnde va, sehor Antdn - preguntd la niha- 
- Para seiarir a vusteds, sehor.i ta IVanolita,., 
ahi a curar una vaca en casa de la se hors. Maria 
La Sabia.
-^Qud le duele?
- Parece ser que le ha sal i do, dispensando vus- 
tedes, una tumificacidn muy atroz en 3 os cadrilec, ,'.'(5),
1).-Op.Cit.Pdg.212.
2).- PARDO BAZAN,E.,La Madre Naturaleza,Edic.Cit. 162.
3).- Op.Cit.Pag.23.
4/.*" Op.Cit• pd.g.23.
5).- Op.Cit.Pdg.17.
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"Co je aba el infeliz animal por ciklpa del 
gran tumor que tenia on el ijar derecho...
- Hace falta quien treme del animal - dijo, 
dospuds de palpar aprisa el tumor -"(1).
DEPORMIDADES
BOCIO:
"Su cara enorme,circuida por colgnnte papada ; tenia 
palidez serosa."(2).
"Era imponente la fealdod de la biruja:tenia las cejas 
canas,y.ü.el enorme bocio o papera quo deformaba la gar 
ganta del modo mds repulsivo"(3)«
"Era su figura reaimente espantable.Habiale erecido 
el bocio enoime,hasta el punto de que so ]e viese apenas 
el verdadero rostro, abulttuido mds la lusbrosa y horrible 
segunda cara sin faccionos, que le caia sobre el peclio,le 
subia hasta las orejas, y por lo hinchada y esbirada 
contrastaba del modo mds repulsivo con el resto del cuer­
po de la vieja que parecia hecho de raices de drboles,y 
tenta de los drboles anosos la rugopidad y la obscuridad 
de la corteza, los nudos, las berrugas" (4).
"«..log copos do stis grenas aborrascadas le cubrian 
en parte el negro pescuezo,sin ocultar la m^truosa 
papera"(5).
1).-Op.Cit.Pdg.19*
2 ) Pardo BAgAN,E. ,La Tribwa,Edic.Cit.Pdg.70.
3).- Id.Los Pazos.de Ulloa,kdic.Cit.Pa^.45.
4).- Id.La MacLre Naturaleza,Edic.Cit.Pa-g. 19»
5).- Op, Ci I;. P.'ig, 181.
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OTRAS FORMAS DE DEFORMIDADES:
"Algo variado en su exterior estaba al aprendiz. 
patizambo como siempre,era en sus movimientos menos 
brutal"(1).
"Al raquitico dio en abultdrsele la cabeza,ponién- 
dosele como un odre;fue precise traerle mddico y me­
dicinas, todo para salir al cabo con que era una boi­
sa do agua,y que la boisa se lo llevaba al otro mun­
do" (2).
"-jHola.senora porcona! - exclamé, dirigidn- 
dose a una que parecia tener los pd.rdados en came 
viva y los labios blancos y colgantes con lo 
cual hacia la mds extr«ha y espantable figura del 
mundo-...
La vie3a alzé sus manos saunentosas se las pasé 
por los sangrientos ojos y con muchas oscilaciones 
del labio inferior..«"(3)*
" A pocos pasos de la gente que comia',mendigos 
asquerosos imploraban la caridad :im elefantiaco 
ensehaba su rostro bulboso,un herpdtico descubria 
el crdneo pelado y lleno de postulas,dote tendia 
una mano seca, squdl sehalaba un muslo ulcerado, 
invocando a Santa Margarita para que nos l&bre de 
"maies extrahos".En un carretoncillo, un fcilémcno 
sin pieman, sin brazos, con enorme cabezén envuel­
to en trapos viejos,y gafas verdes,exhalaba un gri- 
to ronco y suplicante, mientran una mocetona,en 
pie,al lado del vehiculo, recogia las limosnao"(4).
1).-PARDO BAZAN,E.,La Tribuna,Edic,Oit.Pdg.97.
2).-Op.Cit.pdg.115.
3).-Op.Cit.Pdg.164.
4). - O p .Cit.pdg.185-186.
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" so advert la que le sobraba sangre y came, 
de la cual no sabla qud hacer; sin ser lo que se 
llama obeso, su humanidad se desbordaba por todos 
los lados: Cada pie suyo parecia una lancha;cada 
mano, un mazo de carpintero ..."(1).
"Por la escalera,...bajaba dificultosamente, 
con la lentitud y el balancée con que caminan 
los osos puestos en dos pies,una pareja de se­
res humane s, Wbtmosa, déformé que lo parecia 
mds viéndola asi reunidatel arcipreste y su 
hermana.Ambos jadeaban: su dificultosa respira^ - 
ci6n parecia el resuello de un accidentado; las 
triples rose as de la papada y el rollo del 
pestorejo aureolaban con formidable nimbe de 
came las fauces, moradas de puro inycctadas en 
sangre espesa..»"(2).
"No vestia como los labriegos, sino como 
persona de baja condicidn en la ciudad:chaque- 
ta de pano negro,faja roja y hongo gris;patillas 
cortas,de boca de hacha, redoblaban la dureza de 
su fisonomia, abultada de pémulos y ancha de 
sienes.Uno de sus hundidos ojuelos verdes relu­
cia felinamente; el otro, inmdvil y cubierto con 
gruesa nube blanca, asemejaba hecho de cristal 
cuajado" (3)*
"i la puerta estaba un rapazuelo como de dos 
ahos...cabeza grande...barriguilla hidrdpica,fru- 
to de la alimentacidn vegetal...pies zambos... 
el indice metido en la boca y suspense la respira- 
cidn"(4).
1).-PARDO BAZAN,E.,Los Pasos de Ulloa,Edic.Cit.Pâg.83.
2).- O p .Cit. PAg.142-143.
3).- Op.Cit.Pag. 250-251.
4;.- PARDO BAZAN,E.,La Madre Naturaleza,Edic.Cit.pAg. 160.
no
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2.3.4 ALGOHOLISMO
Un aspecto muy claro de la influencia del naturalis­
me en la novellstica de la Pardo Bazén es el alcoholismo. 
Dos causas fundamentales lo motivan; la marginacion social 
y este da pie a les natural!stas para llevar a cabo una 
denuncia de estructuras sociales injustas, y por otra 
parte, un "status” deteminado que pue de ser de mi se ri a, 
abandono, frustraciôn, etc.
Varies tipos representatives de la clase baja de 
Marineda les hallamos dominados per el alcoholismo, 
sus connotaciones tienen sus homdlogos en algunos 
sonajes de LlAseommoir de Zola.
Como cdspide este vicie y ejemplo raàxirao de la influen­
cia de las técnicas natural!stas en este terrene cabe 
destacar la visidn intensifieadora que ofrecen les diver­
ses grades de alcoholismo que definen les ouatro juga- 
dores de brisca de la suburb!al tabeina de Rufino, Este 
apenas bebe, utiliza el alcohol solo como reclame para 
incrementar el consume etilico de sus compaheros.Juan Rojo 
apenas llega al estado de embriaguez, mientras les otros 
dos Marcos Leira y Antiojos son borrachos abyectos y cas!
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perGnneSjConduciendo a ^ste ultimo la borrachera a maltratar 
a nu hija Orosia, golpes y palizag que fatalmente terminan 
con la muerte de la martirizada y raqultica muchacha.
Nelly Clomessy ha estudiado con minuciogidad la corregpon- 
dencia entre algunog borrachog del corpus narrative de Zola 
y log de la noveligtica de la condega gallega(l).
En el grupo de bebedores, de log que Rojo forma parte, 
beira el hojalatero, rocuorda a COUPEAU, a ambog el vino log 
pone alegreg y la embriaguez log conduce a la indulgencia, 
Leira,gu mujer Concha y el oficial de la hojalaterfa evocan 
el trio Gervaige,Coupeau y Lantier ereado por Zola.Por otra 
parte,otra borracho,Antiojog,zapaterm, hace pensar en 
Bijart, el brute que martiriza a log chicog.Dona Emilia in­
tenta recordar, una vez màg, L'Assommoir,cuando se ha plantea- 
do la figura despreciable de Antiojos a quien présenta como 
torturador de nu hija y a quien regponsabiliza de la muerte 
de Orosia debida a log malos trates.
Importa senalar que el parecido se queda ahl,porque 
estos personajeg pertenecen a un medio popular dÂferente 
al que ha presciitado el noveligta frahôés.Prente al prole- 
tariado parisiense, se encuentra en Marine da un pequeno 
mundo de Pescadores, arte sane s y tenderoo: Le ira es hojala/- 
tero; Antiojos, zapatero. Arenas hay m^s que log trabajadores 
de la fabrica de tabacos que sean asalariados.
1),- NELLY CLEMESST,Emilia Pardo Bazàn Romancière,Edie, 
cit. Vol.I.Pâg. 308.
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Veamos algunos textes representatives del alcoholismo 
en la novellstica de dona Emilia:
"...solia la matrona entreabrir el panuelo 
que le cubrla los hombros y sacar una botelli- 
ta,que facilmente se ocultaba en cualquier rincdn 
de su corpifio gigantesco; y ya corroboraba con 
un trago de anls el exhausto gaznate, ya ofrecla 
la botella a su interlocutora "para ir pasando 
las penas de este mundo". A oldog del senor Ro- 
sendo lleg<5 un dla esta e specie y se alarmd, por- 
que mientras estuvo en la fâbrica su mu.jer, no 
bebla nunca mâs que agua pura; pero, por mucho 
que entrd impensadamente algunas tardes, no cogid 
in fraganti a las delincuentes"(l).
"-Cuénta la verdad, borrachdn de los infier- 
nos(Chinto)..•
-  j Calla,calla y recalla ya,que siquiera sabes 
lo que dices,con la mona que traes a cuestas! 
jComo otra vez te vea yo asl perdido de vino, he 
de decirie a Rosendo que te arree una tunda..."(2).
"Puese efecto de la comida y del vinillo del 
pals. » .hallâbanse las muchacKos alborotadas, desea,- 
sas de meterse con alguien de gritar, de hacer 
ruldo.Estaban ebrias, no del mareo de la romerla"(3)
"Diciendo asl,colmaba de vino su vaso y se lo 
presentaba al nifio (Perucho) que, cogidndolo s in 
vacilar lo apurd de un sorbo.
no le hard dano tanto vino?~0bjet(5 Julidn, 
que séria incapaz de bebi^rselo ël.. .Ddle otros 
très,y ya verd...^Quiere usted que hagamos la 
prueba?-rloS(chupa, los chupa, afirm6 el abad.
- No,senor; es capaz de morirse el pequeno.."(4)»
1).-PARDO BAZAN,E.,La Tribuna,Edic.Cit.Pag. 71.
2).- 0p.Cit.Pdg.l22.
3).- Op.Cit.Pdg,l87.
4).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pdg.19..
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"Hombre,no se empene on emborrachar al nine,,.
Y metiondo en la memo del nino la monoda de cobre 
y entre sus labios la botella destapada y tercia-
da aiîn de vino, la inclind y la mantuvo asi has-
ta que todo el licor pas6 al estômngo de Peru­
cho. Retirada la botella, los ojog del nino se 
cerraron, se aflojaron sus brazos, y no ya des- 
colorido, simo con la palidez de la muerte en 
el rostro,hubiera cafdo redondo sobre la mesa a 
no sostenerle Primitive. El Marqués, un tanto 
serio empezé a inundar de agua fria la frente y 
los pulsos del nino; Sabel se acercé y ayudé 
también a la aspersiôn; todo inutil: lo que es 
por esta vez,Perucho "la ténia".
- Como un pellejo - grunô el abad.
- Como una cuba - murmuré el marqués-.
A la cama con él enseguida. Que due ma, y 
manana estard mds fresco que una lechuga.Esto 
no es nada" (1).
"...el abad de Ulloa, sobrado bebedor... 
no le era simpdtico, por su desmedida aficfeén 
al jarro..."(2).
"... se observé también que,ademds de las 
acostumbradas estaciones en las tabemas, PrimitA- 
vo se pasaba largas horas en casa de Barbacana"(3),
"En todas di re c c i one s,huian los despavoridos 
borrachos, chillando,como si los cargase un regi- 
miento de Caballéria al galope...
-jAnda, tinaja,cuba, mosquito !jToma,toma,para que 
vuelvas otra vez, peAlejo, odre!,;Ve a dormir la 
mona, eue ro ! ; A la tabema con tus huesos,larpdn,
1).- Op.Cit.Pag.22-23.
2).- Op.Cit.Pdgs.24 y 50.
3).- Op.Cit.Pag. 222.
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tonel de mosto! jA la cdrcel, borrachos, a vomitar 
lo que teneis en esas tripas! «..
Tres héroes de la gran batida, y el arcipreste 
con ellos, salieron a caballo hacia la montana.No 
iban cabizbajos, a fuer de munidores électorales 
derrotados, sino llenos de regocijo,con gran chd- 
chany broma, ce le bran do, a mds y me jor, la somanta 
admini strada a los borrachines ce nc e rre ado re s.Don 
Eugenio estaba inspirado, oportuno,bullanguero, 
ocurrentisimo ; en una palabra, habia que oirle 
remedar los aullidos y la caida de los ebrios 
en el lodo de la calle,y el gesto que ponia el 
cura de Bodn al majar en ellos" (1).
"... el algebrista, después de de jar temblambo 
el jarro, sac6 el pitillo que llevaba traa la 
oreja..«recorria haciendo esc los senderos del 
pals.«.Nunca sn le encontraba que no estuviese 
bajo la alegre influencia del jarro... Encon- 
trdndole ads alumbrado que de costumbre,moriase 
Perucho por tirarle de la lengua,....
iQuieto, Vino,quieto! exclamé gedro significando 
que por boca del algebrista hablaba la borrachera"(2).
"Los cuatro jugadores de brisca eran cuatro 
Djemplares de alcoholismo muy dtferentes entre si.
Casi dnbcriamos desr*ontar uno,el especiero-tabemero 
Rufino.Este no bebla mds cana de la necesaria para 
impulsar a los otros; economizaba su vaso a la vez 
que colmaba el ajeno. Marcos Lefcra era el ser 
abyecto conducido por la bebida a la atrofia del 
sentimierito del honor popular (tan enérgico como 
el caballeresco), o forzado a beber sin tlno para 
olvidar la vergUenza, y capaz ya Rasta de soltar
1).- Op.Cit.Pdgs.253-255.
2).- PARDO BAZAN,E.,La Madre Naturaleza,Pdgs. 25-29.
Jl::
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un nhiste cuand', no rocatdndose de él, agarraba 
el tenienbe a la hojalatera por el talle.Antiojos, 
el boodo brutal, en quien el alcohol despertaba 
el sordo impulso de la locura sanguinaria.A veces, 
cu ndo regrepaba a su casg tgmbaledndose, hacien­
do eses sobre el pavimeiito desigual de las miseras 
caDlejas, por sn cerebro obtuso cruzaba purpurea 
nube y sus manog trémulas e inoitadas sentian 
hormigueo feroz, prurito de estrujar destruyendo 
... En cuanto a Juan Rojo, pocas veces llegaba 
al egtado de verdadera intpxicacién alcohéJiç^î 
tenia la cabeza resist ente, el estémago fime, 
terco el pensaipierrto, y si la bebida le reani- 
maba al pronto, tardaba mucho en abs+raerle 
completamente de la realidad "(1).
"Al pie del pare dén se rebullia un informe 
bulto humano, el que exhalaba aquella melopea 
confus a, Rojo lo reconocié.Era su vecina. la 
Jarreta, la borpacha de oficio ... siempre he- 
cha "un templo",,siempre escupiendo en aquella 
pestifera bocaza,entre yahos de perrita, la hez 
y el espumarajo del lenguaje. Sin duda el ata- 
que fulminante de pardlisis que acompana a cier- 
to periodo de la borrachera habia sorprendido 
a la mujerota a poco distancia de su casucha..V(2),
- PARDO BAZAN,E.,La Fiedra Angular,Edic.Cit.Pdg.202. 
Op.Cit.Pég. 293.
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AVARICIA:
"... la pobre aenora, absolutamente inepta en mate­
ria de négocies,hdbil s6lo para ahorrar el dinero que 
guardaba con sérdida avaricia” (1).
JUEGO:
"Otro dla le encargé de tomar un décimo para el 
préximo sorteo; la vieja, por tranquilizar su concien- 
cia de empedemida jugadora que dijo que si"le 
cala" partir!an como buenos ami|?tos"(2).
"Los cuatro jugadores de brisca eran cuatro ejempla^ 
res de alcoholismo muy diferentes entre sl"(3)«
. en el espacio libre de la.me sa,tendido s en hile- 
ra, hasta media docena de naipes,...la sefiora Maria 
la Sabia.« «los consultaba con ademén reflexivo...Si él 
conociese a fondo la tenebroslslma y aun no desacredi- 
tada ciencia de la cartomancia tcudnto mds interosante 
le pareccria el espectdculo!... la vieja barajé los 
naipes y,repartiéndolos en cuatro montonss empezé a 
interpretar su sontido fatldico..."(4)•
ROBO!
"Cierto dla se difimdié, por la fdbricg. siniestro 
rumôrîRita do la Riberilla, una operaria, hella sido 
cogida con tabaco..."su hombre la abrla a golpes si 
no -le llevaba to do s los dlas tres cigarros de a cuarto"(5).
"Recogieron los ladrone s las liemosas me dallas, apode- 
rdndose también de la plata labrada que hallaron a mano 
y se retiraron de los pazos a las seis...Del robo se
1).-PARDO BAZAN,E.; Los Pazos de Ul loa,Edic.Cit.Pag.38,
2).- Id.La Tribuna,Edic.Cit.Pdg. ^29.
3).- Id. La ï^ iedra Angular, Edic. Ci t. Pdg. 292.
4).- Id. Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pdgs.183-184.
5).- Id. La Tribuna,Edic.Cit.Pdg. 209.
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hablé largo tiempo en el paig'*(l).
"Nucha permanecîa ojo alerta.Un dla, que acudié 
mds diligente al cacareo relçitor, divisé, agazapa- 
do en el fondo del gallinero, escondiéndose como 
un ratoncillo a un rapaz de pocos anos...los huovoc 
que el ohi.co acababa de ocultar se le hablan roto 
con la prisa..."(2).
"Y usted dirdî  ^De dénde saca ese Primitivo o 
,ese ladrén el dinero para prçstarî.Y yo replico:
Del bolsillo.de su mismo amo, robdndole en la ven­
ta del.fruto, ddndolo a un precio y abonéndoselo 
a otro,enganéndole en la administracién y çn los 
arriendos,pegdndosela como usted me ensena, por 
activa o por pasiva..."(3).
"Porque es de advert ir que Per.icho tenf a bastan- 
te de çaco y con la mayor fpescura se apropiaba 
huevos, frata, y en general, cuantos objetos 
codiciaba; pero, non respeto supersticioso de 
aldeano que sélo juzga propiedad ajena el dinero 
jamds habfa tooado una moneda"(4).
TRAICION,TRAMPA,S0B0RN0,ENGAR0.
"Trampeta parecla haberse convertido en media 
docona de hombre para trampetear a la yez en media 
docena de sitios,Tru$ques de papejetas,retpasos ,y 
adeiautos de hora,falsificaciones,amenazas,palos, 
no fuemn arbitrios peculiars s de esta eleccién 
por haberse ensuyado en otras muchas"(5)*
1).-PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pég.39»
2).- Op,Cit.Pdg.136.
3).— Op.Cit.pdg. 232.
4).— Op.Cxt.Pàg. 269.
5).- Op.Ci t.Pag. 245.
USURAî
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" Si el senor Marqués de Ulloa supiese que 
ténia en casa al traidor, con atarle al pie de 
la cama y cruzarle a latigazos..<Su propio 
mayordomo! "(1).
"-Todo lo arma -decia él- ese cerdo cebado del 
arcipreste,unido al faccioso del cura de Boén e , 
instigapdo al usurero del mayordomo de los pazos, 
el cual,.a su vez, mete en danza al malcri ado del 
senorito, que esté enrcdado con su hija" (2),
"^Cémo un infeliz mayordomo tiene miles de 
dures? Yo responds : Prestando a réditos del echo 
por nicnto al mes,y mds los anos de hambre y metien- 
do mie do a todo el mundo para que le paguen bien 
y no le nieguen una miserable deuda de un duro..."(3).
"Incapaz de los vastos cdlculos de Primitivo, 
habia dedieado a comprar tierpas todo el dinero 
here dado de su difunto suegro, que no era poco 
y andaba espareido por el pais en préstamos a 
un rédito usurario " (4)•
1).-Op.Cit.Pdg.248.
2).-aOp.Cit.Pdg.222.
3).-Op.Cit.Pdg.232.' ' 7
4).- PARDO BAZAN,E.,La Madre Naturale za,Edic.Cit.Pdg.3 28.
/go
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2,3.5 el PESIMISMO
Zola nos habia de un reproche grave que se hace a 
los escritores naturalistas: ser fatalistas,quienes de 
esto nos acusan se basan en que,desde el momento en que 
no aceptamos el libre albedrio, desde el momento en que 
el hombre no es mds que una mdquina animal actuando bajo 
la influencia de la herencia y los medios, caemos en Im 
grave fatalisme . Zola précisa :"no somos fatalistas, 
somos deterniinistas que no es lo mismo.Claude Bernard 
explica muy bien ombos términos:el fatalismo supone la 
manifestacién necesaria de un fenAmeno, independiente 
de sus condiciones,mientras que el déterminisme es la 
condicién necesaria de un fenémeno cuya manifestaciôn 
no es forzada" (1).
Tampoco podemos considerar, a los naturalistas es- 
panoles como fatalistas, pues no aceptan Aos acontecimien- 
tos como Irrevocables y previamente establecidos por una 
causa dnica y sobrehumana.En cambio,si observâmes una cier- 
ta disposicién o propensién a ver y esperar las cesas en 
su aspecto mds desfavorable o también a aceptar los hechos
1).- ZOLA,E., La roman experiméntal,Edit.Garnier-Flammarion, 
Paris, 1971.PAgs. 78-75.------
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sin intentar modificsrlos como podemos comprobar en los 
siguieni.os pdrrafos:
"... se conveneid de la ociosidad de la pala­
bra y necesidad del silencio.flallé primero por 
obediencia, luego por fatalismo, despuds por cos- 
tumbre.En silericio elaboraba los barquillos,en 
sileRcio los vendia, y casi pùede decirse que 
los voceaba en silencio..."(1).
"Alguna tenia sus puntas y ribetes de reaccio- 
naria; y en con junto, todas pi'ofesaban el pesimis- 
mo fatalista del labrador, agobiado siempre por la 
suerte,persuadido de que si las cosas se mudan, 
serd para erapeorarse.No se arrancaba de ellas la 
mds leve chispa de fuego patridtioo;empendbanse 
en no exaltarse,sino cuando vie sen que iban a 
menos las contribueiones y a mds los frutos de 
la tierra". (2).
"Queddbase Amparo pensativa. Cudntas sugestio- 
nes de inmoralidad trae consigo la vida fabril, 
el contacts forzoso de las miserias humanas;cudn­
tas reflexiones de enervante fatalismo dicta 
el convenclmiento de hallarse indefenso ante el 
mal,de verse empujado por circunstancias invenci- 
bles al principio,pesaban en—tonces sobre la ca­
beza gallarda de La Tribuna"(3).
"Dos o tres ami gas de la fdbrica.. .enti^ aban un 
momento, se ofrecian,se retiraban con ademanes 
compasivos,con resignados movimientos de hombros, 
con reflexiones posimistas acerca de la fatalldad 
y de la ingratitud de los hombres" (4).
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, Edic.Cit.Pdg.71.
2).- Op.Cit.Pdg.124.
3).- Op.Cit.Pdg.194.
4}.- Op.Cit.Pag.264.
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"Aqul no hay mdg que una ouestion de conve- 
niencias desatendidas...impremeditaciones e ig- 
noiancias de una montanesita inexperta..,,bdrba- 
ra indi fe rencia,at ro z descuido de un hombre za— 
fio y adocenado..«,fatalidades de educacién, de 
medio ambiente.•."(1).
"^No le parece a usted una fatalidad que 
supiese el parenteeco que la une a aquel infe­
liz? Han cargado su conciencia de negras sombras; 
3a han torturado con remordimientos que pudieron 
ahorrdrsele del todo...;la han colocado a dos 
dedos de la locura! "(2).
"Entretanto, Rojo se volvié a su vivienda, 
con esperanzas de ^ue alii estuviese ya el nifio. 
Pero en el momento de entrar,una impresién pare- 
cida a la del aire helado que exhala una sepul- 
tura le clavé en el umbral.. .^Qué era?
En ciertos mementos de la vida, bajo el ÿeso 
del miedo indefinible e ilimitado que sobrecoge 
al espiritu cuando presiente un mal sin poder 
apreciar su extensién,este mal desconocido re- 
viste la forma concrata de otro mal o de una 
serie de males viejos pasados,que resucitan y 
salen de la sombra como del mar el caddver del 
ndufrago, desfigurado,livido y terrible.El si­
lencio y soledad de la morada de Rojo, la cazoli- 
ta con el guiso, puesta sobre los tizones;la luz 
ardiendo;y,mds que nada,el temor,la incertidumbre, 
la inexplicable desaparicidn del hijo, volvieron 
a Rojo seis o siete afios atrds,recorddndole una 
hora muy semejante y muy decisiva en su arrastrada
- PARDO BAZAN,La Madre Naturaleza,Edic.Cit.Pag.238. 
Op. Cit. Pdg. 3^^
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exlstencia ...No era,pues, la fatalidad paslonal 
lo que habia de she oho el hogar de Rojo..., sino 
otro sentimiento, el que impulsa a huir de una 
ignominia refugidndose en distinta ignominia.,,, 
^mayor o menor? Arduo problema, que las comadres 
del barrio tenian resueIto de piano en sentido 
favorable al odnyuge" (1).
"Pero vamos, que hoy es dia de piedra negra • 
Aquel individuo por la manana, y por la tarde, 
este suoeso...,que adn no sabemos en qué parard"(2)
"Observaron log marinedinos el estado atmosfé- 
rioo,y aunque no era inusitado,pareciéies que 
tenia, en ocasién semejante, algo de fatidico 
simbolismo. Un patrén de taller amenazado de per- 
der la parroquia de la Audiencia,Regenoia yCapi- 
tania General si* no aceptaba el horrible encargo. .V 
(3).
PARDO BAZAN,E.,La Piedra Angular,Edic.Cit.Pdgs.294-95. 
) . -  O p .Cit.Pdg. 300.
1  ) o —
2
3 ) . -  O p .Cit.Pdg. 3 4 6 .
7 )^
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2.3.6 SITÜACIONES LIMITE
Rasgos igualmente naturalistas son las distintas 
situaciones limite a que pueden verse conducidas las 
personas por las mds diversas causas y en las situacio- 
nes mds vdrindas. Recopilamos ,en la novellstica que ana— 
13.zamos,algunas de las mds representativas.
En La Tribuna merece atencidn especial el parte de 
la protagonista de la novela, Amparo, que por haberse 
convertido en la lectora oficial de los periédicos del 
momento a sus companeras de la fdirica de tabacos y 
cosntituir asi la tribuna de la oratoria politisa,para 
las operarias, da nombre a la novela. De ahi que la auto- 
ra acertadamente haga coincidir la situacién limite en 
el actante principal de la obra y ademds sea una situa- 
cidn descoiiocida en la li te ratura anterior y poco fre- 
cuento despuds, como es el tema del parto.
En el apartado dedieado a la minuciosidad descriptiva 
nos aeupamos con bastante amplitud de este tema,por eso 
creemos que aqui es suficiente con menciona,rlo de s tac an- 
dr> la tdcnica naturalista que lo imprégna , tanto en su 
contenido como en su forma, en la que destaca la visién 
intensificadora tipica de los seguidores de Zola.
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Por lo que a Log Pazos de Ulloa se refiere , cabe des— 
tacar como situaciones limite el asesinato de Primitivo,a 
monos del Tuerto de Castrodoma,por sobomo del caqique Bar­
bae ana a quien Primitivo habia hevho perder las elecclones 
por él patrocinadas, y la violencia de que es objeto Nucha, 
fruto de las insidiosas calumnias de Primitivo,que provoosn 
en el marqués,por una parte los insultos oalumniosos hacia 
su esposa y por otra la expmlsién del joven capelldn de 
los pazos, Julidn.Situaciones con que culmina la novela.
Los pasa.jes que nos las refieren no pueden ser mds elo— 
cuentew; asi relata la autora el asesinato de primitive;
"...poco tardé el nino en ver asomar,gateando 
entre los matorra1.es, a un hombre cuya descripcién 
aOaso habia oido mil veces en las veladas,en las 
desho^as,aoompauada de exclamaciones de terror.El 
hongo gris,la faja roja,las recortadas patillas 
destacdndose sobre el rostro color de ge|^, y, 
sobre todo, el ojo blanco,sin vista,frio como un 
pedazo de cuarzo de la carrêtera - en suma,la de- 
sapacible catadura del Tuerto de Castrodoma-, dc- 
jaron absorto al chiquillo.Apretaba el Tuerto 
contra su pocho corto y ancho tra.buco,y dospués 
de hacer girar hacia todas partes el i5nico lucero
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de su fea cara, de aguzar el oido,de olfatear,por 
decirlo asi, el aire,arrimése al murallén, medio 
arrodilldndose iras de un seto de zarzas y brezos 
que los guameciajT.Perucho, cuyos pies descansaban 
en las anfractuosidades del mure,se que dé como 
incrustado en él, sin osar respirar, ni bajarse, 
ni movers),porque aquel hombre desconocido,malca- 
rado y en acecho, le infundia el pavor irracional 
de los ninos, que adivinan peligros cuya extensién 
ignoran.Por muclio que le aguijoncase el deseo de 
sus cuatro euartos,ho se atrevia a desoolgarse del 
murallén,terniondo hacer ruido y que le apuntase 
con el cahén de aquella aima,cuya boca debia de 
seguro vomitar fuego y muerte...Asi transcurrie- 
ron diez segundos de angustia para el angelote. 
Antes que pudiese entrer a cuentas con cl miedo, 
ocurrié un nuevo incidente.Sintié otra vez pasos, 
no receloso3,como de quien se oculta, sino preci- 
pitados, como de quien va a dénde le interesa 
llegar presto; y por el camino hondo que limitaba 
el murallén divisé a su abuelo, que avanzaba en 
direccién de los pazos; sinjdiida, con su vis ta de 
ifcguila habia dlVifado al seRorito y le seguia, 
intentando darle alcance.Iba Primitivo distraido
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con el propénito de renunirse con don Pedro, 
y no miraba a parte alguna. Lleg6 a atrave- 
sar por deIanto del muro . El nifio entonces 
viô una cosa terrible, una cosa que recordé 
afios después y aun toda su vidarel hombre 
emboscado se incorporaba, con su dnico 
ojo centelleante y fiero;se echaba a la 
cara la fomidable tercebola negra; flotaba 
un borrén de humo,que el aire disipé instan- 
téneamente, y a través de sus ultimos Iules 
grises,el abuelo giraba sobre si mismo como 
una peonza y caia boca abaja, mordiendo 
sin duda, en suprema convulsién, la hierba 
y el lodo del camino" (1).
Perucho, tal vez impulsado por el miedo, regresé 
a los pazos, entré en la capilla y sorprende otra situa- 
cién dramética:la sefiora de Moscoso,recostada en el altar, 
pdlida,temblando,increpada por los insultos que vociferaba 
el se fio ri Uo :
"En él (recinto sagrado) sucedia algo 
que le causé un asombro casi mayor que la
1 ) PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pdgs.272- 
273.
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catdstrofe de su abuelo.Recostada en el altar 
se encontraba la senora de Moscoso, con un 
color como una muerta, los ojos oerrados, 
las cejas fruncidas,tembiando con todo 
su cuerpo;frente a ella; el senorito vocife- 
feraba muy de prisa, y en ademds amenazador, 
GOsas que no entendid el nino,mientras 
el capelldn,con la manos cruzadas y la fiso- 
nomla revelando un espanto y dolor tales que 
nunca habia visto Perucho en rostro humano 
expiesién parecida,imploraba,imploraba al 
senorito, a la senorita,al altar,a los santos 
..., y de repente,renunciand') a la supliea, 
se colocaba-, encendido y con o jos chispeantes, 
donda cara al marqués, como desafidndolc,.. 
y Perucho comprendia a médias, frases indig- 
nadas,frases donde se desbordaba la cèlera, 
el furor, la indignacién, la ira,el insulto, 
y sin saber la causa de alboroto seme jante, 
deducia que el senorito estaba atrozmento 
enfadado,que iba a pegar a la senorita, a 
matarla quizd,a deshacer a don Julidn,a 
echar abajo los altares,a quemar tal vez
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la capilla...
El nino recordé entonceg escenas atidlo- 
gas, pero cuyo teatro era la cocina de los 
pazos, y las victimss su madre y él; el 
senorito ténia entonces la misma cara, idén- 
tico tono de voz...No cabia duda de que el 
senorito se disponia a acogotar a su esposa 
y al cape]1An; también acababan de matar a 
su abuelo en el monte ; aquel dia, segdn 
indicios, debia de ser el de la general 
matanza ... Tampoco Julidn olvidard el dia 
en que ocurrieron acontecimientos tan ines- 
perados;dia dramdtico entre todos los de su 
existencia,en que le sucedié lo que no pudo 
imaginar jamds: ser acusado,por un marido de 
inteligencias culpable s con su mujer;por un 
marido que se quejaba do ultrajes mortaies, 
que le amenazaba,que le expulsaba de su casa 
iguominiosamente y parq siempre;y ver a la 
infeliz senorita, a la verdaderamente ofendi 
da esposa, impotente para desmentir ]s ridi- 
cula y boi tenda calujimia" (1).
1).- Op.Cit.Page 274 y ss.
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La situaci6n limite del asesinato de PRIMITIVO podemos 
esquematizarla del siguiente modo:
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Oboervamos,por tanto, una mdltiplo proyecci6n 
dramatica: asesinato de Primitivo, miedo de Perucho, 
desdioha de Nucha,expulsion de Julidn de los pazos 
acusado calumniosamente por el marqués.
En La Madre Naturaleza, Periicho compromete a Manuela 
a salir s61o con él, ai final del capitule XVIII.La In- 
gcfHncia de don Gabriel es una oposicién que despierta 
los celos,un reactive que precipitard la situacién 
Hmihe del desenlace de la novela.La larrca excursién 
de Perucho y Manuela, narrada en los capitilos XIX,
XX y XXI,a través de la ribera del Arehtei ro,el reco- 
1eto anfiteatro de los Castro s,enlaza apasionadamente 
a los adolescentes.La fuerza lujupîosa de la naturale­
za,el aislamiento,el caler de la hora de la siesta, 
actdan como debeiTninanteo de la entrega amnrosa .La 
unién sobre la hierba del ribazo,mds sugerida que des­
cri ba,es un nudo insepaiable desde la inexperiencia 
de los adolescentes.Sobre ellos pesa una mitica fata­
lidad: la circunstancia de ser hemanos, ignorada por 
ellos.
Ta cri sis de la pasién amomsa llega en los capi­
tules XXVIII y XXIX.Gabriel desciibre el parentesco 
de 1ns J6venes.Perucho reacciona vio&entamente,grita
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enloquGcido,se entrevista con su padre,se marcha deses- 
perado al constatar la verdad.La situacion limite 
provoca, por otro lado, la enfermedad del marqués 
y la conmocién nerviosa de Manuela (capitulo XXX)(l).
En La Piedra Angular sobresalen dos situaciones 
limite: El asesinato del carretero de Erbeda y el sui- 
oidio de Juan Ro.io. La primera ha conmocionado no sélo 
la vida en Marineda sino la nacional al hauerse eco 
de tal acontecimicnto los periédicos editados en Madrid. 
Cada uno ofrece una versién distinta. La imaginacién 
popular se deshace en célbalas; los aldeano s de Erbeda, 
cada uno lo explica a su manera con las més grotescas 
comparasiones : "le sangran como a un cerdo", "lo des- 
pacharon a hachazos, deshaciéndole la cabeza... la tiene 
terrible parece una sandia machacada", en una palabra 
"tuvô mds versiônes que la Bibiia,el horrendo y memo­
rable crimen de la Erbçda".
En el casino de Mari ne da es el coinentaric obligado 
que desencadena Tas mds calurosas discusiones entre 
los partidarios de la pena capital, los abolicionistas 
y los coWbccionali.stas. Todos los estamentos sociales 
parocen implicados, Sien en pro n en contra de los ase-
1).- VARELA JACOMF,B.,EsbructUras novolisbicas de Emilia 
Pardo Bazdn, Edic.Cit.Pdgs.94-95.
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9inos dsl oarretero. Coda cual intsntaba atraer a su 
opci6n a log politicos y personas més influyenteg del 
momento.
Tambidn es nna buena ilugtracidn del naturalisme 
pardobasaniano la situacidn limite final de La Piedra 
Angular: si suicidin del verdugo,Juan Ro;jo en t ran do 
en el mar, de espaldas, para no atomerizarse :
"Dejd sobre nna pena capa y sombrero; 
sacd un panuclo del bolsillo; ennteiiiplô un 
minute, intensarncnbe,1a luz del faro; In^o 
dobld el panuelo y se vendd les ojos, apre- 
tando mucho,de manera que tambidn Lapase les 
oidnn,para no escuchar la voz de! abismo,que 
le haria retroceder,,,Y asi,ciego y sordo, 
anduvo con les brazes extendidos hacia adelan­
te ,hanta que de pronto se sintid envuoltn, 
cogi do,arrastrado, y al agua, al inundar sus 
pulmonestsofocd el grito supremo"(1)•
1) PARDO BA7.AN»E. ,La. Piedra Angular, Edic. Ci t. Pdg. 349»
If'
2.3.7 EL RETORNO DE LOS PERSONAJES.
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2.3.7 EL RETORNO DE LOS PERSONAJES
La novela, para el autor natural!eta no es un todo, sino 
un trozo de la vida humana, la vida sigue y por ello los per­
sona jes df> nnas no ve las reap arec en en otras.La re alidad no 
03 algo e^tdtico, sino algo vivo,en continua transforraacidn 
as! comprobanios como diverses persona jes experimentan cambios, 
alguno de elles como el marqués Moscoso liega incluso a la 
decrepitud, al de^caimiento fisico; el narrador tiene una 
concepcidn rtids dinr5mica, bioldgica de la existencia regida por 
las ley es que gobieman la energla. La vida, paza. los seguidz- 
res de Zola es un devenir continue,como si la laboi’ de la 
creaoidn fuera un ininterrurr.pido proceso,un continue hace-se^ 
lo mismo en la naturaleza que en los seres humanes. La ince- 
santft transformacidn de los seres,de su crecimiento,decadcncia 
y extincidn, repetida en un continue proceso, con su lucha 
por la vida, el triunfo del mds fuerte y del que se adapta 
mejor al me die, dan al natural isme tm car6c ter dfiico y drami- 
tico en sus obras mds logradas,un aliento y un empuje «le quo 
carecia el réalisme positivista, su predecesor (1).
En la Tribuna aparcce Marineda, creacidn urbana re rie jo de 
ciercas estructuras sociales y marco ad-^ cuado a los conflictos 
sociales que qt^ ere rosaltar Pardo Pazdn. Alu de a la Erbeda.
1 ) GONZALEZ LOPEZ,E. ,Historia de la I,i te ratura Espanola.
Edad Mo de ma, Edic. dit. Pag. 4-70.
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graciosn aldeilla con casas do oampo; ambos topdnimos 
rcaparecen en La Piedra Angular.Erbeda alcanza mayor 
relievo en ésta,provocado por el rovuelo que levantdi 
el asesinato del carre tei-o Român; hay un marc ado contras­
te entre Marineda (urbe) y Erbeda (Aldea).
En La Piodra Angular la Pardo Bazén compléta la "his- 
torla de la pobreza" de La Tribuna, sobre todo con la 
descripcidn. del barrio miserable que rode a el cementerio.
La Madzre Naturale za es una continuacidn de Los Paz os 
de Ulloa, enlaza con su ùltima pàgina y por ambas obras 
desfilan, una y otra vez, varios personajes repetidos 
tanto aristoci'àtioos como campesinos.
El marqués, don Pedro Moscoso, joven de veintiocho o 
treinta ahos hace su aparicidn en las primeras paginas 
de Los Pazos de Ulloa y como la vida es continua transformor» 
cidn, despué s de mdltiples expei-iencias,reaparece en La 
Madré Naturale za con vert ido en un vie jo prematurjg, decré- 
pito, bastante desfigurado para lo:; cincuenta y pico ahos 
en que debia frisar.
Nucha, esposa del marqués,es presentada en el capitule 
noveno de los Pazos de Ulloa, vamos viendo su evolucidn e 
inadaptacidn al medio rural hasta que mue re prematuramente 
En lia Madré Naturaleza hay frecuentu: alusiones a ella
que permenece viva en el reçuerdo de su hermano Gabriel y
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otros pnj'sonajoa.
La pare j a fozmada por Penzcho, hi jo i légitimé del 
marqués, y Manuela, hija légitima, se erigo on protagonis- 
ta en La Madré Naturaleza desconooiendo su parentesco,ni 
bien Pemchn aparecn en los primeros capitule.:; t-? Los Bazos 
y asistimos al nacimiento de Manuela en el capitule XVII. 
Desde entonces crecen juntes hasta que en La Madré Naturale­
za, despué s de su caida, cada cual sifpio nu incierto »ami- 
no.
La clase eclesiàstica estd representada fundamentalmente, 
por el capellén de Los Pazos, Julidn,joven y dclicado con 
cuya descripcién comienza la novela de doha Emilia Los Pazos 
de UlloaZ A lo largo de las pdginas y capitules siguientes 
analizamos su comportamiento.Ininialmente muestra su asombro 
ante el nine borracho, embriagado por su propio abuelo,mds 
tarde conoce el amajncebamiento de Pedro y Sabel e intenta 
civilizar la huronera pero fracasa estrépitOsamonte por 
la opresién del medio y por la brutalidad de Los Pazos a la 
que no consi'gue adaptarse. Se alia con Nuchn, pero ambos, 
seres espiri tualizados, nada consiguen en er;e ambiente ij^ l 
final de la obra es expulsado de Los Pazos ignominiosamente 
y sufre una ospecie de destierro a una parro<|ula apartadisi- 
ma, donde viviré. completamente aie j ado del mundo.
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En La Madré Naturaleza (capitulo XVIII) reencontrajnos 
a Julidu como actual pdrroco de la rectoral do Ulloa que 
vive con su criado Goros, no parecfa muy viejo pero se 
vela en él la anulacién del cuei^ po. Br los dltimos ca­
pitules de la obra aparece nuevamente el cura,flace, 
sumido de cames, encorvado,canoso y desempeha un impor­
tante papel en el desenlace de la novela,ya que Manuela 
torturada por remordimientos quiere confesarse o cosa 
seme jante y Julidu cumple su misién a lo largo de ios 
capitules XXXII-XXXV, pendltimo de la obra»
Otro eclosidstico, personaje de ambas novel as es el 
arciprestc de Loiro, la. persona mds mspetable on ahos 
y dignidad de todo el clero circunvecino,cuya rectoral 
daba sehales de su esplendor pasado, vivia con su her- 
mana y ambos eran sordos ^ visita Los Pazos y se escandalizé 
al entrar en la capilla, de la situacién de absj done en 
que estaba; amigo de la polltica interviene en las eleccio- 
nes a favor de Barbacana. En La Madré Naturaleza,en los 
capitules V y VI hallamos de nuevo a este personaje.
Mdximo Juncal, médi.co de Cebre, recién salido de 
las aulas compostelanas,tiene una funcién bdsica que de- 
scmpehar tanto en Los Pazos como en La Madré Naturaleza. 
Llega a los gazos para asistâr al parto de Nucha.Mds tarde 
se indispone con el marqués por motivos politicos(en las 
eleociones era enemigo de don Pedro Moscoso).îBi La Madré
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Naturaleza entra, en escena en el capltulo VI al 
atender a los viajeros de una diligencla que volcé 
antes de llegar a Cebre.Sigue aotuando en los capi­
tules VII y VIII, finalmerite en los capitules XXX y 
XXXIV.
La clase polftica estd personific'ida en la figura de 
los caciques Barbacana y Trompeta; el prime ro, apoydn- 
dose en el partido mode rade, a la saz6n en el podtr,' 
imperaba en el distrito y lievaba casi anulada la in­
flue ne i a de su rival, el cacique Trampeta, protegido 
por los unionistas y maljvisto por el clero. Los dos 
caciques con sus respectivas i deologlas estdn présentés 
a lo largo de la obra y cuavido no rein a Barbacana, 
rein a Trompeta,asf llamado por los enredos y d i.abluras 
que arma a los pobres paisanos.La efervesccncia polftica 
alcanza mayor apogeo en el momento de las elecciones 
que flnalizan con el triunfo de Tmmpeta, después de 
unes comportamientos électorales no muy correctos ni 
légales,pues Trompeta parecfa habcrse convertido en me­
dia docena de bombres para "trampetear" a la vez en 
media docena de sitios. Vuelve a aparccer en los capi­
tules VI y V de Ta Madré Naturaleza realizando un via- 
je en la dilégencio que iba a la villa de Cebre, muy pronto 
entabla conversacién con el c ballero enguantado,Gabriel 
Pardo y menciona a su oponente Barbacana en su incespvite 
didlogo.
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Ijh clase popular estd, tipificada por Sabel, amante del 
marqués,su esposo Angel, el Gallo, la Sabia y otros.El mds 
relevante de elles es el de Sabel,a la que hallamos en el 
capitule II de Los Pazos,caracterizada por su rudeza y 
primitivisme.Présenta en toda la obra, a Juliàn le habia 
desagradado de extrafio modo,mâxime cuando comprobé sus 
relacioned con el sehorito.Continüa con sus tareas en La 
Madré Naturaleza en donde la encontramos ya easada eon 
Angel de Naya,por remoquete Gallo, pero ya a los cuarenta 
y tantos ahos no era mds que un lastimoso andrajo de lo 
que algdn dia fue la mejor moza diez léguas en contomo.
En el estudio de estes personajes,constatâmes la inin- 
torrumpida transformacién de les mismos,de su emcimiento 
(Peiuchc y Nucha), decadencia, (marqués y Sabel) y desa- 
paricién (Nucha) en donde verificamos el triunfo del mds 
fuerte; esta realidad en continue cambio,en constante 
tr.ansformacién y evolucién es muy del gusto de los autores 
naturalistas.
2.IV.- BIPOLARIZACIONES IDEOLOGICAS Y MODELOS CULTURAIES
2.4.1 BIPOLARIZACIONES POLITICAS
2.4.2 BIPOIARIZACIONES SOCIALES
2.4.3 BIPOLARIZACIONES ECONOMICAS
2.4.4 BIPOLARIZACIONES PROFESIONALES
2.4.5 BIPOLARIZACIONES MORALES
2.4.6 EL CIENTIFISMO
BIPOLARIZACIONES
. POLITICAS 
. SOCIALES 
. ECONOMICAS 
. PROFESIONALES 
. MORALES
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2.4 BIPOIARIZACIONES.
En lo narrativa natural!sta morece destacorse la 
técnica contrastiva do la bipolar!zaoidn, para rtjoltar 
ol detallismo tipificodor de personas,ideologios,estruc­
turas o ambientes. Der.taqueiros algunos ejemplos represen­
tatives do esta técnica en e] corpus narrative de la con- 
de sa gallega.
2.4.1 BIPOLARIZACIONES POLITICAS:
Pirdo Bazdn vivo de cerca el ambiente febril ÿe las 
luchas politicos.En La. Tri buna parte de varios hechos 
Iiistéricos: las resononoias de la revoluoién de 1868,1a 
efervosoencia de la ideos o-vanzadas entre los cigarreras, 
la proclaïuaci 6n de la Repdbli oa.TLos acontecimientos poli­
ticos llonan diez capitules, desde el IX o.l XIX,capitules 
denses de contenido ideolégico, de enfrentomiento entre 
federales y moderades.
Este motiva uno. clora bipolari zaci.én de contenido po­
litico, la existeote ^ntre la Monarquia y la Repnblico, 
las dos formas do gobiorno que por entoncos contendion eu 
Espaha. El auditorio de Amparo se las representobo toi. como
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las caricaturar’ y las sétiras periodicticas de la épnea 
solinn mostrarlas a sus Icctores.Egquemdticamente podla- 
mos represcrtar esta bipolar!zacién Morarquia-Repdblica 
del siguiente modo :
MONARQUIA REPUBLICA
Vieja carrancuda.
Arrugada nomo una pasa.
Con nariz de pico de loro. 
Manto de pdrpura muy estro­
pe ado .
Cetro tehido en sangre.
Rod''ado de bayonetas, cadenas, 
mordazas o instrumentes de 
suplicio.
Moza sana y fomida.
Tunica blanca.
Flamante gorro frigin.
En el brazo izquierdo el cuer- 
no de la abundancia,del cual 
se escapaba una cascada de 
f e rrocariûle s, vapore s, atributos 
de las prtcs y las ciencias,m- 
vueltos con monedas y flores.
PARTIDARIOS MONARQUIA PARTIDARIOS REPUBLICA
- Campo.
- Ciudades situadas 
tierra adentro.
- Poblaciones fabriles y 
c orne rci aJ.es.
- Puertos de mar.
En este marco Amparo desempeha un importante papel intensifi- 
codor: de lectora a.pasi onada de los periédieos en voz alta,va as- 
cendi.endo a personaje politico convirtidndose en oradnra,en tri­
bun a de las cigarreras.
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En sua obras la condesa denuncia direclamente los ardides 
électorales,zancadilias,falslficanionos,amenazas, etc.
En Los PaKos de Ulloa aparece una nitida bipolarizacidn 
polltica: Barbacana / Trampeta. Dos formidables caciques, 
antagonistas perpétues : "Conviene saber que ninguno de los 
dos advcrsazios ténia ideas politicas,ddndoseles un bledo de 
cuânto entonces se de bat fa en Espaha; mâs,por necesidad estrsr- 
tégica, representaba y encamaba cada cual una tendencia y 
un partido : Barbacana,moderado antes de la revoluci<5n,se decla^ 
raba aiiora carlista; Trampeta,unionista bajo 0* Donnel^avanzaba 
hacia el lîltimo c enfin del libéralisme vencedor" (1).
. fertilidad de ingenio 
. audacia 
. precipitacién 
. violencia
BIPOLARIZACION
BARBACANA,abogado. TRAMPETA,secretario
grave.
autoritario
obstinado
implacable en la vcnganza
dvido
hip6cri.ta
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pags.219-220.
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En las elecoionna dm la oornaica de Cabre,el marqués don 
Pedro Moscoso tiens escaso relieve y lo comparojnos con la 
fuerza de los caciques Barbacana y Trampeta,con la actividad 
de los abodes,con el doblo juegn del maÿordomo Primitive.
La rivalidad, el antagonisme radical de los caoiques Ban- 
bon an a y Trampeta es una poderosa fuerza que abarca los ca­
pitules XXIV ,XXV y XXVI de Los Pazos de Ulloa. La comarca 
aborrocia a ajpbos pues estaba aterrorizada por sus enredos, 
trampas y venganzas.
Iios dos caciques luchaban por el gobiemo de di.cha 
comarca. k través de los très capitules mencionados podemos 
comprobar los complejos procedimientes de una campana elec­
toral. No faltan trueques de papeletas,retrftaos y adelantos 
de hora,fal3ificacionns,amenazas,paies y etras estratagemas 
entre las que cabe mencionar la ideada por el cacique Trampeta: 
"Para evitar que se la jugasen, don Eugenio,valiéndose del 
derecho de intervencién, senté en la mesa a un labriego de los 
mds adictos suyos, con ordon terminante de no separar la vis­
ta un mi nu to de la uma,";.Td entcndiste. Roque? no me apartés 
los ojos de ella, asi se hunda el mundo". Instalése el paye, 
apoyando los codes en la mesa y las manos en los carrillos, 
contemplnndo de hi to en hito la misteriosa olla, tan fijEimente 
como si intentase alguna experienoia de hipnotismo. A-^enas 
alentaba ni s*' movla mds que si fue se hecho de pi edra. Trampe— 
ta en persons que daba sus vueltas por alli,llegé a impacientarse 
viendo al inmévil testigo,pues ya otra olla rellena de papeletas, 
cubiertas a gusto del alcslde y del seorctarlo de la Mesa,se
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escondia dehajo de égta, guard.and.o oeasi én propici.a do sus- 
titiiir a la verdad.era urtia. Degta.cd, pueg, un seide encar- 
gado de geduoir al vigilante, conviddndole a comer,a echar 
un trago recurriendo a todo gdnero de insinuaciones bala- 
gUehas.Tiempo perdi do ; el centinela ni gi qui era mi raba de 
reojo po.ra ver su interlocutor., ."Y era preciso sacarle de 
alli,porque se acoreaba la hora sacramental,las cuatro, y 
habia quo ejecutar el escamoteo de la olla" Trampeta se 
agité, hizo a sus aAJ.dtereg p re gun t as re fe rentes a la 
biografia del vi.gilsnto, y averigué que tenia un plnito 
de tercerîa en la Audiencia por lo cual lo habian enhar- 
gado los bueyes y los frutos.Acercése a ia mesa disimula- 
damonte,pdsole una mano en el hombro, y gritéî " ;Pulano. 
ganaste el pleito!" Salté el labriego electrizado:";Qué 
me dices, hombre!" " Se fallé en la Audiencia ayor" "Tiî 
loqueas", "Lo que oyeg". En este intervalo el secretario 
de la Mosa verificaba el trueque de pucheros.,,"(i.).
1).- Op.Cit.Pégg.245-246.
2.4.2 BIPOLARIZACIONES SOCIALES H  '
Ab'mdaJitos y proc Iran non las oposlciones basadas on 
la distinta oondicién social do Ian persoPas.Bectaca,en 
primer Ivigar, la clasn social, poseedota de ri que zas y que' 
ne oaracteriza por:corner el trigo,recoger,beber vino,pasear, 
dormir,andar irajos, hartos y contentes,Tal situacién se per- 
sonifica en la fi^pra del sehorito Baltasar frente a 
las olases pobres (pie son las que:trsba;jgn la tierra, 
siembran el trigo, planton la vifia. suden,arri.man el 
iiombro y se mueren como perros.Amparo slzn^ e d» perso- 
nificacién de dicho estamento social.
HOMBRES RICOS: HOMBRES POBRES:
. comen el trigo 
. recogen 
• beben vino 
 ^ pasean 
. duormen
. andan majos,hartos 
y contentos.
. traba j an i.a tierra 
. siembiun el trigo 
, planton i.a viiia 
. sudan
. arrimai! el hombro 
• se mueren como perros.
La oposicién social se halla signi fi cada tambidn por 
la cia.se irabajadora frente a ia clase Vurguosa.
Igualroente relevante es la bipolarizacién existante entre 
la ciase campesina y la clase urbana.Las cigarreras urbanas y 
zurai es pueden seznzizTips do e jemplo. La Tri buna, primera nove­
la espanola de protagorisnio obrero nos présenta el siguiente 
ouadzTO
CAMPESINAS: CIUDADANASî
. menos fédérales 
. dvidas 
. tocohas
. apog.ados al dinero 
. acuso.das de ccbai’sc en las 
gananci as.
•> 30 jactoban do rmibosas 
« se prociaban de majores 
madrés.
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"Enpnfia estaba, préxima a la gnm lucha de la tradi- 
cién contra el liberalismo,del catnpo contra las oiudades, 
lld magono que tenta en la Fdbrica de Mai-ineda su reprs- 
nontanién en pequefio" (1).
En esta opooicién se llega incluso a di.ferenciar, 
entre las campesinas, aquellas que se hailan casadas tren­
te a las solteras,por J.as consecuencia que tal hecho 
conlleva,,
Los alumnos del Insti tuto de Bachillerato de Morineda 
aparecen en La Piedra Angular en clara oposicién con los 
margi.nados cultural y socialmente, representados en Telmo, 
htjo del verdugo.
Geogrdficamente, en ocasiones, se marcs, esta opoaiciénî 
En la cdroel de Marineda, las majores encarccladas ocupnn 
la primera planta miontras los hombres se hallan recluidos 
en los bajos. El marqués de los Pazos vive en la planta 
ai.ta y la servidumbre ooupa la planta baja.En ia fdbrica 
de tabs 00 3, segiin la noble za del trabajo y las babili da­
ds s profesiona.les de los traba j adore s, est os se sitüan 
en la ptpinta del "paraise", "purgatorio" o "infiemo", 
Pî^ -nominacién harto significative de esta bipolarizacién 
socio-profesional.
En los espacios urbanos se diferencia claramtinte el 
habitat de la clase pudiente trente a la marginacién y 
abandono suburbial denominado ,a veces, como"una bajada a 
los infiemo s" y situado para mayor o pro bio en los confi­
nes de la necrépolis,en donde vive la ci.ase mds pobre,
1 ) PARDO DAZAN,E.,La Trlbima, Edic,Cit.Pdg,126.
3/J'
2.4.3 BIPOLARIZACIONES ECONOMICAS.
Log Paz0 9 de Ulloa y La Madré Naturaleza significan lo md- 
xima interpretacién del mimdo rural galle go. Pardo Bozon explo­
ra la vida de los pazos como inidad de cultivo, una especie 
de reducido lotifundio si lo comparâmes con el minifundismo 
de las aldcas gol.lagas.
En ornbas obras se cstablsce una oposicién de fucrzos temd- 
ticas: la bipoi.arizacién noW.eza. rurol-pueblo aldeano, Hids,lgos 
vigorosos, violentes,casi feudoles, oeupando un primer piano 
dentro de uno. sociedad ograria arc ai/ante (] ). De s tac a ia figu­
ra del marqués rie Ulloa, don Pedro Moscoso cuya and a dura vital 
si,guc la condosa.Al aparccer por primera vez en escena,cuan­
do regresa. a los pazosjdespués de una jomo.da de caza,la auto- 
ra esboza un primer retrato fisico de don Pedro. El marqués pro- 
tagoniza la misma crisis de los pazos aldeanos " sfmbolo del 
desnoronamiento f isico, dr^ ] a ruina nconém i ca , del laxisme, de la 
decadencia do la nobleza rural" (2) .Enfrrmta, por otra parte,
] a séiitdH estructura orquitecténica de las casas solarlegas 
con las misérables viviendas aldeanas. En la éptica do Julién 
el enorme casertfn, cl huorto,et archive,le habiaa producido 
la impresién de una "mina vas ta y am'^nazadora que representa­
ba algo grande en lo pasado,pero en la actualidad se desmoro- 
naba a toda prisa" (3)»
1).- VARELA .TACQME, p..,Estmcturas novelisticas de Emilia Pardo 
Baz6n,Edic.Cit.Pé.g.224- 
?) .-"WITELA JACOME,?.. , Prélogo a La Tri buna, Edic. Cit. Pég. 22.
3)." PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pég,37♦
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Contrasta ,por su amplitud y comodidad, con la entrechez 
y la pobrczM de las casas aldegnas descritas en Ta Madré Natu­
raleza. Ri. estas vi.viendas campe s inas conviven hombre) y anima­
les.Como e jemplo représentât i.vo mencioruunos la casa de la Sabia: 
"era una casucha baja y construida con piedras mal trabadas: 
adomdbala principalmente un balcén o solana de made ra, al 
cual nadie podia ^somArse,por obstruirlo una barricada de 
enonnes calabasas, de amari.lla corteza,rarreada de verde;en 
una es(\uina colgaban s secar ropas de recién nacido,y al 
través de ellas se abria paso una soberbia mata de claveles 
re vent on c s, ro j o coral, que flore clan en una olla rlesportillada, 
con las raices escapdqdose de la tierra negruzca que las msn— 
tenla" (1). Al lado de este marco exterior présenta un inte­
rior misèro, pobre r#enia la casa piso de tierra; un a essaiera 
de madera conducia al sobrado o cuarto alto;y en el bajo se 
notaha una pintoresca mezcla de racionales e irracionales.
El lor y la chimenea con asientos de madera bajo su campana; 
la art csa de guardar el pan; el homo de cocerlo ; algunos 
talTuretes con cuatro pat as muy esparrancadas ; la cuna de 
mimbres de una criatura y el i.eito o camarote de tablftn en 
que dormia el matrimonio que 1 g habia engendrado,eran los 
muebles que pert one ci au a la humanid;-d en aqu.el mcinto"(2 ).
En esta vivienda hombres y animales vivian en proniscuidad
1).- PARDO BAZAN,E.
2).- Op.CJt.Pag. 18
,la Madrc Naturaleza,Edic.Cit.Pégs.17-18.
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En linens gonerale s,cabria decir que en Los Pazos de 
Ulloa hay dos tj.pos humanos,correspond]entes .? Ta oposicién 
entre los modes de vida:la rural y la civilizada, éd. del 
hombre conpenetrado con la bestialidad del medio rural, 
identificado con la tierra primitiva, de consti tucién Puerto 
representados por don Pedro,el abad de Ulloa, Primitive,
Sabel, etc, y el se r humano débil, de pobre contextura fisica, 
espiri.tus civilizodos, como Julidn y Nucha que no se adap­
tai! al ambiente.
NATURALEZA CÜLTURA
Personajes: Pc rsonajes:
- durer; - débiles
- vigorosos - frigilcs
- astutes - pures
- bestiales.
. D,Pedro . Julian
, Abad de Ulloa . Nucba.
, Primitive
, Sabel-
-Mi-
2.4.4 BTPOLARIZABIONES PROFESIONALES
En I>a F/Fadr? Naturaleza encontramos una pposioién profepional 
entre el médico de Cebre, Nléximo Juncal. y el curandero Antén a 
quien, en ocasiones, se ].c trata de doctor: "Tras el te mere 
vino un buey,cojo de la mano dérocha, el doctor reconociô eue 
ténia el pulgén..." (1).
El méAico Juncal, cuando observé concienzndancnte la lesién 
de Gabriel Pardo, le confeaé:".,.lo que haria, si noted fuese 
uno de esos que an dan aran do, séria llamar a un atador o alge- 
briota,de los infinités que hay por aqui...
-^•.Curanderos ?.
- Componedores, son al cumndoro lo que al médico el cirujano 
operador. Justamente aqui cerca tenemos uno, el mds famoso 
diez léguas en contomo, que hace milagros" (2).
El atador de Dodn aparece mds adelante cumpliendo sus dehe­
re s facultatives: "Yaciari alÜ las victimas del siniestro,una 
mula con una pata toda entablillada, y no lejos, sobre paja 
espareida, cubierto con una raanta,temblando aün de la bdrbara 
cura que acabahan de hacerle, el infeliz delantero no menos 
entablillado que la mula. A su cabecera (llamémosle asi) estar-
ba el facultative que no era siiu; el famoso senor Antôn" (3)»
Como se puedo observar no descubrimos en esta bipolarizacién
un antagonisme radical como el obseivado en otro ttpo de oposi-
ciones.
Asimismo destaca la oposicién establecida en La Piedra Angu- 
1 ) PARDO BAZAN,E.,La Madré Nat;uraleza,Edic.Cit.Pdg.23»
2}.- Op.Cit.Pdg. 65.
l).- Op.Cit.Pdg.105.
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lar.entre la profenién del verâugo llamada sarcâstica- 
mente "tnatachin de cri stia.no s" f rente al oficio do sac ri- 
ficador de cerdos, Pardo Dazdn no puede ser mds explici­
ta:" Por que ciertas cosas abochoman la cara. ..yo soy ma- 
tachin,con perdén,de puercos, y a mucha honra,que nadie 
tiene por qué despreciarme, pero prime ro me metia <a. mco- 
ger mundicia en las cuadras que a matachin de cristia- 
nos" (1)«
En los capitules XVI y XVII de la Piedra Angular 
hallamos la postura de los abolicionistgs,partidarios 
de la supresién de la pena capital y, por tanto,defen- 
sores del induite para los asesinos del carretero de Er­
beda, f rente a los racionalistas,partidarios de la pena 
de muerte y defensores a ultranza del imperio de la ley 
establecida.
Con tal motive Pardo Bazdn hace una escueta reconsién 
de las principales figuras politicas,religiosas y sociale; 
de la aociedad de entonces, encuadréndolas en uno u otro 
bande segdn la naturaleza de la gestién que para tal fin 
realizan.
1).- Pardo Bazén,E., La Piedra Angular,Edic.Cit.Pdg.293.
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2.4.5 BIPOLARIZACIONES MORALES
La mâxima oposici6n se establece en el sistema de las 
relaciones amorosas entre don Pedro y su criada Sabel y 
las relaciones matrimoniales NUCBA-DON PEDRO que podriamos 
denominar moral libre frente a moral codificada.
MORAL CODIFICADA: MORAL LIBRE:
Relaciones permitidas Relaciones prohibidas
NUCHA <-- > DON PEDRO DON PEDROOSABEL
DON PEDRO
NUCHA SABEL
• ngposa castlsima 
perla do las mujerea 
. verdadero trasunto do 
la mujor fufjrte
. vil mozuela 
• nirvienta 
. fregona 
. desvergonzada
En este mismo piano hemos de situar Tog numerosos caoog 
de amancebamiento,concubinato y adulterio que re^istramos 
en el corpus narrativo analizado. Los signaient es textog ofre- 
cen una total claridad.
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"Pero...el senorito...;^Qud titne que ver 
el ne^orito?.
- Luego el chiquillo... el Perucho,,.
- Es que yo siempre le tuve a usted por 
un bienaventurado como nuestro patrdn San 
Julidn..o; pero este pasa do castano oscuro... 
jVivir en Los Pazos y no saber lo que ocurre 
en ellos! ^0 es que quiere hacerse el bobo?
- A fé, no sospechaba nada,nada, nada.^Usted 
piensa que iba a quedarme alll ni dos dlas, 
caso de averiguarlo antes? ^Autorizar con mi 
presoncia un amancabamiento? ^Pero...usted 
estd Rcguro de lo que dice?.
- Hombre...,^Tiene usted ganas de cuentos?.
I es usted ciego? ^No lo ha notado? Pues 
repdrelo.” (1).
"Y el caso es que yp...,vamos...,no 
pue do pormanecer en una casa donde, segiin 
la voz publica, vive un cristiano en concubi­
nato. .. Nos estd prohibido severamente auto- 
rizar con nuestra presoncia el escdndalo y 
hace mos complices de él"(2).
"Desde la candidatura del marquas, se habia 
desportado en la poblacidn de Cebre un santo 
odio al p(!cado,una re pro ba cidn del concubinato 
y la bastardia,un sentimiento de rcctitud y mo- 
ralidad que asombraba...Hace siete anos, la frio- 
lera de siete anos...siete ahitos que en los
1).-PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pdg. 63-64.
2) .-Op.Cit.Pdg.70.
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pazos sucedo,.,eso que tanto les asusta ahora 
...,y maldito si se han acôrdado de decir esta 
boca es mia. Pero con las e l e c c i o n e s . 1),
"...este concepto del motive de la desercidn 
conyugal no pudo prevalecer...amigotes,vecinas, 
guardias municipales, gente oficiosa, se encar- 
garon de desenganarle un dia y otro dia...Qud 
amor ni quë... ; El hombre con quien Maria(mujer 
de Juan Rojo el'verdugo) habia huido le era 
casi indiferente!... todo el barrio sabia que 
Maria estaba resuelta a tomar el tole con 
"el primero que se presentara". Se lo habia de- 
jado decir muchas veces...Y si no encuentro un 
desesperado, lo mismo dâ, ya me gobemard,No 
faltan casas de las Nueve Tejas por el mundo... 
La Oasa de las Nueve TejasyRojo lo recordd- 
era un lugar infâme,llamado asi por lo angos- 
to de su fachada,que coronaban dnicamente 
nueve tejas,y famoso por esta misma singula- 
ridad en el mapa del vicie marinedino-"(2)
"El médico movid la cabeza.El crimen se le 
aparecia como un drama vulgar del adulterio; 
pero no pensaba lo mismo de la heroina, en la 
cual olfateaba algo extraho..."(3).
-Op.Cit.Pâgs. 237-238.
-PARDO BAZAN,E.,La Piedra Angular, Edic.Cit.Pag.295. 
- Op.Cit.Pâg.302,
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Mds concretamentn on cl terrene religioBo ee tlpica 
la opoFiiciôn del creyente simbolizada en Gorog,criado del 
cura de Ulloa,frente al here je,el ourandero Antdn,
"...(Goros) se contenté con responder secamente:"Feli­
ces nos los dé Dios", al saludo del algebrista.La razôn de 
esta sequedad era una raz6n profunda,seria y digna del 
temple de alma de Goros.Alld en su conciencia de creyente 
a macha martillo y de persona bien informada en lo que res­
pecta al dogma, Gorog tenia al sefïor Antén por un endemonia- 
do hereje,acusdndole de que, merced al trato con las bes- 
tias,no diferenciaba a un cristiano de un animal,ni siquie- 
ra de una hortaliza,y que para él era lo mismo una ristra 
de ajos, con perdén, que el aima de una persona hum on a.En 
las discusiones del ateneo de los pazos, Goros tenla 
siempre pedida la palabra en con1;r;t,j asi que el algebris- 
ta se descolgoba con una de sus atrocidades, alli estaba 
el criado del curs hecho martillo de herejes,conTutando 
las proposicioneg panteisticas de que el alcohol y el ata­
visme ponia en los sumidos labios del ccmponedor de Doéjn.
-<;,Vieneo a ver los animales ?- Preguntéle aquella maha- 
na desapacibleniente - estén bien lucides.San Antdn por de- 
lante. No tienen fa.lta de médieo,
- Venge a me sentar...,que el cueipo del hombre no es de 
madera,y a las veces cénsase también.
- Bueno, ahi esté, el banco.
- jQu.lén como tu - suspiré el algebrista. quiténdose el 
sombrero de copa aita y poniéndolo entre las rodillas"(l).
1 ) PARDO BAZAG, E., La Madré N ituralcza, Edi c. Ci t. Pdg. 290.
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Es importante destacar lag ideas criminaJ.istas de 
Pardo Bazân, especialmente a través de La Piedra Angular. 
Ocupan un lugar destacado entre lag polarizacioneg de tipo 
moral.
La novelista demuestra an conocimiento bagtante profun­
do de las doctrinas penaligba4 de la época.Nelly Clemoggy 
nos habla de las vias de documonfcaciôn empleadas por la 
condesa (1). La voluntad de ofrecer al lector uns evocacién 
fiel de la realidad ha provocado en la novelista la obliga- 
cién de documentarse, lo que en este caso presentaba, para 
ella, algunas dificultades.Era desagradable para la aristo- 
crdtica dofia Emilia relacionarse con un ej ecu tor de senten- 
cias capitales, en 1 os barrios bajos de su villa natal o 
incluse en la. prisiék provincial.Le era necesario reeurrir 
a informaciones de abogados y juristas de entre sus amigos, 
y en gran medida a la documentacién libresca.
La misraa Pardo Bazdn nos atestigua su process de docu- 
mentacién:"Solicité tantes datos j. libres de personas que 
cultivât! la antropologia juridica; tuvieron la bond ad de 
facilitârmelos,yo procuré serviime de ellos como Bios me 
diô a entender para fineg artisticos..« y no hubo mds"(2).
Las teorias de] antropélego y penalista italiano César 
Lombfoso ( Verona 1835- Turin 1909) cortemporâneo de la auto—
1).- NELLY CLEMES3Y,0p.Cit.Pdg.308.
2).- PARDO BAZAN,E.,Nuovo teatro critico, N99,geptiembre I89I. 
pégs. 95-96.
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ra se hallaa presenter, en la obra por goz.ar de una gran 
difusién en la Europa del ultimo tercio d*’l siglo XIX, 
influeneia que se habia iniciado con la publi cacién en 
1876 de su obra El Hombre Dolincuente, posiblemente 
fruto de su condicién de, primero,profesor de la Univer- 
sidad de Pavla y luego director del Hospital Siquidtrico 
de Pesaro (1871).
Para Lombroso las condicioneg independietites de la 
voluntad, como la herencia, la influeneia de eufermeda- 
deg nerviosas,etc, tienen un pape1 principal en la sico- 
logfa del delincuente. Asi, describe un tipo de delincuen- 
te nato que es un sor atavicoidéntico al loco moroi y 
con fondo npildptico. La criminelidod se expli caria,pues, 
a este nivel, por causas biolégi cas,quc distinguirian a 
los crlminal.es nai.os del rtsto de la humanidad.Aparté log 
criminalcs natos, oxigtîrTan , i.ambién los cri min al es 
alienadoG, los ocastonales, y los pasionaies.Sus teorias 
criminalcs gozaron de amplio eco, y sus teorias fueron muy 
controvertidas.Auiupm con posterioridad las tests de 
Lombroso ban sido undnimcmente consideradas ernéneas,de- 
be senalarse el importante pape1 que desempenaron en la 
separacién del e^ t^udio de los criminals s del e studio de 
los problemas de tlpo moTal- (1).
1).- Entre? las obras de Lombroso sobresalen las siguientes: 
El hombre delincuente (1876); El geni.o y la, locura ( 1864) ;
La rnelicina legal y Ta alienaciôn, êstudiàda segiui el método 
experimental (1873); El crimen, causas y remedios (I9Ô0).
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Tgualmente lag teorf.ag penaligtaâ dn Ooncepcién A renal 
patentizan r:u influeneia a travée de la novela,
"La crimino]ogia de la novela tiene una légica egtruetu- 
racJén.El doble crimen de la Erbcda, suscita en la numero­
ua tertulia de^  casino de Marine da intorpretaciones diversas, 
opiniones opuegtas y una encendida polémica entre los aboga- 
dog Lucio Febroro y Arturito Cdiiamo y el médico Pelayo Mora- 
gan" (1).
Pardo Bazân ro se decide pern on aiment e por ujia doctrina 
deteimi-noda - continua el profesor Varela .Jâcome - Pero so 
si I've de très profosd onales que désarroi Ian y de f ion don con 
ardor cada una de las principales tendeneias juridicas en 
boga.
La tendenoia cldsica, que abandona el estudio del deltn- 
cuonte, y ostudia el dellto desde el punto de vista filosé- 
fico y pretende interprctarlo con un criterio matemdtico^es 
defondida por Cdnamo. Cdnamo es un implacable penalista; 
tiene oscriton varies foliotes abogando por la pena capital, 
por csto los marinedinos, quo no carecen de travcsura,la 
habiati pu este el apodo de "giete patibulos" y " una horcn. 
en cada esquina", Cdnamo dofiendo con ardor sus teorias,
00 mantiene on una postura extreipa, intransigonte ; ridiculi­
sa las opiniones do sus contrincantes; los increpa por 
queror suprimir la"nocién del crimen" y la del libre albe-
1 ).- VA BE LA JACOME, B. ,Estrii.cturas novelist icag do Emilia 
Pardo Bazdn, Edic.Ci i..Pdgs.133 V ss.
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driof por (luercr dngiierrar ol cantngo y con él la "vindic­
ta priblica", la "concicnci a socio.l Sc cyalta fr^ uita a 
las ideas "di solvent eg" de so. opoaitor Fela cro, i nnovador, 
"nihiligta", "anarquj.gta del Dcrocho Penal". Cali flea las 
nnevas teor,ia,s do blarff'mia, de ateismo juridico, de maté­
rialisme, de "daminisino desenfrenado y radical". Pero, 
ademds, al defender como pun to do parti da de las coeritiones 
criminalistas log criterios morales traza, en realidad, 
una critica de log procedimientog cientificos del naturalis- 
moi" - Pues claro estd - apoyé Moragas, gran admirador y 
simpati-zador de Fobrero. El que oiga a C.'inamo, p-^ nsa.'al quo 
Lucid ge nmpona en convertir a la sociedad en presidio 
suelto,y que va a fundar premies que el que ssque los 
higados a su suegra y se meriende una chuleta do nine ro- 
cidri nacido... Lo ([ue hace Febrero es estudiar esas cuestio- 
nes desde un punto do vista cicntlfico, y nada mâs.
— ; Ah ! ... - voci.fe’o5 Arturito, cuyos o jos parados y 
abuitados, que Primo Cova comparaba a dog huevos dures, 
se inyectaron de sahgre y bilis - ;Ah!, pues aiii esLâ pre- 
cissjnente el error, jel error funegtisimo y de egpantosas 
consccuencias ! El punto do vista on quo hemos de colocamos 
para estudiar cuestiones tan trascendentales,no ha de ser 
cientlfico, sine moral, moraal,morsaaal... Es decir,que 
ese arduo,arduisimo problems pertenece do derecho a la 
esfera dc las ciencios morales y politicag... No,seuores;
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no es con el crlterio de la materia ineri'.e y ciega,del fa­
talisme y del determinismo absurde,de Epicure y Busner,de 
la piedra cae, ni con el e scalpe lo del anatémioo enfla 
mano,como ban do decidiise cierl.as cosas...Solo que,en 
estoa dias aciagos, los partidarios de la evolucién 
y la selecci6n,el atavismo y la transrnLsién hereditaria, 
los ciegos esclaves de la filogenia y la embriogenia,se 
obstinan,menoscabando nuegtra dignidad,arrastrândola por 
el lodo,en borramos el carâcter de racionales y en 
equiparamos al orangutân, o se a al mono antropomorfo, 
como ellos dicen.
Al olr esta erudita parrafada, Palmarès, el magistra­
de , se puso ailn mâs tétrico, lo mismo que si ya se viese 
orsn,gutân heeho y derecho,o le estuvisen ensehardo pur 
un cristalito la jeta dc los antropomorfos de que descen- 
d l a . (1). •
La tendencia puramente positivista, con el concepto 
ontolégico del dell bu para fijarse mâs en la criminologie,, 
que estudia ai delincuente y las condiciones en que se de- 
senvuelve el delito, estâ representada por Lucio Febrero, 
Para el positivisme el delincuente es el criminal nato,por 
Bso Febrero so muestra contrario a la pena capital.Es el 
portavoz de las ideas mâs avahzadas.La larga defensa de su 
postura resume los postulados de la corriente positivista 
del criminal nato en relacién con la bipolarizaciun cristiana
------------   - - - -   - ' T-. • - - --- -  ? ■■ ■ ■
1).- PARDO BAZATl,E.,Ea Piedra Angular,Edlc.Cit.Pâg.311.
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caifla o pec a do original- redencién:'* Croo que hay un tipo 
humano quo, por su organizaci6n,oatd dispuesto a ser crimi­
nal. No pionge usted que nupongo que ene liomhre nace como 
un eer extrano,eomo una anomalfa de la egpeoie.Al contrario, 
eg la Humanidad la que en su origen fue criminal toda; 
cuanto mdg atn^^ v*tya ugted,a.yudado por los escagos datos 
cientificos que ya porteemog, mds verd al homhre de las 
dpocas primitivas ejerciendo como cosa corriente el homi- 
cidio, el T'oho, In violacién, el canihalismo... Lo p actos 
que mdg espantun hoy. Aun quedai en el gloho ejemplaneg 
de To que pudie non per las cuT ectividades primitivas,y 
sin los salvajes do cicrbas razas. ^Qué hacen log sehores 
gupervivientes de la. edad de piedra? Comerse los unos a 
log otros, entrerause 1ihrementc al ingtinto mds hestigl...
Y lo que en log sal va;) es pe mane ce en f orna colectiva,en 
log panses que llamainog civi liza.dos se presc^nta como caso 
a i si ado..., pero se présenta,y es a lo que damos el nombre 
de cri minai, cua>ido rcalncnte de Lia nombrarse un apnrecido, 
un espectre de otra edad, un rcsucitado...0,como se d'ce 
en 1euguaje ciertf fi co, un caso de atavismo, no porque 
en boda f ami lia de crimirial iiaya asc^ cndi entes cri minales, 
s i no por ser crimi nal toda la asccude? nia del bomhre('l), 
"Ile us bed (Cénamo) aprenderemos aquella per-cgr-ina y 
curi.osa noti cia, de que cl cr i men cmpieza en cl reino vegetal
1 ).- Op.Ci t. Pé.g, 3Tb.
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...Que, ^ustedes no 1 o sabf.nji? Pues sefior Palmarès, 
senor Nozales,el mejor dia tendrân ustodes que juzgar 
y condenar a cadena perpétua a algün puhado dc alfal­
fa o a algûn pimiento... Porque segun el senor de Febrero 
..é ( i a qué no se atreve ahora a repetir la excentrl- 
cidad?), hay plantas delincuentes, plantas ladronas 
y plantas asesinas ..., asesinas; pero no c re an ustedos 
que asi de cualquier modo, sino con premeditacién, al?- 
vdsifi, ensanamiento..., ; To das las agravantes!.
- Y diria la verdad el que lo dijese - advirtié 
Moragas, recordando algo que habia leido en su Revue 
de Psychiatrie. Son las plantas insectivoras...Ya lo 
creo que asesinan...
- 3e,gi5n eso, ,^ 0e rcirdn ustedes dc la criminalidad en 
las bestias? Pues la hay, y penalidad también.^No se 
acuordan do que en la Biblia, la Ley de Moisés condena
a muerte al buey que cause la de un hombre? ^No hcmos 
leido hace poco en los diarios que habian procesado a 
un toro, no recuerdo por cuâl desag?.iisado andlogo?.
- Si; todo eso es muy légico - Sil%é Arturito, 
encardndose con Moragas; - tdmitamos que son criminales 
las berenjenas, y criminalcs los grillos... ,;Con tal 
que no lo sca ol hombjan ! Ustedes quAen suprimir la 
noci 6n del crimen; y al suprimir la nociôn d^l crimon,
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la do la regpoiinabilidad; y con la nocién de responsabili- 
dad, lo. del libre albedrib; y ouprimida la del Libre al- 
bedrio, a tierra la del castigo; y con el castigo, la dc 
la Vindicia pdblica...1).
Es inportojite destacar la visién intensificadora 
que se nos. ofrece en los tcxtos citados: se habla de 
plantas , animales y personas criminalcs» Dcntro de las 
pl.antas, las hay: delincuentes, ladronas y asesinas, 
toda una progresién ascendente. Câhamo acusa a los 
correccionalistas de quorer suprimir:
LA NOCION DEL CRIMEN
LA DE RESPONSABILIDAD
i
LA DE LIBRE ALBEDRIO
LA DE CASTIGO
i
LA DE VINDICTA PUBLICA
El ponitivismo de Lucio Febrero coincide con el 
correccionolismo,ropruseutado por el doctor Moragas,en 
sentimientos y en 3a aceptacién de las corrientes del
1).- üp.Cit.Pég.312.
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pensamiento moclemo.Pero se diferencian en que el positi­
visme enfoca el problema desde el pimto do vis to. de la 
colectividad humaiia, mi entras el correccionalismo lo hace 
on t.m piano individual: "Ustedes, los que ore en en el 
arrepentimionto,en la corroccién y en la enmienda,pfpee- 
den immlsados por el sentimiento; empapados en ciertas 
ideas profundamente cristianas, son ustedes redentoristas; 
para ustedes corece de valor el fenémeno de la reinci- 
doncia, que tanto nos da en qué pensar a nosotros.Pues 
mire u.sted: la so.bidurIa popular los desmiente a ustedes: 
"El lobo dejard los dientes, pero no las mientes.Quien 
mal as maîias ha, tarde o nunca los perderd.Genio y figiirs.,
hasta la sepultura.. ;E1 sentimiento! no importa que
(
usted sea todo un hombre dp cioncia,ni que en los asuntos 
de su profesién esté habituado a aplicar plenamente el 
método experimented y positive... En este del estudio del 
crimen precede usted también por sentimiento, lo mismo 
que Câfï,smo... ; No se asuste ! el necio de Céiîamo ohcdece 
al sentimiento; pero al sentimiento malo, inconfesable, 
indigne,del rencor,el miedo y la venganza. El criminal, 
para él, es un enemigo personal; el verdugo, un aliado 
y un defensor; el pabibulo, la piedra angular .^ .Quién lo 
duda? Odhaino se inspira en la primitiva ley de la humajti.- : 
dad, que fue la del Talién: ojo por ojo y djente por 
diente.Y asi como tadavis. viven entre nosotros ejemplares
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de human j. dad primitiva, bodavia ese egpiritu de veng^uiza 
personal subsiste en los cédigos. El origen de la idea 
do jvisticia es egointa; empieza por el sentimiento de la 
propia defensa; en cuajibo al concepto puro, desintercsado, 
moral,de justicia..., ene bcdavia esté, on est ado de lo que 
los .aie man es Tlaman warden ; La Humanidad es uns persona 
colectivo. que con los siglo s, va inejoréndose y arrcgldndo- 
se... y bal vcz acabe ^or llegar a ser la gran persona!... 
Vea usted por dénde yo también résulte correccionalista... 
pero no del individuo , sino de la especie" (3).
"El c orrc c o ionali site esté, por su parte, defendido 
por Moragas. Para el corre^cciona3.ista el delincuente es 
un enfeimo.Esta corriente,que procédé del fCrausismo, 
fue introduclda en Espaiîa por Romero Girén y Giner de 
los Rios, al traducir 3a obra de Rbder, y desarrollada 
por Dorado Monte ro en su ]x>recho Protector de los crimi- 
naleg" (2).
Para los correccionalistas y a la cabeza de ellos, ol 
doctor Moragas,"no es iTcito en caso nlguno mat.or a un 
semejs.Tite". El. criminal més que culpable es un hotnbi'o peli- 
grcso que nocegitn una adecuada reeducacién, un cn^fermo 
especial que debe ser sonetido a un"método curativo". En
1 ).- Op.Oit.P.tgs. 3 s-317.
2).- VARELA JACOME,B.,Estnicburas novelisticas de Emilia 
pardo Bazén, Edlc.Cit.Pag.134.
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todag 3ug interveneioneg pelayo Moragng nuegtra una singular 
indulgencia con los criminales,particularmente ostensible 
en log asesinos de Erbeda y al mismo tiempo una radical 
oposicién a la pena de muerte que le lleva a presionar al 
verdugo aunque ello gupusiera el acabar con "e3. orbe de 
sus creencias, de sus ideas, de su nocién social". Las pala­
bras de Moragas son ta j an.te s : " -TJshed, usted, y s6lo usted 
pue de ya salvérsela - prosiguié el fildntropo con energia 
extraordinaria, hipnotizando arrojo al flecharle el rayo 
de acero de sus pupilas -.Usteâ, y s6lo ugted, Donde bon 
fracagado las sociedadeg, lag autoridades,el cardenal ar- 
zobispo, los diputados, el Papa, usted va a vencer,que sin 
necesidad de tomarse mâs trabajo que cl de decir "no".Cuan- 
do lo llamen a ugted para ejercer sus funcioneg... usted se 
niega.Que le exhortan, "No", Que le mandan, que le gritan, 
que pretenden aturdirle, "No, no". Que le piden a usted 
explicaciones de su conducta."No",Que le llevan a usted 
ante el jefe de policla, que le quieren apretar los dedog 
pulgareJ..,Sufrir si es preciso,y "no", y més "no",y"requeten6" 
mil veces. ;Ese caso no D.legaré; yo estoy a la mira;yo Impedi- 
ré que se la haga a ugted el mener duRo..,, a fe de Moragas!. 
Due m a  usted tranquilo y descanse que no cae ré un pelo ée 
su cabeza...Como la ncgativa de usted ha de ser la migma 
maRana de la ejecucién, tienen que suspenderT.a por fuerza..,,
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y entonoGs ugted publics en la prenga un comunicado que 
ÿo redactaré,diciendo que no quiso ejercer gun funcioneg 
porque la conciencia le avisé de que no eg licito en 
cago alguno matgr a un seme j onte, Y de lo demas yo me 
encargo, y créa ugted que ya no morirân en el garrote 
log rcoB.
Juan Rojo permaneciô gilenciogo, como si acabase de 
degplomarse el orbe gobre su cabeza.Y orbe era on efecto 
el que se lo degplomaba: el orbe de sus creencias,do sus 
ideas, de su nocién social...
- Pero» g e R o r , m u r m u r é  - .Pero, sefior.. .yo.. .Va^ - 
mos, me ha de pomitir que le digo tma cosa. ..Y en que... 
la jugtjfcia .... los criminaleg.
- ;Galle ugted? - Rogpondié con voz de trueno Moragas. 
iQuién en ugted para raciocinar sobre cri minales y justicia? 
iQuién? |La justicia! Queda îîliora misma en este barrio,ti­
rade sobre un colchén, el caddver de una criatura agoglnar- 
da,..,' la hijo de Antiojoo, el zapatero.. », ^ no la conoce 
usted? Su padre la aseginé a fuerza de malog tratog, de 
barbaridadeg, do gnlpen.. un dla de oércel le cootarâ
al malvado...^0 creo ugted que todoo los crimeneg vienen 
a paror on la vuelta que da usted al tomiqueto?. Ahorre- 
m.og palabî'an, quo no estoy para porder tiempo,ni para 
entreteneimc en discuniores con usted...^Lo conviens a
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usted el trato, si o n6? ;la redoneiAn de su hijo por 
la vida de esos reos!.
- No se incomode, por Dios, sefior de Moragas...Yo.*.
;Yo hard lo que usted mande! fie acabé.-. No hay mds que 
decir.,. Y bdsqueme trabajo para mi también porque voy a 
encontrarme gin pan..,Dasta; lo dicho dicho...Cueste lo quo 
cueste..., haré lo que usted... jDigo que lo haré, don Pe­
layo !
- Pues corriente - respondié el médico levantdrdose,corm 
si no quisiera enfriar la résolucl6n de aquel hombrc- Ya 
cstd redinido su hijo de usted.,., v urted Iambién, por 
anadidt ira. Que dard lavada con osa accién toda la inf ami a. 
anteilor" (3).
Es importante re sa] tar de tiucvo la Optica intensif icadora 
que el présenté te:cto los ofrcc$ en varies aspectos.Cabe 
mencionar esa progresién ascendente que culmina en la rendi- 
cién total de Juan Rojo debida a las pregiones insistentes 
del doctor Moragas.Lag seguridades morales del verdugo y t)do 
lo que ha constituido su ley de vida se han derrumbado por 
complete.
Las ideas del abogado îiuoio Febrero complot an la posturi 
correccionalistaî"Nuestra aspiracién es puramente cicntificn.. 
QueleMOg suprimir egas concepcioneg morales que nos estorban. 
Que remos susti tui.r el estudio .abstracto de 3.a entidad c rimer 
1).- Op.Oit.Pdgs. 343-344,
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el estu'lif) concrcto rl.cl su je to criminal, Doo imog 
como ustodos quo no conocenor. enferme dados, rino 
enfermoo... f^’i.ioro. el onto! ftgismo,,, Al qi;e ol vu3go 
llamo hombre culpable, nosotros lo llamamng vniioa- 
monte hombrc peligroso... Borramos la idea del casti­
go y la reemplaztunos con la de método curativo,,.
Cuando elimi nemos, nuestra accién so ré anéloga. a la 
de ustedes cuando aplican una sangria sueIta al hidré- 
fobo... y si vemos medio do evitar esa su-ngria, cj’ea 
usted quo la oviteremos.
- I Eso espero - respondié Moragas caluroscimente- 
jlfisquen ustedes, in d.eguen el modo (que de be de liaberlo) 
para borrar de la frente de nuestra época esc horror 
grotesco qve se llama cndalso, y para suprimir ose 
enigma social que se llama ol verdugo?"(1).
1).- Op. Ci. t. Pag. 317.
536
2.4.6 CIENTIPISMO.
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2.4.6 EL CIENTIPISMO.
Uno de log postuladog bdsicos del naturalisme literario 
es el cientifismo.En la obra de Pardo Bazdn constatâmes esta 
influeneia zolesca de una manera abundante, clara y précisa.
En La Tribuna aparece nitidamente la ley de la herencia 
en el capitule XI al présentâmes a cuatro ^rmanos huérfa- 
nos, tarados todos como consecuencia de la terrLible ley he­
reditaria: "Guardi ana era huérfana, su padre y madré mûrieron 
del pecho,con diferencia de dlas,quedan do a cargo de una mu- 
chacha de dos lustres de edad, cuatro hermanites,todos mar- 
cados con la mano de hierre de la enfermedad hereditariarepi- 
léptico el uno,escrofulosos y raquiticos dos, y la dltima, 
nifia de très anos, sordomuda...Al raquitico dio en abultdr- 
sele la cabeza,poniéndosele como un odre;fue precise traer- 
le médico y medieinas, todo para salir al cabo con que era 
una boisa de agua,y que la boisa se lo llevaba al otro mun- 
do" (1).
En Los Pazos de Ulloa se vale de la figura de un médico 
positivista. Maxima Juncal, para présentâmes la preocupacién
1).- PARDO BAZAN,E.,La Tribuna, Edic.Cit.Pâg.115.
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del memento por el origen de las especies de Darwin,la 
adaptacidn al medio,el problema de la herencia,el matéria­
lisme y toda una serie de cuestiones de la ciencia m^di- 
ca que las revistas cientfficas de la época y los libres 
de mo da no cesaban de cuestionar. Nelly Clemessy afimard 
al respecte que el parte de Nucha permitird a la novelista, 
poner en boca de Juncal,médico positivista,irabuido de cien­
cia mo de ma, un conjunto de reflexiones. Immediatamente se 
convertirdn en descripeiones de la enfermedad nerviose de la 
jovenrespasmos histéricos, sincopes, etc. Lo mismo acerca 
de MaJiuela al final de La Madré Naturaleza.
En esta insistencia en most rage al corriente de le medi- 
cina mode m a  y de sus problemas, se vuelve a encontrar al es- 
critoy apasionado por los progresos cientificos,la lectura 
de revistas eruditas, partidario del conocimiento de las 
ydnimas novedades del momento. Pardo Bazân, se fundament a 
en su tiempo,en sus novelas participa del gran auge de entu- 
siasmo que existla entonces por la ciencia y que, a inita- 
cién de los escritores naturalistes,la llevô a explicar al 
hombre a la luz de las recientes teorias de la medieira po­
sitivista. (1).
Las palabras de Pardo Bazân son muy claras al respecte : 
"Siguié explanando su teorla, queriendo raanifestar que no
1).- NELLY CLEMESSY,Qnilia Pardo Bazân Rom^cière( la ccd.tique , 
la théorie,la pratique),Edit.Centre de Recherches Hispani­
ques, Paris,1973,Vol,1,pâg.293
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ignoraba las rods recientes y osadas hipétesis cientificas, 
alardeando de matérialisme higiénico,ponderando mucho la 
accién bienhechora de la madré Naturaleza" (1)»
"Hay que decir, en abono del discutidor higienista, 
que tomaba su profesién por lo serio,y la respetaba tanto 
como Julidn la suya.Probdbalo su misma mania de la higie- 
ne y su culto de la salud,culte infundido por librotes mo­
dernes que sustituyen al Bios del Sinai con la diosa 
Higia.Para Mdximo Juncal, inmoralidad era sinénimo de 
escrofulosis, y el deber se parecia bastante a una per­
fects oxidacién de les alementos asimilables"(2).
"Mdximo Juncal,que,aunque gran apologista de los 
artificios higiénicos, lo era también de las milagrosas 
virtudes de la Naturaleza,hallaba gran dificultad en 
conciliar ambos extremes, y salia del paso apelando a 
su lectura mds reciente, El origen de las especies,por 
Darwin,y aplicando ciertas leyes de adaptacién al medio, 
berencia» etc. que le permitian afirmar que el método 
del ama,si no hacia reventar como un triquitraque a la 
criatura, la fortaieceria admirablemente"(3)«
En la Madré Naturaleza,la figura del curandero Antén 
da pie para volver sobre la doctrina darwinista del origen
1).- PARDO BAZAN,E.,Los Pazos de Ulloa,Edic.Cit.Pdg»154.
2).- 0p.Cit.Pdg.160.
3).- Op.Cit.Pdg.l74.
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coim5n de las especies al aplicar tanto a los animales 
como a las personas los mismos remedios y atribuirle los 
mismos males;*.'.la gente como usted y como yo, y las bes­
tias, dispensa de ustedes, padecen de los mismos males, 
en la botica no hay diferencias de remedios,y la vida 
se les viene y se les va del mism® modo, y todos pasan 
su tiempo de chiquillos, porque los perritos pequefios 
]ft>ran y enredan como las criaturas, y luego^las personas 
humanas les llega la de andar tras de lad mozas,y andan 
que tolean,y también los perros se escapan de casa para 
perseguir a las perras, con perdén,y las busean,y rifien 
por causa de ellas y las obsequian como los sefloritos a 
las scfioritas" (1).
Al mismo tiempo la condesa utiliza este mismo persona- 
je para mostrar la filosoffa académiea recibida a través 
de los libres, frente a la filosofla de la vida bebida er 
la naturaleza misma:"El senor Antén tenfa su filosoffa 
allé a su modo, mitad bebida en très o cuatro librotes 
viejos,en tomos descabalados de Peijoo,en el Desiderio 
y Electo, mitad inspirada por el espectâculo y la suges- 
tién inc e gante de la madré i^ fituraleza de drboles y estre- 
llas, rfos y nubes" (2).
Reaparece en esta novela Mdximo Juncal como representan-
1).- PARDO BAZAN,E.,La Madré Naturaleza,Edic.Cit.Pdgs.27-28.
2).- Op.Cit.Pdg.26.
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te, una vez mdg, de la ciencia médica y lector agfduo 
do revigtag eopecializadaa, que en su caga ruedon por 
las sillas, los pupitres y el suolo:"Alzados los mante- 
Ics, retirdronso Juncal y don Gabriel al despacho del 
primero,donde habia estantes de libres, profesionales, 
una cabeza desollada y asquerosisima, con un ojo cerrado 
y otro abierto, que representaba el sistema venoso,es- 
tuches jt carte ras de lance tas y bisturies,y no pocos 
ndmeros de El Motin y Las Dominicales rodando por 
sillas, pupitres y guelo"(l).
De un militar, e] comandante (Gabriel Pardo,y sus 
coloquios con Maxime Juncal, toma pie la autora para hab 
blar del positivismo, del krausismo,de la' filosofia de 
Kant,del experimentalismo, del evolucionismo de Darwin, 
de la relacién entre la politics y la moral, de la he­
rencia, para berminar afirmando que"la calamidad de 
nuestro siglo"es "este afan de comprendsrlo y expli- 
carlo todo" :"Con los libres si que se habia emborracha- 
do de veras,eran obras de filosofia alemana, unas traduci- 
das al francés,otras en pésimo y bârbaro castellano»..
Sus nuevas aficiones le pusieron en contacte con muchos 
jévenes, prosélitos de la entonces flamanbe y boyante 
escuela krausista^ y resolvié que él era kantiano a
]).- Op.Cit.Pâg.64.
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pufïo cerrado,pero gin apïicar el método crii;ico del maestro, 
como entonces se decla, mâs que a las cosas de la ciencia; 
para las de la vida se agarré con dientes y uRas a la ética 
de Krausê" (1).
"iHay en el mundo del pensamiento algdn asidero fir­
me?, diseurri6 entonces.Casualmente empezaban las corrientes 
positivistes:hablâbase de realidades cientificas,de doctrinas 
basadas en hechos de experimentalismo.El comandante se pro- 
puso estudiar a fondo alguna ciencia,como se estudian las co­
sas para saberlas de verdad y adquirir la suspirada cirteza. 
Ténia un nmigo, ex profesor de Geologia en la Universidad, 
de donde Ift expulsera el decreto de Orovio.Se puso bajo su 
dirfjccién y consagré seis ho ras diariag a trabajos de por- 
menor.Hacia unos certes en las piedras y luego se desojaba 
mirândolos al microscopic.Se cansé antes de medio anos.La 
certeza consabida, por las nubes.encontraba relaciones lé- 
gicas y armoniosag entre lo creado, leyes impuestas de la 
materia por voluntad al parecer inteligente ,dependencia 
y conexién en los fenémenos; pero el enigma seguia,el mis- 
terio no se disipaba,ln sustancia no parecia la cantidad 
de incognoscible era la misma siempre.Gabriel ténia sobra- 
da imaginacién para sujotarie a la severa disciplina cienci- 
fica 9in esperanza ni objeto,y fueron disminuyendo sus visi­
tas al laboratorio de su amigo" (2)*
1).- Op.Cit.Pâgs.79-80.
2).- Op.Cit.Pâg.82.
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"La évolueion gin lucha...sin lucha es una utopia. 
Qüizd la lucha migma, el combate de todos contra todos, 
es la dnica clave del misterio...Lo que dice muy bien 
Darwin en..."(1).
"...qué cansad® estoy de estas dislocaciones de la 
raz6n,de este afân de comprenderlo y exp£icarlo todo.
La calamidad de nuestro siglo" (2).
Pero es en La Piedra Angular donde encontramos una 
atencién mayor a los temas relacionados con la ciencia. 
Otro médico,la figura dp Moragas,es el soporte actancial 
para retomar las consideraciones médicas expuestas por Mé- 
ximo Juncal en Los Pazos de Ulloa y La Madré Naturaleza.
fier An las cuestiones "palpitantes" de 3 a medicina y 
de la ÿolitica,los problemas metafisicos, el misterio del 
espiritu,las leyes psicofisicas, el oositivismo,etc. Iss 
que cautivarAn hasta tal punto su interés que, Moragas 
harA traer de Paris en gran cantidad los dltimos libres y 
revis tas sobre dicho s temas que lue go const ituirAii su 
maya#" deleite cuando, en su finca de Erbeda, pueda des- 
tinar a la lectura algunas horas.En otros momentos le 
encontraremos citando a Maudsley y a Rousseau.
"Cuando podia lograr truita f or tuna, de d i caba la noche 
a leer dc politica o de cicncias,sobre bodo de aquellas
1).- Op.Cit.Pdg.216.
2).- Op.Cit.Pdg.297.
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cuestiones palpitantes de la modema medicina que llevan 
involucrado algdn problema metafisico, algdn misterio del 
espiritu,alguna generalizacidn filosdfica.Si Moragas estu- 
diaba por obligacidn la medicina curâtiva,por recreo andaba 
siempre a vue1tas con los mal conocidos resultados de la 
sugestién,con las revelaciones de la frenopatla y con los 
efectos de ciertas sustancias tdxicas sobre el cerebro 
humano.Gustdbale mucho el estudio de las que llamaban nuts- 
tros padres enfermedades mentale# y era franco admirador 
do los médicos modemos que aplican atrevidamente a los pro­
blemas del orden moral el método positivo y analitico de 
la ciencia presented Como de esto se escribe mucho en el dia, 
y Moragas lo hacia venir todo de Paris en grandes remesas, 
sus orgias de lectura tenian el retire de la Erbeda por 
testigo y cémplice" (1).
El abogado Lucio Febrero, defensor a ultranza de los 
asesinos del carretero de Erbeda,intenta explisar el hecho 
del asesinato desde un punto de vista moral y no cientifico» 
Se piensa luego , segdn la tertulia del casino de Marineda» 
que la #sicologia y la Pisiologia podrén explicar el ase­
sinato ; finalmente se llega a una explicacién basada en las 
leyes de la herencia ya que "es la Humanidad la que en su 
origen fue criminal toda". Como puede observarse, casi nin- 
gdn aspects importante de la ciencia del momento ha pasado 
desapercibido a nuestra autora.Constatémoslo en los siguien-
1).- PARDO BAZAN,K.,La Piedra Angular, Edic.Cit.PAg.290.
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teg textes representatives:" - Pues claro estd -apoyé Moragas, 
gran admirador y simpatizador de Febrero- El que oiga a Cdfia- 
mo pensard que Lucie so empena on convertir a la sociedad en 
presidio suelto, y que va a fundar premies que el que saque 
los higados a su suegra y se meriende una chuleta de nifio 
recidn nacido..,lo que hace Febrero es estudiar esas cuestio­
nes desde un pun;^ o de vista cientifico y nada mds.
-;Ah!... - vociféré Arturito, cuyos ojos parados y abul- 
tados, que Primo Cova, comparaba a dos huevos dures,se inyec­
taron de sangre y bilis - ; Ah! pués ahi estd precisamente el 
error ;el error funegtisimo y de espantosas consecuencias!.El 
punto dc vista en que hemos de colocamos para estudiar cues­
tiones tan tragcendentales,no ha de ser cientifico, sino mo­
ral,moraal,moraaaal.. .Es decir, que ese arduo, arduisimo pro­
blema pertefiene de derecho a la esfera de las ciencias morales 
y politisas..« No, sefiores;no eg con el criterio de la materia 
inerte y ciega, del fatalismo y del deteiriinismo ab sur dos, de 
Epieuro y Busner,de la piedra que cae,ni con el escalpelo del 
onatémico en la mano,como han de decidlrse ciertas cosas..? 
fiolo quo, en estes dias aciagos, log partidarios de la evolu- 
cién y la seleccién , del atavismo y la transmisién hereditaria, 
los ciegos esclavos de la filogenia y la embriogenia, se osbti- 
nan, mehoscabando nuestra dignidad arrastr-^andola por el 
lodo,en borramos el cardcter de racionales, y en equiparamos 
al orangutdn, o sea al mono antropomorfo,como ellos dAcen"(l).
1).- Op.Cit.Pdg.311.
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"Agi,pueg,algo hay ahi...algdn migterio,algdn enigma 
psicol6gico, o fiaiol6gioo, o lag dog cogag,y a ugtedeg, 
genoreg miog, toca egclarecerlo" (1).
"Creo que hay un tipo hqjmano que, por gu organizacion, 
egtd digpuegto a ger criminal.No pienge ugted que gupongo 
que ege hombre nace como un ger extrano,como una anomalfa 
de la egpecie.Al contrario,eg la Humanidad la que en gu ori- 
|en fue criminal toda;cuanto mâg atrâg vaya ugted,ayudado 
por log egcagog datog cientfficog que ya pogeemog,mdg ver^ 
al hombre de lag dpocag primitivag ejeroiendo como coga ccrrien- 
te el homicidio, el robo, la violacidn, el canibaligmo«LoE 
actog que mdg egpantan hoy.Aiin que dan en el globo ejanplar- 
reg de lo que pudieron ger lag colectividadeg primitivag, 
y gin log salvajeg de ciertag razag.^Qud hacen log gehoree 
gupervivienteg de la edad de piedra?.Cornerge log unog a leg 
otrog,entregarge libremente al ingtinto màg begtial...Y 
lo que en log galvajeg permanece en forma colectiva, en log 
paigeg que llamamog civilizadog ge preaenta como cago aiglado 
..., pero ge pregenta, y eg a lo que damog el nombre de cri­
minal, cuando realmente debia nombrarge un aparecido,un eg- 
pectro de otra edad, un reaucitado...0, como ge dice en 
lenguaje cientifico, un cago de atavigmo,no porque en todi 
fomilia de criminal baya aacendientea criminaleg, aino por 
ger criminal toda la aacendencia del hombre..^Eato que le 
voy indicando a ugted y que Cdnamo llamarla teôriag infâmes, 
no eg gino una aplicacidn al egtudio de la antropo&ogia de 
do g profondeg dogmaa crintianoatel de la caida e pecado or:-
l).e 0p.Oit.P;ig.jlj.
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ginal, y el de la redenoion...Por eno a ]a obra redentora 
(aimque en minima parte) ,po demo s cooperar todos, grandes 
y chioos.*. No importa que ugted gea todo im hombre de 
ciencia ni que en les aguntos de su profesidn estd habituado 
a aplicar plenamente el mëtodo experimental y positive... 
en este del egtudio del crimen precede noted también por 
gentimicnto lo migmo que Câhamo"(l).
Para Nelly Clemeggy (2) en La Piedra Angular, la ciencia 
forma parte del fordo ideoldgico de la novela, puesto que 
egtd en la base de una de las tesis gobre la criminalidad 
que alii se expone.Con las reflexioneg médicas del doctor 
Moragas ge vuelven a encontrar las ideas defendidas por 
Jimcal,el medico pooitivigta de log Pazos de Ulloa y La 
Madre Naturaleza, a propdsito de la influencia de la fisio- 
logia gobre el comportamiento de log individuos.Pero Moragas, 
creyente,egtâ igualmente conveneido de que a la inversa 
eg tambidn admigible,ha adquirido la conviccidn de que las 
manifestacioneo pgicoldgicag no pueden ger redueidag a un 
procego puramente figiold^ico.En este case,oe ve a Pardo 
Bazdn,abandonar el principle de impersonalidad realigta 
para comentar lag concepcTioneg de su personaje en estes 
termines:"En muohos degfallecimientoo de la materia veia 
lo que tieno que ver un obnervador culte y sagazîel refie- 
jo de estadog morales intimes y sedretos, quo no sLempre oe 
consultan,porque ni el mismo que log padece tiene valor
1).- Op.Cit.Pdg.3i6.
2).- NELLY CLEMEoSY,Emilia Pardo Bazdn Romanei&re,Edic.Oit, 
pdg. 31?.'’
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para desentrafiarlos. Dlgage la verdad:Moragas admitla la 
reciproca, a veceg curd melancolias y violencias de cardc- 
ter con pfIdoras de dloe o dosis de bromure.El gabfa que 
formamog una totalidad,un conjunto armdnico, y que apenag 
hay males del cuerpo o del egplritu algladamente:"(1)«
Como ge ve, en La Tribuna,apenag egtd présente el 
cientifismo, ya que fundamentalmente ge reduce a la 
enferme dad heredita:ria que marc a a log cuatro hudrfanog. 
La temdtica expérimenta un incremento considerable en 
Los Pazog de Ulloa; en La Madre Naturaleza adquiere una 
progresidn casi geomdtrica y en La Piedra Angular eg 
ten abundante que casi podemog afirmar que ge halle pré­
sente degde el primer capitule, lle^ando incluse a fundir­
ge con la tesig sostenida en la novela, eg decir, la 
abolicidn de la pena de muerte ante la cual la ciencia y 
la realidad vivencial obliga a las personas, gegiln gu cul- 
tura y su poaicidn social, a adoptar lag mdg variadas 
posturag.'
1).- PARDO PAZAN,E.,La Piedra Angular,Edic.Cit.Pdg.279.
TERCERA PARTE
3.- PROCEDBIIENTOS NATURALISTAS EN lA NOVEIA DE GALDOS
. LA DESHEREDADA (l88l)
. TORMENTO (1884)
. MISERICORDIA (1897)
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3.1 INCORPORA.CION DE ELEMENTOS ZOLEOOOS.
En la produccidn galdogiana pénétra la corriente nakuralis- 
ta en 1881 con su obra la de she re dada, la cual représenta 
una nueva fage en la evolucidn de la noveligtica de Galdôs,
El autor sabla que su novela, en rauchos aspectog, marcaba un 
rumbo diferente al de sus anterioreg obras. En su famosa 
carta a Giner de les Rlos admite que: "... efectivamente^yo 
he querido con esta obra, iniciar un nuevo camino o inaugurar 
mi gegunda a tercera manera" (1).
El profesor Gonzalez L. dice que, :"Egta fase coincide con 
la entrada de la corriente naturalista en la novela espanola, 
giendo Galdds uno de log prinierog novelist as que la lecibieron, 
anticipdndose en egto a los llamados noveligbas naturaligtas, 
pues la lînica novela de estog escritores que se escribid por 
esa fecha fue el "Via.ift de novios"(188l) , de La Pardo Bazin, 
no mds natui'aligta que la novela galdosiana"(2).
Es muy conocida la influencia de log novelistas ingleses 
y franco ses (Dickens, Balzac y Zola) en Galdds. Especialmer.te 
la influencia de Zola fue advertida en La desheredada(  ^
la època de gu publicacidn. Clarln, que deploraba el Lechu de 
que la obra hubiese gido recitidajcen un gilencio casi absolute,
1).- Cita realizada por Martha G.Krow Lucal en gu artlculo "The 
evolution of Encamacidn-Guillén àn La de she re dada" en Anales 
Galdosiahog, Aho XII,1977,The University of Texas,Austin,
Pâgs. Ô1-2U.
2).- GONZALEZ LOPEZ,Emilio,Historia de la literatura espanola.
La Edad Mo de m a , Nueva York, lye 5 , Mg. 4 4Ü. ' T
3).- PEREZ GALDOS.B.. La de shoredada,Edit.Alianza,Madrid,1978,5  ^Ed*
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aclsinaba la novela como un triunfo de las téoniccis ifiyturalis- 
bag:" Galdoe ha estudiado imparcialmente la cuestidn (del 
naturalisme) y ha decidido para bien de las lei ras espaholas 
seguir en gran parte log procedrnienbos y a bender a los pro- 
pdgibog de eye naburalismo tan calumniado."(1).
No hay duda de que Galdôs conocia y estaba muy interesado 
por la obra de Zola.Berkowitz (2) encontrô en la biblioteca 
d» Galdos seig novelas de Zola (lag geis primeras novelag 
de la gerie Rougon Macquart, todag en francég y fecbadas 
en 1878).
Con La desheredada comenzd Galddg el egtudio del ambiente 
madrilène,mds de las clases .pobreo que de las ciase g médias.
Martha G. Krow-Lucal afirma que :"la principal raz6n 
para clasificar a la de she redada como una novela naturalis- 
ta es su mismo argumente. En sintesis, es la hisi.oria de 
una prostituta cuyo padre mûri6 loco y que füe educada por 
un tio loco (las irtfluencias naturai istag de herencia y ambien­
te son claras). ïsidora s6lo es capas de sostenerse a si misma 
espiritualmenbe, convenoidndose de que es la hija de una mar- 
quesa, perdida durante riucho tienipo.Cu-ando esa ilusidn que- 
da definitivamonte degi ruida se hunde en las mds bajas 
profundidades de la sociedad rnadrilena para no vulver a le­
vant arse jamas" (3)»
1).- ALAS, L.CLARIN, G aidés. Edit.RenacimieiitO,Madrid,1912.
2).- BERKOWITZ,La biblioteca de Pérez Galdos,Edit.El Muyeu 
Canario,Las Palmas,195l.
3).- KROW-LUCAL, Martha G., "The evolution of Encamacién Gui- 
llén in La desheredada" en Anales galdosianos,Ano XII, 
1977 The University of Texas,Augtin,Pdg.24.
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Los dos grandes factorcs de la concopcion naturalisla, 
la herencia y el. medio (1) tienen un papel decisive en el 
fracoso de la ilusionada Isidora.
En palabras de Emilio Gonzàlez Lépez:" La influencia del 
naturalisme en las obras de Galdôs se acentuô en las novelag 
que siguie—ron a La desheredada: El amigo Manso (1882), El 
Doctor Centeno (I883), Tormento (1884), La de Bringas (1884) 
y Lo prohibido (1884-85), las euaies, por la fecha de su conpo- 
siciôn, coinciden ya con las producciones de la llamada gen?- 
raciôn naturalista (Pardo Bazdn, Clarin y Palacio Valdôs).
A partir de ellas, se va debilitando en la novela galdosiana 
la concepciôn positivista, superada cada vez mds por un noble 
sentido egpiritualista del arte" (2).
No hacemos aqul un e studio de todas las novelas galdosiar- 
nas influidas por las técnicas naturaligtas y conus ideri­
das como tales; nos limitamos, gimplemente, a una breve selecciôn 
pero significativa, formada por La desheredada, Tormento y 
Misericordia por considerarlas mdg repregentativas de las 
tôcnicag que nos ocupan.
1).— Recordemos a este respecte las palabras del mismo Zola en 
Le roman expérimental, Edit.Garnier-Flammarion,Paris,1971.Pdg. 
72 '‘...J’estime que la question d’hérédité a une grande influen­
ce dans les manifestations intellectualleg et passionnelles de 
l'homme.Je donne aussi une importance considérable au milieu".
2).- GONZALEZ LOPEZ,E.,0p.Cit.Pdg. 448.
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El conflicto entre la imaginaciôn de los persona,jes 
y la realidad en que viven - que ya aparece en La deshere- 
dada - lo encontramos también en Toimonto. En esta obra, 
esta pugna esté, encamada en la familia Bringas, simbolo 
de las gentes que viven mds de las aparienciag que de su tra- 
bajo, y cuando a^cuden a éste, es de la mds baja moralidad.
El mundo que aparece en Tormento se caractérisa por 
un subversién de valoreg, por su falsedad e hipocresia; 
Amparo, que habia sido seducida por Pedro Polo, représenta 
la mds alta e spiritualidad,mientras que las familias que 
tipifican la moral convencional, como ta de Bringas y la de 
la hermana de Polo, encaman la mds dcsvergonzeda inmo- 
ralidad, y para hacer dano a log otros no dudan en recurrir 
a log mediog mds censurableg.
En este marco vive la infeliz Amparo, condicionaba 
en todo momento por el ambienle en que egtd inmersa.
En Misericordia, novela que pertenece a otra fase de la 
narrativa galdogiana, nos describe la sordidez del medio 
ambiente de los barrios bajos y de las personas de la clase 
media, verdaderog pobres vergonzanteso En esta obra, el 
ambiente que pertenece a los barrios bajos madrilenos tiene 
un cardcter y una fuerza naturaligtas y el telén de fondo 
es sombrio, lleno de miseria y dolor.
Indudablemente Galdôs emplea la técnica naturalists, para 
la pr%sentaciôn del medi o ambiente, pero ya .intenta conseguir
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ta guperaciôn del natural!smo en la concepciôm de la técnica 
novelesca.
Una de las técnicas natuiaListas empleadas por Galdés, en 
las novelag egtudiadag, es el medio, que egtd influyendo en 
log comportamientos de los personajea,por ejemplo en Isidora 
y Mariano Rufete en La de she re dada; en Amparo, la prot agoni g- 
ta de Tormento y en Misericordia tambéén el ambiente de los 
barrios bajos ejerce su presién sobre log personajes.La beren- 
cia ge refie j a, espieciadmente, en la. figura de I si dora cuyo 
padre mûri6 loco, su hijo mâoié déformé y ella estuvo a 
punto de perder la razén* Mariano Rufete acaba padeciendo 
epilepsis,tal vez debida a la propensién neurética(l) here­
ditaria, y a la vida que llevaba.
En mucahs ocasiones el medio ambiente era hostfl, incluse 
a nivel familiar* • Mariano, a los trece ahos, inducido por la 
ambieién de su tfa la Sanguljuelera, entra a trabajar en la 
fdbrica de cuerdas,trabajo bŸtal para el nifîo, que Galdôs des­
cribe al mejor estilo de Zola* Igualmente nefasto es el anbiente 
de sus compaheros, los nines de les barrios bajos,
El primitivisme y la violencia son los môviles de muclos 
comportamientos Iiumanos, alcanzando cotas insospechadas,per 
el asesinato de Zarapicos en manos de Pecado.
1).- En la segunda mitad del siglo XIX el principle here ditario
se aplicaba en psiquiatrfa y B.A.MOREL, famoso alienista froncés, 
sostenfa que todas las neurosis - término que en aquelfcla épocq 
podia incluir cualquier cosa, incluse la epilepsia - estatan 
relacionadas y que so transmitlan por herencia,empeorando a 
raedida que la progresiôn hereditaria avanzaba.Véase M.GORDON,
"The Medical Background to Galdôs La de she re dada" A.G. VII,1972. 
Pâgs. 67-77»
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La mÂÆeria y la pobreza* alcanzan en estag novelag no­
table relevancia; por ejemplo, en La degheredada, aparrite el 
Madrid pobre, hambriento y humillado de mediados del siglo 
pasado. En Misericordia, novela de log barrios bajos madrile- 
fios, estog aspectos son una constante en el inf ra d e sarrrollo 
de la"cuadrilla de miseria".
Aparecen también las enferrredades, algunas hereditarias •
El raquitismo afecta a los chiquillos de los barrios bajos 
y es revelador de un determinado "gtatug" econémico.
El vido esté, representado fundamentalmente por el alcoho- 
lismo y el robo entre otros.
Otra técnica empleada es el egtudio de la decandencia familiar 
o individual." Sobre^ale la paulatina decademcia fisica,econ6mica 
y moral de Isidora, en La desheredadê , que la lie van a una 
degradacién totdl:"Salié,efectiwamente veloz, resuelta,con 
paso de suicida; y como éste cae furioso, aturdido, demente 
en el abismo que la ha solicitado con atraccién invencible 
agi cayé ella despehada en el voraginoso laberinto de las 
calieg.La presa fue devorada, y poco despuég, en la superficie 
social, todo estaba trantpiilo" (1).
Esta degradacién puede compararse con la de Gervasiu en La 
tabema de Zola,.
Galdôs emolea igualmente bastantes muestras de zoomorfismo, 
técnica que ya MÏiSizâ en La fontafaa de Oro (I870).
El cientifismo esté representado en desheredada por el 
joven médico Auguste Miquio .
1).- FEREZ GALDOS,B., La desheredada, Edic.Cit.Pdg.480.
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3.2.-EL MEDIO
Pérez Galdôs concede una singular importancia al 
medio.Con La degheredada comenzô el egtudio del ambiente 
madrileno, mds de las clases pobres que del nivel medio .En 
este ambiente fracasa la provinciana Isidora Rufete, hija 
de un loco, llegada a la capital de Espana con la espermza 
de hacer valer sus pretensiones nobiliarias que no ve 
logradas, y en cambio, se ve forzada , para poder vivir, a 
entregarse a la prostituciôn. Los dos grandes factores d? 
la concepriôn naturalista; la herencia y el medio,tienen 
un papel decisive en el fracaso de la ilusionada Isidora.
El tema de degheredada es el primero de una se rie de 
conflictos entre la imaginaciôn y la realidad, que cons- 
tituye el eje de la novela naturalista galdogiana.
No siemprb el medio ejerce gu presiôn de modo negatiro: 
"... llevô a gu hermano a], teatro,de lo 
que este recibiô tanto gusto, que en algunos 
dias apareciô como trangformado,enccndida la 
imaginaciôn por las escenas que habia visto 
repregentar y manifegtando vagas inclinaciones 
al heroismo,a las acciones grandes y generosis.
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Contenta Isidora de esto comprendiô ouânto 
influyen en la formaciôn el cardcter del 
hombi-e el Cunbiente que respira,las per­
sonas con quienes tiene roce, la ropa que 
viste y hasta el arte que disfruta y 
paladea" (1).
Zola en la novela experimental confiesa que con­
cede gran importancia al medio, cortStituido por las cir^ 
cunstancias que rodean al hombre, su vida, su ropa, su 
casa, su pueblo.
Unas pdginas mds adelante el autor habia de la 
eficaz influencia del medio ambiente:
"Y véase aqui la eficaz influencia 
del medio ambiente.A los très o cuatro 
dias de estar alli, el espfritu de Isidora 
se adaptaba mansamente a la regularidad 
placentera de la casa, a la poca luz, al 
olor de badana, a la vista de los fcos ob- 
jetos, y notaba en si una tranquilidad, 
un gozo que hasta entonces le fueron desco- 
nocidos" (2).
El mundo de subversién de valores, de farsa y falsedad 
aparece en Tormento.El protagonists. Pedro Polo se ordena 
sacerdote movido por el degoo de abandonar la estrechez y
- PEREZ GALDOS,P.,La desheredada,Edic.Cit.Pâg.210
- Id.Pdg.365.
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miseria del medio rural, pero no halla en la vida pastoral 
y de enS'Ranza cauce para su natural fogoso e imaginative. 
Palto de auténtioa vooaciôn religiosa (cf.Permin de Pas 
en La Regenta) huye de la realidad cotidiana a través de 
la ensodacién fantâstica y rompe el celibato al seducir 
a Amparo sânchez Emperador, una de las mejores creaciones 
en la rioa galeria galdosiana de retratos femeninos, El 
eje de oristalizacién de todas las tensiones de este ad­
mirable relato es el conflicto entre la liber had de la 
imaginacién y la opacidad de la realidad (cf.Isidora 
Rufete) entre el propésito de elegir el propio destine 
y las resistencias del medio para permitirlo.
En Amparo, protagonista de Tormento, un hecho esté 
condicionando toda su vida: el haber sido seducida por 
Pedro Polo,hasta tal punto que incluse piensa en el 
suicidio como final de su pesadilla.Por otra parte,Polo 
dominado por sus pasiones y sintiendo gran horror por 
su estado sacerdotal,ejerce gran presién sobre el cardcter 
débil y la falta de resolucion de la propia Tor'iento.
También Rosalia, La de Bringas, estd ejerci endo su 
influencia cuando insinda a la muchaclia que connce su 
falta.
Las circunstancias que rodean a Amparo le impiden es-
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tablecer unas relaciones matrimoniales con Agustin fiabar- 
llero y, al final del relato, triunfa la moral libre 
sobre la moral codificada.
Veamos nnas palabras de Rosalia en las i5.ltimas 
pdginas de la obra:
Y td tuviste paciencia para presen- 
ciar tal escàndalo?...jCon que no puede 
hacerla su mnjer porque es una..»y la hace 
su que ri da... ! Estoy volada... igno.minia 
tan grande en nuestra fanilia,en esta fami­
lia honrada y ojemplar como pocas, me saca
de quicio.. ,'*(1),
Constatâmes que la familia de Rosalia de Bringas, 
personifica la moral convencional pero, por el contrario, 
€.ncania la mds desvergonzada inmoral id ad que consiste en 
recurrir a log medins mds reprobables para hacer dano a
otros y en elle el medio desempena un papel decisive.
El medio condiciona no s61o a Amaparo, sino tambidn 
a Pedro que se siente a^fixiado por la atmésfera social 
que le rodeaî
"-Pero di una cosa: ^A ti no te molesta esta 
sociedad,no te ahoga esta atni6sfera,no se te cae 
el cielo encima, no tienes ganas do respirar 
libremente?
- Lo que me ahoga es otra coga...
L).- PEREZ GALDOS,B.,Tonnento, Edit.Alianza,Madrid,I98I,
9® edicidn, pdgs. 251-252.
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- la conciencia, si...Pero La conciencia..., 
te diré.. .También se ensiancha saliendo a un 
circule de vida mayor...
La mla, no..."(l).
El comportamiento de Polo sigue presionando a TormenLo, 
ya que,cuando se entera de que ésta piensa casarse,se 
viene a Madrid resuelto a hacer todas las barbaridades 
posibles. Ante esto la joven trata de buscar soluciones, 
sobre todas ellas descoJ.laba la de mat arse ; de s de entonces 
se siente tan presionada que no deja de pensar en el suici­
dio, pretende llevarlo a cabo pero todo ha quedado en un 
simple intente.
Al final, su promet ido Agustlft conoce la verdad y 
ambos emprenden un largo viaje, desafiando ast la 
moral convencional.
En Misericordia constatâmes la influencia del medn.o 
en la borracha Pedra, (jue al quedar huérfana y juntarse 
con Diega, se dejé influenciar negat:ivamente por la compa- 
hla de ésta,quien muy pronto la ensené a embriagarse y 
otras 00sas peores:
"A los très meses, Pedra no era conocida.La 
enflaquecieron, dejéndola en los pures peDlejos, 
y su aliento apestaba.Hablaba como una carrete zona, 
y ténia un toser perrwno y una carraspera que 
tiraba para atnSs"(2).
Il::- PEREZ GALDOS, n. ,^omento,Edic.Cit.Pd.g.103.■Id. Misericordia,. Edi t. He man do, Madrid, I980, Pdg. 104.
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3.3 MISERIA Y SUCIEDAD
La miseria,la pobreza y la suciedad son alementos 
muy del gusto naturalista.La Tabema de Zola es un 
buen ejemplo de ello:"Las paredes eran de color gris; 
estaban comidas por una especie de lepra amarilla y 
cubiertas de rayas negras, producidas por el goteo de 
los tejados. Las ventanas, sin persianog...En una venta- 
na del tercer piso pendia un miserable colchoncito de 
nifîo.A través de todas ellas se exhalaba un punzante 
olor de miseria y suciedad.En el patio, y en cada una 
de las fachadas,veiase una puerta alta y estrecha,que 
daba paso a un sucio vestibulo, en el fondo del cual 
empezaban los mugrientos peldanros de una escaiera 
con pasamano de hierro" (1).
En Galdos constatamos, con claridad, la influencia 
de esta predileccion naturalista pcT ambientes mls^eros, 
sucios y desvenoijados. Las vivîendas, los objetos;, el 
vestîdo, la comida y las mismas personas ostentaii de una 
forma indeleble dicba marcs.
En la Desheredada es la figura de Rufete,la que sirve
1).- ZOLA,E.,La Tabema, Edic.Cit. Pdg.47r
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de protagonista a un modo de vivir més propio de 
gallinas que de seres bumanos,especialmente si se hallan 
enfermos:
"...trasladaron al infeliz Rufete desde 
el departamento de pensionistas al de pobres 
... en el segundo disfritaba de un patio insano 
y estrecho, de im camastrén, de un rancho. 
jAy! Cualcjuiera que despertara sübitamente a 
la razén y se encontrase en el departamento 
de pobres entre turba lastimosa de seres que 
s6lo tienen de humano la figura,y se viera en 
un corral mds propio para gallinas que para 
enfoimos,volveria seguramente a caer en demencia, 
con lo manomania de ser bestia danina.;En 
aquellos locales primitives...en el largo pasi- 
llo, formado por larga fila de jaulas ... es 
donde se ve todo el horror de esa seccién 
espantosa de la Beneficencia, en que se 
reunen la caridad cristiana y la defensa social, 
estableciendo una nube de fortaleza llamads 
manicomio,que juntamente, es hospital y presidio"(l).
La miseria caracteriza igualmente el barrio donde vive 
Encamacién Guillén,tia de Isidora;"
"Al ver,pués,las misérables tiendas, las facha-
1).-PEREZ GALDOS,B.,La desheredada, Edic.Cit.Pdg.15.
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dag mezquinas y degconchadas, los letreros 
innobles, los rétulos de tore idas. le tras, los 
faroles de aceite amenazando caerse;al ver 
también que multitud de nines casi desnudos juga- 
ban en el fango,... al oir el estrépito do 
machacar sartenes, los berri dos de pregones inin- 
teligibles,el pisar fatigoso de bestias tirando 
de carros atascados y el susurro de los transcdntes, 
que al dar cada page lo marcaban con una groscria, 
creyé por un momento que estaba en la caricatura 
de una cindad hecha de cartén podrido.Aque]lo no 
era aidea ni tampoco ciudad;era una piItrafa de 
limpicza para que no corrompiera el centro"(l).
La miseria afecta también a personas,Zarapicos y Gonzale- 
te no poseen casa, vegtidoo, sombreros ni tampoco zapatos;
"Vivian do sus obras y de sus manos; su casa 
era la capital de Espana, ancha y ventilada;su 
lecho, el quicio de una puerta o cualquier rincén 
de casa de dormir; su vestido, ima gerie de aguje- 
ros pegados unos a otros por medio de jirones de 
tela;su sombrero, el aire y el sol ; sus zapatos, 
los adoquines y baldosas de las calles"(2)«
1),-PEilEZ (tÀLDÔS, B., La de she re dada, Edi c. C i t. Pé.g .36
2).- Id.Prig.98.
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En Tormento todos estos aspectos hacen igi»almente 
su aparicién y afectan también a la indumentaria, a la 
vivicnda y a los objetos de uco personal:
"Pero no faltaba algiin jirén sobrante , pedazo 
de fay.a deshilachada o de paho sucio,los recortes 
de un vestido,retazos de cinta, botones viejos"(l).
La vivienda de Amparito,1 a protagonista, también era 
misera:
"Ea s alita en que entraron, pequeha y nada elegar- 
te,contenfa parte de los muebles del difunto Sénches 
Bnperador:un sofd que por diversas bocas padecia 
vémitos de lana, dos sillones reumâticos y un es- 
pejo con el azogue vaciado y sehales variolesas en 
toda su superficie"(g).
La misma miseria se observa en los utensilios empleados 
en la cocina:
" Encima puso algunos plates desportillados, 
cucharas con el mange roto y dos tenedores cuyos 
mangos de hueso parecian teclas arrancadas de un 
piano viejo" (3)^
Pérez Galdés présenta en las primeras pàginas de Misericordia 
lo que llama "cuadrilla de miseria": los pobres,que acechan el
1) .-PEREZ GALDOS,B.,Toimento,Edic.Oit.Pé,g.31
2).—Id.Pég.63•
3).-Id.Pég.67.
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paso de la caridad (ancianos, viejas, ciegos,nihos) • 
todos estos indican en su aspecto las dificiles cir­
cunstancias de su vida y las miseras condicionos en 
que viven.
La miseria no sélo se refieja en la vivienda s!nn 
también en la comida c indumentaria:
"A las doce menos cuarto entraba en el 
portai, que por lo siniestro y humedo parceia 
la puerta de una cd.rcel.En lo bajo habia un 
establecimiento de. burras de leche,con borri- 
quitas pintadas en la rauestra, y dentro Vivian, 
sin aire ni luz,las pacifieas nodrizas de tisi- 
cos,encanijados y catarrosos...Subiô Benina la 
e scale ra, tan descansada como lébre.ga con los 
peldohos en panza, las pare de s de sconchadas, 
sin que faltaran los letreros de carbén o 
lâpiz garabateadoG junto a las puertas de 
cuarterones,por cuyo quicio inferior osomoba 
el pedazo de estera, ni ]os faroles sucios 
que dejlia semejaban umas de santos.En el 
primer piso, bajando del cielo,con vecindad de 
gatos y vistas magnifi.cas a las tejas y buhardi- 
llones, vivia la sonorita Obdulia; su casa,por 
la anchura de las habitaciones destartaladas 
y frias, hubiera parecido convento, a no 
ger por la poca elevacién de los techos que 
casi se cogian con la mano...Los mueblés de
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baratillo doolarabaji con sus chapas rotas.sus 
patag invàlidag,gug posturag ôlaudlcantea.el 
désastre de sus infinitas perogrinaciones en log 
carros de mudanza...
Vestia la bija de dofia Paca una bata de fra- 
nela color rosa, de corte e]ogante,ya d98Q0repue&- 
ta por el mucbo use,las delenteras mancbadas de 
chocolaté y graoa , algtin siete en las mangas, 
la falda arrastrada reveléndose en todo, como 
prenda adquirida de lance,que a Su duena le 
venla un poco ancha, por aquelin de que la 
difunta era mayor.De todos modos, tal vestimen- 
ta se avenia mal con la pobreza de la esposa de 
huqu.itas.. .Casi no me acuerdo de que no hay en 
casa rods que dos onzas de chocolate,media doce- 
na^dtiles y algunos mendrugos de pan.. .'*(1).
Esta novela tiene como telén de fondo la vida de los misé­
rables mendigos^^us penuri as,e s t re che c e s y también con sus 
cualidades y virtudes,
1).- PEREZ GALDOS,B..Miseri cordia,Edic.Cit.Pdgs.118-120.
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3.4 RUINA FIS3CA Y MORAL
Galdés también concede bastante relieve a este aspecto 
de ruina fisica y moral.En Zola alcanza notable importancia. 
Notable es la progresiva decadeneàa fisica de Gervasia, en 
La tabema, y también su paulatino envilecimiento y degrada­
cién. Decadez cia personal acompanada de una ruina econémica, 
ya que su tienda de ser coqueta y alegre pasé a ser una auténti- 
ca ruinajllegando a la bancarrota final.
Digna de mencién por su parecido oon la de Gervasia,es la 
decadencia fisica y econémica de Isidora, très n\eses despué s 
de haber salido de la cdrcel;
"-Desde la primera vez que vino en esta temporada, 
hasta ahora,ha variado tanto...y parece que va descen- 
diendo, que cada dia baja un escaloncito. La pri­
mera vez parecia una gran senore:traia un vestido 
de gro negro y un sombrero,que ya.ya...Poco después 
venia vestida de merino y con mantilla.algo desme- 
jorada la cara.A la semana siguiente me parecié 
que su traje ténia algunas manchas, y sus botas 
algunos agujeros.Por fin, el lunes de la semana 
pasada vino muy pâlida y quejéndose del pecho.con 
la voz ronco.El sâbado crei obser*/ar en su cara 
algunos cardenales,y traia una mano liada.Ayer.se- 
fior doctor, vino con panueDo a la cabeza, con bat a de
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perçai,zapatillas,la voz muy ronca, y lo mâs sala- 
do de todo fue...que me pidié dos realeg ... Debe 
de andar mal.Como siempre...,jQué cardcter y qud 
vida!" (1).
Este rasgo reaparece una y otra vez en las novelas 
de Galdés aunque en ocasiones esta decadencia es consecuen- 
cia inevitable del paso del tiempo.
(as primeras paginas de Tormento y a se pone de nanifies-
to la decadencia fisica de don Francisco de Bringas y Caba­
llero.
Las miseras condiciones Vitales influyen tanto o mds 
que los anos en la decadencia fisica de los seres humanos, 
por ejemplo en Agustin Caballero.
También la brillante posicién de don Pedro Polo ha de-
saparecido con rapidez:
",j,Qué se hizo de la brillante posicién de 
don Pedro Polo bajo los auspicios de las senoras 
mon j as de San Femando? iQué fue de su escuela 
famosa,donde eran desbravados todos los cbicos 
de aquel barrio? ,^ Adénde fueron a parar sus 
relaciones eclasidsticas y civiles,ei lucre de 
sus hinchftdos sermones, el regalo de su casa y 
su excelente mesa? Todo desaparecié; llevéselo 
la tramp a en el breve espacio de un afio quedædo 
sélo, de tantas grandezas, ruinas lastimosas...
1).- PEREZ GALDOS,B.,La desheredada,Edic.Cit.pâgs.462-63»
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De8de que se malquisté con su hermana,fuese a vivir 
Polo a los barrios del Sur»Era ya tan visible su deca­
dencia que no lograba disimularla...Su peculio, que ya 
venia sufriendo considerables mermas, entré en un periodo 
de verdadero allogo.La pobreza ensenole su cara triste, 
anuncidndole la miseria,mds triste aun que detrds venia"(l)
Como vemos su decadencia se ha ido intensificando cada vez 
mdg hasta desembocar en absoluta miseria.
Muy del gusto zolesco es la pregentacién pormenorizada de 
la decadencia de una familia.En Misericordia aparece represem- 
tada por la de dona Pranci.equita Judrez de Zapata. Familia 
que se viene a menos por el despilfarro de dona Paca.Zapata 
muere de una pulmonia y desde entonces sobreviene un incremento 
de las dificultades y ahogos de la familia en el orden administra­
tive, poco a poco se hacen tan notorias las sehales de mina que 
la misma criada sentia una profunda afliccién; siguen las desven- 
turas y calamidades hasta que la gehora tiene que vivir, practica- 
mente, de limosna, pues incluse pedia dinero prestado a su sirvien­
ta Benigna.
A simple vista destaca la progresiva decadencia econémica 
de Frasquito Ponte, sehaldndosc incluse etapas muy marcadas.
1).- PEREZ GALDOS,B.,Tormento,Edic.Cit.Pdgs. 92 y 94-95.
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Puede gintetizarse del siguiente modo:
HASTA EL ARO 1859 - Su decadencia no empezé a manifes-
tarse de un modo notorio.
HASTA EL ARO 1868 - Se defendié herôicamente.
(HAMBRES
DES DE EL ARO 1868  Pasé:   ^DESNUDECES
PRIVACIONES DE TODO TIPO
MISERIA TOTAL1
La visién intensificadora,tan del gusto naturalista,no 
puede ser nés évidente.
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3.5 PRIMITIVISMO Y VIOLEWCIA
En la novelfatica galdoniana no faltan mueglms de 
primitivog comportajnientoa,* de maloa tratoa,do Gituaclones 
viotentaa etc. lo mismo que sucede en novelas de Zola,
En algunos cagoa la dptica del autor présenta una évidente 
intensificacidno
Los malos tratos figuran como components en algunas 
relacions8 familiares . Modesto Rico maltrata a su mujer:
. principalmente los domingos y lunes, hacia sus cuentas 
sobre las costillas de su mujer con una vara de acebûche o 
simplemcnte con la mano, mâs dura que granito*'(l).
La vieja Encamaciôn, la Sanguijuelera,caracterizada 
por un rigor extremado y brutal para castigar las faltas 
de sus sobrinoSjpega a Isidora y sin previo aviso empun6 
la caiïa sobre la cabeza de la joven, como la romp i 6 al 
primer golpe uni6 los dos pedazos do la misma y "emprendid 
una se rie de cafiazos tan fuertes, tan bien dirigidos, tan 
admi rableniente reparti do s por todo el cuerpo de T si dora, 
que ësta, sin podor defenderse, gesticulaba, manoteaba, 
gemia,se de j aba caer en el suelo, sc arrastraba,oscondia 
la cabeza, se revolvia,.>.Y cada palabra era im golpe y
1).- FEREZ GALU0S, P., La de she r e da. da, Ed j. c. C i t. P.dg s. 8? -8 B,
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cada golpe, un oarâenal leve(eg decir, subdiâcono) un rangufio 
o moledura'*( 1).
Olsérvesè la intensificaoidn en la reaccidn de la victimaî
UNA SERIE DE CAfîAZOS ! '
ISIDORA:
. tan fuertes
tan bien dirigidos
4.
tan admirablemente.repar- 
tidos por todo el cuerpo
sin poder defenderse 
4^
gesticulaba
manoteaba
gemia
'l'
se de j aba caer en el suelo 
4/
se arrastraba 
escondia la cabeza
wmrmrr
Lo mismo se nota en la actuacidn de la sexe^enaria tiat
- cada palabra era un golpe
. un cardenal leve 
^. un rasguUo 
*. una moledura
ENCARNACION:' - cada golpe:
A este respecte,contrdstese el siguiente fragmente de La
1).-FEREZ GALDOS,B.,La deshcredada,Edic.Cit.Pdgs.55-56.
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Tabema de Zola:" En iredio de la habltaciôri, fceiidida en 
el suelo, entaba la senora Bijard,,.ensangrentada y lanzando 
lastimerow gritos a cada golpe de su marldo.Piâmero 
la habla golpeado con los punos hasta echarla al suelo, 
y de s pu (5 s la est aba pateando.
- ;Bribona!...-grunfa con voz ahogada, acompanando 
cada palabra con un golpe.
Al fin la faltd la. voz, pero siguid pegando sorda y 
bfii•baramente " ( 1 ).
La violencia alcanza gran intensidad en la pelea 
llevada a cabo por el Ma^ito y los suyos,por un lado, 
y,por otro,el Zarapicos y su gente que culmina con la 
muerte de Zarapicos.
De este modo nos encontramos con una dura y triste 
realidad: un muchacho, Mariano , se convierte en criminal.
En Tomento apenas hay ejemplos de violencia ffisica, 
el nds representative puede ser el siguiente:
"Y en la misma. calle se eslableciô un maestro 
que propalaba voces absurdas sobre los horrorcs 
que hacia Po.lo con sus alumno s, de s c oy unt dn dole s los 
brazos,hendidndoles el crdneo,despegdndoles las 
orejas y sac&idoles tiras de poliejo.Mds tarde los 
transedntes vieron que por una de iss veitanas 
bajas salia volando una criatura, como proyectil 
disparado per una catapulta.Otras cosas se refer!an 
igualmento cspantables..."(?).
1) .-ZOLA,E,,La Tabema,Edic.Git.Pâg.174.
2).-FEREZ GALD05.B..Tonacnto, Edi.Cit.Fàg.93*
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La visidn intensificador-a de Galdds no ofrece duda 
algima. Polo,con sus alumno s, no podia llegar mds le jos 
en la brutalidad:
DESCOYUNTA.NDOLES LOS BRAZOS1
HENDIENROLES EL CRANEO
i
DESPEGANDOLES LAS OREJAS1
SACANDOLES TIRAS DE PELLEJO
ARROÎANDOLES POR LAS VENTANASi
COSAS ESPANTABLES
De Misericordia valga de ejemplo el siguiente:
"Huian del fonnidable tiroteo.Este llegd a 
ser tan intense, que no habia respire entre 
golpe y golpe...Almudena Luvo la desgracia 
de que un guijarre le cogiese la cabeza... 
y la descalabradura fue tremenda... la herida 
del marroqui chorreaba sangre, tihendo de rojo 
su faz ainarilla" (1).
1).-PEREZ GALDOS,B.,Misericordia, Edic.Cit.Pdg.241.
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3.6 EL VICIO
En las obras que estudiamos de G al do s, el alcoholisnio, el 
juego, el robo y la usura son los vicios màs representatives 
que ofrecen un enfoque màs prdximo al naturalisme.
El alcoholismo es un vicie de amplia repercusidn en la 
Tabema de Zela, el tltule ya es clarificader.Les berraches 
ne sole aparecen ceme tel6n de fonde sine que campean per teda 
la ebra. Ceupeau,marido de Gervasia bebe,el de la senera Çi^ariL 
era berrache y la melia a gelpes todas las neches,el ebrere 
Bec-Salà se temaba tedes les dias un litre de aguardiente 
para poder trabajar, hanta la misma Gervasia acaba bebiendo 
taJiibién.
Impresionante es la siguiente secuencia de La Tabema:
*'-|Uf - mutrmurd Lan tier cuando hubieron entrado - ^Qud hay 
aqui? Este es una verdadera infecciuu.
Dn efecto,apestaba de una manera terrible.Gei-vasia.. .andaba 
sebre me .i ade... se efrecid a sus e jus un espectàcule répugnante. 
Ceupeau habia echade hasta les "higades" llenande teda la 
habitaciàn, incl so la cama, la alfombrilla de los pies y 
hasta la càmeda; y habidndose escurrido de la cama,donde le debid 
echar Poisson,rencaba tendide cerne un cerdo en medio de aquella 
inmundicia.
- |0h, qud puerco! ;quë sucie! - repetia Gervasia llena de
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indignaeiôn y degesperada - jNi un perro habrla hecho utro tante 
...todo lo ha manchado!... La idea sola de que la piel de ,i 
aquel hombre asquerosQ tocase la suya le causaba la misma 
repugnancia que si la mandasen acostar junto a un cadàver 
putrefacto" (1).
La bebida,tambiën perjudica del mismo modo a porsonajes 
galdosianos.Modesto Rico, en La Desheredada "ya no le 
pega a su mujer, porque en cuanto levanta la mano pierde 
pie y se cae al suelo" (2). Bebe tanto que se convierte 
en peliejo con pies y manos y en êl este vicio se va in- 
tensificando como le sucede a Coupeau.
A Don Juan Bou y a Don José Relimpio les ocurre lo 
mismo ya que, en ocasiones, dan con su cuerpo en tierra: 
"...Apuré del contenido de ella (una botella) porcién bas- 
tante, y al tratar de volve r al sofà las piemas le falta- 
ron y cayé rodando en mitad del aposento"(3)«
En Misericordia encontramos el triste espectdculo 
de una mujer borracha, la Pedra borracha( compdrese la 
borrachona,La Jarreta, de la Piedra Angular)."El mendigo 
...palpaba el bulto de la mujer embriagada, que como cuer­
po muerto en mitad del cuartucho yacfa.A las expresiones 
airadas del ciego sélo contesté con àsperos grunidos,y 
diü media vuelta,espatarréndose y satirando los brazos
para caer de nuevo en sopor màs hondo y en màs brutal
inercia'.*(4). , , ,
1) .-ZotA,E;, La Tabema, Edit .MateU-Cromo,Madrid, 1977; Pàgs: 240-41 • 
2 ) .-GALDOS, B.,P.,La He she re dada. Edit. Alianza, Madrid, 1978, }àh. 44^
3).-IdiPàg. 4oo» ' . . .
4).-Id,Misericordia,Edit.Hernando,Madrid,igSO,Pàg.41.
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Ell La ~^ abe m a , Gervasia bo be también y elle le lleva 
a una progresiva degradacién.
También en Pedra ejerce una notable influencia el medio; 
quedô huérfana y, dejàndose influenciar por Diega, a las 
très meses no era conucida,bebla aguardiente"y cuando se 
apimplaba^^a un dXa si y otro también, hacia figuras en 
medio del arroyo, y la toreaban los ohicos.Dormia sus monas 
en la calle o donde le cogla, y màs bofetadas ténia en su 
cara que pelos en la cabeza" (1).
En La desheredada se mencionan otros vicios. Mariano, 
hemano de Isidora Rufete,se dedicaba al juego: "...Vuibia 
contraido el vicio del juego, frecuentando innobles garitos, 
o agregàndoge a los nefandos circulos que al aire libre,
... funcionan"(2).
Otro personaje de la misma obra,Juan Bou jugaba a la 
loteria:"El ànico vicio de Juan Bou, si vicio puede llamarse 
era la loteria"(3)«
La usura apurece en Tormento:"..« el desvarlo de dona 
Teéfila era la usura" (4).
Tampoco se halla ausente e] robo. En Misericordia se 
refieja en /Vntonlto y sobre todo en la sirvienta Benigna 
mue ho màs intensif icado. 13eni gna a causa do cstft. grave de- 
fecto de la sisa fue despedida en varias ocasiones:"..ha
sido una sisona treipenda... de todas las casas en que estuvo
1) .-PËRÜ% dALoOG, B., La de she re Aacla, Edi c. 0 i t. Pàg. 1Ù4.
2).-Id;Pàg.295.
3).-Id;Pàg.283.•
4) .-Id, Tomento,Edi t. Alianza,Madrid, 1981, Pàg.94.
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le echarcn por ser tan larga de una3...hubo de revelarse 
como la màs intrépida sisona de Madrid... h^bla ilegado 
a ser cl sisar y el réunir como posa instinbiva..."(1)»
El autor, otra vez, quiere poner de manifiesto la intcn- 
sificacién de un vicio bas ta. llegar a convert irse el robar 
en un hàbito.
1).-PEREZ GALD03,B.,Misericordia, Edic.Cit.Pàgs.32,55 y 58.
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3.7 LA EUPERMEDAD
En lag novelas de Gai dés, cnyo estudio realizamos,las 
enfermedades y taras estdn pr<îs(mtes si bien con mayor inci - 
dencia en alg^ in relate concrete.
I,a enfermedad de Isidora en La de shore dada se menciona en 
multiples ocasiones. Ya en los primeros capltulos se nos dice 
que La Rufete era muy nerviosa. A vecos sc la. dcnomina "la 
enferma", También la protagonista se ve afectada de crisis 
nerviosas que se intensificari en algun memento; en esto 
puede compararse ccn la figura de La Regenta ,Ana Ozoros, de 
Clarin.
"Al tcT-eer dia de andar en brega con estas dudas 
y sospechas,tomando muy poco alimezito, sin dormir, 
llena de fiebre y medio t ras tomada, Isidora llegé al 
colmo de la crisis.Una noche, halldndose sola, corrié 
furiosa. a la roja,se agarré a ella,deseosa de hacerla 
pedazos, y a gritos, que alborotaron la calle, decia:
- Y,sin embargo, soy noble.jJueces,notarios,abuela, 
gente toda que me tenéis aquî, yo soy noble ?...Todo 
fue inûtil para calmarla; poro,al fin,el exceso de la 
irritaoién tro,jo a la manana siguiente el agotamiei to 
y con él la rcmisi.én de un mal tan penoso.. .por dlti-
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mo, lo trajeron a Ri quin, y, viéndole y acariciàndole, 
descendié lentarente,en alag del carino matomo,de 
las bochomosas alturas en que su razén egtaba tan 
nublada" (1).
Incluse se alude a que Isidora estuvo a punto de perder 
la razén (ro(;ordemos que su padre habla muerto loco en el 
manicomio de Leganés).
"Y diciéndolo,le entré una pena y tma deseg- 
peracién tal, que si no enderezara su esplritu en 
el mismo instante por la via religiosa, babrla esta­
de en peligro de perder la razén ... cuando màs 
recogida estaba, se le desvimecié la cabeza, inclinose 
de un lado y,no teniendo tiempo para asirse a la 
rcja, cayé al. suelo sin scntijio"(2) «
En Isidora Rufete, presunta heredern del marquesado de 
Aransis, existe permanentemcrite el conflicto entre imaginacién 
y realidad;entre lo que desearla ser y lo que realmente es.
Algo pare ci do le sucede a Gervasia en La Tab e m a  de Zola. (3).
ANTIGUO IDEAL DE GERVASIA (versus) REALIDAD
. TRABAJAR TRANQUILA . NO TRABAJABA
. TENER SIEMPRE UN PEDAZO DE PAN . NO COMIA
. TENER UN AGUJERO ASEADO Pf RA DORMIR. DORMIA SO BRI': LA INMUNDICIA
. EDUCAR BIEN A SUS HIJOS . NANA SE HABIA PROSTITUIDO
. QUE NO LA MALTRATASEN . SU MARIDO LA MALTRATABA
. M0R3R EN UNA CAMA . NO LE QUEDABA MAS QUl-l MORIR
EN MEDIO DE IjA CALLE.
1) .-PEREZ GALDOS, B.,La desherf^dada,Edic.Cit.Pàgs.440-41
2).- Id.pàg.452.
3).- ZOLA,E.,La Tabema,Edic,Cit.Pàg.346.
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Mariano,hermano de Isidora,padece epilepsia y los ata- 
ques que le afectan son cada vez màs frecuentes.
"Cuando Mariano se retiré aquella noche a su 
miserable alojamiento,después de vagar toda la tarde 
y parte de la noche por las celles,sin tomar alimente, 
sufrié un ataquo epiléptico; parecia que se desba- 
r at aba en horrorosas convuls.i ones, y se mordié las 
manos y se golpeé todo, quedàndose maltrecho...Repi- 
tiéle el atague epiléptico, y cuando lo pasé,dispa- 
rs%a cual si hubiera perdido la razén" (1)»
Es sintomàtico que Caldés en el primer capitule de La des- 
heredada présenté al desgraciado Rufete, padre de Isidora y 
Mariune, en el manicomio de Loganés.
La defomiidad aparece refiejada en Riquin,hijo de Isidora: 
"Ha tenido uh hijo... ya tiene dos anos.Es algo 
moustrueso, lo que llamamas un macrocéfaie, es decir 
que tiene la cabeza muy grande, déformé. jMisterio 
de la herencia fisiolégica!« Su madré me pregunta si 
toda aquella gra’' testa estarà llena de tcilento.Yo 
le digo que su délirante ambicion y su vicio mental 
le daràn una descendencia de cabezudos raquiticos.. 
el chico es graci oso y de uns prococidad alarmantc"(2)
1).- PEREZ GALDOS,H.,La deshcredada,Edic.Cit.Pàgs.426-27.
2).-Id.Pàg.246,
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El raquitismo, que también aparece en La %ribuna, afecta 
a los chiquillos del barrio,A menudo es revelador de las mise­
ras condiciones familiares y ambientales^lo mismo que de otras 
taras sociales:
"Habia. caras lividas y rostres siniestros 
entre la muchedumbre de semblantes alegres.El 
raquitismo heredado marcaba con su sello amarillo 
multj l.uiî <:e cabezas, inscribiendo la predestinaciôn 
del crimen.Los cràneos achatados, los pômulos nu- 
biertos de grarulaciones y el pelo ralo ponian 
una màscara de antipatia sobre las siempre intere- 
santes facciones de la ninez" (1).
En Tormento las enfermedades apenas existen,aparece la
mencién de reuma que padecia OeledonicuEn el tral amiento de^
misnid ae observa una peqime. intensif icacion, prime ro afecta 
a Celedonia esporàdicamente, después se convierte en crénica y 
finalmente casi la conduce a la muerte.
"... no cuentes con Celedonia...Cuando le dan los
atagues de reuma y se tumba y se pone ella a grLtar...
esta casa es un Purgatorio... La reumàtica sacristana 
mas bie T' servia de estorbo que de ayuda. ..Al venir 
aqui me he encontrado a la pobre Celedonin tan perdida 
de su reuma, que me parece que se nos va..." (2).
1 ) . -  PE
2).-Id.
REZ GALDOS,B.,La desheredada,Edic.Cit.Pàg.93. 
Tormento, Edic.Cit.Pâgs. 91,98 y 180.
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En Misericordia, cuyos principales protagonistas pertenecen 
a los bajos es t. rat os sociales, mendigos en su mayor parte, las 
taras y enfermedades abundan por doquier.Podcmos mencionar al 
ciego Almudena, a la ciega Crescencia,al cojo y manco Eliseo 
Martsjinez, a la corcoveda , etc.Recordemos que en La tabema 
de Zola se insiste una y otra vez en que Gervasia era coja y, 
en ocasiones, se alude a ella mencionando su dofc to fisico 
que con el tiempo se va acentuando. Se insiste en esta intensi- 
ficaciéncôn las expresiones "cojeaba algo màs", "màs que 
de costumbre", "la cojera se hacia màs visible" etc.
La deformidad también aparece en la persona de un ninoî 
"...la llamé con rocfes voce; una mujer que 
1levaba en brazos a un nino cabezudo, monstruoso 
co.aquel que llevaba de cabeza déformé, no era 
suyo, sine de una companera..."(1).
La enfennedad afecta a los dos hijos de doha Paca, une padece 
tifoideas y la otra eclamnsia y epilepsia,
"Desde los doce anos, se desarrollé en ella 
el neurosisnio en un grade tal,que las dos msdres 
no sabian c6mo templar aquella gaita...Ya mujer, 
pasaba sin tran^icién de las inquietudes epilépti- 
cas a una languidez mori.ecina... Segiin opinién de 
un médico,... todo el desorden nervioso y sicolégico 
de la ninn era cuestién de anemia..."(2).
1).- PËREZ GALDÔS, F3. ,^iseridordici,Edic.cit.Pà.g.è37.
2).- Id.Pàg.63.
La enfermedad nerviosa de la muchacha se va acentuando 
y también se van incrementando sus furiosos ataques epilépticos 
"Al ano del casorio, los bijos, que habian 
entrado en la vida matrimonial con regular desahogo, 
empezaron a recibir golpes de la sue rte como si bere- 
daran la maldicién recaida sobre la pobre madré. 
Obdulia, que pudo babituarse a vivir entre cajas 
de muerto,enfermé de hipocondria (1); malparié, 
sus nervios se desataron. La pobreza y las negligen- 
cias de su marido que de ella no se cuidaba, 
agravaron sus maies constitutives, ^ezquinamente 
socorrida por sus suegros, vivfa en un sotabanco 
de la calle de la Cabeza,mal abrigada y peor 
comida, indiferente a su esposo , consumiéndose en 
létal ociosidad, que fomentaba los desvarios de 
su imaginacién" (2).
Podemos comprobar que la neurosis afecta a varies personajes 
fcmeninos de las novelas con marcado tono naturalista.Por ejemplo 
la de Nucha en Los Pazog de Ulloa y Ana Ozorcs en La Regenta.
Otras son las enfermedades que encontramos a lo largo de la 
novela, pero tal vez las mencionadas sean la; màs representativas.
1).-La hipocondria, la histeria,la neurosis de angustia, la neuro­
sis f^vica,la neurosis obsesiva y la sicastenia son las neurosis 
màs importentes o frecuentes.
2).- PEREZ GALDOS,B.,Misericordia,Edic.Cit.Pàgs.70-71
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Merece la pena destacar la prolifemeién de personajes, 
especiaijnente femenlnos, afectados por enfermedades psiqui- 
oas, nerviosas y mentales que aparecen en las obras de au- 
tores influenciados por el movimiento naturalista. La causa 
pudiera ballarse en que,en el période comprendido entre 
i860 y 1885 especialmente, la psiquiatria estaba dominada 
por la creencia de que toda enfennedad mental era invaria- 
bleiru'nte un sintoma de degeneracién. Igualmente era comdn 
aplicar a la psiquiatria los principles hereditarios.Esta 
creencia procedia de las teorlas del famoso alienista 
francés B.A.Morel y del mejor experte en neurosis y desér- 
denes del sistema nervioso Charcot,
B.A.Morel (1) sostcnia, en line a s genej'ales, que todas 
las neurosis (término que en aquella época podia incluir 
cualquj.ci' cosa, desde una simple cxcitacién nerviosa has­
ta la epilepsia.) estaban relacionadas y que de cada dies 
cases nuevo cran transmitidos por herencia; a medida que 
la progresién hereditaria continuaba, también tendia a 
empeorar,de tal manera que era cassi seguro que el nieto 
o bisnieto de una persona levemeiitc neutética, si la pro- 
gi’esién no era q^fei^’ada por un traiamiei.to médico adecuado, 
llegase a ser epiléptico o incluse imbécil.
Esta teoria disfnité de considerable prestigio hasta
1 ) las teorias de B.AoMOREL'estabaji contenidas en la 
obra Tiai té des dégénéré sees,Paris,1857 y Traité des Maladies 
Mentale s,Pari s,I860 ; teorias apoyadas igualmente por el 
alienista francés de'lamisma época T.A.RIBOT,L'Hérédité 
Psicholigique, Pari s,1873(traduc i do al cspanol con el 
titulo De Degenereioién, Madrid, 1902)t
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finales de siglo y las ideas de Morel eran aceptadas por 
la mayorla de los autores contempordneos que escribfan 
sobre las enfeimedades mentales.
Gaidés estaba muy interesado por la medicina y 
psiquiatria, muvho antes de escribir ta desheredadâ 
y los conceptos méèicos que aparecen en ella son impor­
tantes. Esto precede, en parte, de Zola, pero también 
se debe al becho de que Galdés, por este tiempo,conocié 
al doctor Tolosa liât our qui en le proporcioné gran parte 
de la infon lacién médica que se encuentra en la novela.
A través de la amistad con Tolosa Latour,Galdés conocié 
también al doctor José Maria Egqueda, el niâs importante 
psiquiatra espaitol de ese tiempo,que de jé su hue lia 
en La desheredada,por medio de Tolosa Latour.
Por otra, parte, Galdés conocia personalmente el 
manicomio de Leganés. Al hablar de él dice que las 
deficiencias morales advertidas,eb el trato dispensar- 
do a los intemos, son màs importantes que las defi- 
ciencâas materiaies. En estas criticaw se ve la in­
fluencia de Esquetdo y de Tolosa Latour. En Éspana se 
consideraba como modèle el manicomio de Leganés que, 
a su vez., intentaba reproducir el famoso manicomio fran­
cés Salpetriôre, hospital en Paris donde por aquel 
tiempo trabajaba Charcot, que a su vez era el mejor 
experte en neurosis y desérdenes del sistema nervioso(l)«
1).-, Véase el articule de M.GORDON,"The Medical Background 
to Galdés La desheredada" ^Los antecedentes médiCos en - ' 
La desheredada de Galdés") en Anales Galdosianos,VII,1972, 
Pàgs. 67-77.
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3.8 m i n u c i o s i m d descriptiva
La minuciosidad. y el detallisrao,centrados especial— 
mente en los datos fisicos, la indûmentaria,en los aspec- 
tos reveladores de taras hereditarias,de enfermedades 
màs o menos pasajeras pero cuya marc a pemanecla inde- 
leble, de defeetos fisicos,de pobreza,miseria,abandono, 
suciedad,son muy frecuentes en los autores influidos 
por la narrativa naburalista.
Galdos nos ofrece ejemplos évidentes de esta influen 
cia de la escuela de Medan.Para clarificar màs este comun 
influjo de los autores que nos ocupan referimos a conti- 
nuacién, en sus rasgos esenciales,la descripciàn reali- 
zada por Galdés de una pandilla de barrio que documentar- 
mos en el capitule VI de La. de she re dada y una descrip- 
cién, también de chiquillos de barrio, que nos ofrece 
Emilia Pardo Bazàn en el capitule XXX de La tribuna, des- 
cripciones que presentan una clara semejanza con la descrip- 
cién que Zola hace en el capitule V de La tabema de los 
muchachos que viven en una casa de vecindad.Constatâmes, 
en las dos primeras descripciones citadas, la identidad 
de rasgos tipicos del naturalisme como son:el interés 
priori tarie por los datos fisicos, la defomiidad, la 
suci'^dad,ol zoomorfismo y la pobreza especialmente en la
ro
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indumontaria.Eii la doacripcién de Zola registramos iguai­
ment e el zoomorfismo, la suciedad,la indûmentaria misera 
y la acuinulacion de datos fisicos.
Veamos la descripcién de Gaidos del capitule VI de 
La desheredada (1),
. Variedad de aspectos y de fachas
• Variedad de estaturas
• Inocencia picaresca
• Caras lividas
. Rostres siniestros
• Raquitismo heredado que marcaba multitud de cabezas, Éns
ë cribiendo la predestinacién del crimen
cy
Crâneos achatados 
Cara mocosa
Pémulos cubiertos de granulaciones
H
0 , Pelo ralo
Cinturas esbeltas
B  « Piemas blancas y desnudas1g . Zancas negrasPatas en curva
Habia renaouajos de dos pies de alto 
VESTIM:
g - Pantalons3 rotos
- Chaquetones que fueron de abuelos
- Calzones que fueron mangas
1).- PEREZ GALDOS,B.,La desheredada,Edic.Cit.Pàgs.93-93.
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- Blusas que aûn se acordaban de haher sido 
chalecos
—  Gorras peludas que fueron manguito Be elegantes 
damas.
. El mal corner y el peor vestir pasaba sobre todos un 
triste nivel.
. BIASPEMABAN como carreteros
. TA ANIMACION PRINCIPAL DE AQUEL CUADRO ERA UN CENTELLEAR 
DE OJOS Y UN RELAMPAGUEAR DE ALEGRIAS DIVERTIDISIMO.-
Emilia Pardo Bazàn en el capitule XXX de La Tribuna (i) 
nos ofrece una visién similar de los chiquillos que habitaban en 
el barrio de la protagonista Amparot
to
i
K
De cada casucha salia:
- una tribu
- una pollada
- un hormiguero
- entre uno y doce ahos
Mocogos
Algunos se oreaban sin reparo 
Otro s eran patizambos 
Agiles como micos o ardillas 
Algunos horribles y encogidos
Uno g tenian frescas las pdstuT.ag de la viruela o sarampién
Garas sucias
VESTIAN:
- Gabaneg aprovechados de un hermgjio mayor.
- Desmesuradamente largos
- Pantalonss cortos
1).-PARDO BAZAN,E.,La tribuna,Edic.Cit.Pàgs.212-213
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- Zapatog estropnados
- %^pa hlanca reducida a jirones
- Gorra o sombrero miseros.
Zola, por su parte,en el capitule V de La Tabema, (1) 
présenta a unos chiquillos caracterizados por los siguien- 
tes rasgos:
toI
to
S
B
NIO
to
i
. Distintas edades 
, Semejantes a inquietos gorriones 
. Rubios los unos,morenos los otros,sucios y mal 
peinados todos elles 
. VESTIAN:
- Calzones rotos
- Médias o aidas
- Ensefîaban las cames por los rasgones de 
la ropai
OONSTITUIAN UNA TURBA DESHARRAPADA
En Tomento nos pue de valer de ejempTo de descripcién^ 
con pinceladas naturalist as, la referida a las habilidad.es mecàr- 
nicas de don Francisco de Bringas en el capitule II, o también 
la descripcién de las personas que van a pedir limosna a la 
casa de don Agustin que figura en el capitu XI.
Entre las descripciones que aparecen en Misericordia 
merece sefiadarse el detallismo descriptive de su capitule VIII.
ZOLA,E., La Tabema, Edi b. Mateu-Oromo, Madrid. 1977. Pàg. 141.
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Como mues1;ra de pro di le coi on deecriptiva por los datos 
fisicos puede servir de ejemplo la que Galdés nos présenta 
en el capitule I do La desheredada referida a la figura 
del loco Rufete, en la que la féaldad, la dcfornidad prees- 
perpéntica,el zoomorfismo, etc. revelan una clara tendencia 
naturalista del autor.(1)
Esquemdticamente puede ofrecerso asi el contentio de 
dicha descripcién
CABEZA
BARBA
^  -casi exhausta de pelo 
-escasa 
-entrecana 
-afeitada a ti-ozos 
-demasiado largo
LABIO S U P E R I O R -colgante
^-se agita con nerviosos temblores
BOCA
. PUPILAS 
. ROSTRO • 
. PIEL 
. PIERNAS 
. ESTATURA 
. ESPALDA
-parecida al hocico gracioso del 
conejo royendo berzas
- ne gras
- pàlido
- pspirdcea
- flacao
- corta
- li^eramente corva
PISONOMIA EXTRAVIADA
i).- PEREZ GALDOS,B., La desheredada,Edic.Cit.Pdfc.12. Deberaos tener 
en cuenta que Péiç; Galdés se anticipa a Emilia Pardo Bazàn en el 
empleo de las técnicas naturalistas, ya que La desheredada se pu- 
blica en 1881, y La Tribuna en 1882.
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Del mismo tipo es la descripcién de Juan Bou del capi­
tule XXII de La desheredada. En ella sohresalen el zoomon- 
fismo, la féaldad, la deformidad, la acumulacién de datoS 
fisicos, etc. notas todas ellas de claro matiz naturalista-#' 
También es évidente la éptica intensificadora del autor.
En Misericordia cabria destacar las descripciones 
de la Burlada y la Casi ana o bien la del ciego Almudena 
o la de la Pitusa, entre otras«En todas ellas apreciamos 
los mismos rasgos indicadores de la inflUencia naturalis­
ta on el autor que nos <$cdpa.
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3.9 LOS TICS TIPIPICADORES
En la produccién de Zola se registra el llamado TIC 
tipificador,por ejemplo en La %abema Lan tier con sus 
dedos retuerce maquinalmente su bigote y la senora 
Goudron aparece caracterizada por su enorrae vientre.
No todos los tics son fisiélégicos,algunos se reducen 
al uso abusive y reiterative de expresiones grainaticales. 
Tampoco qucda relegado su uso a la tipificacién de deter- 
minadas cTaseg n egtratog sociales y afeclan por i^ D^ al 
a personajes muy diversos.
En las obras de Galdés que estudiamos también està 
présenté est^ procedimiento caracterizador.Asi Canencia, 
un funcionario del manicomio, acostumbra a sorbe r poi>- 
cienes de aire,ge le denomina " el bebedor de aire" y 
do modo ex age ro.do se dico quo tragé "la mltad de 3,a at- 
mésfera del rn>arto".
Dofia Rosalia Pipaén, esposa de don Francisco de 
Bringas y Caballero se pi'esenta con un rasgo fisico 
caracterizador:"la hinchazén enfâtica" de su bonita y 
pequefla nariz y, a veces, tal era el ahuecamiento de 
]a misma que "hasta su hermosura parecia como que se 
eclipsaba y oscurecia".
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Nicanora, otro personaje de Tormento, pone Ion 
"ojos en bianco" gegron gu contumbre.
En Misericordia don Carlos aparece caracterizado 
por im crénico temblor nervioso de su cabeza "movimiento 
1atera] como el que usâmes para denogaciôn".Segàn los 
grades de su excitacién este tic se acentuaba o era 
casi imperceptible,
Igualmente don Prasquito, ahuecaba los mechones de 
su melona con la mano:
"El movimiento de la mano para ahuecar 
los dos mechones y modelarlos en su sitio 
era une de esos resabios fisiol6gicos,de 
segunda naturaleza, que llegan a ser parte 
intégrante de la primera" (1)*
También observâmes en La desheredada, mue stras de tios 
de caràctcr léxico. El conserje Alonso emplea el estribillo 
"con efecto"; Mariano repite una y otra vez "de consi^uiente" 
y "puho" • Esta dltima palabra aparece întensi ficada con 
ûiertos prefijos, de este modo emplea "repuho" y "recentra- 
puJio" cuando el énfasis que da a su conversacién es mayor* 
Otros personajes usan también dos expresiones que los 
tipifican. El catalén Juan Bou,por ejemplo,utiliza el 
giro "Vote va Deu" y cl empleo reiterado de "palante*,’ con 
su variante "palantito".
1 ) PEREZ GALDOS,B..Misericordia,Edic.Cit.Pog.124.
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Lo ininmo le sucede al notarlo Munoz y None s, 
qui en para aprohar y af i rma]' decia siempre î "Mucho, 
mucho" y para negar empieaba irrevocablemente 1: 
fra.se "No hay tal cosa, ni ése es el camino" y la 
ccmparacién "Como la luz del mediodia".
Por liltimo mencionamos el tic de Prasquito Surupa, 
Çrnitica do mote, f|UO cousistia en cl ose del infinitlvo 
"roer" y de los adjetivos "roio" y "roias".
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3.10 ZOOMORFISMO
En la producci6n novoliafclca de Galdda estd muy présenté 
el 550omorfismo|ya en La Fontana de oro (1870) aparecen 
claras muestras de elle.Tante en las comparacioneg corne 
en las identificacienes zeomdrficag se efrece al lector 
una amplia gama de animales que, per su variedad,suscitan 
las mâs diversas reaccienes en las personas,aunque predominan 
las que indican asco, desprecio, sagacidad, rapacidad etc,
Entre las innumerables muestras que Galdôs nos efrece, 
entresacamos algunos ojemplos:
"... no babria side fAcil explicar c6mo con una 
sola boca podia la Stngui.juela engullir medianamente 
y hablar mâs que catorce diputados...
Ya vos que lindo buitre me ha puesto Dios en casa 
- âecia En came ci dn - ...Pero oye, le6n ^dirâp algiîn 
dCa: "ya no quiero mdn"? (1).
1 ).-FEREZ GALDOS,B.,La dcsbcredada,Edic.Çit. Pdg. 51,A er-.te res­
pecte morecen ci tarse las paJ abras de MARTTIA G.Krow en ANALES 
GALDOSIANOS, Ane XII, 1977, public ado s pûr Tîie University of Texas, 
Austin en "The evolution of Encamacidn Guilldn in La desheredfda" 
PP.21-28:"El apedo "sanguijuelera" al igual que el nombre de 
Encamacidn no han sido elegidos al azar per Gald6s,el prim ere 
refleja su funcidn curative, (o lo intenta).Per una parte el 
négocié de ventas de sanguijuelas es pintoresco y nos recuerda 
que durante siglos han sido las sanguijuelas un instrumente 
mddico; las saAguijuelas que Encamaoidn vende se usan para 
sangrar a les pacientes.Pero ella misma, por otra parte, tiene 
una fuertc reiacidn con sus gusanos.No es ciertamente la odiadi
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"... manana te irds a vivir eon eaa gente, para que 
aprendas, vfbora; para que veas, pantera; para que sepas 
demonio con faldaa, lo que es el bien" (1) •
Se constata una évidente intensificacidn zoomérfica:
VIBORA
i
PANTERA
i
DEMONIO
El siiguiente ejemplo présenta una clara dogradacidn humana:
"Mire usted que ya no soy lo que antes era:de cordera, 
me he vue1to loba" (2).
Sangui juelera del pueblo sino alguieii que sac a sangre (su lengua 
es muy mordaz) pero cura, la enferme dad al mismo tiempo.Sus dims 
palabras para Isidora van destinadas a devo]ver a la joven a la 
realidad y curarla de su locura. Encamaci.dn es une de les dos 
personajes mds importantes de la novela (el otro es Miquis) y 
estd dotada de sufiente Idgica y sentido comiîii para intentar 
la cura de Isidora"
1)-- FEREZ GALDOSfB.,La deoheredada,Edic.Cit.Pdg» 361
2).- Id. Pag. 479-
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Al lado de estas metâforas znomfyficas las oomparaciones 
del mismo tipo son abondantes. En To ment o los e jemplos 
son multiples y presentan igualmente vaidedad de matices.
En Miserioordia documentomos btMrvWi-éirt el empleo de esta misma 
tdcnica.
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3.11 CIENTIFI3M0
En. Galdds el clentifismo egtâ representado,en las obrag 
egtudiadag,por la figura del médico joven Auguste Miquig 
que aparece en la desheredada. Miquis era muy buen estu- 
diante,fanàtioo por la cirugfa y por la musica,aunque su 
aplicaciôn no era constante, poco a poco se ha ido apoderando 
de la ciencia.Auguste, que era partidario de todan las nuevas 
teorias, del transformisme en las Ciencias Naturales,de la 
Rvolucidn y de la revolucidn que dichas ciencias babinii becho 
en la materia médicoc modema, encama el prototipo del hombre 
de ciencia.
No hay que olvidar que los progresos cientificos logra- 
dos a travës de la primera mitad del siglo XIX detorminan 
las tendencias materialistas, el escepticisme e influyen deci- 
sivamente en la elaboracidn de procedimientos naturalistas.
Miquis no s6lo era capaz do pronunciar discursos sobre 
Medicina sino tambi^n sobre "Filosoffa" naturalista .
Para Gheiman H.Eof :"La filosoffa y la psicologia son irdis- 
ùutiblemente los dos campes de la investigaciôn cientifica 
que se relacionan mds tntimamente con la novela en la segunda 
mitad del siglo XIX" (1).
1). - 3RETMAN H.E0F,E1 pensmniento modomo y la novela espanol a,
Edit.Seix Barrai,Barcelona,1965,pâg.9è.
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Gald6g explicita la misma idea con claridad:
"Pero en estas alt^mativas de trabajo y de hoL- 
ganza se ha apoderado poco a poco de la ciencia,y 
cada idea que llegaba a ser suya,daba al punto en 
su mente magnifiées frutos.
Todas las teorias novigimas le cautivaban,mayor- 
mente cuando cran enemigas de la tradicidn.El trang- 
formismo en Ciencias Naturales y el fédéralisme ei 
politica le ganaron por complete. Tenia gran facili- 
datL de diccidn se asimilaba prodigiosamente las 
ideas de los libres y las ideas de los maestros 
orales, sus frases, su estilo y hasta su métal 
de voz. Burla burlando imitaba a todos los profesores 
de la Facultad y como poseia extraordinaria reteniiva, 
lo mismo era para, êl repetir un allegro lleno de li- 
ficultadng,que pronunciar dos o très discursos sobre 
Medicina o Filosofia naturalistic "( 1 ) «
Su caràcter alegre se manifestaba en bromes, a vecee^or 
bromear, Mmquig bromeaba hasta con la ciencia y por sus lab.os 
hacia pasar todas las palabras rebumbantes y todas las frases 
08euras de la fraseologia cientifica.Reveladoras son las si- 
gui entes palabras :
"...porque, senotes, a todas horas estamos vieido 
que,unidas en fatal coyunda .las enfermedades diaté-
1).- PEFEZ CrALDOS,B, ,La desheredada, Edi c. Ci. t. PAgs.65-66.
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gjçag determinan la depauperacidn general,].p 
propagaciôn do los vicioa herpético y tuborculoso, 
que son, seuoros,permit.idjne decirlo agi, la oai-coma 
de la raza humana, la poli!la por dondo parece mar- 
ohar a su ruina... Reconociendo, seflores,la révo­
lue!-dn que las ciencias naturales y especial-inente 
la Quimica,han hecho en la matcria médica mode ma, 
no conviene afirtnar que la Qulmica, sonores, forma 
un sistema mddico por si sola, porque antes que 
lîis ley es quimico-orgdnicas estân las leyes vita,les. 
Volved la vista, senores, a Paracelso,HBlmoncio 
y Agricola y ^Qué hallaréis,sonores?..«"(1).
Augusto,que jamdo vacild en la eleccidn do su carrera, 
dogeaba ser un facultative de fama y operador habilisimo 
y para nutrir su saber no desdefîaba espectâculo triste,ni 
dolencia asquerosa, ni agonia tremenda.Concedta gran importan- 
cia à la experiencia como podemos comprobar en el siguiente 
fragmente:
"En los hospitaies - decfa -, en esos libres deltentes 
es donde se aprende.Alli estd la tèoria unida a la expe­
riencia por el lazo del dolor. El hospital es un museo 
de sinternas,un riquisimo atlas de cases, todo palpitante, 
todo vivo.Tio que falta a un enferme le sobra a otro, 
y entre todos foman un cuerpo de doctrina. Alli se
1).- td.Pdg. 66-67.
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estudian mil especies de vidas amenazadas y mil 
oat ego ri as de mue rte s. Las infini tas man eras de 
que jarse acnsan los infinites modes de sufrir,y
estos las infinitas clases de lesiones que afli-
gen al organisme humane;de donde résulta que el su­
premo bien, la Ciencia,se nutre de todos los 
males y de elles nace, asi como la planta de flores 
hermosas y aromdticas es simplements una trans- 
formaci 6n de las sustancias vulgares o répugnantes 
contenidas en la tierra y en el estiërcol" (1).
El use que Galdds hacia de conceptos derivados de los tedri- 
cos de la psicologia y de la medicina contempordneos y, en conse- 
ouenoia, las teorias psicoldgicas y médicas que proporcionan la
base para la descripcidn de los mie nbros de It. familia Rufete en
La deshoredada, se deben con ccrteza a la influenOia de Zola*
M.Gordon fefirma que una caracteristica muy dostacada de la segunda 
raanera de Gad.dds, iniciada por La de she re dada, "es el dnfasis que 
se pone sobre la degeneraoi6n pgicol6gioa como resultado de 
he rend a y ambiente, element os muy importante en las novel as de 
Zola" (2).
1 ) FEREZ GALDOS,Benito, La desheredada, Edie.Cit.P^g.73.
2).- GORDON,M., "the medical background to Gàldôs La desheredada" 
en Anales galdosianos,VII,1972,Pdgs* 67-77*-("Los antécéden­
tes médicos en La desheredada de Galdds" Pàg. 67).-
CUARTA PARTE
INFLUENCIAS NATORALISTAS EN LA NOVELISTICA 
DE C LARIN
LA REGENTA (1885)'
SU UNICO HIJO (1890-91)
4.1 T E O R I A  Y P R A C T I C A
4.1.1 La crftica clariniana y el natural!smo
4.1.2 Incorj^oracidn de técnicas naturalistas
4.1.3 El cientifismo
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4.1.1 LA CRITICA CLARINIANA Y El. NATURALISMO
La teorizaciôn de Clarin sobre el naturalismo se 
inicia con su intervencidn en el debate que,sobre di- 
cho tema, organizd el Ateneo de Madrid en el curso 
1881-1882. Leopoldo Alas defiende claramente la nueva 
escuela.
El cuerpo tedrico del penssuniento clariniano so­
bre el nuevo movimiento se halla contenido fundamen- 
talmente en très estudios : Crftica a La desheredada 
de Benito Pérez Galdés, articules titulados "Del natura­
lisme" y aparecidos on La Diana de Madrid,en 1882 y 
el prdlogo a La cuestién palpitante ^ de Emilia Pardo 
Bazan,en 1883.
El primero, referi-do a La de she rc dada de Galdds, de­
fiende abiertamente la corriente naturalista y se 
congratula Ciarln de que el nejor escritor de la época, 
Pérez Caldés,haya sceptado y pues ko en prâctica las 
técnicas del naturalismo de Zola.Considéra como una 
muestra de progreso literarlo el que las formas de 
escribir tradicionales resulten estrechas y no sean 
suficientes para expresar todo el fonde de la vida de 
su época.
Destaca el crftlco ovetense la ponderacién y equili-
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brio de Gaidég al decidirse por la nueva escuela.
He aqni las palabras del mismo Clarin:"Galdéa ha 
estudiado imparcialjnente la cuestidn y ha dccidido, 
para bien de las letras espanolas, seguir en gran 
parte los procedimientos y atender a los propési- 
tos de ese naturalismo tan calumniado como mal 
comprendido y ligeramente examinado" (l).TtUego con­
tinua insistiendo en la misma idea al tiempo que 
sostiene la innégable proyeccién pràctica de las 
técnicas naturalistas en La desheredada:" Por esto 
considero que debe ser bendito y alabado el cambio 
que ha sufrido Galdés en su dltima novela,La desho­
re dada, cuya primera parte acabo de leer, y me ha 
hecho ver bien claro que muohas de las doctrinas 
del naturalismo las ha tenido por buenas ftl autor 
y ha escrito segdn ellas y segün los ejemplos de 
los naturalistas" (2), Y termina diciendo Clarinî 
"... nunca sobrarà repetir que ni el naturalismo 
pretende ser absolutamente nuevo, ni son del natura­
lismo todos los dogmas que se le atribuyen"(3)•
1).- ALAS "CLARIN",Leopoldo, "La de she re dada(La li- 
teratura en 1881,pp.131-134)" recogido pnr Sergio 
Beser en Leopoldo Alas:Teoria y critica de la no- 
vela e spanola,Edit,Laia,Bare elona,1^72,Pâg.226.
2);- la. %'.?27.
3).- Id.Pàgs.234-35.Beser califica de "Manifiesto
espano1 del naturalismo" a este estudio de Clarin.
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El gegiindo estudio estd integrado por una coleccién 
de ocho articules publicados el ano 1882,en"La Diana" 
de Madrid^ con el titulo general de "Del naturalismo",
Bn liicho articule afi rma que :
"... el naturalismo es escuela predominan- 
temente literaria, por mds que sea innégable 
que la influencia de sus doctrinas llega a las 
demds artes"y que la innovacién teérica on la 
estética"es la nota caracteristica primera del 
naturalisme "
Y continda diciendo que:
"... el naturalismo viene a representar, 
si no el paso de la poesla a la ciencia,que 
esto es imposible, si el advenimiento del ar­
te a la vida plena de la sociedad,para influir 
y ser mnfluido, para ser al fin realmente un 
interés serio de los capitales en la civilizacién 
contempordnea.Con ocasién do esto se notarâ que 
el arte era antes una esfera inferior,subalter­
na, por si y por su valor social; y el natu­
ralismo predice que debe ser actividad de las 
mds atendidas, de las capitales en la vi da ra- 
cional,y que sélo con sus doctrinas pue de lo- 
grar esto en nuestros dfas... En la observa- 
cién y la experimcntacién veremog los resortes 
que el naturalismo emplea pan conseguir su 
fin, que es trasunto fiel de la verdad estudiada
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profundumenbp en su aspecto hello y de relaclén 
on las manifestaciones prtfst^ioas"( 1).
Al mismo tiempo se lament eu de rpie o3 naturalismo, 
sin haber sido todavia estudiado sIstemdticamente, sea 
tan calumniado y poco conocido.La suerte que estd corrriendo 
el naturalismo en Espana, para Clarin, es similar a la de 
toda novedad intelectual: 4er viÊctima de calumnias y blanco 
de tiros,disparados a ciegas por la ignoranoia, El conoci- 
miento que de dicbo movimiento se ténia en Espana nosp-o re­
fleja con las siguientes palabras :
"Aqui se sabe generalmente de naturalismo 
por lo que quieren deci r los eorr^sponsales de 
los periédieos en Paris,ajenos a la literatura 
casi siempre,e inspirados perentoriamente en la 
apasionada y poco profunda critica de los ene- 
mi gos de Zola,Lo que aqui repi ten un lia y otro 
dia mucbos apreciables revisteros,que desprecian 
el naturalismo sin conocer ni sus obras ni sus 
doctrinas,no es mds que eco de otro eco contra- 
bechoi El revistero replte lo que dice el corres- 
ponsal,y el corresponsal copia lo que escriben 
Sarcey,Pierre Véron, Bigot,Caraquel,Valvert,Pm- 
netibre" (2),
1 ) ALAS "CLARIN",L.,"Del naturalismo" en La Diana de Madrid 
1882,recogido por Sergio Doser en Op,Cit.Pàgs. 13.3,110,116- 
117 respectivamente,
2).- Id.Pég. 115,
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En Ion artionlos de La Diana no todas son alabanzas al 
na1nJrailsmo,Clarin,con su visién critica ponderada,,reconoce 
también las deficiencias del movimiento. Asi,para é3,nno de 
los errores de Zola es el haberse dejado seducir por los 
halrigos del positivismo y oreer que:
el arte debe liegar a ser ciencia.Y que como 
ciencia de ben cul.tivarse la observacién y oxperimen— 
kaoién artistica.No en todos sus trabajos criHcos 
va tan lejos el insigne escritor,y en sus mâs re- 
cientes obras parece que abandona esta realidad 
tc6rica,o por lo menos de^a en la sombra lo que 
a bal punto se ref iere ;pero en Le roman expérimental 
expone la creencia indicada con toda claridad y sin 
atenuaciones" (1).
El estudio de la esencia del movimiento, los medios 
de que se sirve, la finalidad que pretende y los géneros 
literarios en que se manifiesta son estudiados con interés 
por el critico ovetense.En general, su posbura no puede ser 
mAs equilibrada y mAs favorable al movimiento de Zola,
El tercer estudio es el prélogo de I883 a La cuestién 
palp<.tante de Pardo PazAn.Clarin se lamente de que el nalaira- 
lisnio li kerario todavia no baya sido comprendido correcta- 
mente per sus detreotores, Integrados en buena parte por
1 ) Op.Cik.PAg.124.
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"gente menuda aficionada a lecturas arrieggadas".Por 
ello el prologo es una sintesis de afiimaciones falsas 
que MO habian becbo sobre el naturalismo y que Clarin 
desmieute con todo vigor.
Clarin define su postura defetidiendo con innegable 
claridad que el naturalisme no es una iraitacién de lo 
que mpugna a log sentidog, no eg tampoco la constante 
repot.icién de desCTijpciones,no es solidarj.o del positi­
visme, no es el pesimismo,no es una doctrina exclusivis- 
ta ni cerrada, no eg un conjunto de recetas para escribir 
novelan, (1).
Lo anterioimente expuesto constituye la teoria natu­
ralist a del critico ovetense.Lo mismo que él aflrmaba 
de G al dé g, en La desheredada , lo ha llevado personaljnente 
a la pràctica en su noveligtica. Como muestra represen- 
tativa, en los apartados que siguen, destacamos las 
manifestaciones mds fehacientes de las técnicas naturalis­
tas por él emplaadas.
1).- ALA.S"CLARIN", T.eopoldoVPrélogo"a te cuestién. palpitante 
recogido por Sergio BESER en Op.Cit.Pag. 149-333.
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4.1.2 INCORPORACION DE
TECNICAS NATURALISTAS
Sin duda ninguna, Leopoldo Alas,"Clarin", utlliza en 
gti3 no vêlas muohas de las técnicas naturalistas. Es inne­
gable la relaci6n que sus obras tienen con las de Zola: 
La novela de Zola - en opinion de Sobejano - Con la(1) 
que La ((egenta guarda mds semejanza es La Conquête de 
Plassans. En esta, Marta Rougon sufre,bajo la influen­
cia de un sacerdote torvainente ambicioso, delirios muy 
parecidos a los de Ana y el mismo terror a enloquecer.
En ambas novêlas constatamos la presencia de una faceta 
comdn en su argumente: En una ciudad de provincia,un 
sacerdote ambicioso,gobemado por la codicia y el colo 
tirdnico de ou madré,se aduena poco a poco de la vnlun- 
tad del obispo,del clero,de las autoridades civiles y 
de la gente,fanatizando a una mujer casada,convirtiéndo- 
la en jugue te de sus propésitos y concitando sobre ella 
la desgracia, Pero Clarin entendis que la fuerza del 
tempe ramento no excluia la lucha entre éste y la con- 
ciencia moral,por lo que,refiriéndose precisamente a 
esa novela de Zola,reprocbaba en 1881 a Brunetiére 
que redujese el naturalismo a mera fisiologia,senalando 
que Mart a Rougon,"a pesar del temperamento, lucha por 
el bien" como por él luchaban hasta combiar su tempera­
mento, Teresa Raquin y su amante.
1 ) S0BEJAN0,GonzaloVPr61ogo a La Regenta" en La Régenta, 
Edit.Noguer,Barcelona, 1976, Pdg. 39»
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Sagaz manera de comprender a Zola, que, ademds, nos 
alarga una clave para mejor entenoder que en La Begentà 
el escritor no s6lo quiso mostrar el conflicto entre el 
temperamento y la conciencia moral en mdltiples matices, 
sino también revelar la superioridad tfltima de la concien­
cia.
La Regenta.adn siendo una novela escrita, en lo 
principal, de acuerdo con la tdcnica naturalista,no 
abusa de pormenores patoldgicos, no conexiona la dolencia de 
Ana o su flaqueza,con déterminantes hereditarios como 
ocurre,por ejemplo, en Lo prohibido de Gaidés o en
Su dnico hijo de Clarin. Serdn los vetustenses, con su 
malicioso astigmatismo,quienes traten de explicar la 
caida de Ana Ozores por su jcondicién de hija de una "bai- 
larina italiana" (Cap.XXX), errando en esto como en todo, 
puesto que no hubo tal bailarina sino una "humilde modis- 
ta... honrada y pobre" (Cap.IV).
La Regenta es una novela fustigadora de vicios,encar- 
nados en personajes que precisamente por ello no pueden 
suscitar la simpatis del lector. Los dabos que Clarin 
nos proporciona son, casi siempre, de cardctcr negative.
En el de'^ enlace de la obra, el autor es dure y basta 
cruel,baciendo perecer al pobre don Victor,permiticndo el 
desmayo de Ana en la cakedral y la escena subsiguiente 
en que es besada por el repulsive Celedonio.Eske final 
es amarguisimo e intcligentemente abrupto.
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Entre las técnicas de corte naturalista que locali- 
zamos en Clarin merecen destacarse: La influencia del 
medio, el cientifismo, la ruina fioica, moral O social, 
el vicio,la moral libre, la denuncia de estructuras 
sociales, la enfermedad y lo patol6gico,los tics ti- 
pificadoro8,el primitivisme y la minuciosidad descrip- 
tiva entre otras.
En Su dnico hijo, en génial,hay una mayor intensi- 
ficacién de elementos naturalistas.Baste recordar,por 
ejomplo, la voluptuosidad de Emma que présenta unas ca- 
racteristicas mAs extremadas, instintivas y primarias 
que las de Ana Ozores en La Regenta.
El grade de primitivisme también es mayor en Su Ani- 
co hijo, refiejado en los comportamientos de Emma ValcAr- 
cel, el cacique Loba ho y los prêtagonistas que intervie- 
nen en el paj'to de Emma.
Igualmente la enfermedad alcanza mayor intensidad 
y tintes mAs sombrios en Su ünico hijo.
Si atendemos a la ruina fisica y moral y demAs as- 
pcctos rovoladoros do la decadoucia humana, y teniondo 
en cuenta que La Regenta puede ser considerada como la 
historia de la decadencia do Vetusta ya que la dccadericia 
institucional,social,moral,personal y material, esbA pré­
senté en toda la obra,no cabe duda que ente aspecto,en 
Su Anico hijo, acquière una mayor intensidad,una nueva
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fuerza y un detalligmo tan portnenorizado que casi pue de 
afi mars e se trata del ejempDo mejor logrado de los 
autores espanoles. La degeneracién de la estirpe de 
los Valcârcel y su ruina fisica, moral y material,11e- 
nan las pdginas de toda la obra. La tendtica de Les 
Rougon Macquart, se halla aqui magistralmente sinteti- 
zada y personal!zada en los actantes de Su Anico hijo. 
Clarin da la impresidn de no haber querido olvidarse 
de ningdn aspecto bdsico revelador de la decadencia 
humana. Por eso se hajllegado a afimar que en Su dnico 
hijo, Leopoldo Alas sélo nos présenta el flanco mise­
rable de la existencia humana, concebida casi como es- 
tricta fisiologia.La sociedad descrita en la obra,como 
fruto de un rezagado espiritualismo romdntico,se halla 
dominada por la lascivia, 3 a arn3)ici6n y el odio que 
generan una serie de seres ridicules, a vecos grotesca- 
mente defomados y ces! sAipre regagnantes.
La moral libre,tan relacionada con los comportamien­
tos de Gervasia en La Tabema de Zola, posee una gran 
significacién en las dos obras que analizamos de Clarin. 
En La Regenta es su protogonista la que ostenta la 
primacla de la bipolar!zacién moral libre/moral codifi- 
cada por un lado, y amor divino/amor humane por otro. 
Ahora bien, en Su dnico hijo, la bipolarizac i.én moral 
l.ibro/moral codificada,présenta una importancia superior
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por la duplicidad do rolacioneg adu'J terinas que p rot ago­
ni zan log egposog Emma y Bonifacio y a la vez la inten- 
si dad de la mismaSo No pueden ser mAs reveladoras las 
expregiones de Bonifacio Reyes: ";Nunca crei que el 
placer fisico pudiera liegar tan allA!", "el amor de 
log artistag era asi... extremoso,loco cn la voluptuo­
sidad", "sensualidad desenfrenada", "la parte animal, 
la begtia,el bnito, estaban en 61 mucho niAg desarrollado 
de lo quo habia creido" (1).
El cientifismo tampoco eg menor en Su Anico hi jo, 
merece ser destacada la figura del médico Basilic 
Aguado que con sus elucubracioneg médicas se convierte 
on el testinionio do la ciencia médica, do los tecnicis- 
mos fisiolégicos y terapéuticos correspondientes-Es curioso 
observar cémo on los autores influidos por el naturalismo, 
frecuentomente, el hombre do ciencia ostA ejemplificado 
siemp.r’o por la figura do un médico, recordemos a este 
respecte a MAximo Junoal y al doctor Moragas en las 
novelas de Pardo BazAn, y a Auguste Miquis (2),on la des- 
lieredada de GaldAs. También los tecnicismos juridices, 
mufi cales e industriales se hallan muy présentes.
Por lo que al zoomorfismo se refiere tal**^ Ia Regenta 
ofrezca una mayor utilizaciAn,casi podria afirmarse que 
bay un acabado ejomplo de bostiario zoomArfico empleado 
par t caracterizaft bumoristica y satiri gamonto a I as " Vie j as 
glorias"do Vetusta".
1).- Alas,LBopoldo,"Clarin",Su unico hljo,EAit.Âlianza, 
Madrid, 1979,4® edici6n,pAg. 76*
2).- Para Ruth Schmidt el projjotipo del médico Auguste 
Miquis es el doctor Manuel Tolosa Latour,eraigo de Gaidés, 
Véase;"Manuel Tolosa Latour:Prototype of Auguste Miquis" en 
AG.III,1968,pAgs. 91-94.
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4.1.3 EL CIENTIFISMO
Las ]eyes de la herencia do Darwin presentan una inter- 
pretacién "sui generis" por parte de los oanénigos de Vetus­
ta. Sin haber le ado a Darwin velan en el encorvado cuerpo 
del arcipreste don Restituto Mourelo una misteriosa relaci6n 
con la sagacidad, la astucia , el disimulo, la discreta 
malicia y hasta el aaquiavelismo que le caracterizabanî 
"Encontraba el Arcodiano, sin haber leido a 
Darwin, cierta misteriosa y acaso cabalfsti ce. rela*-- 
cién outre nquella. manera de F que f'gi raba su cuer­
po y la sagacidad, la astucia, el di simule ,1a 
malicia discreta y hasta el maquiavelismo cané- 
nice que era lo que mAs 3.e importai la. Cre fa que 
su sonrisa,un poco copiiada de la que usaba el 
Mogis trad., engailaba al mundo entero.Si, era cierto 
que don Restituto disfrutaba de de: carasriba 
con los do la forio y volvta con los d^l me rondo ; 
disimulalv) lu envi dia con una amabilidod pega.josa 
y fingla un aturdimiei to en que no inourrXa nunca" (1) 
Ara O/.oreï!,despuAs del episcdio de la baron con CennAn:"Sin
1).-ALAC,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pag.39.
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enterarfie bien de lo que oia, habia entend i do que acliacaban 
a culpas de su madré los pecados que le abri bu i an a ellr,"(l) » 
En Su Anico hijo, Emma dice a SebastiAn ante el retrato 
de su abuelo que se parecon mucho "pero se ve claramenbe que 
nuestra i^ aza ha degenerado" (2),
Bonifacio Reyes atribuye a las reminiscencias de
muy antiguos tiempos, de los hAbitos de pas familiar y econé- 
mica" la progresién hacia costumbres sedentarias que expe- 
rimentaba en su diario vivir. Igualmente ante el nacimiento 
del hijo le obsesionaba la preocupaci6n"de que los hijos,mds 
que a los padres, se parecen a los abuelos" (3)»
También se percibe la influencia de las ideas cientifis- 
tas del siglo en el empeno del Magistral en demosbrar makemd- 
ticamente la verdad del dogma (Reg. XII) o en la seleccién de 
semillas realizada por Frigilis para enviar a una exposicién 
de floricultura.
El médico don Robustiano Somoza, en cuanto asoinaba marzo, 
atribuia las enfermedades de sus pacientes a la "primavera 
médica".
Abundantes son las referncias a tecnicismos juridicos, 
médicos, art!sticos, filoséficos, musicales,etc.
1).- ALAf.,L."CLARIN",La'Regenta,Edic.Cit.Pdg. 55.
2).- Id. Su Anico hijo, Edic.Cit. PAg.lO.
3).- Id. Pâg. 2^0.
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Los fenémenos fisiolôgioos, fisicos, estdn muy destacados 
en la obra de Clarin.Un claro exponents pudieran ser las 
elucubraciones del médico don Basilio Aguado sobre los fenémenos 
fisiolégicos, el régimen homeopdtico, la influencia de lo"morai 
sobre lo orgAnico":
"...era homeépata, y muy sentimental; a pesar de 
la home0patla, que profesaba acaso por moda y para el 
vulgo de las damas, era especialista en partes y en 
onfemedades de la matriz y de la mala educacién de 
las sehoritas y sehoras que las hacia aprensivas,an­
te jadizas, caprichosas.Reconocia ante las damas la efica- 
cia terapéutica de la fe y de los cuarterones de aceibe 
ardiendo en los aitares ; pero en cambio exigia que se 
diese crédite a los misterios de sus glébulos.Crela 
o decia creer mucho,en la influencia de lo moral sobia 
lo organico, y ténia una sonrisa singular, melancélioi, 
de resignacién e inteligencia, para comunicar con las 
senoras guapas esta su creencia" (1).
El positivismo, el me can imismo, la anatomia y la sociologie, 
tampoco estAn ausentes.
Finalinente podemos destacar la acumulacién de dates referl- 
dos especificamente al mundo musical,juridico e industrial 
que Clarin ha colpccionado en 8u Anico hijo. Asi de Bonifa;io
1).- ALASjL.,"CLARIN",Su Anico hijo,edic.cit.pAgs.114-115.
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Reyes se dice que cuando con su flauta interpretaba "Allegros" 
parocia nn nAufrago ahogdndose, que pedia prestadas las poleas 
y las parti Uuras enteras de épera italiana, que eran su encan­
te, y él mismo coplaba todos aquellus torrentes de armonIa y 
melodia,representados por los amados signes del pentagrama (Su 
dnico hijo Cap.l)*
Con precisién similar se presentan los distintos tipos 
de voz con instrumentes y la realizacién concreta de las dis- 
bintas interprebacioues llevadas a cabo por los intégrantes 
de la compafiXa de épera.
y,7f?
4.2 EXPLORACION ESPACIAL
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4.2.1 el medio
En la novellstica de Clarin poseo una especial 
relevanela el medio,tanto climdtico como sociocultural.
La influencia do Zola no ofrece duda alguna.Es importan­
te observar la tdcnica empleada en la presentaci6n 
de la operatividad del medio en el autor ovetense.En el 
Roman ticisme los escri tores seleccior an me dies id^nbicos 
y comportamjentos similares a los que podemos encontrar 
en Clarin,per0 la 6ptica es totalmeihte distinta.El autor 
romdntico parte de un comportamiento actancial ospeclfico 
y lue go busca un medio natural acorde para ider.tificar 
afectiva y sentimentalmente a su personaje con la natura- 
leza. Leopoldo Alas,lo mismo que los demds autores influt» 
do8 per la técnica naturalista, parte de la naturale- 
za, y ese medio natural , con sus connotaciones especificas, 
es el que configura y genera los comportamientos y pasiones 
humanas. Casi puode afirmarse quo este procedimionto estd 
mds cerca del existencialismo que de los prednccs0r#s 
romdnticoso (l).
Asi en La Regonta el medio climdtico,social y cultural 
de Votusta marca de una manera irreversible la vida y cos-
1).- En el fatalisme que arrastra a Ana Ozones al adulterio entran 
no s<51o la presidn de un ambiente sino tambidn otras causas:El 
hastio de la vida provinciana, la falta de amor conyugal y la ca- 
renoia do hijos.Todas estas son causas capace^ de provocar el vio­
lente ostallido cmocional que se produce en los dltimes capitules 
de la novela.
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timbre s de los ove tense s:
"No en balde se afirmaba que Vetusta se disiin- 
gula por su acendrado patriotisme,su religiosidad 
y su aficidn a los juegos prohibidos.La religiosi­
dad y el patriotisme se explicaban por la historia; 
la aficidn al juego por le mucho que llovia en Vetusta. 
^Qué habfan de hacer los socios, si no se podia 
pasear? Por eso proponia don POrpftyo Gu.imardn,el 
fildsofo, que la catedral ce convirtiera en paseo 
cubierto" (1)«
Es tal el poder del medio climdtico que con la referenda
al clima se inicia la obra:"La heroica ciudad dormia 
la siesta.El viento sur, caliente y porezoso empu- 
jaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al 
cprrer hacia el nôrte.En las cailes no habia mds 
ruido que el rumor estridente de los remolinos 
de polvo,trapos,pajas y papeles,que iban de arroyo 
en arroyo,de acera en acera,de esquina en esquina, 
revolando y persiguiendose,como mariposas que se 
busean y buyen y que el aire envueIve en sus plie- 
gues invisibles" (2).
En casi toda la correspondencia de Ana Ozores, protagonicta 
do la novela, la referenda a un elemeiito climdtico prioritario
1).-ALAS,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cik.Bdg.114.
2 ) Id.Pdg.7.
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de Vetusta, como era la Iluvia, ostd. prosente. "La humedad 
le daba hori'or a Ana" (Cap.XVIII) ;en otros pasajes de su 
correspondencia epistolar lAemos:"Llueve, son las cinco de la 
tarde y ha llovido todo el dia.«.Llueve todavia.No importa.
To do el diluvio no me ar ran card îioy un gesto de impaciencia... ** 
(Cap.XXVIl). En el entierro de Barinaga se dice que "Llovia 
a latigazos" (Cap.XXII). Tal es la fuerza que la Iluvia adquiere 
en La Regenta que llega a afirmarse que los ovetenses se habian 
convertido en anfibios.
El medio es el que determinard el comportamiento de La Regen­
ta partiendo de su misma infancia en la que la naturaleza 
suplanta a la madré:
" Esta costumbre de acariciar la sdbana con la mejilla 
la habia conservado desde la niSez.Una mujer seca,delga- 
da, fria,ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las 
noches antes de tener sueno.Apagaba la luz y se iba.Anita 
lloraba sobre la almohada,después saltaba del locho pero 
110 se atrevia a an.dar en la osouridad y pegada a la cama 
seguia l&orando,...habia And sentido toda su vida nostal­
gia del regazo de su madré.Nunca habian oprimido su cabeza 
de nina contra un seno blando y caliente; y ella, la chi- 
quilla, buscaba algo parecido dondequiera" (1).
1).- ALAS,L.,"CIARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pdg.51
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Esbo mismo ocurrla cunndo jugaba con el"porro 
negro do lanas" o con &os "montones de hierba gegada"
0 cuando desde su ventana contempla la tormenta p la 
frondosidad del jardin.
El episodio de fina en la barea con Germân dejard una 
hue11a tan profunda en su comportsmiento que posiblomente 
constituya el inicio del process que culminant con la 
entrega ardiente y apaslonada a don Alvaro Mesia.
Ma^ Tistraies son las palabras del Catedrdtico Varela Jdcome 
a este respecto:" Condicionaron su infancia y su adolegcen-
cia la orfandad materna,el activisme politico y el exièio
de] padre,la ruina econ6mica;la sumisiôn a la frialdad y 
autoritarisme del aya; la acusacidn do culpabilidad, de 
escdndalo, por su escapada a los dies anos con Germdn,para 
contemplar la luna desde la barea; el acecho del amante de 
dona Camila que "turbaba,no pocag veces, el sueno de su 
inocencia" (1).
El medio familiar es igualmente el déterminante del 
comportamiento def. Magistral.Reifeeradamente Clarin atribuye 
al instinto, despotisme y tirania materna la ambicidn do 
poder que caractorizaria a don Permin:
"El buen humor del Magistral se habia nublado;
su madré le habia puesto nervioso, airade, no sabia
contra quidn.
"Aquel era su. tiranotun tirano consentido, amado, 
muy amado,pero formidable a veces... a ella se le
1).-VARELA JACOME,B.,Leopoldo Alas "Clarin",Edic.Cit.,Pâg. 107.
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debla todo.Sin la persoverancia do aquella mu,1er, 
sin su voluntad do accro quo iba de rod i a a un 
fin rompierdo por todo, ^(|ud hubiera si do dl? Un 
pastor en las montanas o un cavador en las minas... 
Entonces recordd que su madré era quien le empujaba 
a todos aquollos actos de avaricia quo ah ora 1®. saoa- 
ban los colores al rostro...s* pasi on prmpia, la que 
espontdnenmente hacia en dl estragos, era la ambi- 
cidn de domi n a r . (1)r
En Su itnico hi jo los comportamientos de Bonifacio Reyes 
son fruto engondrado por nl ambionte y medio crondo por 
los intégrantes de la compania de Opera:
"Y sin esperar respuesta,y antes quo 
Bonis sc movie ne,ella, bruscamento,sin levan- 
tarse,hizo que su si lia chocara con la del 
amante,y ambos cuerpon qu.odaron en apretado 
contacte.El ol.or a coD onia desaparecid ,como 
deslumbrado por el mâs picante y complejo 
que era una atmdsfera casi espiritual de Serafina; 
aipjel olor a perfumes fue rte s, pero finos, 
mesclado con el aroma, natural de la cantante, 
era lo que detenninaba siempre en Bonis las 
mâs violentas crisis amorosas ..." (2).
1).-ALAS,L."CLARIN",La Regenta,Rdic.Cit.PRgs. 2)9-220.
2).- Id.,Su dnico hijo, Edi c. dit. Pd.gr 90.
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Del mismo modo los alemaries experimentaji esta influencia 
del medio que les transforma totalmente en su oomportamien— 
to, modifica sus aspiracioneg y cambia su modo de pensai*: 
",.,los alerranes vivian a lo aldeario,por lo 
que toca a sus relaciones sociales.Empezaron a 
aprencUr espaliol en el dialecte del pais, os euro 
y courrompido; todo su e spiritualisme se iba einbo- 
tando, y por mds que procuraban mantoner el 
fuego sagrado de la ideali^ad a fuerza de sonatas 
cldsicas,tocadas por Marta en un piano de cola, 
y a fuerza de libres y periddicos ilustrades 
que su padre hacfa traer de Alemania,ello era 
que cl medio ambiente los invadia y transfoimaba; 
el desdën con que al principio miraron y trata— 
ron a la gente tosca, en medio de la que tenian 
que vivir,se fue cambiando insensiblemente en 
curiosidad; liegd a ser interds, imitacidn , 
emulacidn, y el orgullo ya no gonsistid en 
de spreciar sino en deslumbrar. KO mer quiso 
 ^ lucirse entre monbancses rudos,y como alli no
le valisn sus habilidades de dilettante de varias 
artes y lector sentimental, tuvo que aprovechar 
otras cualidades, mds apreciables on aquella 
tierra, como, v.gr.la gran fortaleza y capacidad 
de su estdmago.No se le comenzd a tener en tanto
como él qucna, o .
otro concejo montants la noticia,vercîadera, 
de que en una apuesta con un capataz de lac 
mtnofi le habfa dejado el aleman al espanol 
en la docena y media de huevos fri too,mientras 
dl,K6nier, llegaba a tragarse las dos docenas 
muy holgadamcnte, y ponla remate a la hazana 
engulldndose dos besugos" (1) *
U’-.a vez mds llgmamos la atencidn sobre la dptica inten-* 
sificadora que define a los autores dominados por la tdo- 
nica de Zola.
En ol texte prooedonto,lon elematieo prlmoro rmtnlfioMi»
tan su desddn por los aldeonos,que pronto se convierte en 
curiosidad, luego muestran interds, despuds imitan, final- 
mente emulan y deslumbrem hasta llegar a ser campeones 
de la glotonoria.
DESDBN
4^
CURIOSIDAD
l
INTERES
i
IMITACION
i
EMUIiACION
i
DESLUT,1BRAMIENT0
KORNER, CAMPEON DE LA GLOTONERIA MINERA
1).-ALAS,L.,"CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.Pdg. 15G.
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4,2.2 DENUNCIA DE ESTRUCTURAS SOCIALES.
Tlpica del naturalisme es la denuncia de estructuras 
sociales que se consideran injustas. En La Regenta en- 
contrames buenas muestras de elle, por ejemplo, el 
ambiente de los canonigos de la catedral vetustense 
que nos los présenta como unos funcionarios que reali- 
zan su trabajo "entre bostezo y bostezo", con aire 
aburrido y "mecânicamente".
La visidn intensificadora de ta] rleruncia es évi­
dente, èo que patentiza la marca de dicha técnica na- 
turaJ.ista.iEs importante destacar como para Clarin la 
fuerza del temperamento no excluye la lucha entre éste 
y la conciencia moral,de ahi que registremos constante- 
mente en su obra el hechp de que a lo fisiolégico se 
sume la fuerza siquica de la conciencia moral.
"El coro habia terminadoîlos venerables 
canénigos dejaban cumplido por aquel dfa 
su deber de alabar al Senor entre bostezo y 
bostezo. Uno tras otro iban entrando en la 
sacristia con el aire aburrido de todo funcio-
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nario que desempona cargos oficiales mecdnica- 
mente, siempre del minmo modo,sin crcer en la 
utilidad del esfuerzo con que gana el pan de cada 
dia.El énimo de aquellos honrados sac er do tes estar- 
ba gastado por ol roce continue de los cantos 
candnicos,como la mayor parte de los roquetes, 
mucetas y oapas de que se despojaban para reco- 
brar el manteo.Se notaba en el cabildo de Vetusta 
lo que es ordinario en muchas corporacionesîal- 
gunos senores prebendados no se hablaban;otros 
no se saludaban siquiera.Pero a un extrano no le 
era fAcil conocer esta falta de armonia:la pru- 
dencia disimulaba tales asperezas,y en conjunto 
re in aba la mayor y mds cordial concordia.Habia 
apretones de manos, golpecitos en el hombro, 
bromitas sempitemas,chistes,risas,secrotos al 
oido.Algunos, taciturnes, se despedian pronto y 
abandonaban el temple;no faitaba quien salicra 
sin despedirse" (1).
Otra muestra reprosentativa de esta denuncia social in- 
ten tada por Clarin, so polariza en las inflabumanas condi- 
ctones de vida en que vivon las religiosas salesas. Sus pa-
1).- AT.AS,L., "CTiATTTN", Ija Regenta, Edic .Cit. Pdg. 33»
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labras eximen de todo cornentario:
hay, don Robustiano? ,^ Viene us ted de 
las Salesas?.
- Si, senor;de aquella pocilga vengo,
- ifldmo estd Rosita?.
- iQud Rosita? jSi ya no hay Rosita! Si ya 
se acabd Rosita; ahora es Sor Teresa, y no 
tiene rosas ni en el nombre ni en las mejillas.
Don Robustiano se acerc6 al Magistral; miré 
a todos los rincones, a todas las puortas, y 
con la mano delante de la boca dijo:
- |Aquello es el acabose!...^cree usted 
que la religi dn consiste en dejarso morir 
junto a un albanal? Porque aquello es una 
letrina; si, senor, una cloaca " (1).
"... la nina estd muy enferma, y no por 
culpa suya; su naturaleza era fuerte;en su 
constitucidn no hay vicio alguno; pero no le 
da el sol nunca y se Iq, estd comiendo la hume­
dad necosita calor y no lo tiene; luz,y alll le 
falta; aire puro, y alll se respira la peste; 
ejercicio, y alll no se mueve;distracciones, 
y alll no las hay; buen alimento,y alll como 
mal y poco.. ,'pero no importa; Dios eskd uatis- 
fecho por lo visto.^Cudl es la perfeecidn?
1).- ALA5,L.."CLARIN",La Regenta.Edic.Cit.Pdg.224.
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[la vida entre dog alcantarillas. ^El mundo 
estd perdido? Pues vdmouos a vivir metiditos 
en un ... inodore.
...Ciertamente, ol convento provisional 
de las Sale sas no era buen a vivie/ida, estaba 
situado en un barrio bajo, en lo mds hondo 
de una vertiente del terrene,sin sol;alli 
dasahogaban las mal construidas alcantari.llas 
de gran parte de la Bnoimada, y, en efecto,®rt 
algunas eeldas la burnedad tra^spasaba las parn- 
des, y habia grietas;no cabia negar que 
a veces los olores erfui insufribles; tales 
miasmas no podfan ser saludables... Se diria 
que el convento de las Salesas ora un matadero; 
que la religidn cendueia a la juventud lozana 
a aquella Ictrina a pudrirse " (1 ).
Otra muestra significativa de esta dptica denunciadora 
de la sociedad décadente de Vetusta es la sétira y la ridi— 
culizacldn que se haoe de la falsa ciencia de los contertu— 
lins de Vetusta.
"No le fultd porspicacia para comprender que 
el mundo daba mucho a las apariencias, y que, en el 
Casino pasaban por mds sabios los que gribaban mds,
1).- ALAS,L.♦"CLARIN",La Regenta, Edic.Cit.Pdgs.227-228.
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eran màg tercos y lefan mâs poriddicos del dla. 
y se dijo:
"-Este de la sabiduria es un complemento nece- 
sario.Serd sabio,Afortunadamente,tengo energia 
(tehla muy bue no s puJnos) y a testarudo nadio me 
gana y disfruto de un pulmdn como un manolito 
(monolito,por supuesfco)*Sin mds que este y leer 
la Correspondencia, serd el Hipdcrafces de la 
provincia".
Hipdcrabes era el maestro de Platdn, a 
quien nunca llamd Sdcrates Trabuco, ni le hacla 
falta.
De sde entonces leyd periddicos y novêlas 
de Pigault-Lebrun y Paul de Kock, dnicos libres 
que podia mJ.rar s in dormirse acte continuo.Oia 
con atencidn las conversaciones que te sonaban 
a sabiduria; y sobre todo,procuraba imponerse 
dando muchas voces y que dando siempre encima.
Si los argumentes del contrario le opurabaii 
un poco, sacaba lo que no puede llamarse el 
Cristo, porque era un rotin, y blandidndolo, 
gritaba: - ;Y conste que yo sostendrd esto 
en todos los terrenes!, ;en todos los terrenos!»
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Y repotia lo de terrenos cinco o sois veces 
para que el otro se fijara en el tropo y en 
el garrote y se diera por vencido" (1).
En Su dnico hijo cabe destacar la sdtira a los con- 
tertulios de la tienda de Cascos y de los Porches. La 
ambicidn desmedida, las ■ sdtiras ruines, la envidia, la 
inhoralidad e infidel.i dad, las murmurac ion e s y censuras 
de todo tipo se hallabnn en au^e.
1 ) AMS,L. , "CLARIN" ,La Regenta,Edi c.Oit«Pdg. 120.
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4.2.3 RUINA FTSICA Y MORAL.
Expresidn de la influencia nal:uralista en La Regenta 
es la p referenda por re fie j ar la ruina fisica y moral 
y, en general, la decadencia en sus facetas mds di­
ve rsificadas.
Podemos decir que La Regenta es la historia de la 
decaddncia de Vetusta.La decadencia institucional,social, 
moral,personal y material estd presents en toda la obra. 
Veamos algunos ejemplos significatives;
Vetusta, inmersa en las nubes,la Iluvia y el ambien­
te invemal,inspira mds que melancolia un tedio desesperado, 
la ciudad semeja un "pobre de solemnidad" y su campina 
el "caddver de un ndufrago".
La visidn intensificadora de las semias que integran 
las connotaciones constitutivas de Vetusta son évidentes, 
las palabras de Clarin hacen innéce sario cualquier comen— 
tario:
"Las nubes pardas, opacas,anchas como este- 
pas,venian det Oe sto,t rope zaban con las cres-
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tas de Corfin, se desgarraban,y deshechas en agua, 
caian sobre Vetusta,unas en diagonales vertigino- 
sas,como latigazos furibundos, como castigo bibli- 
00; otras cachazudas, tranquilas,en delgados hilos 
verticales.Pasab?!,y venian otras,y despué s otras 
que parecian las de antes,que habian dadô la vuel- 
ta. al mundo para desgarrarse en Corfin.La tierra 
fungosa se descamaba como los huesos de Job;so­
bre la sierra se de j aba arrastrar por el viento 
perezoso la niobia lenta y desmayada,seme jante a 
un penacho de pluma gris;y toda la campina entume- 
cida, desnuda,se exteudia a lo lejos,inmévil como 
el CadAver de un nduftago que chorrea el agua de 
las olas que se arrojaron a la orilla.La tristeza 
resignada, fatal,de la piedra que la gota etema 
horada,era la exprcsién muda del valle y del monte; 
la naturaleza muerta parecia esperar que el agua 
disolviera su cuerpo inerte, inutil.La terre de la 
catedral apareoia a lo lejos,entre la cerrazén, 
como un mdstil sumergido . La desolacién del campo 
era resignada,poética en su dolor silencioso;pero 
la tristeza de la ciudad negruzca, donde la humedad 
sucia rezumada por tejados y paredes agrie tadas, pa- 
recia mezquina, repUgnante, chillona,como canturria
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de pobre de solemnidad. Molestaba;no inspiraba 
iTclanoolia,sino un tedio desesperado.Prigilis 
preferia mojarse a campo raso,y arrastraba con- 
sigo a Quintanar lejos de Vetusta,cerca del mar, 
a las ptaderas y marismas solitarias de Palomares 
y Roca Tajada, don de fatigaban el monte y la llar- 
nura,persiguiendo arceas y chochas en lo espeso 
de los altozanos nemorosos,y en las planicies 
escuetas, melancélioos y quejumbrosos alcaravanes, 
nubes de estorririos, tordes de agua, pat os marines 
y bondadas oscuras de peguetas diligentes" (1).
Las ins tituciones representadas por el casino, el. 
teatro y las oficinas del Obispado, entre otras,corrobo- 
ran esta ruina fisica y moral presents en toda la obra 
y ofrecida con una técnica intensificadora incescUite.
"El Casino de Vetusta ocupaba un caseron 
solitario,de piedra ennegrecida por los ultrajes 
de la humedad, en una plazuela sucia y triste 
cerca de San Pedro,la iglesia antiqnisima vccina 
ds la catedral, Los socios jévenes querian mudar^ 
se pero al cambio de domicilie séria la muerte
1).- ALAS, Leopoldo , "CL/vRTN" , La Regenta, Edit .Al ianza, Madrid, 
igSl, décmmotercera edicit5n, pég,371.
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de la sociedad segun el elemento serio y de mâs 
arraigo.No se mudô el Casino y siguiô remendan- 
do como pudo sus gotoras y demds achaquos de 
abolengo.Très generaciones habian bostezado en 
aquellas salas estrechas y oscuras,y esta so­
lemnidad del aburrimiento heredado no debia tro­
car se por los azares de un porvenir dudoso en la 
parte nueva del pueblo en la Colonia.Ademds, 
decian los vi ejos, si el Casino deja de residir 
en la Encimada, adiés oasino...
En el vestibule habia dos porteros cerca 
de una mesa de pino.Era costumbre invefcerada 
que aquellos sonores no saludaran a los socios 
que entraban o salian.Pero desde que era de la 
Junta Fonzal,que habia visto otros uses en sus 
cortos viajas,los porteros se inclinaban al 
pasar un socio s in importancia, y hasta le jaban 
oir un grunido,que bien interpretado podia homar- 
se por un saludo; si era un individuo de la Junta 
se levantaba de su s ilia cosa de medio palme; si 
era Ronsal se levantaban un palmo entero , y si 
pasaba don Alvaro Mesia, Pre^sidente de la socie- 
dad, se ponian de pie y se cuadraban como reclu- 
tas...
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La sala del tresillo jamdf rocibla Da lus del 
sol: siempre permaneeia en tinieblas caD.iginosas, 
que baoia.n palpables las tristes llamas de las 
bujias, seme.javites a lAmparas de mi ne ro en las en- 
traüas de la tierra" (1).
La éptica intensificadora es constante,como muestra pode­
mos seleccionar la figura de Ion porteros del Casino:
PORTEROS DEL CASINO
COSTUMBRE INVETERADA - No saludaban a los socios
CON LA LLEGADA DE PONZAI. A LA JUNTA:
Al pasar un socio s in importo.noia-> 1
Al pasar uno de la Junta ------ >
1
Al pasar Ronzal
i
Al pasar don Alvaro Mesia, 
Presidents de la Sociedad
SE INCLINABAN
i
IVYT
DEl
mp
ERC1
SE LE’,'A TABA- MEDIO 
PALMO  LA SILLA
SE T.EVANTABAN UN PALMO 
ENT O
SE PONIAN DE PIE Y 
CUADRABAN COMO RECLUTAS.
1).- ALAS,L."CLARIN",La Regenta,Edi c.Cit.Pdgs.106-107.
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" El teatro de Vetusta,o sea nuostro Coliseo 
de la plaza del Psn,segûn le llamaba en elegante 
perlfrasi.s el gacetillero y crltico de El Labaro, 
era un antiguo corral, de comedias que amenazaba 
ruina y daba entrado gratis a todos los vientos de 
la rosa nadtico.. Si soplaba el no rte y nevaba,so- 
lian deslizarse algunos copos por la claraboya de 
la lucema,Al le van tarse el telén pen s aban los es- 
péctadores sensatos en la pulmonia, y algunos de 
las butacas se embozaban, prescindiendo de la buena 
crianza. Era un axioma vêtustente que al teatro 
habia que ir abrigado. Las nids distinguidas senori- 
tos,que en el Espolén y el Paseo Grande lueion todo 
el ano vestidos de colores alegres,blancos, rojos, 
no lievaban al coliseo de la plaza del Pan mds que 
g ri s y negro y maticos infinités del casta.ho,a no 
ser en los dlas do gran étiqueta. Los cdmicos tembla- 
ban de frio en cl escenario,dentro de la cota de 
nalla y las bailarinas apareclan zules y moradas 
dando diente con diento debajo de los polvos 
de arros.
Las decoracion.es se habian ido deteriorando,y 
el Ayuntamiento,donde predominaban los enemigos 
del art-', ne pensaba en recmplazarlas.Como en la
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cornedia que representan en el bosque Dos perso­
na jog del Sueno de una noche de verano, la 
fantasia tenia que suplir en el. teatro de Vetusta 
las deficiencias del lienzo y del cartdn. No 
babla ya mds bambalinas que las del saldn reglo, 
quo figuraban en sabla pergpectiva artesonado 
de oro y plata, y las de cielo azul y serono.Pero 
como en la mayor parte de nuestros dramas moder­
nes se exige gala decentemente amueblada,sin ar- 
tesones ni cosa parecida, los direotores de esoe- 
na soD Ian decidir en tales cases por el cielo 
azul" (1),
"El Magistral,distraldo, se aventurd a 
pasar del despacho a la oficina, y alll se vio 
rodeado de litigantes, de proiendientes,casi 
todos muy afeitados,todos vestidos de negro,
0 con sotana y con levita que lo pnrecfa.
La. oficina no os tent aba cl lu jo del despacDio ni 
mucho monos I era grande , frla, fîuci a;el mobiliar- 
rio indecoroso, y tenia un olor de sacristia 
mezclado con el peculiar de un cucrpo de feuardia. 
Los emploados tenl;an la palidoz de la abstinencia
1) ,- M A S ,7,."CLARIN",la Regenta,Edic.Pit.Pdg.336.
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y 1:1 contemplaci(5n,pero producido por los miasmas 
de covachuclismo,miserable, s6rdido y malsano, 
complicado aqul con la icterlcia de los rapave- 
las"(l).
Una vez mds apreciamos la acumulacidn de 
datos fisicos y la dptica intensificadora de Clarin:
OFICINA:
h
- grande
- fria
- sucia
- indecoroso
- con olor de sacristia
MOBILIARIO:-ÿ- mezclado con el peculiar de un cuerpo 
de guardia.
- de la abstinencia
EMPI.EADOS: CON PALI DEZ
l
- de la contemplacidni- producida por los miasmas del
• miserable
î
covachuelismo ,_,drdido
V  l
. mais ano
ICTERICIA DE LOO RAPAVELAS
1).- A I.AS, L. "CLARIN", La Regenta, Edic. Cil. Pdgs. 248-249.
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El padro de Ana Ozores, don Carlos,se nos présenta 
como prototipo de la decadencia nobiliaria,es primogénito 
de un sogunddn del condo de Ozores,en herencia recibe 
ademds de algunas caserias y unos cuantos foros, un "pala- 
oio achacoso de goteras", Las rentas de don Carlos eran 
"cada vez mds flacas pues las conspiraciones euestan ca- 
ras al que las paga"," se iba arruinando ni mds ni menos 
que su pat ri a".'
Como ejemplo de decadencia moral nada mds représen­
tât ivo que la figjra de la misma Regenta, que de ser la 
dama mds virtuosa de Vetusta pasa a ser el escdndalo de 
la ciudad, por sus relaciones adulterinas con Alvaro Me­
sia que finalizan con la mue rte de Victor Quintanar en 
el consiguiente duelo.
Cabe destacar ol decaimiento del sent ido rel.igioso 
de las prdcticas cristianas que en frase de don Pompeyo, 
ante una de las celebraciones litdrgicas mas importantes 
del ano, no encue/itra nada cristiano, excepto las piedras 
del edificioî
"Don Pempeyo se acered al atrio; observé 
desde fuera.Lo mcjor y lo poor de Vetusta es ta­
bs. alli amontonado; las chalequeras,los armeros, 
la flor y nata del paseo del bulevar,aquel gran 
mundo del andrajo,con sus he dores de miseria
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se COdeaba insolente y vocinglero con la 
Vetusta elegante del Espoldm y de los bail es 
del Casino; y para colmo del escdndalo,segiîn 
don Pempeyo, so capa de celebrar una fiesta ro— 
ligiosa la juventud dorada del clero vetustense, 
todos aquellos"licenciados de seminario", como 
él los llamaba con pésima intenci6n,paseaban 
también por alll, apretados,prensados,con sus 
mante os y to do, en aquel embutido de came las- 
civa, a oscuras, casi s in aire que respirar,sin 
mds recreo que el poco honesto de sentir el 
roce de la especie, el instinto del rebano,me- 
jor, de la piara. Y separando los ojos "de 
aquella podredumbre en fennento,de aquella 
gusanera inconsciente",volvi6los Guimarân a 
lo alto y miré a la torre que con un punto de 
luz roja senalaba al cielo.»* ;Aqui no hay nada 
Oristiëüid, pensé, mds que ese montén de piedras!"( 1 )
Otra muestra de la decadencia son los medios de trans­
porte, carruajes y carretelas oaraoterizados por su torpeza 
de movimientos, su antigUedad, su mala facha, etc.
1 ) ALAC,L. "CLARIN",La Regenta, Edic.Cit.Peg, 540.
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"Llegé el coche,Una carretola vieja, desven- 
cijada, t:i rada por un caballo negro y otro bian­
co, amboe desfallecidos de liambre y sucios"(l).
Manifestacién igualmente de mina fisica y moral es la 
reitorada alusién a lo viscoso como descomposicién,fruto 
del paso de sélido a liquide de algo,como certeramente afIr­
ma Gorzalo Sobejano:" Mâs notable que la vasta presencia 
de la inmundicia es la interveneién frecuente de alusio- 
nes y comparanzas pertinentes a lo viscoso: a algo que al 
ir a pasar de séli do a liquide anuncia una descompostura 
que todavia ambiguamente se disfraza de consistencia.La 
mirada del Magistral ro distingue por una suavidad resbala- 
diza y una "crasitud pogajosa" (C.l) y su voz "en el estilo 
terrerista no era menos dulce que cuando sus ideas erah 
también melosas"(XIl),continuidad en el disimulo que compar­
te con el boneficiado don Custodio," el mds r.lmibarado pres- 
hitero de Vetusta)* (XIV). Ana,al descubrir que el canénigo 
la amaba humanamente,sc estremece "como al contacta de un 
cuerpo viscoso y frio" (XXV),sensaoién de viscosidad que 
acompana su vivencia del infiemo (XIX) y su despertar en 
la catedral en las lineas ultimas de la novela,pero que 
rige también otras fantasias,como cuando vo aluclnada al 
indiano que pudo sor su esposo abogândose en un charco de 
"sangre casi negra,muy espesa y con espuma" (x) o cuando,
1 ) ALAS,L. "C'IARIN", La Regenta, Edic.Cit.Pâg. 343,
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en el mismo capitulo, se cofiçiara a si misma con 
la luna que una nube negra, la nube de la vejez, 
amenaza engullir en "un mar de betdn" o cuando 
la pluviosa cuaresma le hace ver el universe 
como una "pesadilla larga, llena de im-Agenes 
sucias y pegajosas" (XXV)" (1).
En Su dnico hijo encontramos tanibién este as^ecto 
referido,generaimente,a los ouidados que Emma se hacla 
propiciar con motive de su enfermedad y, a veces, a la 
figura misma de su marido :
" No dormlan juntes, sino en habitaciones 
muy distantes; pero el marido, en cuanto se le­
vantaba,que no era tarde,tenla la obligacién de 
correr a la alcoba de su mujer a cuidarla, a prepa- 
rârselo todo,porque la criada tenla irremediable 
torpeza en las manos;y en esta parte Emma hacla 
a su Bonifacio la justicia de reconocerla buena 
mana y de do s de cera.'Rompla mucha loza y cristal, 
y buenas repràmendas le costaba;pero tenla dotes 
de enfermero y de ayuda de odmara. Y también reco- 
nocla ella de buen grade,y pensando a vecos en 
pas ad a g ilusiones, que a pesar de ser tan hdbil. 
en aquellos manejos,su ma ri do no ei*a afeminado de 
figura ni do gestos;era suave,algo felino,podrla 
docirse untuosp, pero todo en foimia varonil.
1),- SOBEJANO,Gonzalo,"Edicién prélogo y notas" a La Regenta 
de Tioopoldo ALAS, Edit. Noguer, Barcelona, 1976, pAg. 3^ 1
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Aquel. plegarne a todoy loy oficiog fntimog de 
a]coba,a today las complioaciones dol capricho 
de la enferma, d/' las voluptuosidades hri.stes 
y tie nias de la convaleceaoia,pareclan on Bn- 
nifacio,por lo que toca al aspccto matoida]., 
no las aptitudes naturales de un hemafrodita 
beato o oominero, nino lu romdjitica exaqera- 
cidn do un amor quijotesco,aplicado a las me- 
nndenolan do la intimi.dad conyu^l" (1).
A lo largo do Su un loo hi.jo, es insistante y progre—
si va ] a presents.ciôn de la degoneracidn de la raina ffsi-
ca y moral de la estirpe de los Valcârool,Tema nahamente
naturalista.A diferencia de La Regenta,agui esta temàtica
adquiere una intensidad, una fuerza, una minuciosidad y
dotallismo que seine ja la suma de la mencionadct tomdtica
en los autores ospano3.es.Los procesos intensificadores
apareoen cofistantemente,tanto referidos a la degeneraoidn
de la estirpe -llegdndose a afirmar que los ao-tuales
Valcdrcel no serfan capaces de soporbar siquiera el peso
de las aimas que sus sbuelos ostentaban con orgull.o en
SUS retrntos - como a la ruina ffsica, material y moral.
Los textos son lo suficientemente elocuentesî
"Todos los Valcdrcel c ran po bre s « La fe-
cundidad de la raza era famosa en la provin—
cia; las hernbra.s de lus Valcdrcel parfon
mucho, y no les iban en zaga las que los
1 ) ALAS, L. "CLARIN", Su iï.ii co bljo, Edit. Alianza,Madrid,l979, 
cuarta edicidn, pdgs. 2 9--2 6.
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varonos barfan ingregar en la familia, mediante 
legitime matrimonio.Procrear mucho y no querer 
trabajjar, este parecfa ser el le ma de ague lia 
estirpe. Entre todos los Valcdrcel no habia 
habido mds iiombre trabajadox' en todo cl sigio 
que el padre de Emma, el abogado, que lambiën 
habia side, dentro del matrimonio, menOs pro— 
lifico que sus parientes. Ya se ha dicho que 
Emma era hija ilnica y, per tanto, hex’wdera 
universal del abogado romanlico y flautista. 
Pero los aJiorxx)S del aprovecbado jurisconsulte 
llegaron a su hi ja un tanto mermados. Parecc 
ser que la castidad Je don Diego Va3 cdicel 
no era tan exti-emada coiiio se ci-efa; su verda- 
dei'a virtual habia consistmdo siernpre en la 
pmdenoia y en el sigilo; sabia que el mal 
ejemplo y el escdndalo son los mds fortiiii dables 
enenigos Je las sociedaoes bien organizaJas, 
y el visto que no le ei'a posible conseivaxse 
en casta viudez,entre seducir a las cidadas de 
casa y a las doneelias de su hija, y, tql vez, 
como la tentaciori le habia spuntado varias vo­
ces a la ox'eja,a las respetables clientes, 
desamparadas sonoras que acuôian a su despa— 
oho en Joimuida de luces •juridico-morales,como
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dl decla; entre este y règlementar el vicie, 
las inevitables cxpansiones de la came flaca, 
optd por lo ulüimo,organizando con sabia dis­
tribue ion y prudontisimo secreto el servielu de 
Afrodita, como decia ël tambiën.Y aili, fuera 
del pueblo,en las aldeas vecènas a donde le 
llevaban a menudo los ouidados de la hacienda 
propia y négociés ajenos, llegë a ser,valga la 
verdad,el Abrahan^-pater Orchamus— irresponsable 
de un graji pueblo de hijos nalurales, mucho s 
adulterines.Ni su conciencia, ni la del cura 
que le confes6,que en vida le habia ayudado 
a veces a evilar esedndalos,ni cierlas amenazas 
de bocliomosas ooufesiones ^oi’ parte de algunas 
pecadoras,le oonsinLieron,a la hora un ba)ito 
apurada de hacer te stamen to,dejar en complete 
olvido cieilas obligaciones de la sangre;y como 
S1& pudo, guardando los di simule s formales que 
fueron del case,se dejaron mandas aqui y allë, 
que disminuyeron en todo lo que la ley oobsentia 
la herencia de Emma. No fue este lo peoi-, sino 
que,previa consulta del mismo directox' espirituai, 
don Diego liabia h echo antes subrepticiamen te 
muchas enajenaciones inter vivos,a que, muy a 
su pesar,le obligé el miedo al escdndalo,que era
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su gx-an viî'tuû, segûri se ha cl i chu. Eu s una.,
Pinma se vio con hastanle menus cttttdal que su 
padre,pero ella apenas lo supo casi poi'que le 
daban jaqueca los papeles, sIncopes los mümeros 
y grima la leira de los curiales " (1).
La dptica intensificadora estd muy clarai A don Diego 
Valcdrcel ,1a progresiva depravacidn sexual,le conduce 
a la ruina; he aquf los pasos:
DIEGO VALCARCEL
i
SEDUCE A lAS CRIADAS DE SU CASA PRIMERO
1
SEDUCE A LAS DONCELLAS DE SU HUA DESPUES
1
SEDUCE LUEGO A SUS RE5PETABLES CLIENTES
EN LAS ALDEAS VECINAS HIJOS NATURALES,MUCHOS ADULTEIfINOS
ABRAHAM - PATER ORCHAMUS
1 ) ALAS,L."CLARIN”, Su dnico Hijo, Edic.Cit.pdgs.13-14.
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"Por el oamino de retrocego que llevaba aquella 
raza se volvia a la herda; era el abavismo de todo 
un linaje. Por algun tiempo contuvo en gran parte 
tan alarmante tendencia el espiritu exaltado de 
Emma.El carino gentilicio que en ella despertd con 
I an exagerada vehemencia sirvid para recodciliat a 
muchos de sus parientes con la civilizacidn y la 
tierra liana.Las visitas a la capital fueron mds fre- 
cuentes,tal vez porque eran mds baratas y mds cdmodas. 
Ya se sabia que la casa del famoso y ya difunto abo­
gado don Diego Valcdrcel, era,como él la hubiera 11a- 
mado si viviese,jenodokia, jenones o sea, en cristia- 
no, albergue de forasteros" (1).
"Todo lo que le sucedia a ella, aquel perder lad 
Cames y la esbeltez, ague lias arnigas, aquel abultar 
de los pdmulos que la horrorizaba haciëndola pensar 
en la calavera que llevaba debajo del peliejo pdlido 
y empahado,aquel desgano tenaz,aquellos insomnies, 
aquellos mareos,aguelias irregularidades aterradoras 
de los fendmenos periddicos de su sexo,eran otros 
bantos crimenes que debian atonnantar con fcroces 
remordimientos la conciencia del misero Donifacio"(2),
En los textos anteriores se comprueba,una vez mds, 
el senbido naturalista de los mismos. La acumulacidn de dates
1).- ALAS;L."CLARIN",Su dnico hijo, edicl cit.pdg.18, 
2J.- Idem,Pag.23.
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ffsicos, fisioldgicog, los brochazos intensificadores, 
las deformaciones preesperpënticas, las refemcias a 
la intimidad feuienina,el desvelamicnto de zonas vedadas, 
las aliJsiines a la menopausia evidencian la influencia 
de Zola en los citado: textos# Siguiendo la visidn inten­
sif icadora de la decadenoia del linaje de los Valcdrcel 
no so detiene el autor en la simple decadenoia sino que 
va mds alld en esta dptica degradadora afirmando que 
"aquella raza se volvia a la horda " y que constituia 
" el atavismo de todo un linaje" dominado totalmente 
por el campo de la naturaleza y la montana como simbolo 
de primitivismo, siendo el dnico vinculo que los unia 
a la irivilizacidn y a la tierra liana como simbolo de 
cultura las visitas a la "casa de Bnma convirtidndola 
asi en "albergue de forasteros". Esto confirma el cardcter 
irdnico y satiriwo de esta decadenoia.
Eh el dltimo texto se vuelve a constatar esta inten- 
sificacidn degradadora en la que merece desUatarse la 
abundancia de datos fisicos y las alusiones a zonas, 
tradieionalmente vcdadas, de la intimidad femenina.
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EMMA VALCARCEL
/
PIERDE:
Sx
APAREOEN:
cames
- esbeltez 
- arrugas
. la horrorizaban
- përaulos abultados:
/
le recuerdan la muerte
PELLEJO:
- pân ido
- empanado
DESGANO TENAZ
INSOMNIOS
i
MAREOSi y- aterradorasIRREGULARIDADES::
- de los fendmenos periddicos de su sexo
■ 4 ^
CRIMENES TORTURADORES PARA lA CONCIENCIA DE BONIFACIO
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No menos naluraligta es la pregentaoidn de la deca— 
denela y ruina ffsica y moral de la genealogla de Boni­
facio, marido de Emma. Lo preesperpAntico y grotesco 
se pone muy de relieve. La acumulacidn de datos ffsicos 
es notable y las gemias relacionadas con la suciedad, 
la miséria, la inmundicia y la enfermedad abundanlesî
"El habilitado del clero siguiô pasando revis­
ta a los inquilinos del ano cuarenta;de aquella 
enumeracidn melancdlica de muertos y ausentes 
salia un Uufilid de ruina y de cementerio;oyën- 
dole parecfa que se mascaba el polvo de un derri- 
bo y que se revolvfaii los hue so s de la fosa comdn, 
todo a un tiempo. Suicidiod, tisis, quiebreis, 
fUgas, enteriramientos en vida, pasaban como por 
una rueda de toménto por aquellos dientes podri- 
dos y separados, que tocaban a muerto con una 
indiferencia sacristanesca que daba espantd.El 
vejete terminé su historia al por menor con 
los ojos cncendidos de orgullo.";Quë memoria la 
suya"!, pensaba ël. ";Quë muddo esto"! pensaban 
los demAs.
A Bonifacio aquella narraciën le habfa hecho 
recordar el espectdculo trtàtfsimo de las ruinas 
de la casa donde ël habfa nacido;sf,ël habfa 
visto desprenderse las parudes pintadas de amari- 
llo y otras cubiertas de papel de ramos vendesj
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él habia visto cémo en un piano vertical 
la chime ne a despedazada, al axiior de cuya li-imbre 
su madré le habia doiniido con maxavillosos 
cuentos; allA arriba, en un tercer piso... 
sin piso, quednba de todo aquel calor del 
ho gar el hueco de una homilla en una media- 
nerla agrietada, sucia y polvorienta. Al aire 
libre, siempre expuesta a las miradas indife- 
rentes del pdblico, estaba la alcoba en que 
habia muerto su padre. Si; ël habia visto 
en lo alto los restos misérables, la pared 
matichada por las e%pectoraciones del enferme, 
las sehaie s del hierro de la cama humilde 
en la grasa de aquella pared...  ^Quë que daba 
de toda aquella vivienda, de aquella familia 
pobre, pero feliz por el caiâno? Que daba ël, 
un aficionado a la flauta, en puder de su Emmq, 
una furia,si,una furia,no habia para quë ne- 
gërselo a si mismo.La casa habia desaparecido; 
aquellas ruinas de su hogar habian estado siendo
el escëndalo de la gacetilla urbana.'V^Poro
euAndo se derriba la inmunda fachada de la 
esquina as que rosa de la calle del Merca'.lo?",
Este habia gritaCo la pierisa local meses y
meses, y al fin el Municipio habia aplicado
la piquÆta do doha Urbana, como tlecla el
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peri6dico,a los ültimos rëstos de tanLos re­
çue rdos sagrados. "Y el mismo — pensaba 
Bonifacio - gué cia piAs que lUi esquinazo,una mina 
asquerosa que estaba molestando a toda una fami­
lia linajuda con su insistencia en vivii,y ser, 
por una aberracién lamentable, el marido de su 
mujer?" (1).
LOS INQUILINOS DEL ANO CUARENTA 
HABIAN DESAPARECIDO POR:
sumciDios
i
si:
i
TISIS
QUIEBRAS
i
FUGAS
l
ENTERRAMIENTOS EN VIDA
1)«- Op.Cit.Page. 33-34.
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"AntojAbasole aquel migero conjunto de 
hue 808 y pelle .jo y de importunas turgencias, 
edificio ruinoso que el dueho defiende contra 
la piqueta municipal a fuerza de révoqués de 
cal y manos de pintura y recomposicién de te jas. 
;Ay,en vano la retejo, y la Onto, y la froid 
y la pinte ; esta mujer mia hace agua por todas 
partes, y el viento de la ira entra en ella 
por mil agujeros; esta destartalada mâquirla, 
inûtil para mi, en cuanto légitimé esposo, 
sirve sélo, y servirA tal vez muchos ahos, 
para albergue del espiritu sutil de la dis- 
cordia y de la contraticcién:poca materia 
necesita el angel malo para encarmarse en ella 
como un buitre en una horca, un buho en Un 
torreén escucto y abandonado, y desde su mi­
serable guarida hace m e  cruda guerra" (1)»
"Cierto era,muy cierto,que Emma habia 
amenazado ruina,que sus cames se habian derre- 
tido entre de s ar règles originados de sus malaria- 
danzas de madré frustrada, infiueiicias neivlosas, 
aprehensiones, seudohigiënicas medidas y cavi-
1 ) ALAS,L."CLARIN",Su unico hijo,Edic.Oit, pAgs.82-83.
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lacionos, rabiebas y faita de luz y de aire 
libre ; pero tambidn era ver dad que no faltor- 
ba fibra al cuerpo eléctrioo de aquella 
Eumënide, que sus nervios se agarraban fu- 
riosos a la vida, enroscAndose en ella,y que 
al cabo el ewtémago,llegando a asimilar las 
buenas cames, y los buenos bragos producien- 
do sano influjo, habian dado eficacia al 
renaciente apetito y la salud volvia a borbo- 
tones inundando aquel organisme intacte a 
pesar de tantas lacerias*'(l).
"Aunque entregada por complete a la vida 
material no ténia el menor instinto de conser- 
vaci6n de la fortuna.no habia pensado jamAs 
en el origen de su dinero; creia vagamente 
que el capital de que gozaba era una fuente 
inagotable que estaba en aJLgun para je misterioso, 
que no habia para quë indagar ociosamenteîalli, 
entre los papeles del tie, estaba la mina;ël 
se quedaria con g;ran parte del fil6n;pero 
i<juë importaba?, no valia la pena de echar 
euentas, desconfiar,administrar por si misma; 
j fllbourdo Ipor lo visto habia para todo. ël robaba,
ella tambiën; le engahaba,y el mejor dia vendrian
a casa unas euentas que le dejarian patidifuso 
al buen don Nepo, pues es claro que ténia que 
pagarlas" (2).
_______ :____________ i______________________I__________________________ <__________________________________w _ :_________________
1).- ALA5, L. "CI.ARIN", Suünico hijo, Edic .Cit. Pag. 103.
2).- Id. Op.Cit.PAgs. lo6-lo7.
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"-En fin, Bonis,tienes raz6n;ya se ajus- 
tarân cuentas ouando Emma sane, y se pueda 
ver con numéros, que tü has de procurar enten­
der, ^Estâmes?, lo que habéis gastado vosotros, 
lo que he ahorrado yo..., y quién de be a quién,
Lo que te anuncio es que si seguis gastando 
como hasta qui, la quiebra es segura...Es­
tais puede decirse que arruinados.Emma ha 
gastado como una loca,y tü,tü no me lo nega- 
rAs..., Ift diste el e.jemplo. ». ; tü le arras- 
traste a esa vida imposible y todos sabemos 
por quë" (1).
Por los textos que acabamos de citar se demuestra, 
una vez mAs, la profunda hue lia naturalista experimentar- 
da por Cia?in en Su ünico hijo. La ruina de Emma, como 
heredera universal y Altimo vAstago de la estirpe de[los 
VaJ-cArcel, se nos preseixta con una profusiën enorme de 
datos fisicos, constantes pincdladas intensificadoras, 
alusiones a su intimidad y frustraciën femenina,se llega 
a lo gtotesco y a lo zoomërfico en esta intensificaciën de­
gradadora, se suma al dato fisico,lo patolëgico y lo siqui- 
co;todo esto unido al abandono total do las cuestiones re- 
iacionadas con su fortuna y a los cuanüiosos y necesarios 
y ostentosos gastos desemboca inevitablemente en la quie­
bra y ruina total.
1).- ALAS,iD."CLARIN", Su ünico hijo, edic.Cit. Pag.257.
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La ruina ffsica y moral, de una dimensién natura­
lista espeoial, en Su ünico hijo, no se limita sola- 
mente a las estirpes familiares y personas sino que 
se proyecta en ambientes, edificios, utensilios,etc. 
Merece destacarse la ruina reiteradamente citada de la 
companfa de Opera que llega al pueblo y te mina di- 
solviëndose por falta de medios econémicos, de pro- 
fesionalidad y acaban siendo, en parte, unos mds 
del pueblo sin tener quë corner ni, en casos de en­
ferme dad, con quë curarse. La ëptica intensificado­
ra naturalista conbixida présenté;
"Mochi y su protegida habian mudado de 
posada,lo cual en aquel pueblo solo era 
mudar de dolor; pero en el Hotel Pxincipal, 
alld al extreme de la Alameda Vieja,les 
habian llegado ajperder el respeto por las 
inteimibencias en el page del pupilaje; la 
companfa de ëpera séria acababa de disolVersQ 
por motives econëmicos e incompatibilidad de 
cai*acteres, y el empresario,la tiple y Min— 
g}ietti, el baritone, se habian que dado en 
la ciudad, se^ qin unos, porque no ten fan por lo 
pronto contrata ni lugar adënde ir, porque
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mdg valieran alld; gegdn otros, porquo 
que r I an servir de nücleo a mia nue va cumpor- 
nia para oonstituir la cual andaba Mocbi en 
tratos.Pero entre 1;aato habia que haoer 
economias,y si Minghebti per-manecid en 
el Hotel Principal, aunquc tampoco pagaba 
bien,por privilégié misterioso tolerado, 
Serafina y Julio tuvieron que reducii’se a 
instalar sus parsonas y baulos en la me- 
(liana hugpederla que, con el nombre de 
Fonda de la Cliva, susten baba, con grandes 
apures, el due ho del vetu.sto café del mismo 
nombre " ( 1 ) o'*
"A pesar de oonlarse entre aquellos res— 
pe babies profe sores es bas y otras xjo babilida­
les, la orquesta sonaba como los bo mille s 
de una mdqulna sin aceite; los Insbiautienbos 
de cuerda estaban asmdbicos,sonaban a la 
madora,como sabe la sidra al barri1; s 
de bronoe eran estri dente s sin compasién; 
basbaba une de aquelles serpentones para 
dorribar todas las fortificaciones do cinco 
Jp-ricés,Ai’ortunadajnente el pdblico filarménien 
flfa la orquesta como quien oye l&over" (2).
1^:- ALAS, L., "CLARIN" Su ilm co hijo, Edic. Cit. pdgs ,141-142.Idem, Op. Ci b.Pdg. 1^ 741
DECADENOIA PROFESIONAL DE LA COMPARIA DE OPERAî
LA ORQUESTA SONABA COMO LOS T0RNILL05 DE UNA MAQUINA SIN ACEITE
estaban asmdticos
LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA:
- sonaban a maderaN_
LOS INSTRUMENTOS DE BRONCEr
como sidra que sabe a barri1
eran estridentes
— sin compasidn
uno de sus serpentones bas— 
taba para derribar todas las 
fortificaciones de cinco 
Jericds.
El PUBLICO ola la orquesta como QUIEN OYE LLOVER
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"Serafina, a las pooaa aemana:', so 
quejd con el esoterismo epistolar do costumbro; 
pero Bonis no se dio por enterado, y acabd 
por no leer siquiera las cartas quo venfan 
do La Coruna primero y despuds de Santan­
der. Asi es que supo, poi’quc la misma Emma 
se lo dijo,y se lo dijo despuds Minghetti, 
que Serafina. estaba en situacidn poco hala— 
gUeha, pues trueilio tras de trueno,Mochi, 
aburrido, se habis march ado s, Italie sin un 
cuarto,pero lleno de deuda:?; y ella, su 
emiga y discipula que daba en Santander 
sin contrata y sin dinero y con fundados 
temores de que su maestro y babbo espiritual 
no volviera a buscarla, aurw^e se lo habia 
prometido"(l)«
"El maestro - seguia diciendo la carta- 
hn. prometido volver a buscaime en cuantn 
haya una contrats aceptab! e ;pei'o el tiempo 
vuela, yo me desespcro, Mochi no viene y estny 
delicada, nerviosa,muy triste... ÿ muy pobré»
La voz, ademAs se me va a escape;el teatro 
empieza a darme miedo; ho recibido ciertos 
desaires, disimulados,del publico que mo 
han gabido al hambre futurs.,__alhpspital
1).- ALAS,L.,"CLARIN", Su ünico hijO, Edic.Cit.Pag.235.
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en lontananza.No te pido un asile; 
no te pidn una litnosna.. .Ahora necesito 
descansar estoy enferma por dentro,por 
muy adentro.Desquiciada" (1).
1 ).- AMS,L., "CLARIN",Su unico hijo,Edic.Cit.PAgs.237-238.
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4.2.4 MINUCIOSIDAD DESCRIPTIVA
Del estudio de las descripciones elaboradas por Clarin 
en La Regent a y en Su ünico hijo, como obras mAs representa- 
tivas del critico ovetense^ cabe hacer très apart ado s bastante 
singulari zados.
El primero estaria constituido por una serie de descrip­
ciones cercanas a los autores realistas en la linea de un 
Pereda, por ejemplo.Se caracterizan por una enorme acumula­
cidn de dates, la minuciosidad de los mismos,la votuntad 
maïiifiesta de objetividad en la presentaci6n,la plasticidad 
y variedad de marcos ambientales seleccionados por el autor,
El paisaje ocupa un lugar importante,pero son los espacios 
urbanos los que ostentan la primacia.Podria incluirse en este 
apartado la descripcidn minuciosa del cornedor de los marqueses 
de Vftgallana (Reg.IIIl) que cabria comparar con la descrip- 
cidn realizada por Pardo BazAn en La Tribunâ , referida al 
cornedor de la familia Sobraéo. Del mismo tipo es el ambiente 
del catecismo (Reg.XXl),la descripcidn de la misa de gallo 
(Reg,XXIII),1a celcbracidn del lunes de carnaval en el Casino 
VetustenrBe (Reg.XXIV) y los balles en el mismo o el ambiante 
re inan te en las fiestas que los marque se s de Vegallana brinda.^  
ban a la alta. clase vetustense, donde habia” carre ras, trope zone s, 
voces,aprietos, saltos,sustos, sorpresas" (Reg. XXVIII). La
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6ptica intensificadora sirve de elemonto estructurante d“ 
los aspoctos mAs significativos del corr.portamiento huma.no 
y de los hechos y objetos que el autor escoge.Esto mismo 
puede cofvstatarse on Su dnico hijo, pudiera servimos 
como ejemplo el ambiente burguës que nos ofrece en el 
capitule doce.
Otra grupo de descripciones puede situarse a medio 
camino entre los procedimientos realistas y naturalistas. 
Como ejemplo citamos la presentacidn del barrio de la 
Encimada (Reg.XVl) donde ademds del detallismo del aparta- 
do anterior encontramos pinceladas de matiz claramente 
naturalista como puede ser la visiën un tanto zoomërfi- 
ca que lleva al autor a comparar los chiquillos con 
enjambresjen la misma linea se sitda el primitivismo 
que define el comportamiento de los distintos estratos 
sociales,la preferente atencidn dispensada a las clases 
ferabajadoras que se singularizan profesionalmente y la 
visiën intensificadora que domina toda la descripciën 
unida a la marginaciën urbanistica, ecolëgica y econômica 
de que son objeto los habitantes del barrio,muchos de 
ellos cobijados por miseras casas de tierra.En Pardo 
BazAn podemos recordar como homëloga la doseripei6n del 
barrio donde vive la cigarrera Amparo en La Tribuna.
Un terocr grupo lo formarian las descripciones con 
un predomj.nio de rasgos naturalistas.Ce incluirlan aqui
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las rcferidar; a Intiinidadog fomoninas,como por 
ejemplo, la que Clarin nos ofrcce en ol capitalo sopbi- 
mo de Su unico hijo, relabiva a la prokagonists Emma 
Valcarcel:
"Emma dormis mucho,y aun despierta tenia 
necesidad de estar comple;^tamente sola mu­
chas horag,porque ademds do las intimidados 
a que podia y dcbia asistir Bonifacio,habia 
otros mds rec6nditas que no podia presenciar 
ni el marido; eran unas las del tocador,se- 
crebo de secreto3,y otrag migteriosas manias 
de cuya exigtencia no queria ella que su­
pin se nndj.e ... tjprnosbrando la intensidad 
(y) la fuerza irresistible de su pasi<5n" (1).
Igualmc; te cabrian aqui, entre otras, las descripciones 
caracterizadas por el predominio de los datos fisicos y 
fisioldgjCOS.Como ejemplo puede servir la descripcidn de 
Ana Ozores que Clarin présenta en el capitule XXVI de La 
Re gent a. Esquemâticsirente podemos in? pre sen tari os asi: son 
taies los aspectos fisicos oaraoterizadores de los hombros, 
espaldas, brazos, pecho, pie s y came de Ana que constituyem 
"LA ATENCION Y LA ADMIRACION DE UN PUEBLO ENTERG",
1 ) ALAS,L.,"CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.Pdg. 85r
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4.3.1 TICS TIPIPICADORES
Cnracterlstica del narrador natural!ska es la tipifi- 
caci6n de sus personages mediante tics. En La Regenta dc 
Clarin encontramos nuy pocos ejemplos, pero, al menos,exis- 
ten algunos como testimonio de la influencia de Zola en 
sm obra.
Pepe Ronzal, el diputado provincial por Pe mue ces, 
se halla tipificado por los guantes que consideraba 
distintivo de finura y de sefîorio y por la frase " en 
todos los terrenos*' que en su boca denotaba la raZ(5n de 
la fuerza.
"Siempre llevaba guantes,hiciera calor o 
frio,fuesen oportunos o no.Para ël siempre 
habia sido el guante el distintivo de la finura, 
como decla, del sonorio, segûn decla tambiën. 
Ademâs, le sudaban ]as manos...
Si los argumentes del contrario le apuraban 
un poco, savoba lo que no puede llamarse el 
Cristo, porque era un to tin y bl.'uidiëndolo, 
gritaba:
- ;Y conste que yo sostendrë esto en todos 
los terrenos!, ;en todos los terrenos!.
Y repetia lo de terreno cineo o sois veces 
para que el otro se fijara en el tropo y en el 
garrote y se diera por vencido" (1).
1 ) ALAS,L.,"RLARIN",La Régenta,Edic.Cit.Pëgs.119-120.
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Visita, ami.ga de Ana Ozores, se caractérisa por la
reiterada expresidn de "diables coronados"
"Visita,por economia,y porque le daba
asco el pastelero y el confitero,fabricaba
por su cuenta, y bajo se direcciën, los
hojaldres,los almibares, todo lo que podfa
hacerse en su cocina.Despuës resultaba que
en su cocina no se podia hacer nada.; El picaro
hujno! el casero que no ensanchaba el horno,..
iDiables coronados! Dios la perdonara.
El caoo es que recurria en el apure a
la cocina de Vagallana , u otra de buena
casa,las mâs veces a aquëlla.Alli se havia tcdo#
Visita disponia de los criados del Marquësj
/
previo el consentimiento del cocinero,por do 
que respecta a la cocina sacaba algunas pre­
vis ion.es de la despensa; mandaba a la tienda 
por azucar, pasas, pimienta, sal,jdiablos 
coronados! . Si cl sehor Pedro no abria los 
cajones de sus ainarios; que viniera todo lo 
que se necesitaba.^"dinero"? Deje usted, 
ahi tengo yo cuenta." Despuës todo aquello 
aparecia en la cuenta del Marqués" (1).
"Aquello3 nombres, afominados aunque 
fuesen masculines, estaban grabados como si fàosen
1).- ALAS,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic,Cit.PAg.149.
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de fuego en la memoria de Visita; no salian a sus 
laMos sino al hablar con Alvaro, y pocas voces.
Le cabian a gloria a la del Banco,Pero despu<5s le 
quedaba tm dejo amargo... Todo aquello ya como si 
no: el marido, los hijos, la plaza, los criados, el 
casero..•;diablos coronados!
Visita iba senalendo en su cuerpo, sin coquete- 
ria, sin pensar en lo que havia, las partes corres- 
pofidienteo de la Régenta, que describia con entu- 
siasmo" (1),
Don Victor Quintanar, especialmente cuando habla de sus 
picardias erdticas, aparece refiejado sus sentimiento de 
frttStracidn por la frase ;Quë fatalidad!”
"Y en tan to el. ex regente ,a quien aquellas 
sombras del nal6n y aquolla discreta lu% del farol 
de enfrente y del cuarto de lima parecian muy a 
propdsito para confesar sus picardias -^ rdticas, 
continuaba el relate, para decir de cuando en 
cuando a manera de cstribillo:
- Pero ;qu6 fatalidad! ^Cree ustnd que por fin 
la bice mia? ; pue s nô, senor! PAsmose usted...lo 
de siempre, me falté la constrancia, la décision, 
el ontusiasmo.. .y me quedi a médis miel,:vnigo 
mio.No së qii(< es es to ; siem%ire suce de lo initano... 
en el momento critico me faita el valor...(2).
1 ) ALAS,L.,"GLARTN,La Régenta,Edic.Cik.Pdg.159*
?.)•- Ib.Op.Cit.Pags. 601-LOy.
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En Su ilnico hi.jo se utiliza el procedimieT'to 
tipificador del tic, solamente con un persona,je,
Bonifacio Reyes, marido de Bruna. Se caracteriza,es- 
peciaDjncnte en los mementos de mayor tensidn, por 
"la flojedad en las piexnasV la sensacidn de que "le 
temblabany de que "le. faltaban',' de que "le eran aje- 
nasîî Pue de verse en los siguientes textes:
"Sintid que las piemas se le haclan 
ajenas, cay6.sentado sobre las tablas, 
casi perdid el sentido y,como entre 
suenos,oy6 un silbido y voces y blas- 
femias que sonaban en lo alto;cay6 un 
tel6n a una euarta de su cabeza,desa- 
parecieron algunos bastidores arrastra- 
dos,y Reyes se vio entre un corro do tra- 
moyistas .y sefloritas qjte gritaban: " | Un 
herido.«.un herido !...;un tel6n ha derri- 
bado a un csballero".(1).
"Volvid a creer, como la noche del primer 
prëstamo que le faltaban las piemas; en su- 
ma, se sentfa muy mal..."(2).
"Bonis no se acordaba de que no habfa 
cenado todavia, y de.jaba que la debilidad 
se apoderara de él. Empezaba a sentirse 
mal sin darse cuenta de elle.Le temblaban 
ias piemas, y I o f ;  recuordos de la lu Tan- 
cia Eie amontonaban en su cerebi’o"(3) •
1).- flLA5,L., "CLARIN",5u dnico hi.io, Edic.Cit.Pdg.4§.
2).- Ib,0p.Cit.Pâg,5G.
3;.- îDb.0p.Cit.P;ig.217.
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4.3.2 ZOOMORFISMO
La visi 6n degradadora zoomdrfica de la que tanto 
gustaba Zola, la encontramos vigente en La Regenta 
de Clarln. Tal tdcnica natural1sta servla perfectamen- 
te a log intereseg del noveliata ovetense,ea deeir,pre- 
sentamos la degcomposicidn de la vieja y decadente 
nobleza vetustense,temdtica iguaimente prefervda por 
la escuela naturalista.
La figura del buitre,do la urraea,del tordo,del 
pdjaro, de log polios,de las palomas, de los gallos, 
de las aves de corral, de los corderos, de los gatos, 
de log sapos, del murcidlago, etc. constituyen todo 
un begtiario zoomdrfico que Clartn magistra].mentc utili­
sa para caraetezizar humorfstica y satiricamente a sus 
persona,jes. Veamos como ejemplo representativo la carac- 
terizacidn do don Cayc1:ano:
"Era don Cayctano un viejocillo de setenta 
y seis afios,vivaracho, alegre,flaco,seco,de 
color do cuero vie jo,arrugado como un porga- 
mino al fuego,y el con.iunto de su pcrsonilla 
recordaba, sin que se supiera a punto fi.jo
POr qud, la silueta de un buitre de tamano 
natural ; aunque, se giin otros,mds o parecia 
a una urraea, o a un tordo encogido y des- 
peluznado. Tenia sin du da mucho de p.djaro 
en figura y gestos,y mds,viEjto en su sombra.
Era anguloso y puntiagudo,usaba sombrero de 
teja de los antiguos,largo y estrecho,de alas 
muy recogidas,a lo don Basilio,y como lo 
echaba hacia el cogote, parecia que llevaba 
en la cabeza un telescopio;era miope y 
corregia el defecto con gafas de oro monta- 
das en nariz larga y corva. Detrds de los 
cristales brillaban unos ojuelos inquietos, 
muy negros y muy redondos. Terciaba el 
manteo a lo estudiaiite, solia poner los bra- 
zos en jarras,y si la conversacidn era de 
asunto teoldgico o cendnico,extendia la mano 
derecha y formaba un anteojo con el dedo 
pulgar y el indice,Como el intezlocutor 
solia ser mds alto,para vei'le la cara Ripa- 
milân torcia la. cabeza y mlraba con un ojo 
solo, como tambidn hacen las aves de corral 
con frecuenciaî? (1).
Gonzalo Sobejano ha estudiado con perspicacia y profundi- 
1).- ALA-S,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pdg,34.
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dad critica log distintos aspectos quo la animal!zaoidn, 
como (5ptica degradatoiria, présenta en la Regenta de 
Clarin:"La animal!zaci6n como juicio de valor dcgradatorio 
abunda en la novela.Visitacl6n Ollas de Cuervo,golosa y 
pedigUena,era"una urraea ladroma" (VIIl). Don Fermin,"zdn- 
gano de la colmena social" (XI), disfrutaba aplastando 
"esearabajos" (XII) y sus enemigos le consideraban "un 
vompiro espiritual" (XXII). Durante las lluvias intermi­
nables los vetustenses eiran, "anfibiog" condenados a 
vivir debajo de agua (XVI), para La Regenta "bestias de 
reata", para el mis&itropo Guimardn, el ateo, "un montdn 
de gusanos negros" (XXVI). Véhicules metafdricos de la en— 
vidia vctustense son las culebras (XIX) y las "ténias"
(XX) y Ana ve su propio letargo como "vida de culebra 
invemanto"(XIX),como sueno poblado de larvas, y piensa 
que su ,yo prohibido "era una especie de ténia que se co- 
mfa. todos los bucnos propdsitos de Ana la devota" (XXIIl). 
Don Alvaro, en fin,es "el gallo vetustense',' y el furiso 
Magistral se siente a. si mismo "atado por los pies con 
un trapo ignominioso (...) como una cabra, como un rocfn" 
(XXIX).
De semejan.tr bostiario se deduce cuando mono s la 
propcnsidn del narrador a enca.mar cualidades y situacio- 
nes maligna;: en las espccies màs humilladas a la ticrra
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(larvas,gusanos,culebras,escarabajos) y en ejemplares 
que poseen una oonotacidn moral establecida por larga 
tradiciôn (ténia voraz, urraca ladrona,gallo rijoso),
Mds importante es la funcidn ominosa que toman 
algunas presencias animales, directamente o por compa— 
racidn.El nauseabundo sfmil de las dltimas lineas de la 
novela puede producir un efecto truculente, de los que 
tante abusaba Zola; y es verdad que, por ejemplo,la 
Conquête de Plassans termina do un modo parecido: No 
lejos del aposente donde agoniza Marta Bougon ,en pro- 
senoia de su hije Sergio, fanatizado como ella por el 
abate Paujas,la casa familiar estd ardiendo, y el cuarto 
se ilumina con el resplandor da las Hamas postreras;
Marta se incorpora en los e^^tertores de la agonia y expira 
contemplando entre la claridad rojiza la sotana de su 
hijo. Pero el final de la novela de Alas significa tambidn 
la reaparicidn conclusiva de un leitmotiv figurai del 
relate : el sapo como emblema de la fealdad terrorifica 
del mal.
Recien confesada por vea primera con don Fermfn,Ana 
busea recogimiento en la Puente de Mari-Pepa,y alli mé­
dita a solas en la fratemidad de las aimas y en la 
belleza de la virtud; pero bruscamentf es devuelta a la
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realidad bajo la sombra y el frlo creciente de la tarde 
de octubreî "Un sapo en cuclillas miraba a la Regenta 
encaramado en una raiz gruesa,que salfa de la tierra 
como una garra.Ana dio un grito, tuvo mie do,se le figu- 
r6 que aquel sapo habfa cstado oydndela pensar y se 
burlaba de sus ilusiones", "El sapo la miraba con una 
impertineucia que le daba asco y un pavor tonto"(lX).
Esta intrusidn amenazadora de la mirada de un ser 
vivo en la conciencia que se crefa solitaria ante una 
nqturaleza ciega,este asalto del mirar,de un mirar que 
es también agazrar,un sorprendbdr agresivo,dostruye el 
libre coloquio del aima con sus suenos de bien,materia- 
lizahdo el r*>aJ. adverse y ofreciendo abruptamente un 
presagio de desgraeia.
...convicne notar que la presencia del sapo acechan­
te en la Fuenie de Mari-Pepa no es la unica intervenoidn 
del quanimddico batracio en la novela.Don Fermfn, paseari- 
do su desasosiego en la noche del dfa do San Francis­
co, oye "el silbido de los sapos" inundando cl campo de 
tristeza "como cdntico de un culto fatalista y resig­
ned o" (XIV). Al conocer la pasidn del cldrigo,Ana se 
estremece "Como al contacto de un cuerpo viscoso y 
frlo" (XXV) y,en fin,siente sobre la boca aquel beso
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del perverti,do acôlito como el "vientre visooso y 
frlo de un sapo" (XXX )Z Identifieado con la sensibi- 
lidad de su heroina, ya el narrador se habfa referidc 
a unos versos de Zorrilla que la ne ce dad prosaic a ha­
bfa querido ridiculizar "pasândolos mil y mil voces 
por sus labios viscoses como vientre de sapo" (XVI), 
y aquf es el autor quien habla como autor" (1)*
El zoomorfismo del fragmente final de La Regenta 
no puede ser màs clarificador:
"Ana,vendida por el terror,cayd de 
bruce8 sobra el pavimento de mârmol 
bianco y negro; cay6 sin sentido.
La catedral eataba s6la* Las sombras de 
los pilares y de las bdvedas se iban juntando 
y de jab a] I el templo en tinieblas»
Celedonio,el acdlito afeminado,alto y es- 
cudlido, con la sotana corta y sucia, venfa 
de capilla en capilla cerrando verjas.Las 
Haves del mano jo sonabajz chocaiido.
Lleg6 a la capilla del Magistral y cerrd 
con estrdpito.
Do spuds de cerrar tuvo aprensidn de haber 
ofdo algo allf dentro; peg6 el rostro a la
1 ) SOBEJANO,Gonzalo,"Ediciôn,prdlogo y natas" a La
Regenta de Leopolds ALAS "CItARIN",Edit.Noguer,Barce- 
lona, l976- pdgs.42-43 y 48.
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ver,in. y mird hacia el fonde do la 
capilla,escudrihando en la oscuridad. 
Debajo de la Iditipara se le figuré ver 
una sombra mayor que otras voces...
Y entonees redobld la atencidn y oyd 
un rumor como un quejido débil, como un 
suspiro.
Abrid, entrd y reconocid a la Regenta 
desmayada.
Celedonio sintid un dcseo miserable, 
una pciVersidn de la perversidn de su 
lascivia;y por gozar un placer extrano, 
o por probar si lo gozaba,inclind cl 
rostro asqueroso sobre el de la Ifcgenta 
y le besd los labios.
Ana volvid a la vida rasgando las 
niebias de un delirio que le causaba 
n dits e as.
Ilabia crefdo sentir sobre la boca el 
vientre viscoso y frlo do un sapo"(1).
Sobejano continua su estudio diciendo:"Un significado 
ominoso,igualmente asocinble al maleficio satdnico,posee 
la figjra dct oscuro animal volador.En el entierro de
1).- ALAS,L.,"CLARTN",La Regenta, Edic.Cit.Pag.676.
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Barinaga,compendiando la culpa general, "una nube 
negra,en forma de pdjaro monstniot-o, cubrfa toda la 
ciudad" (XXII). Cuando el pobre Quintanar, deocubierta 
su deshonra, sale al campo con Prfgilis,mds que a cazar 
a rumiar sus pcnas,cn sus pesadillas do afligido Ve 
cuervos sentados en las butacas de un teatro,abrien- 
do el pico y retoroiendo el pescuezo con ondulaciones 
de culebra (XXIX). Ana, de joven, habia subido una 
tarde de otono a la alta hondonada de los pinos (como 
ahos despud8, simdtricamente,habia de recogerse en la 
Fuente de Mari-Pepa),y tambidn en aquei. elevauo rcfugio, 
al borde del dxtasis,tensa el alma a la espera de lo 
sobrenai.ural,habia padecido presagio funesto : "Sintid 
ruido cerca, gritd, alzd la cabeza despavorida... no 
tenia duda,una zarza de la loma de enfrente se movia.., 
y con los ojos abiertos al milagro, vio un p4jaro oflfluro 
salir volando de un mat orrai y pasar sobre su fz ente"
(IV).De modo seme jante,pero sin el aura que distingue 
los arrebatos de Ana,el Magistral,en su exasperado 
denmbular por la ciudad aguardando el regreso de su 
amiga,se ve cercado por un revoloteo cada vez mds es- 
treeho;"quedd solo don Fermin,con un murcidlago que 
volaba yendo y viniendo sobre su cabeza, casi tocdndo- 
Ic con las alas diabdlicas" (XIV)" (1).
1),- SOBEJANO,Gonzalo,0p.Cit,Pdgs. 48-49.
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En Su ünico hijo constatâmes t 'mbidn esta 
misma tdcnica zoomdrfica tan del gusto de Zola, 
pero aqui se halla mucbo mds suavizada.
De la Gorgheggi, de la oompania de 6pera se 
dice que "era un ruisehor"; Bonifacio Reyes se 
asocia a la figura de gato:"Se sentd con movimientos 
de gato silencioso y cachazudo", identificado su 
espfritu con la guitarra llega a considerarla, res­
pecte a los demds instrumentes de mdsica lo que el 
gato a los animales domdsticosî
"Al principle Bonis saboreaba la zarza- 
parrillfll inocente sin oir siquiera la 
mdsica.Pero la vocacidn es la vocacidn.
Al poco rstô "su espfritu se fue identifi- 
cando con la guitarra".La guitarra, para Bonis,
era a les instrumentes do mdsica lo que el
gato a los animales domdsticos...El gato era 
el ami.go mds discrete, mds dulce, mds perezo- 
samente mimoso..., la guitarra le acariciaba 
el aima con la suavidad de la piel de gato, 
que se deja rascar el lomo" (1^.
En la estimacidn de sus vecinos,Bonifacio se siente
como un "perro indtil, vie je y de s dent ado" y progresivar-
1).- ATiAS, L., "CLARIN" , Bu dnico hijo, Edic. Ci t. Pdg.73.
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mente llega hasta la consideracidn de "bicbo" :
"Aquf todos me desprecian,me tienen en 
la misma estimacidn que a un perro inû.jtil, 
vie^o y desdentado.,.y todo porque soy de 
carde te?' suave y de spree io los bienes pureu- 
mente materials s, el oro vil,y sobre todo 
la industréa y el comercio...No sd negociar, 
no sd intrigar, no sd producirme en socie- 
dad... luego soy un bicho, ; absurde !, yo 
comprendo, yo siento...yo sd que aquf den­
tro b ',y algo.Pues bien, vosotros, artfs- 
tas, a quien tambidn tienen en poco estes 
mercaohif&es sedentarios, estas lapas, 
estas ostras de provincia,me comprendéis, 
me tolérais, me agasajdis, me aplaudfs, 
admitfs mi. companfa y..." (1).
Para Emma, Bonifacio es una "bestia" lo mismo que 
las demds personas de su casa.
Emma se asocia a la figura de una"gata". Bonifacio 
tem® la "traicidn de aquella gata".
"Vino el df a y se durmid la trisi;o par- 
reja.A las diez despertd Emma , se acordd 
de todo, sonrid como una gata lo barfa si 
pudiera, y diO a su marido im puntapid 
en la espinilla.." (2).
).- ALAS.L.,"CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.Pdg.92.
).- Id.Op.Cit.Pdg. 99.
X  • —
2
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Mds adoIante se afirma el desee de la Valcdrcel 
do stntir placer en "todo su cuez-po de gata mimosa". 
Como se ve se identifican el cuerpo, la sonrisa hipo- 
tdtica y la vonganza con los conportamientos de la 
hembra felina.
Al ingcnioro aloman Kbmer, que habfa venido 
directame;ite de Sajonia para dirigir una fdbrica de 
fundicidn,establecida por un industrial al pie de 
unas minas de hierro en la regidn mds montahosa de 
la provincia, alld, hacia donde ten fan sus guari­
das los Valcdrcel pobre^y hurahos, se le compara con 
"un gran cerdo muy bien criado,bueno para la ma- 
tanza".
A los parientes de los Valcdrcel que vivfan 
en la montaha se les llama "alimahas" y a sus 
viviendas "guaridas", tipificacidn caracteriza- 
dora de la vida de gorrones que aparecen lievende 
a lo largo de toda la obra; esto sirve a la vez de 
crf.tica social tan del gusto natural!sta.
La imagen zoomdrfica de la culebra sira’-e para 
caracterizar a Serafina que,para Bonifacio,su rostro 
es el de una culebra; a Marta que tiene el rostro 
como el de una culebra. que se infla y finalmente a 
Minghetti que al silbar una cavatina su silbido
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es el mismo que el de una culebra.
Para Bonifacio Reyes,los chiquillos del pueblo de 
Raices eran como "lombrices de tierra"| presentacidn 
muy similar a la de Pardo Bazdn cuando nos describe 
la ohiquilleria que vivia en el barrio de la ci­
gar rer a Amparo.
Finalmente,la^amas de cria del pueblo de Raices, 
hom6logas de las nodrizas pardobazanianas de Castro- 
doma, son para Bonifacio buenas "vacas de leche 
de aspecto humano".
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4.3.3 PRTMlTIVIvGMO
Afin a las prcfnrericia.s z ole sc as es el inter;5s por 
comportamientos, ambicntes o ideo] ogias quo ref le jan l.as 
fuei-zas ■inotitivss y prime ri as do 1 a persona humor a, do 
este modo se contrapone el mundo de la ciencia y de la 
cultura al mundo de la naturaleza primitiva.
Clarin ha puesto de manifiesto em La Regenta esta 
influencia naturalista. L*Assommoir de Zola encuentra 
un verdadero homdlogo en la tabema de doha Paula, ins- 
tolada precisamente en los alrededores de la boca de la 
mina, y en la que los minoros daban rienda suelta a sus 
instintos mds primarios. El ombionte, el vicio, al juego, 
el alcohol, las rihas, las poleas, la falsificaoidn y adul­
te raci6n de todo lo que alli se ofrecia, cons1;ituyen un marco 
naturalista innnogable. La visidn intensificadora estd pré­
senté en todo momento:
"La tabema prosperaba. Los mineros la en- 
contraban al salir a la claridad, y alli, sin 
dar otro paso,apagaban la sed y el hombre,y la 
pasidn del juego que dominaba a casi tqdos.De t rds 
de unas tablas, que dojaban pasar las blasfemias 
y el ruido dol dinoro, estudiaba en las noches de
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invie m o  interminal'les el hijo del cura, como le 
llamaban cinicamente los obreros, delante de su 
ma dC' ,no en presencia de Perm in, que habia probadd 
a. mucho0 qae el estudio no le habia debilitado 
los brazos. El espectdculo de la ignorancia,del 
vicio y del embrutecimiento le repugnaban hasta 
darle nduscas y se arrojaba con fervor en la sin­
ce ra piedad,y devoraba los libres y ansiaba lo 
mismo que para ël queria su madré tel seminario, 
la sotana que era la toga del hombre libre, la 
que le podria arrcincar de la esclavitud a que se 
veria condenado con todos aquellos misérables si 
no le llevaban su;: esfuerzos a otra vida mejor, 
una digne, del vuelo de su ambicidn y de los 
ins1;intos que despertaban en su e sp i ri tu. Paula 
padecië mucho en esta ëpoca; la ganancia era se- 
gura y muy superior a lo que pudieran pensar los 
que no la veian a ella explotar los brutales 
apc kites, cicgos y nada escogidOs de aquella 
turba de las minas;pero su oficio ténia los 
peligros del domador de fieras;todos los dias, 
todas las noches habia- en la tabema pendenCias, 
brillaban Ieis naVajas, volaban por el aire loë
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baiiGos. In. energla de Paula se ejercitaba en cal­
mar aquel oleaje de pasiones brutales y con 
mës ahinco en obligar al que rompla algo a 
pagarlo y a buen precio.Tambiën ponia en la 
cuei ta, a su modo, el perjuicio del escAndaOo.
A voces querla Fermln ayudarla,intervenir con 
sus pu nos en las escenas tràgicas de la tabema, 
pero $u madré se lo prohibia:
- Tu a estudiar,tü vas a ser cura y no debes 
ver sangre.Si te von entre ostos ]adrones, 
creerdn que eres uno de elles.
Fermln, por respeto y por asco obedecla, y 
cuando el estrëpito era horrisonn, tapsba los 
oxdos y procuraba enfrasearse en el trabajo 
hasta olvidar lo que pasaba detràs de aquellas 
tablas en la tebemanAlgo mds que 1 as reyertas 
entre 1ns parroguianos ocultaba Paula a su bljo. 
Aunquo yn no era joven, su cuerq)o Puerto, su 
piel te rsa y blanca, sus brazos fomidos,sus 
cade ras exmberantos, excitaban la lujuria 
do aquellos misérables que vivian en tinieblas. 
"La Nluerta os un buen bocado", se deeia en las 
minas. La llamaban La MueidCL por su blancura pdli-
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da; y creyendo fdcil aquella conquigta,niu- 
chog borrachog ne arrojaban sobre ella como 
sobre una presa; pero Paula los recibla a 
puhadaô, a patadas, a palos; mds de un vaso 
rompid en la cabeza de una fiera de las 
cuevas y tuvo valor de cobrdrrelo.Estos 
ataques de la lujuria animal solian ser a 
las altas boras de la noche,cuando el enamora- 
do sa&vaje se etemizaba sobre su banco, para 
esperar la soledad. Permfn estudiaba o dormia. 
Pojula cerraba la puerta de la calle,porque la 
autoridad le obligaba a ello. No despedia al 
borracho, aunque conocia su propdsito,porque 
mientras estaba alli hacia consume, suprema 
aspiracidn. de Paula, Y entonces empezaba la lu.-* 
0ha.Ella se defendia en silencio,Aunque el gri- 
tase,Fermin no acudia;pensaba que era una riha 
entre mineros.
Ademds, le temian unos por fuerte,otros 
por hijo,y procuraban veneer sin quo dl se 
enterase.Pero nunca vencian.A lo sumo un abrazo 
furtivo, un beso como un rasguho.Nada.Paula 
despreciaba aquella baba. Mds asco lo daba 
barrer las inmundicias quo dejaban alli aquollor 
osos de la cueva.
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Todo por su hijo; por gsnar para pagarle la 
narrera; lo que ri a tedlogo, nada de misa y oèla. 
Alli egtaba ella para barrer baeia la calle 
aquel lodo que cutraba todos los dias por la 
puerta de la tabema; a ella la manchaba,pero 
a êl no; ël alld dentro con Dios y los santos, 
bebiendo en los libros la ciencia que le habia 
de hacer sehor; y su madré alli fuera, manejando 
inmundicia entre la que iba recogiendo ochavo 
a ocbavo el parvenir de su hijo; el de ella, 
tambiën, pues estaba segura de que llegaria 
a ser una sehora.Alld en la Montaha, en 
cuanto Fermin habia aprendido a leer y a escri- 
biï', le hal ia obl igado a ensenarle a ella su 
ciencia.Leia y escribla.En la tabema, entre 
tant as blasfemias, entre los aullidos de Wrra- 
chos y jugadores,ella devoraba libros, que 
pedia e.l cura.
Mds de una vez la guardia civil tuvo que 
visitarla y cada poco tiempo iba a la cabeza 
del parLido a declarar en causa por lesione s 
o hurto...
Loî5 mireras sali an de la oscuridad con el 
bolsillo rcpleto,la sed y el hambre excitada; 
pagaban bien, derrochaban y camian y bebian 
veneno barato en calidad de vino y manjaros 
bue no s y earns. En la tabema de ?s.ula todo era
fai si.fi carlo ; ell a compraba lo peor do lo 
peor y log borrachog lo comian y bebian 
sin saber lo que tragaban, y los jugadoreg 
sin mirarlo siqujera,fija el alma en los 
naipesé
El consumo era mucho, la ganancia en ca­
da artlculo considerable.Por eso no babla 
prendido ya fuego a la tabema con todos 
los ladrones dentro" (1).
Este texto por las pasiones primarias, el embrute- 
cimiento, el medio s6rdido que refleja,el vicio,el 
alcohol, la acumulacidn de datos, el detallismo por- 
menorizado de los mds bajos instintos,lag pinceladas 
groteseas e intensificadoras constantes;"puhadas", 
"patadas","palos" etc, constitnye una seeuencia 
natural 1sta muy significativa. Podemos diagramar 
log actautes del siguientc modo:
1).- "ALAS,L.,"CLARIN", La Regenta, Edic.Cit,Pdgs.310-12.
La tabema de doha Paula ofrece una perfecta semejan- 
za con la tabema de la sihd Tona,viuda del tie Pascualo, 
de Flor do m^o (Cap.II) de Blaseo Ibdhez.Dos viudas 
para saoar adelante a sus hijos,montan sen das tabemas, 
tienen la misma clase de clientesjmineros la una y 
Pescadores la otra;ambas se eafrentan a las mismas di- 
ficultades y reaccionan del mismo modo.Compdrese el 
capitule "Primitivisme y comportamientos violentes" 
en el apartado dedicado a Blasoo Ibdhcz.
J f \ \
ACTANTEB DE TA TABERNA DE DORA PAULA: LOS MINEROS.FERMIN,PAUIA.
LOS MINEROS:
APAGABAN:
- La sed
4/
- El hambre
■1/
- la pasiën
APETITOS:
- Nada oscogidos
.- dxegos
4'
- Brutales
SUS RELACIONES:
- Pendeueias
i
“ Navajazos
- Bancos por los aires
- ESCENAS TRAGICAS
1
FIERAS DE IAS CUEVAS
1
COMIAN Y BEBIAN SIN SABER LO QUE TRAGABAN
 ______
VIVIAN EN TINIEBLAS
AU
FERMIN DE PAS
ESTUDIABA
1
ANTE EL ESPECTACULO DE:
- La ignorancla
I
- El vicio
i
- El embrutecimiento
REPUGNANCIA Y NAUSEAS
%
. Se refugiaba en la PIEDAD 
. Devoraba los libros
Ansiaba la sotanaX
TOGA HOMBRE LIBRE
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PAUTiA:
SIGNOS GARAGTERIZADORES:
- Ya no era joven
- Cuerpo fuerte
- Piel tersa y blanca
- Brazos fomidos
- Caderas ex-uberantes
EXCITABA LUJURIA DE LOS MII^EROS
OBJETIVO:
OEIGTO:
SEXO!
- Ambiciën de dinero y poder
- Ganancia segura
- Su suprema aspiracion,el consumo de los minoros
- Entre la inmundicia iba recogiendo ochavo a 
ochavn el PORVENIR DE SU UTJO.
- Calmar el oleaje de las pasiones brutales mineros
- Obligar el page de 1 as cosas rotas
- Cobrar por el escdndalo inferido
- Su oficio tenia los peligros del DOMADOR DE FIERAS
- Presa para los borrachos
- Los recibia a:
. puhadas 
. patadas 
. palos
- Rom pi a, vasos on sus cabozas
Ataqvien de :
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. La lujuria animal.
. Iios enfunoradoa salvajea
LUCHA
L_
MINEROS
i
« Gritabani
. Un abrazo fur-
1
PAULA1 ,
. Se defeadia en
silencio
i
. Despreciaba aquella
tivo o un beso baba
Gomo un rasgunn
NUNOA VENCIAN , VENCIA SIEMPRE
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Otra inuestra do priniil;ivismo nos lo ofmceo lus 
Wlorquosos do VC^ qallana. F.l Marqu/r do Ve,gallano empozaba 
sitmpro ]as comidan dovoi-.-^ ndoso unas cuantos doconas do 
sardinas y la marquesa hacia Igualmente sus "comistrajos 
singularss" : "Comia lechuga con ca.si todos los platos 
y todo lo raciaba con vinagre o lo untaba con mostaza”.
" El Marquds,antes que los demAs ooniieson la 
sopa, so sirvid un gran plaho do sardina:',mientras 
hablaba con dona Febronila del dorribo do San Podro, 
quo a la daina le parecia ignominioso. Los convidados 
on tanto so entretenian con los variados, ricos y 
raros entremeses. ;Ya ]o sabian! Estaban on con­
fiant a y habia que respotar las costumbres que to­
dos conocinn.Vegallana empezaba siemuro per sus 
sardinas ; devoraba unas cuajitas doconas, y en segui- 
da so levanbaba, y disc ret amen to desapo.recia del 
como dot'. Sigu.iondo uso invotorado, todos hide non 
como quo no notaban la ausencia del Marqudsf y en 
tanto llegd y so sirvid la sopa. Cuando el smo de 
la casa volvid a su asionto, estaba un poco pdlido 
,/ sudaba.
- iQud tal? - preguntd la marquesa entre dientes, 
mds con el goi-to quo con los labios.
Y su ospose contes bn eon «ma i nclinacidn de cabo­
ta, que queria decir:
- ; Porfectrunonto ! — Y on ton to se servi a un buen 
plo.to do sopo, do bortugs,. FI Marquds ya no ténia las
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on.rdinam en el cnerpo.
Otro nisterin como el rle BalmeR en el techo,
Ln marquer,a haola nug nomigtrajos ringulareg, 
en que nadio reparaba ya tampoco; comia lechuga con 
cagi todog log platog y todo lo rociaba con vinagre 
0 lo untaba con laogtaza.Sug vecinog conocfati eur. 
naprichog de la mega y la gerv^an aollcj -og^onn 
alardeg de larga experienoia en aquellag combina^ 
cioneg de aderezog a.vin abrade g en que ayudaban 
al ama de caga. Ripamildn, mientrag diacutfa 
acalorado con gu querido amigo don Victor,en 
pie, moviendo la cabeza como un reaorte, arregla- 
ba la engalada tercera de la marquega con una ha-
bilidad de mdquina en buen ugo, y la geno-ra 1 e de- 
j.’iba hacer tranquila, aunque gin qui tar ojo de sug 
manog,,,(1)".
Comportamiento priraitivo puede congiderarge también 
el recurHO de dona Paula da ponerge parcheg de gebo en 
la gien en log momentog de mdximo enfado:
"Cuando do Pag llegaba a log d.liimos poldaîios, 
dona Paula dejd el puegto y entrd en el degpacho.
Don Fermin la mird entonceg, gin (%ue ella le vie re.
Repard que nu madré trafa par^ xzheg untadog Qdn gebo
, " , ' 1 <     ! <-----------
I).- ALAS, b., "CIiARIN", La Regenta, Edic. Cit .Pdg. 270.
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sobre lag gj.enes; unog parches grandes,ostentosos«
"Lo gabe todo", pens6 el Provigor. Ouando gu 
madre callaba y go ponia parches de gebo, daba a 
entender que no podia eotar mAg enfadada, egtaba 
furiona" (1).
Finalmonbe muegtra de la explosidn de log ingtintog 
y gentimientog mâg primariog del ger humane nos la ofrece 
la figura de don Fermfn de Pag en el ultimo capitule de la
novela ouando ne dispone a egcri.bir a La Pegenta:
"Se gentd, egoribid dos pliegos.Era una carta a 
la Regenta.Leyd lo escrite y lo rasgd toflo en cien 
pedazog. Volvj.d a pasear y volvid a escribir, y a
raggar, y a cada memento clavaba l.ag i^nag eu la
cabeza. En aquellag cartas que rasgaba, lloraba, 
gemia, imprecaba,deprecaba,rugia,arrullaba; unas 
veeeg parecian aquollos regueros tortuosos y egtrechoa 
de tinta fina la cloaca de lag inmundiciag que ténia 
el Mag i stral en el aima: la soberbia, la ira,la las-r 
civia engaüada y gofocada y provecada,salian a bor- 
botoneg, eomo podredumbre liquida y egpesa. T-a 
pagidn hablaba entonces con el murmullo ronoo y 
gutural de la bagura corriente y encauzada.Otras ve- 
ccg se que.iaba el idealinmo fantâstico del cldrigo 
como una tdrtola; r'i cordaba sin rencor,como en una 
el egia, log dian de la ami g t ad suave , tiema, intima ;
1).- AIAS,L.,"CLARIN", la Regenta, Rdie.Cit.PAg.301.
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d'-> las gonrinas que prometian otema fidnlldad 
de log egpiritug;de lag c i tag para cl ctelo,de 
lag proTTpgas fervicnteg, de lag dnlces confionzaa; 
re cord aba aquellaa manrinag de un verauo, entre 
flores y rnefo,mlgtica.g egperanzas y sabrosa 
plAtica,felicidad présente,comparable a la futnra* 
Pero entre log quejidog de tdrtola el viento 
volvia a bramar gacudiendo la enramada, volvfa 
a rugir el huracAn, estallaba el trueno y un 
garcasmo cruel y grogero rasgaba el papel como 
el cielo negro un rayo. ”j Y por quien de jaba 
Ana la galvacidn del aima, la compiuiia de log 
gantos y la amigtad de un corazdn fiel y con— 
fiado!...;Por un don Juan de dimilor, por un 
elegantdn de aldna,por un parigiense de tempo— 
rada, por un bugto hermoso,por un Narciso estiî- 
pido, por un «goigta de yeso, por un aima que ni 
en el infiemo la querrian de puro insubstancial , 
sosa y hueca]..."Pero ya comprendia dl ]a causa 
de aquel a.mor;era la inqmra lasci via, se bab f a ena- 
morado de la came fofa, y de p’enog todcivia, de 
1-1 ropa del sas t re, do log pri mores de la pltincha- 
dora, de la Kabilidad del zap <tero, de la estampa 
del cabadlo de las necedfides de la foina, de les 
escAndalog del ] jbcrti.no del capricho de la ocio- 
gidad, del polvo, del aire...Tlipdcrita.,, ,hipdcrx- 
ta...,]agciva, condnnada gin remedlo,por vil,por 
Indigna, por embus t era, por falsa, por...'" Y al
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lie gar a qui era ouando, furioso contra sf mi snio 
rasgaba aquellog papelea el Magistral, airada 
porque no sabia escribir de modo que insuitara, 
que matara, que despedazara, sin insultar,sin 
matar, sin despedazar con las palabras"(1).
Una vez mAs destacamos la dptioa intensificad-'ra naturor- 
lista quo Infoma la narratiVa do Clarln,deata.quemos del 
anterior Sexto la progresiAn sentimental ascendonte que 
lleva a don Fomin desde la simple rotura do las cartas 
hasta ei rugi do equips rdjidole a un nivel de animalizacidn 
selvAtica.
DON FERMIN DE PAS ANTE LAS CARTAS QUE ACABABA DE ESCRIBIR.
1
LAS RASCABA
i
LLORABA
i
CEMIA
i
IMPRECABA
i
DEPRECABA
i
RUCIA
+)" CL/A "CADA MOMENTO IAVABA IiAS URAS EN TA CABEZA
1).- ALAS,L.,"CLARIN",La Rogerta, Edic.Ci t.Pdgs. 647-648.
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En gu dni.CQ hi .jo resehnmos algunoa aspectog gignifica- 
tivos de esta influenein naturalista.En primer lugar 
el comport ami ente pri mcurio de Emma respecte a su esposo 
al que arroja del tdlamo " a patada lirapia" y a ([uien, 
frecxientemente, despuds de propicn arle sus cui dados 
de improvi.oadn onfemcro, le daha "unjpuntapld en la 
e spin ilia". Por si. fuera poco lie ga a afirmarse ir6- 
nicsmcntc que era su forma de mostrarse agradeoida.
"Durante el viaje, que duré très horas 
mds que el de i da, se dumid también, y se 
quodd con las manos apretadas sobre el vien­
tre. Cuan do despert6,vio a Bonis con Ip mira- 
da grave, de expresidn intensa,fija sobre 
el mismo sagrado bulto que oprimian los de- 
dos do ella.3e lo agradecid; sonrid al esposo 
que la a,yudaba a no soltai- antes de ti empo la 
carga de sus entr«nas,y le mostrd avergonr.ada
de la caricia como siempre que temfa estas
debi]idades,le mcstrd su gratitud dândole un 
suave puntapid en la espinilla"(l).
Este mismo comport amiento de Emma, lo encontramos en 
el momento del alumbrom i ento, durante el que , primeix) 
olava sus ufias de hierro en los honbros .y el eue lin de 
Minghetti y después casi los dientes en el cuello de Bo­
nifacio :
"Horrorizada, con cara de condenado del infic'-
 _____ :_____________ ! _ _ _ £ ____________________e__________________________________t--------------------------------------------------------
1).- AI,AS, L., "CLARIN", Su unico bijo, Edic - Ci t. Pdgs. 232-23:.
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rn,Emma so rotorofa agarrada con unas de 
hierro a los hombroo y al cuello de Minghetti, 
que no hah ici tenido tiempo para levantarse 
de la banquets del. pisno.Estaba él cantando 
y acorn pail Ando se, se gun costumbre ouando su 
diacipula lanz6 un chilli do de espan to, sor- 
prendida y horrorizada por el primer dolor del 
parto prdximo.Se habia agarrado al maestro 
y amigo, no s61o con el instinto de toda mujei*
en Ursnces tales,sino como dispuesba a no____
morir sola, si de aque 1 ].o se nioria; decidi da 
a no sol bar la presa esta vez y llevarse con­
sign al otro mundo al primero que cogia a
Ml^ LtTO • • •
Emma se agarrd con mds tmsia, con mds ('.onfiaji- 
za al roliusto cuello y al pecho do su mo ri do, 
que sint.id en el contacto de las unas y en el 
apretdn fortisimo, nervioso,una extrana deli- 
cia nuGVa,la prescncia indirectamenIe revelada 
del ser que osperaba con tonto deseo...do fi jo 
el]a no pensaba on el itijn; pen;;aba en que su- 
fria noda mds, y on quo se pod[a morir y en 
que era una at roc i dad morirse ella. y gue dar 
ocd los domds.Padecia y es I.aba furioso ;_ tom.sba
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el lance, en la nnprcma hora,como un conde­
nado a muerte,inocente,pero no resignado y 
apegad0 a la vi da.Hubo un momento en que Bonis 
creyd sentir log afilados dienteg de su 
mujer en la came del cuello" (1).
Otro aspecto del tema que nos ocupa se balla 
constituido por la comparacidn que se establece con 
niotivo del pari;o de T.n Valcdreel , entre el lugar del 
alumbramiento y el ambi ente de una ma banza; llegando 
a coraparar a don Venancio, mddieo que asiste a dicho 
parte, con un fimcionario del matadero por su aspecto 
"sudoroso", "los brazos remangados" y "mfvnchas de san- 
gre en la eamisa y en el levitdn"*
"-jClEiro, qomo que nacid de cabeza!- 
gribd don Venancio que estaba al otro lado 
del lecho, con los brazos remangados,con 
algunas manchas de sangre en la camisa y en 
el levitdn, sudando,muy semejante a un Cun- 
cionario del matadero...
Algunas boras despuës, cuan do ha.bia dessr- 
parecido de alli don Venancio y todo el as­
pecto de matanza, o por in menos de cosa su- 
cia que ton fan a.qu elles grandes lances vistos 
de cerca, Bonis consintid que Emma voi.viera a 
hablar largo y tendido, y hasts, intoi-vini eron
en la convr rsacidn los pari en be s y arnlgos" ( E )
—  > —  ■ ■ , ■ /  — —  ■  :  
1 ).-ALAS, L., "CLARJN", Su unico hijjo, Edic.Cit.Pdhs.241-242.
2).-Id.Op.Cit.Pdgs.249 y
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Finaimente gignificativo de este ambiente primario 
a que noG egtainog re.firiendo eg àa figura del ca­
cique Iiobato, homologo,en la tierra de Rafceg, de 
lag figuras de I’rLmitivo, Barbae an a y Tram pet a de 
Los Pazos de Ulloa de dona Emilia Pardo BazAn.
"Lobato,un ox cabecilla carlista,era un 
lobo mestizo de zorro;hablaba con dlficul- 
tad, D.eia de le tie sin do y escribf a de me do 
que, en caso do convenirle.podia nogar que 
aqueli o fueran letrao...;y dl era dueno 
de la comarca por la politica,por la usu- 
ra y por las trampas a que obligaba a 
los .jueces de paz y a log pedAncos su 
influencia personal»Nepomuceno le habia 
escogido porquo con media palabra se habian 
entendido, y tambidn porque sôlo un hombre 
como Lobato,que era cl terror del Conce.jo, 
podia cobrar lag renias de aquellos caseros, 
que solfan recibir a pedradas y a tiros a 
log com!sionados de apremios, a los algua- 
ciles y a los mayordomos.Lobato, si viajaba 
do noche,cn.izaba a escape ciertos para,les 
frondosos y oscuros, en que estaba seguro de 
eiicontrar asechanzas de aquellos aldeanos 
quo a la lus del sol t'^ mbi.aban. on au presencia.
— 5®4 -
Er> una oc^sidn, degpu.dg dm cobrar un juicio 
a un casero quo d'^bia tres anos,rccibid, al 
atravesar un bosqiiG, tal pedrada,que llcgd 
a gu ca,ga sin snnt i do, agarradm a la criu 
de su caballo" (I)»
1 ) ALAS,L.,"CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.PAg.260,
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4.3.4 Ri' VICIO
En el corpus narrativo de Clarin, el vicio no tiene 
la entidad que alcanza en la novelistica de Pardo 
Ba-zdn.Ahora bien, la visidn intensificadora tipica 
del naturalismo es comiin a ambos novelistas.
En La Regenta, la avaricia, la ambicidn, el juego, 
la simonia, la usura, la lujuria, el alcoholismo, entre 
otms, estdn présentés aunque no cou la dansidad de 
otros narradores naturalistas.
Cabria destacar la ambicidn y la avaricia reinantes 
entre el estamento clerical y noble de Vetusta.Del 
Provisor se dice que su verdadero pecado era la simo— 
nia, y para don Alvaro Mesia " la ambiciôn y la avari­
cia eran los pecado s capitales del Ma.gi stral, la ava­
ricia sobre todo".
Pero la personificacidn de la avaricia por|anto- 
nomasia la constituye dona Paula, madré del Magistral 
don Permin de Pas. Nos ofrece la novela una minuciosa
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y pormenorizada gênesis de los antepasados de Paula - 
uno de los temas preferidos de Zola^ - y lue go un exhaus- 
tivo desarrollo biogrâfico de la que de nina constituia 
"toda la codioia del pueble junta oonvirtiéudose asl 
en simbolo de la colecl.ividad" ; a los nueve anos,"la 
codioia la hizo mujer antes de tiempo"; de mayor 
la llajnaban "la Muerta por su blancura pdlida" ya 
que por su traje y rostro parecla una amortajada.
Esta codioia le ha llevado a convertir a su hijo en 
su capital y en una fdbrica de dinero y, por tanto, 
tenia derecho a cobrar los rêditos de su capital,y 
si la fàbrica se paraba o se descomponia, podia re- 
clamar danos y perjuicios,por eso la misma codioia 
la convierte en tirana de su hijo durante toda la 
vida pues como ella decia, lo habia hechO hombre a 
Costa que:
SACRIFICIOS
i
VERGÜENZAS
i
VIGILIAS
l
SUD0RE3
1
CALCULOS
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PACIENCIA
i
ASTUGIA
i
ENERGIA
/ -,
PEC ADOS SORDIDOS
El proceso intensificador no puede ser mâs claro.La in- 
fluencia naturalista es évidente:
"Llamaba mo^igangas a las caricias,y querla a 
su hijo muoho, a su manera,desde lejos.Era el suyo 
un cariho opresor,un tirano.Fermfn, ademàs de su 
hijo era su capital, una fAbrica de dinero.Ella 
Ic habia hecho hombre,a costa de sacrificios, de 
vergUenzas de que él no sabia ni la mitad,de vigi- 
lias, de sUdores, de cAlculos, de paciencia, de 
astucia, de energia y de pecados sdrdidos; por 
consiguiente no pedia mucho si pedia intereses al 
resuit ado de sus esfuerzos, al Provisor de Vetusta. 
El mundo era de su hijo, porque dl era el de mds 
talento,el mds elocuente,el mds sagaz,el mds sabio, 
el mds hermoso,pero su hijo era de ella, dcbia 
cobrar los rdditos de su capital, y si la fdbrica
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se paraba o se descomponia, podia reclamar 
danos y perjuicios, ténia derecho a exigir 
que Fermo continuase produciendo” (1)»
El origen y medi.o existencial de Paula constituyen 
una radiografia compléta de la evolucidn de la codioia 
y afàn de poder que la caracterizan.Podcmos diagramar 
del siguiente modo este proceso :
P A U L A
DE NINA ERA A LOS NUEVE ANOS DE JOVEN DE MAYOR
.RUBIA como una 
mazorca
.ESPIGA tostada por 
el sol,larga,seca
. NO SE REIA NUNCA
.SERVICIO
RECTORAL
. ALTA
.OJOS oaoi blan 
COS de puro 
claros
.PELLIZCABA a sus , 
amigas con mucha 
fuerza .
. En el AIMA .TRABAJABA MUCHO
TODA LA CO- .ESCONDIA CUARTOS en agujeros corral .
DICIA DEL .SERIEDAD PREMATURA
PUEBLO JUNTA .JUICIO FIRME,FRIO
. SIMBOLO
COLECTIVIDAD
.LA CODIOIA LA HIZO 
MUJER ANTES DE TIEMPO
DURA
FINA,MAL 
HECHA
.MAL FORMADA
.ANGULOSA DE 
CARNE Y HUESO
.CADERAS DESAIRA- 
DAS y EXUBERAN­
TES
.PIERNAS LARGAS 
Y FUERTES
.CUERPO FUERTE
.PIEL TERSA Y 
BLATfCA
.BRAZOS FORNIDOS
.LA MUERTA POR 
SU BIANCURA PALI
r. UNA AMORTAJADA
1).-ALAS,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pâgs.305-306.
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Las palabrî-is de Ciarin no omiten détails perti­
nente al respecte:
"En Matalerejo,y en todo su valle, feina la codioia, 
y los ninos rubios de tez amarillenta que pululan a orillas 
del rlo n e g r o que serpea por las faidas de los altos 
montes de castanos y helechos parecen hijos de suenos 
de avariciaePaula era de nina rubia como una mazorca ; 
tenla los ojos casi blancos de puro claros,y en el 
aima,desde que tuvo uso de razdn, toda la codicia del 
pueblo junta; en las minas y en las fâbricas que la 
rodean, hay trabajo para los ninos en cuanto pueden 
sostener en la cabeza un cesto con un poco de ticrra.
Los ochavos que ganan asi los hijos de los pobres son 
en Matalerejo la semilla de la avaricia arrojada en 
aquellos corazones tiemos, semilla de métal que se 
incrusta en las entranas y jamds se arranca de allf.
Paula veia en su casa la miseria todoslos dfas;o 
faltaba pan para cenar o para comer; el padre gastaba en la 
tabema y en cl juego lo que ganaba en la mina.
La nina fue aprendiendo lo que valia el dinero, 
por la gran pena con que los suyos lo lloraban ausente.
A los nueve anos era Paula una espiga tostada por 
el sol, larga y seca; ya no se rc ia: pellizcaba a las 
amigas con mucha fuerza, trabajaba mucho y escondia 
cuartos en un agujero del corral. La codicia Da hizo
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mujer antes de tiempo; ténia una seriedad prematura, 
un juicio firme y frio.
...Su espiritu observador noté en la iglesia un 
fil6n menos oscuro y triste que el de las euevas de alld 
abajo... Paula era entonces una joven aita, blanca, 
fresca, de came dura y piel fina, pero mal hecha" (1).
1) .- ALA3,L., "GIiARIN" ,La Regenta,Edic. Cit.Pâgs. 306 y ss.
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Otra figura femeuina,representativa de la avaricia, 
la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria, etc. es 
Petra,criada de Ana. Ozores que desencadenard la situa- 
cidn limite con que finaliza el adulterio de la protago • 
nista.
Aparté de la avaricia,para Gonzalo Sobejano, La Regenta 
como ninguna novela de su tiempo, ofrece un cuadro tan vor- 
riado de la lujuria Como ninguna novela de su tiempo.
La Regenta ofrece un cuadro sumamente variado de lo que 
en terminologie cristiana se llama lujuria.Una joven 
arrodillada en el templo se santi^,gua "como si qui-
siera cornerse la senal de la cruz" (l) en un ademdn de 
apetencia fdlica évidente. Una de ]as tias de Ana,refi- 
ridndose aviesamente a la candorosa aventura infantil de 
dsta en la barea de Trdbol, hablaba con sabiduria de coma- 
drona y,haciéndoscle la boca agua,buscaba a cada momento 
"el recipiente de porcelana que estaba a los pics de su 
butaca" (V). La ore ja de Obdulia Fandiîîo echaba fue go y 
las mejillas de Visitaciôn pareeian brasas cuando una y 
I)Ira conversaban sobm proximidndes o intiiiii de dos entre 
hombres y hembras (VIII). El guante del candnigo y la 
liga de seda roja de la criada Petra funcionan como re- 
clamos erdticos acd y allâ (XVII—XXVIll),y la otra cria­
da, Te résina, soliviuî, l:a ai sa.cerdote con sus dengues de
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beata y su voz gangosa (XI).Para Obdulia la re­
ligion era un apretarse y eçtrujarse en la igle- 
sia(XXIII), para Visi.taoiOn la lUjuria era una 
golosina (XVI). Cufindo Me sia cuenta en el Casino 
sus aventuras, los contertulios refiejan en sus 
ojos brillantes y secos la envidia y la lujuria, 
"ténias del aima" (XX). Profesional es la lujuria 
de Mesia,clandestina la del can6nigo,y hasta a la 
Regenta, la vemos,cn sus instantes de mener con- 
ciencia, abrazar las almohadas (VIIl), azotarse 
el cuerpo (XXIII) o devorar,con "hambre atrasada" 
segiîn la cinica observaciOn de su seductor, los 
placeres tardios (XXIX).
Pero mayor suslentividad que la lujuria comûn, 
como acciones o mociones malignas, revis Un los 
conatos equivocos de ciertos personajes.Mirando los 
pies desnudos de Ana en la procesiOn, Obdulia Fandi- 
no sorprendiase poseida por "una lujuria bestial, 
disparatada", por el vago deseo de "ser hombre" 
(XXVI).Y en este sentido inverso opera la momentà- 
nea demencia de aquel sacerdote casto atraido hacia 
la joven Paula por sus "piemas largas,fuertes,que 
debian de ser como las de un hombre" (XV). la novela
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empieza y acaba con la siniestra figura de Celcdo— 
nio,afeminado como meretriz en el capitule I,y en 
el liltimo tan depravado, que no re prime la tentaci6n 
de besar log labioo de la desvanecida Regenta por 
"una perversi6n de la peiversiôn de su lascivia; 
y por gozar un placer extrano, o por probar si lo 
gozaba".
El instinto reprimido cobra formas sddicas 
en la agreoividad de algunos personajes, particu— 
larmente el Magistral,dispuesto siempre a pisar con 
ira los escarabajos que domina (XI,XII).Pero también 
la lûbrica Petra deseatplastar a todos en la trampa 
de sus traiciones.Y hasta la Regenta nota a veces 
erguirse en ella "el rencoroso espiritu de protes­
ta de la came pisoteada, que biamaba en cuanto 
podia" (XIX).
La sensualidad pervertida y la ira del instinto 
represado entran a menudo en zonas de profanacidn y 
son ilegio.Ya en ei capitule inicial se marc a un 
fuerte descenso desde la torre (luz,viento,otono 
en log campos),pasando por la mirada prensil de 
don Femiin, mducida a la ciudad,hasta el Anbito 
uscum dei templo, don de las figuras do votas, eb 
laS naves,ensenan apenas su envidia, lasciviei o
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hipocresia, y las figuras profanas ponen un 
final grotesco y escahroso en la sombra del pan- 
tedn.Momcntos de spud s, el envidioso arcediano mona 
el dedo en agua bendita pensando s61o en cdmo ven- 
garse de su enemigo don Fermin, a quien mâs adelan­
te vemos en el coro acariciando los senos tallados 
de una de las hijas de Lot (XVl).
Durante la visita a la Santa Obra del Cateoismo 
de las Ninas, don Fermin, entre "oapullos de mujer", 
ya estruja entre los dedos "sin lastimarla,una ore- 
ja rosada" de nina, ya dévora "con las agujas de las 
pupilas erizadas" el cuerpo amazônico de una adoles­
cente , saliendo de la iglesia " con la boca hecha 
agua engomada" (X)CO " (1).
Merece destacarse, en este mismo sentido, la intensidad con 
que la Regenta se entrega a su amante don Alvaro, que éste 
califica groseramente de "hambre atrasada":
"Si, AlVaro; si tu me dejaras me volveria loca, 
de fijojtengo miedo a mi cerebro cuando estoy sin ti, 
cuando no pienso en tf.Contigo no pienso mds que 
on quercrte.
Este solia decir ella en brazos de su amante, 
gozando sin hipocresia, sin la timidez, que fue
1).- SOBEJANO,Gonzalo, Op.Cit.Pdgs, 40-41.
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al principio roal, grande, molesta para Mesla, 
pere que el desaparecer no de36 en su lugar 
fingimientos. Ann se entregaba al amor para 
sentir con toda la vehemencia de su tempé­
raments, y con una especie de furor que grose­
ramente llamaba Mesia,para si, hambre atra­
sada" ( 1 ) .
Es importante,destacar nuevamente,el enfoque inten- 
sificador. De una timidez"real, grande, molesta" se 
pasa a una entrega sin"fingimientos" coa'vehemencia" 
y"furor" casi diriamos deseo proustiano de"recuperar 
el tiempo perdido” *
Por otra parte, la libre entrega amorosa, es una 
constante en la novela naturalista.
Igualmente significativa es la sensaoidn de volup- 
tuosidad que la Regenta siente al pasar su fVnisima 
mano blanca por las cerezas apinadas en las cestasî
"El tiempo volaba.Junio se metid en calor. 
Vetusta en verano es una Andalucia en primavera. 
Ana todas las mananas, por la fresca recorria 
la huerta y sacudia las ramas cargada de cere— 
zas acompafiada de don Victor, Pepe el casero y 
Petra;llenaban grander: cestas,forradas con ho—
1).- ALA5,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pdgs. 614-615.
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jar: 'e higuera, de aque lias corales hume dos y relu- 
clentes,y la Regenta sentla singular valuptuosidad, 
s ana y ri sue ha al pasar la finisima majio blanc a 
por las cerezas apinadas sobre la verdura de las 
hojas arichas y bo r dadas. Aque lias cestas iban a 
Vetusta a casa del Marqués y a veces a las de sus 
amigos.Una manana vio Ana que Petra y Pepe llenaban 
de la mâs colorada fruta un canastillo de paja 
blanca y de colore s.Ana se acercé a ayudarles.
De pronto, dijo:
-iPara quien es este?,
- Para don Alvaro -contesté Petra- '
- SljVoy a llevàrselo yo misma a la fonda - ahadié 
Pepe, sonriendo ya a la propina que veia en lonta- 
nanza.
Ana sintié que su mano temblaba sobre las cerezas 
y aquel contacto le parecié de repente mâs dulce y 
voluptuoso.
Y cuando nadie la veia,a hurtadilias,sin pensar
lo que hacia, sin poder coiilenerse, como una colegiala 
enamorada, besé con fuego la paja blanca del canas­
tillo. Besé las cerezas también..., y hasta mordié 
una que dejé alli, sehalada apenas por la huelia de 
dos dientes.
Y asus t ada de su desfacha^bez pensé todo el dia
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en la aventura, sin vergWenza.
";También este era cosa de la salud!" (1)«
Voluptuosidad similar a la que experimentaba, a veces, 
al acariciar, como era su costumbre desde la ninez,la séU 
bana con la mejilia,hecho que le recordaba las veces que 
ella se habia acostade al lado de aquel perro negro de 
lanas, noble y hermoso,sobre cmyo lomo rizado ella apoya- 
ba la me j i lia, ocult ando casi todo el rostro en la lano. sua­
ve y caliente, o bien aquelias otras que en los prados 
se arrojaba de espaldan o de bruces sobre los montonss 
de hierba segada.
El alcoholismo no adquiere la relevancia que présenta 
en otros autores espanoies influidos por la estética natura­
lista* Destaca la figura de Barinaga en el que era frecuence 
el olor a aguardiente ; don Pompeyo Guimarén es otra de las 
figuras que aparece embriagada por el vino ; en la segunda 
sesién de la Innominada, s% nos dice que "se bebié, y 
emborracharon los que solian"; el ex regente pide a sus 
amigos que emborrachen al Magistral y finalmente donde 
la borrachera y el alcoholismo logran mayor relieve es 
en la vida de los mineros que, a la salida de la mina,se 
introduRen en la t abc m a  de Paula donde "apagaban la sed 
y el hambre y la pasién del juego que dominaba a casi 
todos".
1).- ALAS,h.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.pAgs,576-577*
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En Su ilnico hi jo, el alcoholismo se halla polari- 
zado en la figtl’ra de Bonifacio Reyes,del que se habia 
de su borrachera,de los vapores de la misma,etc. pero 
este vicio no ofrece particular importancia.
El juego tiene un significado menor, casi se halla 
reducido a los contertulios de la tieiida de Cascos y 
a los parientes de Emma de los que se afirma que la 
mayoria eran jugo.dores y mucho s de ellos victimes de 
su pasién,elements sabiamente empleado por Clarin 
como connotacién coadyuvante de la ruina fisica y 
moral de la estirpe.
Sin embargo lo que adquiere una importancia 
de primer orden,muy superior a la registrada en La 
Regenta es la voluptuosidad de Emma. Asi como en 
La Regenta se manifest aba en el contacto con las sé/- 
banas que acariciaban su mejilia, las cerezas suavemente 
tocadas por sus finimimas manos,por su cabeza acurrucada 
entre la larga y rizada lana de perro tendido al sol y 
en sus revolcones en la hierba recién segada,en Su ünico 
hijo hay un desenfrenado deseo en Emma de saborcar la 
delicia de gozar con los très sentidos: del gusto,olfato 
y tacto, en el moments en que siente recuperadas las 
fuerzas perdidas en el parts. Con las nuevas fuerzas 
habian apareoido nuevos deseos de una voluptuosidad
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reoéndita y retorcida, enferrniza, extraviada, que 
proeuraba satisfacerse en seres inanimados, en con- 
tactos, olores y sabores que,le j o s de todo bicho 
viviente,podian ofrecerle,como adecuado objeto las 
séLbanas de batista, la cama caliente, la pluma, el 
aire encerrado en fuelies de seda, el suelo mullido, 
las rendijas de las puertas herméticamente cerradas, 
el heno,las manzanas y cidrones metidos entre las 
ropas,el alcanfor y los cien olores de que sabla 
ya Celestina.
"Su mania principal,pues otras ténia, 
era ésta ahora: que ténia aquelia nueva 
vida de que tan voluptuosamente gozaba,a 
condicion de seguir en su estufa,haciéndose 
tratar como enfenna, aunque en resumidas 
cuentas,ya no lo estuviera.Ademàs,con las 
nuevas fuerzas habian venido nuevos deseos 
de una voluptuosidad recéndita y retorcida, 
enferrniza, extraviada, que procuraba satis­
facerse en seres inanimados, en contactes, 
olores y sabores que,le j o s de todo bicho 
viviente,podian ofrecerle,como adecuado 
objeto, las sàbanas de batista, la cama calien­
te, la pluma,el aire encerrado en fuelies de se­
da el suelo mullido, las rendijas de las puer-
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tas heméticamente cerradas, el heno, las 
manzanas y cidrones metidos entre la ropa, 
el alcanfor y los cien olores de que sabia 
ya Celestina.
Como un de scubrimiento saboreaba Emma la 
delicia de gozar con los tres sentidos,a 
que en otro tiempo dabo menos importa.neia 
como fuentes de placer.En su encierro volun- 
tario ni la vista ni el oido podian disfru- 
tar grandes deleites;pero en cambio gozaba 
las sensaciones nuevas del refinamiento del 
gusto y del olfato, y adn del contacto de todo 
su cuerpo de gata mimosa con las suavidades 
de su ropa blanca,dentro de la cual se revol- 
via como un tomillo de came...
Asi lo pensaba ella,y gozaba como de una 
voluptuosidad de las sorpresas futuras que 
reservaba a sus deudos.Saborear la mejor 
perdiz y la mejor lamprea de la plaza y usar 
con codos y rodillas la mejor batista, y 
enredar los dedos entre los mejores encajes, 
y derramar por sàbanas, camisas, corsés,mé­
dias y pantalones,las esencias màs caras,con 
profusién,causando el asombro de Eufemia,era 
género de delicia que se aumentaba con la 
idea de la mala pasada que les estaba jUgan­
da a todos aquellos parientes, en particular 
a Bobis y a su tio" (1).
1).-ALAS,L.,"CLARIN".Su ànico hijo,Edic.Ci t.Pàgs.103-104 yl06
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(I veces esta voluptuosidad la buscaba sddicamente 
valiéndoge de la ficciôn de su entado patolôgico.
"Un dfa Emma, a gatas sobre su lecbo,so re- 
creaba sintiendo pasar la mano suave y soli­
cita de su mari do sobre la espalda untada y 
frotada,como si se tratase de regtaurar aquel 
torso miserable sacdndole bamiz. " ;Mâs,mâs! " 
gritaba ella, frunciendo las cejas y apretan- 
do los labios,gozando, aunque fingla doloreg 
una extrana vo&uptuosidad que ella sola po­
dia comprender" (1).
En la dptica de Clarln*, la visiôn intensificadora es 
constante.Gincndonos al tema de la sicologla de Emma, 
présenta todo un proccso que la lieva desde el deleite 
flsico hasta la depravacidn moral y el engano, buseado 
en si mismo, llegando a convencerse e^ que "enganar 
por enganar era lo mejor".
"... lo que debla hacer la mujer superior 
era sacarle el jugo crematlgtico al esposo lo 
mds pronto que pudiese.Todo esto, dicho de 
muy diferente manera,pero en forma pedantesca 
siempre,se iba metiendo por el deseo do Emma, 
la cual,por cicrto cansancio del organisme y 
depravacidn moral, sutil y retorcida,que era
1).-ALAS,L.,"0LARIN",Su unico hijo,Edic.Cit.pdg.84.
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el fonde de su aima, hallaba un sabor superior 
a toda delicia en las aventuras en que supera- 
ban la malicla y el engano al placer material 
conseguido como resultado de las artimanas. 
Enganar por enganar era lo mejor" (1).
Y si se quierè esta progresi6n acaba con la venganza 
propiciada a su marido haciéndole creer que el hijo 
adulterine era suyo y no de Minghetti.
Finalmente es importante destacar el pacte, tdcito 
al principio, y explicite después que entre los indus­
triales alemanes y los artistas italianos llevan a cabo 
para aprovecharse le los ultimes recursos de Emma, lo que 
c ont ri buy e a la fatidica ruina de e'sta:
"Entre alemanes e italianos...verdaderos 
y falses,se habla establecido una especie 
de pacte,tâcito al principio, después muy 
explicite para protegerse mutuamente.Los de 
la fdbrica, Kdmer e bija, ayudaban a los 
del teatro; los del teatro, Mochi,Minghetti 
y Gorgheggi, ayudaban a los de la fdbrica*
1).- ALAS,L.,"CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.Pégs.164-165.
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Nopomuceno, intoresado en favor de los alemanes, 
animaba a Emma a gastar en la empresa de la 6pora, 
porque Marta y su padre se lo pedian; la Corgheggi 
y Mdchi trabajaban en el espiritu de Bonis para que 
dste no quitase a su mujer de la cabeza las fantàs- 
ticas lontananzas do opulencia,debidas a la quimica 
industrial que iba mntiéndole en el cerebro el ale- 
mdn y el tin,
Y a unos y a otros los seducia, los corrompia 
y los juntaba en una especie de solidaridad del 
vicio la vida que hacian,poniéndose el mundo por 
montera, segdn la frase prodilecta do Emma,y vi- 
viendo alegn^s, simpre mezclados on conciertos, on 
jiras campestres, en banquetes a puerta cerrada. En 
la casa de la Valcdrcel, donde un dia hablan side 
parrlsitos los tacitumos parientes de la montana 
de cap a y bongo., ahora, espantadas tales alimanas, 
vivaqueaban aquellos extranjeros, aquella sociedad 
beterdclita, que con pasmo y aun envidia de parte 
de la ciudad,vivla eomo no se solia vivir en aquel 
pueblo aburrido, con esa alegria desfochatada,pero 
atrac tiva que los dernds miraban des de lejos murmuran- 
do,pero dosedndola.Mucbos jdvenes de las mojores 
familias,quo, a] principio babian cortado sayos a 
Emma, a Bonis y Marta, ahora callaban y hasta
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llegaban a defender a log de Reyes y a sus amigos, 
porque algunas sonrisas de la Gorgheggi, insinua- 
ciones provocativas, aunque ospirituales de Marta, 
y espocialmente,invitaoioneg para saraos y banque- 
tes de Emma, los habian convertido" (1).
1).- ALAS,L.CLARIN", Su ttnico hi.jo.Edic.Cit.Pàg.189.
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4.3.5 M  ENFERMEDAD
Constatf?/nos en La Re gent a que, si oxcoptuamos 
la figura dn la protagonista,que se halla aque j a- 
da oonstan tarn ente por sn.g ateuiues y crisis nervio- 
sas, la enfermedad y lo patoldgico tiene escaso 
relieve.5e mencionan casi de pasada, la miopia de 
don Cayetano, la tisâs, cttttea del fallecimiento 
de la hi ja do ].os marque ses Bnma, enfennedad de 
moda segdn la novela; la hepatitis, la apcplejia.
La Regenta,desde las primeras pdginas de la 
novela hasta las dltimas,se halla caracterizada 
por sus padecimiento nerviosos que Clarin no 
atrihuye a la îiernncia o a taras hereditarias, 
sino a causas fisicas y mds especialmente a la 
debilidad. Representative de los varies textes 
referidos a la patologia de Ana Ozores puede scr 
el sigoiente,en el que se nos muestra todo el pro- 
ceso do las convulsiones de que,con frecuoncia, 
eia objeto:
iQud tiones, bija mia? - gritd don 
Victor acercdndose al lecho.
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"Era el atadluo, aunque no est aba segu— 
ra de que viniese con todo el aptirato ner- 
visgo de costumbrejpero los sfntomas, los 
de siempreI no vefa, le esta&laban chispas 
de brasero en los pdrpadog y en el cerebro, 
se le enfiûaban las manos,y de pesadan no 
le parecian suyas..." Petra corrio a la 
cocina sin esperar drdenes; ya sabia lo 
que se necesitabaî tila y azahar.
Don Victor se tranquilizd.Estaba 
acostumbrado al atague de su que rida 
esposa; padecia la infeliz, pero no era 
nada.
- No pienses en ello, que ya sabes 
que es lo mejor.
- Si; tiene s raz6n;acérca.te, hdblame, 
siéntate aqui.
Don Victor se sent6 sobre la cama y de­
posits un be so paternal en la f rente de su, 
senora esposa.' Ella le apretd la cabeza 
contra su pecho y derremé algunas idf.rimas. 
Notadas que fueron las cuales por do i Victor, 
exclamé ésteî
- iVet)?, ya lieras; bu en a sonal.La tormen- 
ta de neri^ ios se deshace en agua; cstâ conju-
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rado p1 atague, verds como no signe.
En ofocto, Ana comohzé a nentiroo me,jor» 
Hablaron,E3-la mgnifeatd vma to mura que 
dl le agradecid en lo que valia.Volvid 
Petra con la tila.
Don Victor observé que la muchacha no 
habla reparado el desorden de nu traje, 
que no era traje,pueg so componla de la 
camisa, un panuelo do Isna,corto,ochado 
sobre los bombros,y una falda que,mol 
atada al r.uerpo,dejaba adivinar log en— 
cantos de la doncella, dado que fueran en­
can tog, quo don victor no entrava on tal e g 
averiguacioncs,por mds que sin quer^r 
aventuré,para sus adentros,1a hipétesis 
de que las cames debian ser muy blanc as, 
toda vez que la chica era rubia azafrana- 
da...
Con la tila y el azabar Anita acabé de 
gerenarr.e. Respiré cou fuorza; fiintié un 
bionus I ai* (pic le llené el aima de optimismo. ( 1) <
1) .-AT.AS, b. , "CLARIN" ,La Régenta, Edi c.Cit.Pdg. 57.
El nédieo francég Charcot Tlt'25-l893) se dedicé al e studio di lar 
le g ion es y de la clin ica de las enfermodades del sistema nei’Vio- 
so.Vordadero iniciador de la neurologia,una de sus principales 
apot’tacionen al progreso do la modidina,fue la dosoripcién de la 
histeria. En la obra de Cl.arin,como en buena parte do los nove­
list as de finales del siglo pasado, oncontramos las aporl.a.cioneg 
médicas de Charcot,
En Su linico hijo se h ace referencia a la tuberculosis 
COMO causa de la muerte de algunas personas,
También el histerismo y ftos desmayos personificados 
principalmente en Boiffifacio Reyes estdn présentés,pero 
la enfermedad, por antonomasia, es la de Biima,que tal 
vez pueda compararse con la experinientada por Ana 
Ozores.Merece destacarse como también aqui,Clarfn 
no aduce como causa de tal enfermedad la herencia 
sino , lo nismo que en La Regenta, la debilidad no 
combatida.
"Emma,cada dia mas aprensiva y mds irasci­
ble, ercigente y capricbosa, habia llegado a 
compilear el tratamiento de sus cnfermedades 
reales e i.maginarias hasta el punio de que 
el mismo Bonifacio, a pesar de su gran reten- 
tiva y cxperiencia, habia ne ce sit ado nourrir 
a un librf' de nemorlas en que apuntaba 1 as 
medicinas, cantidades de las tomas y horss 
de admlnistrarlas, con otros mucbos pormenores 
de su incuw^encia.Como la enferma no estaba 
muy segura de padecer todos lo s maies de que 
se que jaba, tenierosa muc' .s.s vec u-. de que las 
pécimas rece tadas no faesen. ne ce sari as den- 
tro del estémago y acaso si perjudi.c.i mI.-.-; ,
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preforfa por regln goner 1 el uso exter-no 
con lo oual ge a.imicntaba;i lag faliga.; del 
cényc^e curandero, porque todo so volvla 
un tar y fro bar d  cierpo dclgaducho j qite- 
brradizo,quojumbrogo y degvnnoijado,de su 
media naranja o modio liriién como él la 
ll;imolia para sus adentros; porque log 
desaliogns do Bonis erau de uso intemo, 
al contrario de Jo que sucedia con las me­
dic in as do su mujer* Pulgada a pulgada. 
creia conocci’ al antigtic escribiente le 
superficie de aquel asendereado ouerpo 
de su t'iujer, donde éJ. daba f lie gas con fuer- 
za y con dnlieadeza a un tiempo,segdn lo 
exigia la paciente,egparcia ungUento con 
justicia d j stributi VII., amoroso tacto ,pul- 
critud y suavidad: agi como en la rogJ '’•n 
del peobo, y on la espalda y sobre el htgado 
habia pasado un pince1 impregnado do yodo"(l).
"Eo Jos dias en que su:' aprebensiones 
mczclads.:' con su positiva enfermedad ner- 
yiosa, la b.-ibian puesto en Verdndero poligro,
camino do la muerte, por'la debiJJdad no_____
oombatida habia J.lcgado a sentir una solo— 
dad terrible, la do todo egoista que pre si en­
te el fin do su vida..•(2),
1).- MAS,L./’CLARIN",Su unico hij..,Edi c.Cit..Pig.82.
2).- Ib. Op.Cit.Pég.loin
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4.3.6 Moral libre y moral codipicada.
La libertad de la re lad one s erétdeaB' exige el empleo 
de pi'oced.imiento.s naturalist as, la acumulaoién de datos fl- 
sicos, fisiolôgicos, las pinceladas intensificadoras y las 
deforniaoiones preesperpénticas.
En la obra de Clarin poseen un relevante papel las m -  
laciones amorosag,codificadas por la moral tradicional, y 
las que se sitüan al margen de la misma.Seleocionemos,a
este respecte, la figura de Obdulia Fandino, los Marqueses
de Vegallana y Ana Ozores en La Regents.
Como textos representativos pueder' mencionarse el refetido 
a Obdulia Fandi.no , durante su estancia en la ce rte :
" - No, senores, no hablo a hurao de pajas;yo sé la 
vida que llevaba esta senora viuda en la corte,pon- 
que era muy amiga del célébré ôbispo de Naupia,a 
quien yo traté alli con grau intimidad.En una fonda 
de la calle del Arenal tuve ocardén de conocor bien
a esa Obdulia,a quien antes apenas saludalia aqul,a
pesar de que éramos contertulios en casa del marqués 
de Vegallana.. Ahora somos grandes amigos; es epicdrea. 
No cree en el sexto" (1) •
1).- CLARIN, La Regenta,Edic.Cit.Pig.38.
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Significativo también es el que alude a la postura 
adoptada en este terrene por el marqués de Vtgallana:- 
"...pensaba que el buen casado necrgita baber 
corrido mucbas eventuras. El estaba destinado a 
cierta here dora i-an escudlida como virl.uosa,y 
habia puesto por condicién, para comprometer su 
mano, que le dejaran muchos anos d* libertad, en 
la que se prepararia a ser un buen marido.La duda 
que le atormentaba y consultaba con Mesia era ésta:
- i Debo casarme pronto para que mi mujer no 
llegue a mis brazes hecha una vie ja? ,^ Debo prefe- 
rir tomarla vieja y ser libre mds tiempo para 
disfrutar de otras lozanias?»
No pensaba 6 1, por supuesto,abstenerso del amor 
adulte ro en casd.ndose| pero, la comodidadv,
^ 61 andar a salto de mata, ocultd.ndos ' omo un 
criminal?.
Preferia seguir prepardndose para ser u,-. buen 
esposo.
Después de Mesia,pocos seductores habia tan 
afortunades como el marquesito.La vanidad solia 
s.yudoT'l e en sus conquis tas, no pocas majores se 
rendian al futuro marqués de Vegallana;pe ro otras 
veces,y esto era lo que él freferia, vencian sus 
ojos azules, suaves y amorosos, su manera de onten- 
der los placeres.
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- Para gozar - decla, las de treintu a cuarenta. 
Son las que saben mds y mejor,y quieren a uno por 
sus prendas personales" (1).
Pero es Ana Ozores, La Regenta, quien ostenba la primacia 
en este campo. Por una parte encontramos la bipolarizacién: 
moral libre y moral codificada en sus relaoiones que se 
extienden a lo largo de toda la novela, matrimèniales con 
don Victor Quintanar y en las adulterinas cou don Alvaro 
Mesia que culminardn con el duelo a muerte entre ambos con- 
tendientes.
Por otra parl.e, la protagonista ofrece el tipico ejemplo 
de la bipolarizacién amor divine y amor humane, o lo que es 
lo mismo, misticismo-sensualisme, metagénero de crisis religiosa 
muy tipico y frecuente en las novelas de la segunda mitad 
del siglo XIX en las que frecuentemente aparece esa situacién 
limite religiosa comiin.
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1).- ALAS,L."CLARIN", La Regenta. Edic.Cit.Pdg.132.
2).- VARELA J AC PME. B., Leopoldo'~Tlas, "Clarin". Edmc. Cit. Pdg. 120.
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El pcrsonaje que dowencadena la tensién sensualismo- 
misticismo es don Fermin de Pas.El profesor Varela Jacome 
}k:i estudiado certeramente este aspecto:".. ,el Magistral 
ejeroe una influencia prédominante en el dnimo de Ana.
Abandona su postura normal de confesor, para combatir con 
sus armas las intenciones de Alvaro Mesla.Se apoya en su 
prestigio de Director espiritual para desnudar el aima de 
su penitente,para que le confiese sus "ansiedades invenci- 
bles"|SU3 intenciones de hacerla entrar " en el camino 
de la perfeccidn", de conve rtirla en "be at a", se contradi.— 
cen con el proyecto de celebrar las entrevistas en casa de 
dofia Petronila.Varies indicadores nos descubren las reaccio- 
nes del Provisor.Desde la torre,enfoca con el catalejo 
el jardin de los Ozores y se inquiéta al contemplar cdmo 
la dama arroja el libre devoto al minute de inieiar la 
lectura :"El magistral sintid énormes impulses le arrojarse 
de la torre.Lo hubiera hecho de estar seguro de volar sin 
inconvénientss"
" El propio don Fermin de Pas va aportando pruebas de la 
basculacién del amor divine al amor humane.Al er terarse 
del desmayo de Ana, en brazos de Alvaro,en el baile del Ca- 
sino, reacciona violentamente.Somei;e a la Regenta a la presién 
del interrogatorio, desvaria, pierde todo control.La misma 
Ana comprende que el canénigo estâ enamorada de ella, como 
un hombre, no con el amor mistico, ideal serdfico que ella
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gn habia figvirada". Este descubrimiento lo produce asco, 
vergUenza" (1).
Clarin no puede sur mds explicite al presentarnos con 
profundidadLy viveza la irresistible y diabélica seduceién 
amorosa experimentada por Ana y que le lleva a ana entrega 
desenfrenada, ardiente e irracionai en brazos del tenorVo 
Mesia.
El triunfo de la moral libre aparece pormenorizado en 
la conversacidn sosteiiida entre Visi ta y Ana:
"Ana di simula mal la impresién viva y pro fun de 
que le causaron las palabras de su àmiga.";Don Alvaro 
habia vencido la virtud de la ministra»habia side su 
amimie todo el verano en Palomares...y después se habia 
burlado de ella,no habia querido seguirla a Madrid!"
Esta era en resumen la histeria* Y el final asi, lo 
recoradaba Ana palabra por palbbra:
Y Alvaro me contesté... para amorios basta el verano. 
el inviemo es para el amor verdadero" (2).
El baile del casino constituye el momento en que Ana 
élimina sus prejuicios anteriores y expérimenta su total trans- 
formacién ]ibidinosa:
"... el baile se transformé de repente para ella en 
una fiesta nueva, desconocida, de irresistible belleza,
1).- VARELA JACOME,B.,Leopoldo Alas "Clarin",Edic.Cit.Pégs.115- 
116 y 118-119.
2).- ALAS,L."CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pdg.514.
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do diabélica seduccién. Terni6 perder el sentido... y 
sin naber cémo,so vio colgada de un brazo de Mesia...
Y entre un tort'ol lino de f aidas de color y de ropa 
negra, oyendo a lo lejos la madera constipada de los 
violines y los chirridos de bronoe,que a ella se le 
an to jaba rmisica voluptuosa, pudo comprender que la 
arrastraban fuer?i del. salén" (1).
La intensidac de la entrega amorosa a don Alvaro es compor- 
rable al "ataque norvi^o mds violente" "que no lo recordaba 
igual en su vida". Leopoldo Alas,con magistral acierto 
nos présenta,siguiendo también la éptica intensificadora 
naturaJ-ista, este progresiva entrega que,para la misma 
Regenta es similar a a3.go que la "ataba como cadenas de 
Kierro" y de lo que fatalmeiite no podia evadirse aunque 
lo considerara
UN CRIMEN
LA CAIDA
i
LA PERDICION
1).- ALAS,L.,"CLARIN",La Regenta,Edic.Cit.Pdg.515.
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"Ana sintié que un pie de don Alvaro rozaba el 
suyo f. a veces lo apretaba.No recordaba en qué 
momento habia empezado aquel contacto,mds cuando 
puso en él la atencién,switié un miedo parecido 
al del atague nervioso mds violeuto,pero mezcla- 
do por un placer material tan intenso, que no lo 
recordaba igual on su vida. El miedo, el terror, 
era como el de aquella noche en que vio a Mesia 
pasar por la cal le de La Traslacerca,junto a la 
verja del parque;pero el placer era nuevo,nuevo 
en absolute y tan fuerte, que la ataba como con 
cadenas de hierro a lo que ella ya estaba juz- 
gando crimen, caida, perdicién .... La intensidad 
de la sensacién engrandecia la humildad prosaiea 
del contacte" (1)«
La progesién intensificadora adquiere su climax narrative 
con el fatal denenlace del adulterio descubierto que se sancio- 
na con un duelo a muerte en el que un marido,un ex regente de 
audiencia muere de un pistoletazo en la vejiga,hecho totalmeni-e 
desconocido para los ovetenc.es inc lu so en los I Tas mds dur os 
de la revoluc.i én.EJ climax no puede ser mds significative 
ni puede estar mds ce rca de le. escuela de Médan.
"Vetusta la noble estaba escandalizada, horrorizada.
1 ) ALAS,L."CLARIN",Id.pdg.519.
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Unos a otros, con cara de hipocrita compuncién, 
se ocultabon los buenos vetustentes el intimo 
placer que les causaba "aquel gran escdndalo 
que era como una novela", algo que interrumpia 
la monotonia etema de la ciudad triste.Pero 
ostcnsiblemente pocos se alegraban do lo ocurrido. 
(Era un escdndalo! jUn adulterio descubierto!
I Un duelo! jUn marido, un ex regente do Audiencia, 
muerto de un pistoletazo en la vejiga! en Vetusta, 
ni aün en los dias de revolutrién habia habi do tiros. 
No habia costado a nadie un cartucho la conquista 
de los derechos inaliénables del hombre,Aquel tiro 
de Mesia,del que ténia la culpa la Regenta,rompia 
la tradicién pacifica del crimen silencioso mori- 
^orado y prevavido" (1),
En Su llnico hijd, constatâmes la misma polarizaciôn moral 
libre - moral codificada, si bien con una marcada intensidad 
generuda por la presencia del* doble adulterio de Emma Vs|çarcel 
y Bonifacio Reyes.
También aqui las palabras del critico y especialista Varela 
Jicome son contundentes: "Los ejes semiéticos de Su Onico hijo 
est,in representados por las relaciones sexuales. En un piano 
se desarrollan las relaciones normalizadas por el cédigo pres­
crite: matrimonio de Emma y el americana; segundas nupcias de
1).-AIAS,L."CLARIN",Id.Pig.668.
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Emma con Bonifacio ;contrato matrimonial entre Nepomuceno 
y Marta.Como opegicién: la fuga inicial de Emma y Bonifa­
cio; los amores ffsicos de Mochi y Serafina; los doble s 
amores adulterines Bonifaoio-Serafina y Emma-Minghetti.
El amor fisico alcanza en la novela clariniana su méU 
xima expresién...el sistema de las relaciones sexuales 
de Su ttiico Hijo se ajusta a los dos deixis concebidos 
por Tjévi-Strauss: las relaciones normales de naviazgo 
y las relaciones matrimoniales, reguladas, permitidas 
por un cédigo prescrite y las relaciones anormales,prohibi- 
das, adult e rinas.Las primeras pertenecen al campo de la 
cultura; las segundas, al campo de la naturaleza.
Las interreDaciones eréticas de Su Unico hijo bas- 
cul an decididamente sobre el campo de la naturaleza...
Las relaciones sexuales se intensifican con la misma 
crudeza de la novela. de Zola, con el delirio enfermizo 
del decadentismo literario europeo" (1) •
"Se entrega a sus amantes con una desfachatez ardiente 
que,después, pronto, se trans^ormaba en iniciativa de bacar- 
nal, es mis en un fervor infernal que inventaba delirioS 
de fiebre, suefios del hachis realizados entre las brumas 
caliginosas de las horribles horas de arrabato enfermizo, 
casi ep' lé,, t : co " (2).
1).-VARELA JACOME,B.,Leopoldo Alas,"CLARIN",Edic.Cit.Pdgs. 
149-152.
2).- ALAS,L."CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.Pags.79-80.
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RETACIONES PERMITIDAS 
(Cultura)
RELACIONES MATRIMONIALES 
(Prescritag)
RELACIONES EXCLUIDAS 
(Naturaleza)
RELACIONES "ANORMALES" 
(Prohibidas)
EMMA
amerioano
EMMA
$
BONIFACIO
EMMA
BONIFACIO
BONIFACIO
— >  $
SERAFINA
EMMA
BONIFACIO
EMMA
-> t
MINGHETTI
El procedeute e gquem a, ro aJ. i z ad a por don Benito Varela Jicome 
siguiendo el modelo de Algirdas J.Greimas,es clarificador do 
las interrelaciones sexuales de Su dnico hijo.
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El arrobamiento y el desenfreno sexual de Bonifacio 
Reyes le acercaba al brrhc y a la bestia mis que a la 
persona human a:
"Serafina era suya, y il, por supuesto,era 
de Serafina,hasta donde podia serlo aquel misero 
esclavo de su mujer.Caricias como las de la italiar- 
na-inglesa, Reyes ni las habia sofiado. " ;Nunca 
crei que el placer fisico pudiera llegar tan allit" 
Se decia saboreando a solas, rumiando, las delicias 
inauditas de aquellos amores de artista.Si,ella 
se lo habia asegurado,el amor de los artistas 
era asi, extremoso, loco en la voluptuosidad; 
pasaba por una dulcisima pendiente del arrobamiento 
ideal, cmasi mistico, a la sensualidad desenfre- 
nada ...
En fin, el veia visipnes pero ;^ ui hermosas, 
qui sabrosas! ténia que confesar que "La parte 
animal, la bestia, el bruto,estaba en il mucho 
mis desarrolJ.ado de lo que habia creido " ( 1 ).
Esto conduce a Bonis a un proceso que acabara convenciindolo 
de"tener dos casas, la de su mujer y la de su querida" (2).
1).-ALA
2).-Id.
S,L.,"CLARIN",Su dnico hijo,Edic.Cit.Pig.76. 
Pig.146.
QUINTA PARTE
5.- ASIMILACION DE ELEMEKTOS NATURALIUTAS EN LA NARRATIVA 
DE BLASCO IBAREZ
. ARROZ Y  TARTANA (1894)
. FLOR DE MAYO (1895)
. LA BARRf.CA (1398)
. CARas Y BARRO (190?)
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5.1.influencia de ZOLA EN LA PRIMERA ETAPA DEL AUTOR
Blasco Ibdnez"eg ol mis objel-ivo de nue s très narradores 
naturaligtas - en To que se refiere a évitai’ su intromisién 
eomo narrador en el roirO ( - y, a la vez, uno â® ruestros 
mis tende]'ciosos e: critères de todos los tiempos" en frasr 
de Mariano Baqucro Goyanes (1).
Andréa Goniloz Blanco decla de Blasco Ibinez que era 
"el llnico novelista espanol que nunca desliza un nuestro 
héroc ni nos habla de como dijimos en otro capitule, grave 
dofecto y no por facil do curar menog lamentable" (2).
Para Gonzilez Lôpez, Blasco fue el naturalista mis conse- 
cuente de la novollstica espanola del siglo XIX (3).
Antonio Espina opina que el naturalismo de Blacco es "un 
n itui-olismo s o 1 e ado " e q u j. p arabl e al impre sionisme pictôrico 
de Sorolla:"Se ha equiparado con frecuencia y con acierto el 
arte literario de Blasco Ibinez con el arte pict«5rico de Sorolla. 
Existe, indudablemente, esa semejanza a condicién de que admi- 
tamos que el naturalismo de Blasco es un naturalismo soleado, 
como en tsmbién soloado ol impresionismo dm Sorolla"» Mis ade- 
lante anade:"Blasco estaba predestinado a asumir la mis évi­
dente re presentacion del naturalismo espanol. Y de su "hecho 
diferencial".
Comenzé imitando a Zola.Nunca se i-ecaté de decirlo ni qui so
1).-BAQUER0 GOYANES,Mariano,"Exaltacién de lo Vital en"La Regenta" 
En Leopoldo Alas "Clarin", Ediè.Tauras,Madrid,1978,Pig.157.
2).- GORZAlËZ BLANÙO,A.,HfsToria de la novela en Espaha desde el 
Romanticisme a nuestros'dias,P^;..605,Madrid,1909.
3).- GONZALEZ. LOPEZ,Emilio,Historia de la literatura espatlola
la Bdad Mo do m a  (Siglos< XVIII y XIX) Edit» bas Aireiricas Fnbli*^  - 
shilng Company, New York, 1965,fig.527
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dinimular el or! gen miméi.ico de su eskllo.. .El mate ri ali smo 
vital que se;pm di jo a raiz de publicar su primera novela 
Arroa y tartana (1$94)"alimentaba" su pensamiento, encon- 
tru su mejor molde, a ofectos de la creacién literaria, 
en la escuela natura]ista francesa.Afios mis tarde se les- 
dijo inûtilmente, al afirmar que esa era la inica novela 
zolesca que habia escrito.
Lo cierto es que nunca olvidé los principios bisicos 
y ain los solamente restores,establecidos por el célébré 
grupo naturalista francés que no los formulé jamis,porque, 
en realidad se impunieron por si mismos...El hecho es que 
el j oven Blasco Ibihez puso en prieUica en el ejercicio 
de su arte como una constante nunca desmentida, el nuevo 
méto'io para eseribir novelas...a pesar de su naturalismo 
pictérico, Blasco no escatima las tintas moral mente sombrias 
en el desarrollo argumentai y en la técnica, es casi siempre 
zo&esco..,"(1).
El mndio social, 1'. fuorza del mar y la fertilidad de 
la hucrta constituyen el oponente de la dura Jucha a que 
se halla sometido el hombre vaJenciano en su diario vivir. 
Hemos prescindido de aquellas novelas de Blasco Ibihez 
que pudieran ser considoradas como novelas de tenis,tambiéu 
dn la obra Entre naranjos porque en ella domina mis el 
impresionisme que el naturalismo. Memos seleccionado como 
obras mis claramentc influenciadas por la técnica naturalista
1).- ESPINA, Antonio,'*0,je ada actualizante sobre ' Blasco Ibiiîez
1667-1928)y En Revista de Occidenbe, N2 5B,Ano 1968,PP.
50,52,53 y 74.
a Arroz y tariana (1-894), que nos présenta el niecilo social 
de la urbe valcnciana polarizado en tomo a su mere ado. El 
medio mari kimo que aparece en Flor de mayo (1895) y en la 
barraca (I898) y Cahas y barro (1902) porque en ellas la 
albufera y la huerta valeneiana dinanizan la vida del huerta— 
no y constituyen el telén de loddo de los instintos y pasiones 
humanas mds primaries, que Vicente Blasco ha sabido refiejar 
con inigualable maestria.
Para Antonio Espana estas novelas son las mds valiosas 
dentro de la copi*sO/ produccién del autor: "Lo que verdade- 
rameute quoda y tiene un valor permanente en la numérosisima 
produocién del autor, son ante todo y sobre todo sus novelas 
régionales.Veamos como el mds alto ejemplo Flor de Mayo .Flor 
de Mayo es una novela espléndida.En su linea se encuontran 
Cahas y bai10, Arroz y tartana y La barraca,obras de recio 
carde tel' regional, do pénétrante aroma a tierra valenciana, 
ebrios de luz,sensualidad y color la huerta, el cielo y 
el mar" (1).
Igualmentc certeras son las palaluas de Gonzdlez L6pcz(2) 
para quien estas novelas representan la plenitud nari-ativa 
del autor y también de su arte naturalista. Pertenecen v 
esta fase de novela valenciana Arroz y tartana , Flor de mayo, 
La barraca. Entre naranjos y Cnfias y barro.
Il:: ESPINA,Antonio ; Op.Cit;Pdgs.62-63•GONZALEZ LOPEZ,Emilio,Op.Cit.Pdgs.527-528.
Blasco Ibdficz présenté en sus novelas va] e ne i an as 
el eardcter do la buerta y la lucha del hombre con 
el medio en que vive y trabajaî En Flor de mayo, la 
de los pescadores,entregados tanto a la pesca como al 
contrabando, y a su lucha con el mar,en el que muchos 
pierden la vida;en La barraca la solidaridad de los 
hucrtanos para impedir que se asiente en qqucllas tierras 
un intruse, que llega para vivir y traba.iar en las que 
estdn abandonadas desde que,por ellas,un huertano 
dio muerte a su avarieioso propie tario, que le exi­
gia una renta que no podia pagar, y en Cahas y barro 
nos présenta los tiabajos y rencillas de los Pescadores 
de la albufera. En Arroz y tartana, la primera de la 
serie, estudié el medio social de la vida valenciana 
en La capital de la provincia en tomo a su mere ado.
En todas estas novelas el medio ambiente desempcna 
un papel prépondérante en 3a configuracién del eardcter 
de las gentes y en su conducta.En ellas la Naturaleza 
tiene simmpro un sentido dindmicc,representado,unas 
voces, on Flor do mayo por la fuorza del inar, en otras, 
en la barraca, por la fertilidad de la tierra, regada 
pu r un sinndmero de acequias.El agua es el simbolo de 
la onergia de la Naturaleza en las novelas valeiicianas 
(lo Blasco. La vida humana se concibe , en estas obras, 
como una Jucha continua-del hombre con el medio fisico 
y moral en que vive. En ellas no aparece el hcrabre en
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c.uc! rti.ioa de ocio como per ejemplo en la novellstica 
do Juaii Valera, aino en Ian horas largao y nenonan de 
nu traba.-jo diario rlabraudo el suelo,traba.iando en loa 
tallerea de la ciudad, levanbando una nueva barraca, 
o pesoando unas veoea en las tranquilas aguas de la 
Albufera y otras en las del enbraveoido Mediterrâneo.
Blasco expres6 lo que hay en el Naturalisme de 
visl6n dpica y dramdtica de ].a existencia y lo que hay 
en ella de continua tronsformacidn, de renovacidn y 
lucha.
La combinacidn de naturalisme esencial e impresio­
nisme accidental, g<51o ausente de Arroz y tart ana , 
novela de la Ciudad valenciana, y todavia may ddbil en 
Flor de mayo, se deja ya sentir con mds fuerza en La 
barraca, llegando a su pleriitud en Carias y barre. E]i 
Canas y barre hay un fuerte contraste entre la con- 
cepcidn naturalista, que anima las lineas fundamentales 
de la no vola y nutre la maberia de su tr^ ima, y per 
ntro lado, 1 as oacenas 11 ena.s de delicado sensualisme 
impresionista,como las de la puosta y salida del sol.
Entre las tdcnicas naturalistas empleadas per 
Blasco Ibdhoz, las que mds descnellan en 1 as novel es 
nue hemos seleccionado son el medio,tante social
como f fsico, bion mari.no o huertano, cl primitivirvno, 
la violnncia y la brutal!dad que caraoterizan las re- 
laci ones hum an as, la Mbortad on las ro lac tones sexua- 
les,la degradaciôn moraJ- y decadoncio. fisica, la 
misori.a, el alcohol!smo, la usura, el detail!smo narra­
tive polarizado principalmente en aquellos aspectos 
mds dures e hirientes para Is, persona hum ana. En 
les siguientes apartados iremes desglosando les 
aspectes mds representatives de esta tdcnica naturalis- 
ta de Blasco Ibdhez.
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5.2 MIimCIOSÎDAD DE3CRIPTIVA
La influencia natural!sta se deja sentir en las magistra­
les descripcj.ones de Blasco Ibânez, baste recordar la que 
figura en el capitule primero de La barraca, en la que nos 
(losoribe la tdtrica mi séria imper an te en las tierras del 
judio Salvador y de sus ^  sc ornulgado s he redores. El abnndorio 
durante diez ahos de aquellas tierras malditas por les huer­
tano s a causa de la usura del vieje tacano,la presencia en 
ellas de asquerosos biches como: lagartos, aranas » culebras, 
cuorvos y milanos y el desmoronamiento de las ventanas, 
pue rt as, pare de s y t echo s de la barraca, ofrecen un. cuadro 
de abandmno, miseria y repugnancia que hasta "les pdjaros 
huian de aquollos campes de mue rte" y parecia no haber gorrio- 
nes en media légua a la redonda, a la vez que podian refiejar 
el vil deseo de venganza de les huertano s, pai-a quienes 
las siete plaga.s de Egipto les parecian poca cosa para 
arrojarias sobre aquellos terrenes malditos. Todo elle 
constituye Uh.innégable cuadro naturalista. Las palbras del 
autor son insustituibles:
"Los campes del tie Barret, o mejor dicho para 
ella "del judio don Salvador y sus descomulgados he­
re de ro s" ev;m una mancha de miseria en medio de la 
huerta fecunda, trabajada y sonriente.Diez ahos de
^^7
abandono habian endurecido la tierra, haciendo 
brotar de sue olvidadas eritrahas toAfls las plantas 
parasitas,todos los abrojos quo Dios ha criado para 
oastigo del labrador.Una selva enana, enmaranada y 
defome se extendfa sobre aquellos csunpos,con un 
oleaje de extrahos tonos verdes, matizado a trechos 
por flores misteriosas y raras,de esag que s6lo 
surgen en las ruinas y log cementeriog.
Bajo ifcas frondosidadeg de esta selva y alenbadog 
por la geguridad de gu guari da,crecfan y se multipli- 
caban toda guerte de bichos asquerosog, derramdndosc 
en log oampos vecinog: lagartos verdes de lomo rugoso, 
enormes escarabajos non caparazdn de metdlicos refle- 
jos, aranag de patas cortas y vellosag,hasba culebras, 
que se deslizaban a las ace qui as irunediatas. Allf vi.- 
vfan, en el centre do la hermosa y cuidada vega, for- 
mando un tnundo aparte, devordndose imos a obros; y aunrue 
causasen algdn daho a los vecLnos,dstos log regpetaban 
con cierta veneraoidn pues las siete plagas de Egipto 
pareofan poca cosa a log de la huerta para arrojarias 
sobrc aquellos terrenog malditos,
Como las tierras del tfo Barret no servfan nunca 
para los hombres debfan anidar en ellas los bicharracog 
asquerosos, y cuantos mds, mejor.
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En el centro de estes campes desolados, que se desta- 
caban sobre la h^mosa vcga como una mancha de mugre 
en un mante régi o de terciopelo negro, alzdbase la 
barraca, o mds bien dicho, cafa, con su montera de 
paja despanzurrada, ensenando por las aberturas que 
agujerearon el viento y la Iluvia su carcomido costillar- 
je de madera* Las paredes, arahadas por las aguas,mos- 
traban sus adobes de barre crudo, sin mds que unas 
l.igerisimas mancha s blanc as que delataban el antiguo 
enjalbegado.La puerta estaba rota por debajo,rofda por 
las ratas, con grietas que la cortaban de un extreme 
a otro. Dos o très ventanillas completamente abiertas 
y martirizadas por los vendavales, pendfan de un solo 
gozne, e iban a caer de un memento a otro, apenas 
soplase una ruda ventolera.
Aquulla ruina apenaba el dnimo, oprimla el corazdn. 
Parecfa que del casuco abandonado fuesen a salir fan­
tasmas en cuanto cerrase la noche; que de su interior 
iban a partir grites de personas asesinadas;quo toda 
aquella maleza era un sudario oculteu do de bajo de fel 
ceïitenares de caddveres.
Imdgcneo horribles era lo que inspiraba la contempla- 
cidn de estes campes absndonados; y su tétrica miseria 
aun resaltaba mds al contrastar con las tierra.s prdximas, 
ro jas, bien oui dadas, lie nas de correc1:a, filas de horta- 
1izas y de arbolillos a cuyan ho,jas daba el otoho una
transptirenoif.i acaramolada, Pasta lor; pdjaros huiar de 
aquellos oaMpos de muerte, tal vez por temor a los 
ani.maluchos que rebullian bajo la m?,lesa o por 
busmear el hdlito de la dosgracla.
Sobre la rota techumbre de paja, si algo se vela 
era el revoloteo do alas negras y traidoras,plumajes 
funobres do cueivos y milanos que al agitarse 
hacian eumudecer los drboles cargados de gozosos ale- 
teos y juguetones pildos, queddndo silenci.osa la huerta, 
como si no hubiese gorriones en media légua a la redon- 
da" (1).
En ot^ ras descripciones del autor cabria degtacar,como 
muestra de este influjo naturalista,la acumulacidn de dates, 
como acuyie, por ejemplo, en Arroz y tartana cuando nos pré­
senta. el multicolor y variopinto mercado valencLanoo
1 ) PT.ASCO I BAfî B Z, V «, La. bar r e.c a. Oap.T.,Obraâ Complétas, Edit. 
Aguilar,6 Vols.,Madrid,1978,Vol.I,Pdgs.,485-86.
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5.3 RUINA FISICA Y MORAL
Muy del gusto naturalista es la decaden.cin de f ami lias, 
tipo Rougon Macquart.Blasco Ibdhez nos ofrece en Arrcz y 
tartana un caso claro y progrèsivo de esta decadencia, 
personificada en dona Manuela que vive de apariencias; 
para se gui r manteniéndolas no duda en reçu.?' ’r a cuaLquier 
medio,como es explotar a su hijo Juanito o,cuando su ruina 
ya es visible e inevitable, se entrega a Antonio Cuadros 
para que ëste a cambio subsane sus deficiencias econdmi- 
cas y poder seguin vivicndo de apariencias»
"La viuda presentia su ruina. Ya no 
cran las deudas y Dos apuros pecuniarios 
las amarguras de la vida; ahora, la fata- 
lidad,segûn ella decia,complaciase en ago- 
biarla con nuevos golpes, quitando a la 
familia los escasos medios que la restaban 
para sostener su prestigio.
Aquella mahana habla sido de prueba para 
las de Pajares.Nelet el cochero subi6 muy 
alaxmado a dar cueiita a sus senoras de que 
el caballo estaba enferme. El suceso no 
era para bomarlo a riaa. .V(l)*
1).- BLASCO IBAREZ,V.,Arroz y tartana,Cap. IX ,O.Compl., 
Vol.I,Pdg.362.
"Dona Manuela estaba inmdvil,pensando 
en la sima. que se abri a a sus pies y 
en la que iba a caer irremisiblemenüe, 
encontrando al final lo que tan to la 
asustaba: la miseria ...Un asomo de 
cordura âniciàbase éri aquella mujer do- 
minada por la vanidad y la soberbia.Se 
habla arruinado, faabia caido hasta en 
la desHpnra por hacer su papel en la 
comedia del mundo y fuera de algunas sa- 
tisfacciones de su orgullo, îQud habla 
sacado? Su Rafaelito era un pcrdido:Aho­
ra lo comprendfa; muy elegante,eso si, 
pero iniitil para librar la familia de 
la miseria.Sus hijas eran unas sehoritas 
que s6lo habian aprendido a fi,gurar como 
muhocas bien educadas en un saldn,y 
aün este sin poder evitar cierta cursi— 
leria que saltaba a la vista apenas sa- 
lian de su esfera. Su Juanito, el paria 
de la casa,era el que valia algo,y aho­
ra estaba allf, agitando su pecho para 
escapar del brazo de la muerte, cansado 
de sufrir desdenes y olvidos"(l).
Rasaje representative de esta decadencia fisica y moral 
e* el relative a la figura de Barret en La Barraca que poco
1).- BLASCO IBAREZ.V..Arroz y tartana,Cap.XII ,Ob.Compl., 
Vol.I.,Pa'gs. 386-89:
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a poco gucumbc, on una progrcgi6n constante, en su batyllt 
contra la tierra y la miseria a la que no es capaz de 
veneer a pesar de su continue y laborioso trabajo y 
fatalmeiite le expulsan de sus tierras, le embargan cuanto 
tenia, y los sudores de su vida quedan reducidos a un 
viejo saco y a unas cuantas herromientas usadas.
"El pobre labrador, agobiado por una existen­
cia de fiebre y demencia laboriosa,quedâbase en 
los hueso3 encorVado como un octogenario, con los 
ojos hundidos. Aquel gorro caracteristico que 
justificaba su mote ya no se deténia en sus ore j as 
aprovechando la creciente delgadez, bajaba hasta 
los hombros como un fünebre apagaluz de ou exis­
tencia.
que
Lo peor para dl era este exceso de cansancio 
insostenible solo le permit!y. pagar a médias al 
insaciable ogro.Las consecuencias de su locura 
por el trabajü no se hicieron esperar.El rocin del 
tio Barret,un animal sufrido que le seguia en todo? 
sus desesperados esfuerzos,ca;isado de trabajar de 
dia. y de noche... tomd el parti do de morir, antes 
que permitirse el mener in lento de rebelidn con­
tra su pobre amo.
|Entonces si que se consi derd perdido irremi- 
siblemente el pobre labrador! Con desesperacidn
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mi rô sus cainpos que ya no podiCa cultivai'; las 
hileras de frescas hortalizas,que la gonte de 
la ciudad consumla con indiferencia,sin sospe- 
char las angustias que su produceidn hace sufrir 
a un pobre padre en continua batalla con la 
tierra y la miseria»..
Un dia le avisaron que por la tarde iria el 
juzgado a procéder contra ël,a expulsarlo de 
las tierras,embargando ademds para pago de sus 
deudas todo cuanto ténia en la barraca.Aquella 
noche ya no dormiria en ella...
Ya les habian heoho salir para siempre de 
su barraca...No les que daba otra cosa que los fardos 
que esbaban en el suclo, la ropa usada, las herra- 
mientas, lo dnico que les habiai peimitido sacar 
de su casa"(l).
El destine trâgico y fatal del huertano no puede ser mds 
évidente.
1).- BLASCO IBANEZ, V ., La barraca,Cap. II ,Gbr.Compl., Vol,I, 
Fdgs. 489,490,491 f VJ2.----
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5.4 PRIMITIVISMO Y COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS
Al estudiar las cuatro novelas que hemos seleccionado 
de Blasco Ibdhez, eg decir, Arroz y tartana (1894),Flor 
de mayo (1895), La barraca (1098) y Cahas y barro (1902), 
compi-obamos la influencia naturalista en la obra de dicho 
autor.
Una muestra. clara de ello son las actitudes primitivas, 
violentas, y tremendistas que aparecen. Parece imposible 
que los instintos humanos puedan ser tan diverses y que 
puedan liegar hasta niveles tan altos y degenerar tanto 
como la maestria narrai,iva" de Blasco ha logrado presentar- 
noso Este hecho puede dar pie a que sean consideradas 
estas obras como un precedente del tremendismo literario, 
pues constatâmes que una serie de comportamientos,por su 
violencia,intensidad y primitivisme, estdn muy cerca de 
los que registramos en La familia de Pascual Duarte (1942) 
de Camilo Josd Cela (1),
Como ejemplos elocuentes pueden recordarse el crimen 
que aparoce en Flor de mayo, en el que Tone t,un dia de tor- 
menta,en pleno mar,es apuhalado en la barea por su hermano
1).- Véase a este respecte el volumen 11,(1927-1939) 2@ edi- 
cidn de La hovela espahola contempordnea, en très volü- 
menes (lü98-1960) de Ëugenio G. de Nora,Edit.Credos,
Madrid .
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Pascualot en venganza del doble adulterio de Tenet y 
Dolores que, para mayor escamio,le es revelado por 
su cunada Rosario.La dptica intensificadora y brutal 
hace que dicho lance teimine iambién con la muerte de 
Pascualet y de su ünico y querido hijo.Da la impresidn 
de que un instinto s-âdico y primario de destruccidn se 
ha apoderade de los protagonistas situados intencionada- 
mente en medio del mar valenciano, dominado en aquel mo- 
menbo, Jus lamente, por una fuerte tormenta.Pareee que 
Blasco Ibdhez ha querido sumar al primario instinto 
hivnano de venganza el dure marco do una fiera lucha 
sostonida con un mar embravecido. Las palabras do 
Blasco Ibdhez no pueden refiejar con mayor precisidn 
este instinto:
"Fudse sobre êl su hermano, y en la cubierta 
resbaladiza,movible invadida a cada instante por 
(ri mar, sond un palaleo de lucha y Tonet cayd de 
espaldas.Su hermano le habia hundido dos veces la 
faca en un costado.Al fin lograba gaciar el ansia 
de destruccién que le habla enloquecido desde la 
noche antcrior"(1) .
En La barraca no es mener lo. violencia y el primitivis­
me que dominan en el asesinato del usurero don Salvador a
1 ) BLASCO IBAf}BZ,V. ,Flor de mayo,Cap.X.,Obras Complétas en 
6 voliimeneg,Edit.Aguilar,Madrid, 1978,Vol.I,P-dg. ,477«
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mfuios de su explotado colono Barret, lo mismo que la mue rte 
de Pimento llevada a cabo por Batiste en defensa de sus 
derechos mds elementales como colono de la huerta valencia­
na, De este modo, asi como on Flor de mayo era el medio 
marino el que sumaba su agresividad al brutal instinto de 
venganza del hombre,en La barraca es la huerta con su vigo- 
rosa focundidad la que se asocia a los instintos humanos 
de pervivencia y deWenganza,
Nada me J o r que las mismas palabras del novelista huer­
tano para, expresamos estos comportamientos y su intensa 
hostilidad.
He aqui la crudeza. con que nos présenta el asesinato 
del usurero Salvador:
"Continuaba rugiendo en su cabeza el ansia 
de destruccién, y para satisfacerla se metiô con 
la hoz en la mano en aquellos campos que habian 
sido sus verdugos.
{Ahora las pagaria todas juntas la, tierra in­
grat a de sus desdichas!
Ho ras ente l'as dur 6 la de vas t ac i 6n » De r;mbdron se 
a. pur tap le s las bdvedas de caria por las cualeg tre- 
paban las verdes he bras de las judfas tie mas y los 
guisantes; cayeron las habas partidag por la furiosa 
hoz y las filas de lechugas y coles saltaron a
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digtancia a impulgos del agudo acero,como cabezas 
cortadas, esparcierido en to m o  su cabellera de bo jas.
iNadie se aprovecharla de su trabajo! Y agi 
egtuvo hasta cerca del ajnanecer,cortando, aplastando 
con locos pataleos, Jurando a gritos, rugiendo 
biasfemias; hasta que al fin el cansancio aplacd 
su furia,y se arroj6 en un surco llorando como un 
sino,pensando que la tierra serfa en adelante su 
cams etema y su unico oficio mendigar en los cami- 
no s. ..
Pue un rugido horripilante ,un grito de bestia 
herida. Cansada la hoz de encontrar obstdculos, 
habia dorrifaado de un solo golpe una de las manos 
crispadas.Quedd colgando de los tendones y la piel, 
y el rojo muhôn arroj6 la sangre con fuerza, sal- 
picîuido a Barret, que rugid al recibir en el rostro 
la caliente rociada.
Vacilo el vie jo sobre sus piemas,pero antes 
de caer al sue le, la hoz part id horizontal'tente 
contra su euello,y...;Zas!, cortando la complicada 
envoltura de panuelos,abrid una profunda hendidura, 
geparando casi la cabeza del tronco.
Cayd don Salvador en la y.cequia; sus pie mas que- 
daron en el ribazo,agitadas por un pataieo funebre
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de re g degollada. Y mientrag tanto, la cabea., 
hundida en el barro, soltaba loda su sangre 
por In, profunda brecba y las aguas se tenlan 
de rojo,siguiendo su manso curso con un mur- 
mullo p.ldcido que alegraba el solemne silen 
cio de la tarde.
Barrel pemanecid plantado en el ribazo 
como un imbdcil.jCuânta sangre tenla el tio 
ladrdn! La acequia, al enrojecerse,parecia 
mds oaudalosa. De repente,el labriego,domi­
nado por el terror, echd a correr como si te 
miera que el riachuelo de sangre le ahngara 
al desbordarse" (1).
Es bal la intensidad que adquieren los instintos |»rimaios 
en los comportamientos humanos que llegan a la misma desepe- 
racidn.Canas de barro nos ofrece una piueba i?iequivoca d 
ello.Tonet,ante el horripilante espectdculo de su hi jo,ya 
en descomposicidn y mordido por infinidad de sanguijuelas 
que el mismo habia ahogado en la albufera y que luego su 
perra Centclla rescata del fango,termina suiciddndose ya 
que ni siquiera la borrachera adormece sus constantes re 
mordimientos.Las palabras de Blasco Ibdhez no pueden ser
1).- BLASCO IBAREZ,V.,Ea baï*racd, Cap.II. ; Obras Compléta;
Edit: Aguilar,Madrid,19v8,t.i,pdg,493 y 495.
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mds (lurar. ni c run log:
"Vio junto a la borda de su barea un lio de 
krapes,y en el algo livido y gelatinoso erizado 
do sanguijuelasruna cabecita hinchada, deforme, 
negruzca,con las ouencas vacias y colgEuido de 
una lie ellas el globo de un ojo;todo tan répug­
nante , tan hediondo que parecia cntencbreccr
repentinamente el agua_____ y el espacio,hacien-
do que en pleno sol cayese la noche sobre el 
lago. (1) .
" Con tranquilidad On autdmata se descalzd 
un pie,arrojando lejos la alpargata.Montd las 
dos Haves de la escopeta,y desabrochdndose 
la blusa y la camisa,ge inclind sobre el aim a 
hasta apoyar en el doble cah.K?n su pecho desnudo, 
El pie desca] zo subid dulcemente a lo largo 
de la culata buscando los gatillos,y una doble 
detonacidn conmovid con tanLa fuerza cl carrizal, 
que*Hodos lados salieron revoloteando las aves 
locas de miedo...
El tfo Paloma no usd de paiiai;ivos para dar 
la noticia.Habla visto al chico muerto, con el 
pecho dostrozado por dos cargas de perdigones, 
hundido on el barro de la mata,con los pies 
fuora del agia,junto al barquito abandœnado .
l ) B L A S C O  IBARE'Z, V.,Canas y barro,Cap.IX.^ Obras Complétas, 
Edic.Cit.Vol.I,Pdg. 922.
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El tio Tôni apenas pestahe6,S61o sus labios se 
apretaron convulsivamente y con las manos cris- 
paPas se arahd las rodillas" (1).
Ig$almentc duras smn las palabras de Blasco referidas 
al comportajniento de la ambiciosa y perversa Neleta que, 
ante el qué dirdn y el mezquino intends de conservai’ la he- 
rend a de su difunto mari do Cahamèl,no duda en convencer 
a su amante Tonet para que asesine al recién nacido:
"La perversa era Neleta,aquella fuerza 
superior que le encadenaba, aquel. egoismo 
fërreo que arrollaba el suyo,plegdndolo a todos 
sus contomos como una vestidura ddctil...
Ella habia sido la tentaci6n,ol impulso 
que le arro j 6 en la sombra,el egoismo y la 
codicia con careta del amor que le guiaron 
hasta el crimen. Por conservar migajas de su 
fortuna no vacilaba ella en abandonar un 
trozo (le sus entrahas; y él,esclave inconsciente, 
completaba la obra aniquilando su propi a came"(2).
También el primitivisme,la repugnancia,la deform.idad y
otra sorie de aspectos espeluznantes pueden observarse en la
presentacidn del caddver del tio Pascualo.Ilasta la voracidad
1).- bLASCIÔ ÏBAUëZ,V. ,c!anas y 'Barro,dap.X^Ob.Comp.Vol.I,Pdgs.924-5
2).- Id.Cap.X.^Obras Complétas,Edic.Cit.Vol.I.Pàg. 923.
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do la fauna marina pareco quo no quicre renunciar a la 
presa humane. I,a viscogidad, tema tan socorrido por Clarfn, 
sc holla aquf présenté. La deformidad y otras connotaciones 
preespcrpdnticas y grotescas definen el cuadro:
"Sacaron la barea a la orilla, voltedndola,
El mdstil estaba roto a ras de la cubierta y la 
cala llena de ayqia.Cuando los Pescadores pudieron 
bajar a su interior, para acabar de vaciarla a 
fuerza de cubos, sus pies, hundidos entre las 
cuerdun y cestones que aün estaban alii revue1- 
tos,tropezaron con algo blando y viscose que 
les hizo gritar con instintivo horror. Era un 
muerto.Y hundiendo sus brazes en el agua que 
aün quedaba en el fondo de la bodega, sacaron 
un cuerpo hinchado y verdoso, con el vientre 
enorme prdximo a estallar . La cabeza era una 
masa répugnante. Todo el cuerpo estaba destro- 
zado por las mordeduras de los voraces pececillos 
que, no qucriondo soltar su presa, erizdbansc sobrc 
el caddver,comunicdndole espeluznantes cstremeci- 
mientos.
Era cl tio Pascualo, pero tan horrible, que 
la viuda prorrumpid en lomontos, sin atm verse a 
tocar esta masa répugnante. Algün golpe do mar
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le habiaArrojado al fondo de la cala antes que 
la barea se perdiese y alli se quedd con la 
cabeza rota.sirvidndole de tumba el armazdn de 
tablas, ilusidn de toda su vida que representa- 
ba treinta ahos de economias amasadas ochavo so­
bre ochavo.
Las comadres del cabahal prorrumpian en la­
mentes al ver c6mo dejaba el mar a los hombres 
que tenian el valor de explotarlo y con alarides 
de plahidera acompahî'on al cemeiiterio la caja que 
contenia el caddver roido" (1).
Finalme Ile cabe mencionar,por la similitud que présenta 
con la tabema de Paula en La Regenta de Clarin, la tabema 
de Tona, viuda de tio Pascuala en Flor de mayo» Tona,para 
sobrevivir,se vio obligada a transformar la barea en que 
habia muerto su mari do en tabema, y en ella vivia con sus 
hijos Pascualet y Antonio.
El primitivisme y los instintos primaries que dominan 
a les mineros que apagan su sed y su h ambre en la tabema 
de Paula son los mi smo s que,con las mismas apetencias^mues- 
tam los Pescadores de la tabema de la sihd Tona.En ambos 
marco8 existen los mismos protagonistas:
1).- BLASCO IBAReZ,V.yFlor de mayo,Cap.11.^ Obras Complétas, 
Vol.I.Edic.Cit.Pdgs. 408-409.
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PAULA
MINEROS versus
FERMIN DE PAS
Los ml smos objetivost
Por una parte;
TONA
PESCADORES
PASCUALET Y ANTONIO
- apagar la sed,el hambre 
> - el hambre
- saciar sus apetibos
Por otra:
- sobrevivir
— alcanzar una. mejor 
posicidn social.
El mismo ambiente:
. Rudeza 
. Agresividad 
. Brutalidad 
. Primitivismo
La tabema de Zola esüd muy présente, tanto en Clarin 
como en Blasco Ibdnnz.Las palabras de éste ovidencian clara- 
monto la tdcnica naturalista:
"l'ormia poco, levcmtdbase al amanecer,y al­
gunas voces., a mediannche, aporreaban la puerta
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de su brirca y habia que levantarse para servir; 
eran peso adore s mcidn llegados a la playa, que 
descargaban su pesca y dobian haoerse a la mar 
antes del alba.
Estas frahçachelas noctumas eran las mds pro­
duct! vas y ].as que mayor oui dado inspiraban a la 
tabemera, Conocia bien a esta gente , que de spud s 
de pasar una semuTia sobre las olas, que r [an 
en las pocas horas de hol^anza gozar de un golpe 
todos los placeres de la tierra.
Abalanzdbanse al vino como mosquitos .Los 
viejos se quedaban dormitando sobre la mesa con 
la pipa apagada entre los secos labios;pero los 
jdvenes, mocetones fomidos,excitados por la vida 
traba.josa y casta del mar,miraban a la sihd Tona 
de un modo tal ,que ella fcorcia el gesto con enfalo 
y se preparaba a rechazar los brutales avances 
de ftstos tritones de camiseta rayada .
Nunca habia valide gran cosa;pero su naciente 
obesidad,los ojazos negros,que parecian aclarar si 
rostro moreno y lustroso y mds que todo la ligere^a 
de ropas con que en verano servfa a los noctumos 
parroquianos, hacianla apetecible para los muchaclos 
rudos que, al poner proa hacia Valencia,pensaban 
con regocijo en que iban a ver a^ihd Tona.
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Pero ella era una hembra brava y exporta 
para defenderse. Jamds se rendia; las proposiciones 
audaces las contestaba con gestes de desprocio, 
los pellizcos con bofetones y los abrazos por sor- 
presa con soberbias patadas , que mds de una vez hi­
cieron rodar por la arena a un mocetdn erguido y 
fua rte como el mdstil de su harca.
Ella no aceptaba Ifos,como muchas otras,ni per- 
mitfa que le faltasen al respeto. Ademds, era madré, 
los dos chicos dormian a poca distancia..,Ofan las 
palabretas que su madré proferla en mementos de 
indignaci6n,el sonore choque de alguna bofetada, 
y mds de una vez el tabique de su camarote tembld 
con el sordo golpe de un cuerpo faite de equilibrio. 
Pero volvIan**'dormirse, con la pas de una i.gnorancia 
inocente libre de sospechas y alarmas" (1).
La visidn del autor no pue de ser mds ?,igria ni pue de présen­
tant os n?alidades mds miseras y brutales.Parece que Blasco se 
ha propuesto seleccionar una serie de aspectos de los mds 
duros que la vida valenciana ofrecfa, tanto en la huerta como 
en el mar.
1 ) BLASCO TBAREZ,V.,Flor Je mayo,Cap.II,Obras Complétas, 
Edic.Cit. Vol. I. ; Pdgs.diDr'lli.
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5.5 EL ALCOHOLISMO Y LA USURA
Entre los vioi.os que ofrecen una mayor repercueidri 
en las novelas estudiadas,destacan el alcoboli.gmo y la 
u sure.
La borrachera domina en una buena parte de los pro­
tagonistas masculinos de estas novelas.
En Canas y barro ^  Ssngonera aparece como el prototipo 
de borracho de la albufera, desde que se quedd viudo se 
entregd a la embiu.aguez, a veces pasaba la semana de 
borrachera continua, y su vicio le condujo a la muerte :
"Du desesperacidn le hacia emborrachJhrse 
a crddite de las nutrias que habia de cazar, 
y ya llevaba bebidas mds de dos,cuando una 
noche lo encontraron unos Pescadores aiiogado 
en un canal.Habia resbalado en el fango, e 
incapaz de levantarse por su cmbriaguez,que- 
dd en el agua acechando para siempre su nutria"(l)
Tambidn en su >iijo San gone ra se habian despertado las
afiwciones de su padre a la vida errante y al vino y,
aviejado en plena juventud por una embriaguez interminable, 
muere, lo mismo que su padre, victima de sus excesos en
la comida y bebida.
1).- BLASCO I BAFfEZ, VICENTE, Cahas -y ' Barro,- Cap. III, Obras 
Complétas,Edit.Aguilar,Madrid,1978,Vol.I,Pdgs.843-844•
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Otro peroonaje,Tonet,tambidn ge da a la bebida y, 
al final, para acallar sus remordimientos necesitaba 
reanudar la embriaguez para que no despertase su pen- 
gamiento, pueg no podia soportar el recuerdo de su 
crimen:
"Al travdg de los velos con que la embriaguez 
envolvia su pengamiento,todo le parecia lejano, 
difuso,borroso.Orefa que iban transcurridos 
ahog desde aquella noche pasada en el lago :La 
dltima de su existencia dè hombre,la primera de 
una vida de sombras,que atravesaba a tientas 
con el cerebro obscurecido por el alcohol.El 
recuerdo de aquella noche le hacia temblar 
apenas se sentia libre de la embriaguez.Sola- 
mente borracho podia tolerar este recuerdo,vidn- 
dolo indeciso,como una de esas vergUenzas lejanas 
cuya evocacion duole menog perdida en las brumag 
del pasado" (1) »
Como ejemplo de la usura, mencionamos a don Salvador, 
ugurero por antonomasia,personajo que aparece en La barraca. 
Llevd a la ruina total,con el embargo de sug bienes,a Barret, 
gu colono. El ingufrible tacafio muere victima de su avaricia. 
Oongtituye un ejemplo tan acabado de este vicio que es el
1).- BLASCO IBAffEZ,V. ,Op.Cit. Cap.IX. ,Edic.Cit.,Vol.I,Pdg.920.
çio
terror de todos log huertanog e incluso se llega a afirmar 
que los mismog perrog lo identificahan con la muerte,1a- 
drdndole sin césar:
"Gozaba en toda la huerta una fama detestable, 
pue s rara era la partida de ella donde no tuviese 
tierras.Todas las tardes,envuelto en una vieja 
capa,que llevaba hasta en primavera,con agpec- 
to gdrdido de mendigo, y acompanado de las maldi- 
ciones y gesto s hostiles que dejaba a su egpaJda, 
iba por las sondas visitando a los colonos.Era 
la tenacidad del avaro que degea estar en con- 
tacto a todus horgg con sus propi e dade s,la 
pegajosidad del ugurero que siempre tiere cuentas 
pendiontes que arreglar.
Los perrog ladraban al verle de lejos,como 
si se aproximase la muerte;los nihog le miraban 
enfurrufiados;los hombre s se escondian para evitar 
penosas ejfcusas y las mujeres sali an a la puerta 
de la barraca con la vista en el suelo y la men­
tira a punto para rogar a don Salvador que tuviese 
pnciencia,contestando con Idgrimas a sus bufidos 
y ameriazas"(l).
1).- BLASCO IBANEZ,V.,La barraca. Cap,II,Edic.Cit.Vol.I,
Pdg.48g.
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5.6 MORAL LIBRE Y MORAL CODIPICADA
La libertad en lag relacioneg eréticag es otro de 
log raggog natural!stag que constatamog en las novelag 
analizadas de Blasco Ibânez.El adulterio, la infidelidad 
matromonial y otra serie de manifestaciones similareg 
estdn constantemente présentes. Incluse muchos de los 
conflictos violentes, algunos de elles mer'aieg,deben 
su erigen a rivalidadeg de tipe amerese.Significative a 
este respecte, en Cafias y barre, es el testaments del 
vie je tabemere Canamèl que, ante el terne r de que su jeven 
espesa Neleta pudiera disfrutar de su rica herencia 
cen etre joven mari de, cendiciena su legade a la permar- 
nencia en estade de viudedad de Neleta y total fidelidad 
al legatarie.Tal situacidn genera el cenflicte de la pro- 
tagonista ebligàndela a caer en maneg de Tenet, y el cen- 
giguiente infanticidie y suicidio del amante en que desem- 
boca el idilie y cen el que final!za la nevela.
En Arroz y tartana pedia destacarse la figura de 
Rafael,segunde espese de dena Manuela,que per pura es- 
tentacidn mantenia relacioneg ilfcitas y cegtesas que 
mermaban incegantemente el patrimenie de su espesa:
"El doctor habia iugade fuerte, perdieudo 
miles de dures; mantenia queridas cestosas
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por pura ostentacidn y emprendla viajes diverti- 
dog por toda Eapana con audaceo compafieros 
de bureo.La fortuna.de dona Manuela estaba 
cagj degtruida... Por fortuna, un ginnitnero de 
enfermedadeg provenientes de la vida crapulosa 
del doctor surgieron en su gastado organisme, 
y mûri(5 cuando ya su mujer, si no le odiaba, 
veiase separada para siempre de ël por sus in- 
fidelidades y desviog" (l) •
Por su parte dona Manuela,para ocultar su total ruina, 
se entrega libremente a don Antonio Ouadros,quien anterior- 
mente mantenia relacioneg adulterinas cen su amante Clari­
ta:
"Sentiase satisfecho de la situacidn el senor
Cuadros, y las âvidas miradas fijas en el palco
parecianle un hoinenaje a él.No se podia pedir
mayor felicidad.Cumplia con la conciencia y cen
el placer. A un lado la espesa légitima; al otro
dona Manuela, la satisfaccidn de la came, el
alimento de su vanidad; y las dos familias de las
cuales era dl el punto de unidn,contentas,lujosas .
llamando la atencidn del püblico, todo gracias 
a su buena suerte,que le permit!a tirar a manos 
lienas los miles de pesetas" (2).
 :  '  .  :_____
1).- BLASCO IBAFIEZ,V,Arroz y tartàna,Câp.II.,Vol.I,Pdg.282.
2).- Id.Cap.X. , O.Comp.Vol.I.P^. 372.
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Este comportamiento puede homologarse con el de 
Bonifacio Reyes respecte de Emma Valcdrcel en Su dnico 
hije de Clarin.
En Flor de mayo es tambiën el adulterio el desen- 
cadefiante de la tragedia final.
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SEXTA PARTE
6.- CONCLIISIONES!
6.1 CODIFICACION DEL NATURALISMO HECHA POR ZOLA
No se puede negar - en frase de Sergio Beser - como 
han heoho algunos orltioos:"la existencia de un natura— 
lismo espahol, ni minimizar la influencia del francds 
sobre nuestra oultura literaria.El cambio que se desarro- 
11a en la narrativa espahola a^artir de 1880,sdlo puede 
expli carse por esa influencia enriquecedora, que consi- 
guid salvar a la narrativa castellana del camino sin 
sali6a de la novela "tendenciosa""(1).
Jiuan Oleza concede me nos import ancia a la reper- 
cusidn del naturalisme francds en las letras espaho- 
las, afirmando se trata de alga puramente superficial, 
ostensible en algunos recursos tremendistas o en temas 
de un sorvilismo viego a la moda francesa profesado por 
alguna subescuela literaria.' "Si en Espaha - nos dice 
textualmente - se produce uh eco del naturalisme francds, 
date es puramente superficial, visible en alguno de sus 
recursos tremendistas y declamatorios de La tribuna,Los 
Pazos de Ulloa y La madre Naturaleza y, sobre todo,en 
una subescuela que mds que crear sigue ciegamente la 
moda francesa, con obras come las de Ldpez Bago,(la 
prostituta,La pdlida,La buscona,La querida,La monja, 
etc) y Alejandro Sawa (Orimen legal. La mujer de todo 
el mundo, etc.)"(2).
El naturalisme espahol ofrece unas caracterlsticas 
meno3 extremadas que el francds: el mundo es mds normal,
1 ) BESER,Sergio,Op.Git. pdg. 104.
2).- OLEZA.Juan,La novela del XIX:Del parto a la crisis 
de una ideologia, EdiTI Bello, Valencia,lg76,pdg.35.
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hay humorismo,co3tumbrismo pintoresco, régionalisme, 
temura, ironia no sarcdstica, etc, Pero es indudable 
el notorio influjo que, en las letras espaholas,posee 
este movimierito.
Puede considerarse como una primera aportacidn 
de este trabajo el clarificar los rasgos tipifica- 
dores del movimiento naturalista.en el pensamiento 
de su ereadores. En la primera parte,tomando como 
fuente bdsica los escritos de Emilio Zola,creo haber 
establecido las notas fundamentalss que caracterizan 
lo que Zola denomind naturalismo y su aplicacidn en 
la novela experimental.
De este modo queda realzada,una vez mds,la afir- 
macidn tan reiterada de los defensores de la corriente 
naturalista en Espaha,entre los que destacarla, de nuevo, 
al critico Clarin , a Pardo Bazdn, Galdds y Blasco Ibd- 
hez, entre otros, de que los detractores de dicho movi*» 
miento lo hacIan por desconocimiento del mismo o por 
anquilosamiento ideoldgico debido a su tradioionalismo 
0 bien a prejuicios propios de su dpoca.El naturalisme, 
si queremos evaluarlo con imparcialidad, debemos enten- 
derio tal y como lo concibieron Zola y su escuela,y no 
como la critica, a veces, establece y quiere que sea.
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Teniendo esto muy en cuenta,he procurado destacar 
las tdcnicas naturalistas utilizadas en la novela es­
pahola con mayor profundidad y relevancia. A lo largo 
del presente trabajo queda clara Konstancia de ello. 
Aqul mencionard.a tltulo indicative, algunos procedi- 
mientos singularmente significatives de este usoî 
como son : el medio,la herencia,el cientifismo y el 
rigor documental, la caracterizacidn agencial y las 
situaciones limite.
6.2.EL MEDIO Y LA HERENCIA
En las novelas estudiadas, el medio,bieTi sea climd- 
tico, rural,urbano,sociocultural, etc., présenta, en 
un gran nümero de casos, un tratamiento tipicamente 
naturalista. En dichos autores el medio con sus conno- 
taciones ospeclficas es el que configura y grJ»®era 
los comportamientos y pasiones bumanas.Los escritores 
romdnticos nos presentan medios iddnticos y Qomporta- 
mientos similares a los que podemos encontrar en los 
autores naturalistas, pero el enfoque es totalmente 
distinto. El autor rom.4ntico parte de unas conductas
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y gemtimientos concretos y luego busca un medio natural 
ncorde para identificar afectiva y sentimentalmente al 
personaje con la naturaleza.
Asi el medio rural gallego de las novelas de Pardo 
Bazdn domina y destruye a los persona je s de form%. inexo­
rable, tal es el caso de don Pedro,Nucha o Juliân.Es 
igualmente la presidn de una naturaleza poderosa y exu­
bérante la que induce al incesto a Perucho y Manuela.
El campo de Belona de la piedra angular produce 
unos personaje3 marcados irremisiblemente con el sello 
de la marginacidn que,en el caso del verfrjgo Juan Rojo, 
culmina con su propio suicidio en el acantilado marino.
En La Regenta es el medio climdtico, social y
cultural de Vetüsta el que marca de una manera irrever­
sible la vida y costumbres de los ovetenses.
En Su ünico hijo el medio artistico en que se mueve 
la compahla de 6pera engendra una nueva forma de ser en 
Bonifacio Reyes que le incapacita para reaccionar incluse 
ante situaciones que pueden ocasionarle graves perjui­
cios.
La huerta, la albufera y el mar valenciano ejercen
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una presidn tal sobre los actantes de las novelas de 
Blasco Ibâhez que los convierten en protagonistas de 
veriganzas, odi®s e instintos marcados por la huella 
del primitivisme mdè brutal.
La herencia ofrece también un enfoque netamonte 
naturalista.En el periddo comprendido entre 1860 y 
1885 los estudiosos de la siquiatria afirmaban que 
toda enfermedad mental era invariablemente sintmma 
de degeneracidn y su origen se atribula a la heren­
cia. Esto explica la freçueneia con que aparecen ac- 
tantes afectados por enfermedades slquicas, en las 
novelas naturalistas. Las que hemos estudiado corro- 
boran sufi.»cientemente esta afirmacidn.
6.3 CIENTIFISMO Y RIGOR DOCUMENTAL
A la lue de las novelas estudiadas se documenta 
la enorme influencia que las aportaciones cientificas 
de la dpoca han tenido en los autores naturalistas.
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Una constante en estos escritores es el recurso a 
la figura del médico para hacerlo prototipo del hombre 
de ciencia.La figura del doctor Moragas y Mdximo Juncal 
ejemplifican esto en Pardo Bazdn; Augusto Miquis sirve 
a Galdds para hacerse e«o de esta tëcnica en La desheredada; 
Clarin en Su ünico hijo nos muestra al doctor Basilio 
Aguado con la misma intencidn.
Al lado del mddico, cabe destacar la figura del 
jurista como représentante de la ley vigente.Buena 
muestra de ello es àa que Pardo Bazdan nos proporciona 
en La piedra angular con Arturito Câhamo y Lucio Pe- 
brero.
El rigor documental caractérisa a los naturalistas 
espaholas. La reiterada insistencia,que sobre el parti­
cular ha hecho Zola,no puede encontrar respuesta mAs 
positiva que la ofrecida por Pardo Bazân en La piedra 
angular en sus desvelos por recopilar todos los dates 
que fueran précisés,para eXponer las ideas criminalistas 
de la dpoca,rocurriendo para elio no sdlo a las fuentes 
escritas sino tambidn a informaciones de especialistas
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en la materia,juntamente con el minucioso anàlisis y 
observacidn de hechos concretes.Otro tante puede de- 
cirse de su labor previa a la elaboracmdn de su obra 
La Tribuna. Durante dos meses, aproximadamente, fre- 
cuentd ia fdbrica de tabacos de La Coruha,para luego 
novelar la vida de aquella colectividad obrera,femenina 
en su mayor parte,con una'minuciosidad tan pormenorizada 
que sdlo puede hacerse despuds de muehas horas de rigu# 
rosa observacidn de comportamien.tos, actitudes, expre- 
siones, profesionalidad laboral etc.
Galdds, a travds del pediatra Tolosa Latour y 
del siquiatra Esquerdo,juntamente con los libros cien- 
tificos del momento,consiguid el enerme caudal de 
conceptos mddicos que aparecen en La desheredada.
Lo que Leopeldo Alas,a través de las pàginas de 
La Regenta nos dice de los candnigos del cabildo vetustense 
es imposible conocerlo y luego relatarlo sin una larga, 
cosntante y profunda observacidnn directa de la realidad ,
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6.4 CARACTERIZAOION AGENCIAL
Un exponente revelador de las técnicas naturalistas 
utilizadas por los novelistas espanoles es el procedi- 
miento de que se valen para caracterizar a los perso- 
najes de sus otoras.
Un recurso es el tic tipificador que consiste en 
adscribir a algunos personajes ciertos rasgos caracte- 
rizadores que les hagan inconfundibledy que permitan 
su fdcil reconocimiento por el lector cuando los 
encuentra en las pAginas de otras novelas,Los narra- 
dores naturalistas no dudadron en emplear una y otra 
vez el recurso zolesco de la insistencia en el detalle, 
en el tic carac te ri zad o r, en el gesto o peculiaridad 
definidora de los seres retratados.En las novelas ana^ 
lizadas queda amplia constancia del empleo de esta 
tdcnica.
El zoomorfismo es otro rasgo tipificador de los 
actantes, utilizado con profusidn por los seguidores 
de Bola. Galdds, por ejemplo,desde 1870 en La fontana 
de oro se vale de este procedimiento;luego en las no-
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vêlas estudiadas la gama zoomdrfica empleada es 
amplisima y frecuente,
Las descripciones humanas centradas frecuente- 
mente en los signes caracterizadore s, tanto negativ 
vos como positives, demuestran con evidencia el 
influjo naturalista' por la proliferacidn de datos 
fisicos, la dptica intensificadora, la refereqcia 
a intimidades femeninas, casi ausente en la narra­
tiva tradicional,y de un modo singular el manejo 
que hacen del llamdo date fisico, llegando a trans- 
formalo en lo que casi podriamos denominar date 
fisioldgico y adn cllnico,de este modo se rebasa 
la simple descripcidn extrena de un personaje para 
centrarse en el deballimmo anat6mico,en la observa­
cidn de la enfermedad, y de lo orgd.nico.Asi, para 
les autores naturalistas los personajes se convierter 
en organisme couple jos,susceptible)de ser descritos 
tante en su funcionamiento normal como en una alte- 
racidn fisioldgica provAcada por causas diver sas".
A veces los protagonistas se hallan caracterizad es 
por el date clihico, por la enumeracidn detallada 
de los rasgos y sintomas de una enfermedad.
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En La piedra angular, por ejemplo,la presencia 
del doctor Moragas da lugar a una escena del recono- 
cimienfco de un u iTurau de bilis, Juan Rojo,descrita 
con lo que la an.tor i, Ji.pr >, ucnsiderar el ndxîmo rigc'r 
cllnico;lo mismo podiaraos decir de la descripcidn 
de la sala utilizada para la consulta por dicho 
doctor.
Igualmente en las descripciones llama la atencidn 
la pretensidn fotogrdfica documentai, que llevd 
a los naturalistas a describir con todos sus detaP 
lies el mobiliario de una habitacidn, los platos 
de una mesa, etc.
La enfermedad, a menudo, desempeha un importan­
te pape] porque ofrece la posibilidad de demostrar 
una profundizaoidri fisioldgica y presumir de do- 
cumentacidn naturalista. En las novelas que he 
analizado las descripciones humanas seleccionadas 
ejemplifican cAmplidamente todo esto.
Los comportamientos, especialniente los marcados
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con tintes primitives,se hallan présentés en la 
caracterizacidn agencial de los autores natura­
listas,
Del mismo modo,determinados vicies sobre todo 
el alcoholismo adquieren una preponderancia tipifi- 
cadora en las obras mencionadas.Baste recordar so­
me rament e el cuadro naturalista de La tabema. de Zola, 
los complejos marcos en que encuadra Clarian la ta­
bema de Paula y Blasco Ibâhez la tabema de la 
sihd Tona y Pardo Bazàn la secuencia di versificada 
de alcoholizados de la tienda de Rufino.Hombres, 
mujeres y ninos, forman el mosaico representative 
de este vicio. La Jarreta en La piedra angular,
Perucho en Los pazos de Ulloa, y Pedra en Misericoidia 
completan el cuadro anterior.
Dentro de esta caracterizaci6n, como prueba ex­
cellente de la influencia de Zola,se halla el ciclo 
vital tipificador de la degeneracidn de una estirpe. 
Homdlôga de Les Bougon Macquart es la de"adencia de 
Los Moscoso en Los pazos de Ulloa y la de la 
familia Valcdrcel de Su dnico hi.jo, entre otras.
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Finalmente, la libre entrega amorosa, al margen 
de toda codificaci6n moral,y que da lugar a una 
abundancia de hijos legalmente consideindos como ile- 
gltimos, es otra de las influencias naturalistas 
constàtadaS en muchas ocasiones.
6.5 LAS SITUACIONES LIMITE
Date revelador del empleo de técnicas naturalis­
tas en los autores estudêdos es la presencia de si­
tuaciones limite del signo mâs diverse .
Un grupo de estas situaciones puede estar cons- 
tituido por el llaïAo tema del parto, prdcticamente 
ausente de la narratiVa espanola hasta el momento 
y tan frecuente en estos escritores.Recuérdese,por 
ejemplo# lo dichb a este respecte con motive del parto 
de Amparo en La Tribuna ,del de Nucha en Los pazos de 
Ulloa, el de Emma en Su dnico hijo y el de Neleta 
en Cahas y barre. La dptica intensif icadora natura*- 
lista estd presents en todos ellos como se ha de jade 
constancia en su lugar.
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Otro grupo podrla formarse con el suicidio 
del desesperado Juan Rojo, verdugo oficiai de 
Marineda en La piedra angular, el crimen de Erbeda 
en la misma obra; el asesinato de Primitive en 
Los pazos de Ulloa; la, brutal venganza de Barret 
que secciona,primero la mano y luego la cabeza,del 
avaro don Salvador en La bairaca; el duelo a muerte 
entre don Victor Quintanar y Alvaro Mesla en La 
Regenta, el fratricidio de Flor de Mayo y, 
en Canas y barro, el infanticidio de Tenet y 
Neleta que culmina, con el desesperado suicidio 
del amante.
Estas manifestaciones pueden considerarse como 
las mds re pre sentativas del empleo de técnicafe na­
turalistas por los autores espaholes de los que 
nos hemos ocupado.
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